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AÑO LXXXVII HABANA, JUEVES, 14 DE AGOSTO DE 1919.—SAN EÜSEBIO, CONFESOR NUMERO 226. 
Bratiano dice que el movimiento ru-
mano era para extirpar el v o l s -
hevismo en Hungría 
El Senado americano y la ratificación del Tratado.—Continúa la huelga de actores.—Mercancías con-
fiscadas en Tampa.—La huelga de mineros ingleses ha terminado.—Las relaciones entre Estados Uni-
dos e Inglaterra.—Derrota bolcheviki.—La carestía de la vida en Inglaterra.—Las instrucciones de la 
Conferencia no son obedecidas por los rumanos.—Accidente marítimo.—Lo que dicen los rumanos.— 
Crisis de subsistencias en Moscow.—Tinoco sale de Costa Rica.—Aumento de jornales en Nueva York. 
—Nuevo ministro japonés.—Campaña contra el acaparamiento de mercancías en los Estados Unidos. 
-—Un hermano de Tinoco, asesinado.—Los Estados Unidos ayudan a las tropas de Kolchak.—12,000 
decoradores americanos en huelga.—Una regata de caza-submarinos.—Otras noticias. 
C I N T K A L N I W I PHOTO • ( R V I C I , NEW YORK. 
Ultimo retrato del señor Murray, campeón de Tennis de los Estados 
Unidos. 
C A B L E G R A M A S DE ESPAÑA 
Es inminente una crisis ministerial.—Lerroux se muestra franca-
mente gubernamental.—Regreso del Rey.—Comentarios de la pren-
sa por el aumento al Clero y la actitud de Lerroux.—No hay unión. 
Fábricas que ¿erran ante la exigencia de los obreros. 
OTRAS NOTICIAS 
DE BRATIANO A LA PRENSA ASO-. ros lia consentMo en representar al go 
CIADA bienio británico en Washington míen 
Bucaret» Martes, Agosto 12. j tras está pendiente el nombremienic 
El ejército rumano entró en Bu- \ de un embajador permanente, 
dapest, según se creía, accediendo a ] Lord Grey consiente en ir a TTashing 
los deseos de los aliados, dijo el Prl- • ton temporalmente a fin de tratar es-
mer Ministro Bratiano de Rumania pecisUroente de las cuestiones que 
boy en una declaración dada a la! surgen de la solución de la paz. 
Prensa Asociada, Agregó que el mo-j Mr, Bonar Law dijo que un embaja-
Timiento tuvo por objeto entirpar 11 j flor permanente l^ra los Estados Uní 
bolshcrismo y que no había la menor ^ dos sería nombrado a principios del 
disposición por parte de los rumanos, « í í o próximo, 
a ocupar ningún territorio fuera d<il¡ El comandante Kenworthy preguntó 
que se considerase esencial para el por quó Lord Grey no era nombrado 
propósito de Rumania de realizar la permanentemente, y Mr Bonar Lâ sr 
unidad nacional. contestó que el gobierno tendría mu-
Mientras estábamos esperando la; vhísimo gusto en que Lord Grey acep-
llegada de las tropas aliadas, los bote- j iase un puesto permanente 
heTikis atacaron a las tropas ruma-
nas en el frente de Transylrania, agre-
gó Bratlanlo. 
T. T. Oconnor, nacionalista de la 
dlTlslón de Escocia preguntó que Ins 
irucclones se darían al YIzconde Grey 
INMINENTE CRISIS MINISTERIAL las medidas, el presupuesto y lo re-
EN ESPAÑ A suelto sobre la situación económica. 
Madrid, Agosto 13 (Por la Prensa Dará plena libertad a la real prerro 
^Después de varios días de recios | para mejorar las relaciones entre la 
combates durante los cuales Rumani-i i Oran Bretafia y Amóricn mediante la 
no recibió ajmda material ninguna de | solución de In cuestión Irlandesa. Mr. 
los aliados las fuerzas bolslu'yíkls | Bonar Lair contestó que estaba segu-
fueron derrotadas decislTamente. L l i ro de que Lord Grey haría todo lo pos: 
titulado gobierno de Bela Kuhn fue | ble para mejorar por todos conceptos 
derrotado, aunque a costa de grandes Uts relaciones entre América y m Gran 
sacrificios por parte del ejército n;-j Bretaña. 
mano. A fin de hacer efectiya la t i c - i 1̂ ylzconde Grey, según se ayerlguó 
toria las tropas rumanas ocuparon alno ^ determinado cuando irá a "Was-
Budapest y restablecieron el orden on |,iníít0D nnnqne se espera que en bre 
donde solo había preyalecido la anar 
quía,'. 
\e anuncie sus planes 
El mal estado de su yista, que le ha 
tau-ado muchas incomodidades es la 
causa de que consienta serrir nnica-
mente breye tiempo como embajador 
El "Vizconde Grey de Fallodon, SIr 
Eduard Grey, viene a los Estados Uni-
dos a representar al gobierno británi-
co después de una brillante carrera 
como jefe de la Forelgn Office Inglesa. 
Durante once años, que fueron trascen 
dentales y estuvieron llenos de gran-
des acontecimientos políticos en Eu-
ropa fué Secretarlo de Estado para 
los asuntos extranjeros, desde Diciem-
bre 11 de 1905 hasta diciembre 11 de 
J916. 
En varias ocasiones durante ese pe-
ríodo de tiempo fué la iniciativa de 
Sir Edward Grey la que logró que sr 
desvaneciesen los nubarrones de la 
güera. El fué el que emprendió el 
íiltimo para Impedir la guerra europe», 
ul recomendar a los embajadores de 
las principales potencias que se reunle 
sen para discutir la situación y pos-
poner las hostilidades. Sus esfuerzos 
íracasaron la actitud del gobierno Ríe 
man y del Emperador alemán. Desde 
su retirada de la Foreign Office el 
"Vizconde Grey ha vivido retirado en 
N orth u m berland. 
Se ha dicho que el nuevo embajador 
era poco menos que un asceta en su 
vida personaL Es un buen orador, pero 
se limita en sus discursos a la expo-
sición de los hechos sin remomtarse a 
grandes alturas de elocuencia. 
El puesto de Embajador en Washing-
ton ha estado vacante desde ore se re-
liró en la Primavera pasada el Conde 
de Reading quien se ha vuelto a hacer 
DECISIONES DEL NUEYO GAB1EU 
NO HUGARO 
Budapest, Agosto 12. 
Asociada) gativa en la próxima sesión él Jueves v , niieT0 ffohernante a nnlen se da *e cle^ VeTO de.sde ent<moes r*.™?" |TriV:nal de Justicia de Inglaterra. 
Es inminente una crisis ministerial El monarca y la opinión general ^ i - P„ ^ " ^ ^ su dolencia y aunque toda^.i. TJl;eral en la po!,-^. el Tlzcond 
Hace un año se dijo que podría volver- i vflrco ^ STk presto de Presidente del 
en España y el gobierno ha llamado dirán la suerte del gabinete'*, 
a todos los diputados ansenlcs a Ma Interrogado acerca de la fecha pro 
drid. En el despacho del Primer Mi- ác ía crisis el Subsecretario con 
nistro Toca un subsecretario dijo que testó: 
la suerte del actual gabinete se deter «pnede ocurrir en cualquii'r tiem-
minaría en la sesión del Jueyes. ( p0 ef¡tc monionto v c.1 «j ^ No. 
El periódico "A B G» deeja que se Vtemi^ ^ trohierno ha llamado a 
había declarado virtualmente una crl Madrid a todos los diputados ausen-
*ls ministerial. ¡ tesr 
La declaración publicada anoche a' 
una hora avanzada por el Presidente 
del Consejo de Ministros decía: 
**E1 gobierno ha completado la ta 
rea para la cual fué creado. Adoptó 
INAUGURACION DE LA SUCUR-
SAL DEL BANCO INTERNA-
CIONAL 
Gv.?najay. Agosto 13. 
Hoy, a las tres de la tiarde, í'ié 
inaur^rada la sucursal del Banco - U -
fernrcional en esta localidad, asis-
dend.o distintas representaciones ce 
ia sociedad local. 
El alto personal de dicha instiga 
ció", está lnte£,rado por Antonio Ca-
•alein, administrador; Rafael Reyes, 
contador, y Juan F. Machine, cajero. 
Lo<: asistentes al acto fueron eá-
1 léncidamente obsequiados. 
El Corresponsal. 
LERBOI X. GUBERNA3ÍENTAL 
3Iadrld, 13. 
Durante el debate político en el 
Congreso pronunció el señor Lerroux 
un discurso francamente guberna-
mental. 
Censuró el señor Lerroux la ausen-
cia de los hombres políticos de los 
debates y declaró que había termina-
do el pacto de las i/qnlerdas; pero 
afirmó que volvería a resarcir si so 
preséntese a las Cortes otro Gobierno 
la agencia de noticias húngara cele-
bró una conferencia con los leader* 
políticos hoy y les ordenó que traza-
sen un plan para normalizar la si-
tuación. 
El Ministerio ha resuelto que lu pro. 
piedad de las instíntuciones clerlc-tle^ 
confiscadas por el gobierno soviet sea. 
inmediatamente devuelta sus dueños. 
El Ministro de la Guerra Sohinitzer 
ha publicado un manifiesto, pidiendo 
la creación de un ejército nacional. 
lee y escribe poco. Grey estuvo en la Cámara de los fo 
muñes desde 1885 hasta 1916 como re-
presentante de la División de Benvlck 
on-T^eed de Northumberlanñ. 
Desde 1892 hasta 1895 fué subsecre-
tario de Estado para asuntos extran 
jeros. 
E! nuevo representante Inglés nació 
en 2.» de abril de 186& 
A >IE> VZA DE Hl'ELGA EN BEL 
CICA 
Eraselas, Agosto 13. 
El Consejo de Ministro disenitíó 
hoy sobre la amenaza de los emplea-
dos del gobierno que intentan decía 
rarse en huelga. Se tiene entendido 
que el gobierno está preparando pi 
ra satisfacer inmediatamente las r.̂ -
ÎZL̂ T̂ -V̂ ul P^f-idamaciones de los subalternos y con 
> ? i n ^ n J ? 7 i s , r , k ^ « « ^ i s l d e r a r a las categorías superiores (de msorportable tiranía. Dijo que ~ í 
[aceptará llamarse republicano soda-
dsta si los socialistas renuncian a la i 
lucha de clases. 
En un mecting de delegados repre-
Washirierton. agosto 13, 
Las ruestlones que han surgido de 
!a solución de la paz, según annnció 
Bonar Law en la Cámara de los ( o 
cprvicio do baños de mur en i» i ^ " ' " i vizconde Grey, el nuevo emoaja 
desvéntal a-i l£™ ¿lr̂ }?l*tT&c q I los Estados Unidos y aquí se 
^ ' s e g ü n i ^ T disponer ¡Vo ôn toda ur-¡entendido que entre estas caes' 
RECIO Y FIGUEROA, 
EN GOBERNACION 
Ix>8 señor?» Enrique Redo y Elíseo 
^Es necesario— dijo— que cambie
mos la política de Marruecos, trans-
formando en civil el régimen militar 
y reclutando el ejército de operacio-
nes entre los voluntarios'*. 
Defendió el empréstito de cinco mil 
millones de pesetas para hacer prés-
tamos a !Francia. Alemania v Austria, 
porque, según dijo, el tratado de Ter 
salles no responde a los anhelos de 
la democracia del mundo. 
Le contestaron los señores Andra-
de y marques de Lema, quienes elo 
I sentantes de los empleados de los f;. — ~ v o t " ¡ el "írtiUto suíidente para 
rrocarrlles. el correo y el telégrafo }^rue^t03 de fabricación, según presn: 
celebrado hoy se resolvió declarar u p . i 
huelga el 17 de Agosto a las doce do 
la noche si el gobierno entre tanto 
no cede en la cuestión del tumeni^ 
de sueldos. Dícese que los empleados 
ferroviarios intentan proteger las w-
¡aciones y el serricio^poslal y conti-
nuar prestando servicios on el trans-
porte militar. 
Secretarlo de Gobernación, solicitando se i glaron el gubernamentalismo del se-
ñor Lerroux y expresaron el deseo de 
verle convertido en realidad. 
les contente el escrito quo el dirigieron 
dfas pasados pidiendo garantías para di-
rigirse a Camagiiey, con objeto de hacer 
tolftica en aquella provincia. 
El doctor Montalvo les manlfest* que 
F-odían ir a la región antes mencionada 
cuantas veces quisieran, en la seguridad 
do jme. manteniéndose dentro del orden, 
nadieíea molestará. 
C á m a r a 
NO HUBO QUORUM 
No hubo sesión. El "señor Recio 
apenas abierta la sesión, pidió que se 
pasara lista. En la Cámara ios repre-
sentantes citaron en número suti-
REGKESO DEL REY 
Madrid, 13. 
Ha regresado en automóvil el Rey. 
BELA K l UN Y OTROS SE KAN PRO-
CESADOS 
Copenhaírue, Agosto 13. 
El Ministerio Fiscal húngaro ha 
anunciado que se procesarán a todos 
les Individuos acusados de crímenes 
durante la dictadura de Reía Knhn. 
y que ya se han dado pasos para su 
LOS BAÑOS DE MAR 
PARA LOS POBRES 
Gon motivo de ÍW»r queua.lo desierta 
las subasUis cel«&(IUSM ^.f**™^ 
miento nara e) suministro <»e bâ os de 
mar a loa pobres del término y deliaber 
pedido el señor Carneado la cantidad de 
tres mil pesos para la P ^ ^ J * ^ * 
servicio o el pago por rada baño a ra//<>n 
d^ cxiatr. ¿ntliTl,s, el Alcalde ha chetado 
un decreto cuya parte diapositiva dice 
" • U K S T ' E L V O ' 
p r i m e r o - no contratar este aBo el |mmunes hoy exigirán la atención del 
se  é ?: .«na- forma j |zoon<| b dor a 
tiene 
u tiones 
^cncia^^ preceda " por el Departamento | ^ ^ ¡ ^ e| n'rregIo de las complicadas 
de F«^nt« ^r^Rncfn}^o:K^nd;rianec^ financieras entre la Gran 
í í - u c ^ e n ^ e í ulS ll In"bíineario Bretaña y los Estados Unidos nacidas 
municipal, c d h capacidad suficiente pa- |le los empréstitoS y créditos conce-
rn lar tabid.i a los pobrea de este ter- ^ ^ ^ j p ^ an,ercano. Tam-
^ t k u ' T í r o - dirigir un mensaje al i blén es preciso reformar'nmediatamen 
Avuntamienti para que autorice a este to trn^ados g ^ ^ j , ^ ios 
t - S S ? ^ o'incesirn^Ssaria p^a^e i .dos pafeses en vista de los cambios ra 
-stábiecimiento dicho Balneario así como |dicale8 que han seguido a la guerra. 
También se ha sutrerldo que la si-
£fesfcñ0ue aoCpo?S5S2ffi S n u ^ e í Ituación de México era tal que exlgia 
Departam.-nto de Fomento. luna consideración sobre una base In-
Comuniqúese esta resolución a los in- . fpri,aPjonal pn Tlsta de los grandes &*%Í£tLÍ6% u AdmteSmcíon^M^ i intereses de los capitalistas extranje-
nicipal y' al tefior Jefe del Departamento ) r0Sí j especialmente IOS Ingleses C U 
de Fomento para dar Inn-.ediato cumplí- i 
miento a la parte dispositiva de la mis-
ma, asi como al ^ñor .Tefe del Uepar, 
tamento de Sinldad y Beneficencia Mu. 
ricipal para que pueda irformar debi-
damente a las personas que acnlieren 
en demanda de baños para esta tempo-
ril da. 
Brookes y Patterson, campeones de "doubles" en el juego de tennis, 
en los Estados Unidos. 
E l progreso de l a urbanización 
S e n a d o 
A las nueve y media 4e la mañana 
continuó en la Alta Cámara la sesión 
permanente acordada. 
Presidió el señor Coronado y actuaron 
arresto y extradición, sesniU notlchs oe secretarios los señores Guevara y 
- . • -• • a . / i.-.. que se han reeibido de Budapest. Otra noticia dice que exisie el pro-
pósito de procesar a Bela Kuhn y a 
sus asociados como Inductores de ¿se' 
COMENTARIOS AL DKRATE 
?íadríd, 18. 
Los diarios, al hacer comentarios 
al debate y a la aprobación del aumen ¡ sinatos, robos y falsificaciones. 
to de sueldo al clero rural, elogian la i 
actitud de transigencia en que se co-j KERENSKY EX TIFNA 
locó el señor Lerroux y censuran la Basilea, Agosto 13. 
actitud de los republicanos y socia-
listas negándose a dicho aumento. 1)1 
cen los periódicos que la actitud de 
republicanos y socialistas está basa ciento para integrar el "quorum", P 
ro no penetraron todos en el salón de' ^ en l,na pioérllidad de amor propio 
sesiones. ! incompatible con los modernos pro 
Vióse Invadida la Cámara por una cedimientos del gobierno, 
extensa representación del cuerpo de' 
policía y por otras comisiones: em-
pleados y carteros etc. 
Le falta de quorum al no permitir 
qne se celebrara la óltjma sesión de 
esta legislación le echó la llave a la 
Pnerta de la Cámara. 
Hasta mediados de noviembre no 
jolverá esta a reunirse para "asun-
tos". 
El señor Secretario de Gobernaclóu 
acudó también a la Cámara con poc: 
rortuna esta vez: llegó a levantarse 
Por falta de quorum, la sesión. 
U MUERTE DE LOS BRUJOS DF 
MATANZAS 
>0 HAT ÜIÍION 
Madrid, 13. 
Terminada la labor que se impuso 
el Gobierno^ los políticos creyeron 
Viccandf.r Kerensky, ex-Prímer Mi-
nistro y Ministro de la Gnerra en R h . 
sla se encuentra en Vlena según el 
periódico Frankfort Zeit ung del cual 
se ha recibido aquí un ejemplar. 
Osuna. 
COMUNICACION 
Se leyó una eouiunlcaclón de la Cá-
mara particioando 'jue no fueran acep-
tadas las modificaciones que el Senado 
introdujo en el proyecto de ley aumen-
tando el haber de los catedrúticos de se-
gunda enseñanza. . 
Designó el Senado para formar la co-
misión mixta a los sefiores Maza y Ar-
tola. Vera Verdura, Jones, Gonzalo Fe-
lez y Castillo. • 
ese país. 
Se anunció que el Vizconde Grey se-
ría recibido con profunda satisfacción 
por el Secretarlo Lansing y otros fun-
cionarios americanos. 
FORT4LEZA TOMADA POR LOS 
IKR.OUNOS 
Vlena, aarosto 13. 
La fortaleza de Dubno, en la Volhy-
via del sudoeste, al Sudeste de Lutsk, 
ha «ido arrestada a las fuerzas bols-
hevllfis por el ejército ukraniano, b c -
iríin noticias oficiales nkranlanas reci-
bidas aquí hoy. 
DERROTA BOLSHEVIKI E> DVIXV 
Londres, agosto 13. 
Seis batallones bolsherikis fueron 
destruidos en una ofenslra anglo rusa 
que dló buen resultado sobre el río 
Dvina el día diez de agosto según 
enunció hoy eí Ministerio de la Guerra. 
Se hicieron más de mil prsoneros y 
se ocuparon doce cañones y muchas 
ametralladoras. 
El frpute alglo ruso sobre el Drina 
Antonio de las Vegas. 
de 
EL VIZCONDE GREY MIMSTRO Ef. 
TERLVO E \ WASHINGTON 
Londres, agosto 13. 
El Tízconde Grey, ex-Secretario de i Se j 6 el ̂ Smen favorable al pro-
Estado ingles para asuntos extranje-1 yecto aue concedo wo.ooo pesos para 
• construir un matadero en Santiago 
que se plantearía próximamente la ¡ SANGRIENTOS SUCESOS 
cuestión de confiafinza al Rey con1 ̂  
el objeto de Intentar la unión del Go-
bierno con los maurlstas y cierrlstas 
Pero el señor Sánchez de Toca, ha- j Bañes, 13 agosto 1019 
blando de este asunto teniendo co-1 Acaba de ser herido gravemente de 
HL. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTO-
NIO DE LAS VEGAS 
Se leyó una comunicación de la Cá 
niara dando cuenta de haberse aprobado I fné adelantado doce millas. 11 parte 
- como lo envió el Senado—el proyecto 
df ley creando el Ayuntamiento de San 
¡ n r ^ R A H É V S | tr?as S r l * S f í S f i : 0 dITr ' 
Ei I I D A i l E i O , ; n cámara, delando sin efecto el aumen- | sadas. Más de mil prisioneros, doce 
cañones y muchas ametralladora fue-
ulcinl dice; 
"En el Norte de Rusia, las tropas 
ianglo-rusas el día 10 de agosto ataca-
ron a las fuerzas bolsherikis sobre el 
Prina con gran ^xito. Se alcanzaron 
Ittodos los objetiros. Se destruyeron 
¡seis batallones «nemlgos siendo la-» 
mo tiene el Gobierno la coníianza de tuatro navajazos, Fernando Rodríguez 
la Corona y del Parlamento. .director del diario "El Pueblo". El he-
Agregó que mientras cuente con chor Gabriel S4nchez está detenido 
esa confianza, el Gobierno persistirá el vlvac muniCipal. E1 pueblo se 
to de las tarifas en un treinta por ciento. 
Se leyó el dictamen de la Comisión de 
Instrucción Pública al proyecto que res-
taldece por dos años los exámenes do 
r":iestros. 
en su conducta. 
¡SJSSÜÍ0 >rATOR GENERAL DEL 
EJERCITO, DESIGNA OFICIAL IN-
VESTIGADOR 
El coronel Alberto Herrera. Jer»> 
jei Distrito Militar de Pinar del Río, 
na sido designado por el Estado Ma-
yor general del Ejército, oficial in . 
•estigador para instruir la causa 
'aclonada con la muerte de dos me-
«•restantes y de los cinco brujos re> 
ciuidos en el Castillo de San SeverI 
B , ? ; K 1 C U a J n d o el reciente ataque del 
Pueblo de Matanzas a dicha fortaleza í01?0 recordarán nuestros lecto-
nición repelid0 a tiros Por ^ guar 
FABRICAS QUE CIERRAN ANTE LA 
EXIGENCIAS DE LOS OBREROS 
P.ilbao, 13. 
Los propietarios de las fábricas me 




Bañes, 13 agosto 1919. 9.30 p. m. 
Acaba de suceder un suceso san-
griento en el central "Boston": Fvxu-
! cisco Monteagudo y Emilio Erva pre-
Y n r í ^ l Consejo de administra' untáronse a pedir quiñiontos pe^os p. 
ción de los astilleros del Nerrión es Ignacio Teruel, encargado de la sucur 
tudia la clausura Indefinida de los sal de la "United Fruit Company' en 
mismos en ylsta de la actitud de ios dicho lugar. Al salir en defensa de Te* 




Hit sido detenido el conductor do 
nn carrito que conducía la bomba 
(Paca a la NUEVE, columna 6a ) 
muerto por un disparo de los saltea 
dores. Estos fugáronse ?iendo perso-
guidoa por la guardia rural. Fernando 
Rodríguez, director de "El Pueblo" 
herido por Gabriel Sánchez, continúa 
en la mesa de operaciones. 
Argota, Corresponsal. 
EL PALACIO DE JUSTICIA 
Se leyó el dictamen de la Comisión de 
Hacienda favorable al proyecto conce-
d endo un crédito de un millón quinien-
tos mil pesos para la construcción de 
un edificio que se dedicará a Palacio 
d. Justicia. , o. . i 
Se puso a discusión el dictamente al 
provecto que dice as: 
Vrtlculo lo.—Se autoriza al Ejecutivo 
V>ra invertir hasta la cantidad de un 
nillón quinientos mil pesos (1.500.000) 
con destino a la construcción de un edi-
ficio que se dedicará a Palacio de Jus-
Árt. 2o.—Este edificio tendrá eapacl-
Idad euficiente para que en ól se Instalen 
con b u s dependencias y oficinas, el Tri-
bunal Supremo de Justicia, la Andlencla 
de la Habana, los Juzgados de Instruc-
ción y Primera Instnncla de la Haba-
na y los Juzgados Correccionales y Mu-
nicipales qiie determine la Sala de Go-
bierno del Tribunal Supremo. 
Artículo 3o.—1/a cantidad de un millón 
riulnlentos mil pesos a que se refiere 
(Pasa a la 10 COLUMNA 4) 
ion captrados. Nuestra línea sobre e! 
el Drino se adelantó doce millas hasta 
ThudinoTa y Porok. 
Porok se halla situada a la margen 
oriental del Dvina, como a unas doce 
millas al sudeste de Tnlgas y a nnas 
DO millas: a! sur sudeste de ArkhangcL 
LA CARESTIA DE LA VIDA EN IN 
GUATE 11 RA 
Londres, agosto 13. 
La Cámara de los Comunes esta tar-
de después de un acalorado debato 
adoptó una enmienda a! proyecto de 
ley contra los especuladores, facultan 
do a la Cámara del Comercio, después 
fie la debida 'nrestlgación, parí fijar 
los precios al por mayor y al por me. 
ñor. 
La enmienda né denunciada entre 
otros por Lord Robert Cecll, ex-Miniti 
tro del tráfico de guerra, quien se mn-
(Pasa a la 8 COLUMNA 1) 
Al votar la Cámara y el Senado 
una ley por la cual se adquiere para 
uso i-úblico irhre de toda erogación, 
el puente de Almondares que per'e-
aecía a particulares y se concede on 
tanxbJT el terreno que ocupa la fin^a 
L>a. Osa", se nan hecho muchos co-
mentarios sin sólido fundamento; 
•con una ligereza realmente censura-
ble • ijj, • i 
Xo:-otros no habíamos querido dar 
nuestra opinión sobre el asunto, por-
que ¡-caso a algunos les pareciera 
que Queríamos influir en uno o en 
ocro sentido en la decisión del Con-
preso y hasta quizás si llegaran mal-
intencionados entes a tenernos no: 
interesados en el asunto; pero aho-
ra, qfe el pro>ecto ha sido aprouua) 
v cu* no se puede decir que tratemf a 
de inclinar la voluntad del Poder- L i -
SisliMno en su favor, vamos a oar 
una r.mplia explicación de los bene-
¡"icios que la nueva ley viene a re-
portar al pueblo y las ventajas q'-ie 
ae tila se han de derivar para :a 
provincia de la Habana, y muy espe-
cialmente para el término en que es-
tá euclavado el terreno. 
Debemos empezar afirmanao cat-.-
p6rl';a mente que el terreno cedido— 
e' de la finca "La Osa"—no producía 
ni ha producido nada ai Estado cu-
oano. 
Es una extensión de tres caballe-
rías v tres cuartos llena de furnias, 
donde ¡je extraía piedra de canteras 
para edificios del Estado en la épo-
ca colonial. 
El Gobierno cubano adquirió dei 
deñor Zaldo para campo de tiro en 
tquel sitio y siendo terreno liso, grao 
cant.dad de metros a doce centavo*». íüsto puede dar idea del valor verda-
dero . 
No se trata, pues, de una propl3-
dad ---aliosa, sino de un espacio de 
tierra que no se utilizaba-
El puente que se ha adquirido par* 
uso publico ec magnífico, pone en 
comunicación a centros urbanizados 
ya favorece el tráfico grandemente y 
presta positiva utilidad. 
Existía para el paso por él uua 
tarlía aprobada por el Gobierno, da 
•veinticinco centavos para los au-> 
móvi'cs, cincuenta para camiones y 
cinco para las personas, que ah »ra 
desaparece, y ese beneficio es inme-
diato y positivo, porque libra a la po-
blaoión circulante de una carga que 
antei gravitaba sobre ella. Hay que 
anotar, pues, esta ventaja en el ha-
ber de la nu^va ley-
Pero aparte de esa pueden seña-
arso otras muchas que saltarán a 
la vista del lector. 
Yendo a parar la. finca "La Osa"— 
•jue al Estado nada le producía, coco 
hemos dicho, 7 donde el Estado nada 
II a a hacer—-*, una Compañía parti-
cular que va a urbanizar el terreno 
í-quel, ini'productivo, inculto, gastando 
muene dinero, que va a construir edl-
ficios, dejando espacio para jardin-3, 
nargues y paseos, dotando al reparto 
íe todos los Fervicios necesarios y 
Jánanle extraordinaria vida a aquella 
r.arte del término de Marianao, se 
ranprá mucho incuestionablemento 
La Habana se beneficiará sin d 1-
.'a- porque la Compañía urbanizadu.'.i 
Je "La Osa" va a construir, por su 
cuenta, un mslecón que le costará 
más de dos millones de pesos, de uaa 
ext^atión de siete kilómetros, por 'a 
rrilUi del mar, desde el río Alman-
idares a la pluya. 
El Estado y el Municipio cobraián 
vontr.buciones que antes no cobra-
ban y que hoy no cobran, los terre-
nos próximos aumentarán en valor. 
La vecindad de aquellos contornos t,e 
encortrará de repente próxima a un 
<fcnt-o de cultura, de progreso ma' i -
rlal. de embellecimiento. Edificios lu-
josos, arbolado que purifique el airo 
7 ofrezca grata sombra, parques al 
esti1o moderno, hermosas avenidas 
en fin, la gran suma de adelantos qu3 
en el fomento de esas organización s 
se reúne y que tanto aprovechan a ia 
comunidad. 
Tara advertir las ventajas a que 
nos referimos no hay más que diri-
gir la vista a Miramar. En su urba-
ni7a(; f.n se han invertido más de tr^a 
milU-nes de pesos. Antes era aquel'o 
mang-ares insalubres donde los mos-
quitos se desarrollaban. Hoy es uua 
bern.osa población moderna hecha 
con sujeción ai confort y a la esté-
tica con espléndidas calles, con ma^-
níficr s paseos, con grandes avenidas 
de concreto. 
Confiada la obra que ha de reali-
zarse en "La Osa" a la inteligen'.e 
iniciativa de un hombre de tanta pe 
ricia en los negocios y de actividad 
tan grande, como nuestro estimado 
amir.o el Ledo. José López Rod^i-
fuer, que en ccasiones múltiples iA 
demostrado in capacidad, podemos 
esperar que en breve plazo el terre-
no ándo e inútil de "La Osa" se 
convertido en iloreciente barrio. 
El':- redundará en beneficio de los 
lugares limítrofes, enriquecerá a .' i 
térmir.o y servirá de ensanche y e.i-
grandecimlentij a la Habaria. 
Felicitamos al general Menocal 
l.orqi'e durante su gobierno ha la-
vado a cabo una obra como ésta, da 
de positiva utilidad pública, sin p3<-
Jud:c»r el interés del Estado, pues 
en la ley se establece que se enco 
mondará a peritos la tasación de â 
'inca 'j del puente para que la di.o-
renoa de valores sea saldada. 
EL SECRETARIO DE LA GUERRA 
El Secretario de Guerra y Marina, 
brigadier José Martí, embarcará el 
cía 16 dei actual para los Estadv>3 
Unidos, en uso de licencia. 
Durante su ausencia lo sustituirá 
en dicho cargo interinamente- el ê* 
cretTio de Gobernación, doctor Juau 
Lé Mcntalvo. 
SOBRE EL DECRETO 1089 
LOS ALMACENISTAS DE CARBON 
El secretario del Gremio de Alma-
cenictas de carbón vegetal, señor Lá-
melas, se entrevistó ayer con el Se-
cretario de Agricultura, pidiéndole ce 
<"iJe precio al carro de carbón pa.*a 
que los datellistas partan de esa bâ -e 
a lo :efectos del quince por ciento 
de utilidad que les señala el decreto 
presicencial del 1 de Agosto último. 
El general Sánchez Agramonte "e 
manifectó que no podía acceder a -o 
que oe pretendía, porque el carbón 
ha de venderse según factura jurada 
del to» merciante, como establece f 1 
referido decreto. 
PIDIENDO MODELOS 
Varios detar'stas de víveres est i -
vieror ayer en la Secretaría de Ag'i-
cultu-a pidiendo modelos para flnr 
las listas de precios en sus estable-
cimientos. 
INSTRUCCIONES A LOS INSPEC-
T0RES DEL CENSO 
ANTES OCF A ANTIGUOS PROCEDÍ-
MIENTOS. DEBERAN UUSTVJíSF \ 
LAS LEYES DF. LA REPUBLICA 
El Director General del Censo, doc-
tor Angel C. Betancourt, ha dirigido 
a loa Inspectores Provinciales la si 
guíente Circular: 
Habana, 12 de líUí». 
Sr. Inspector Provincial del Censo 
Señor: 
La circunstancia de haberse reali-
zado los dos Censos anteriores duran 
te regímenes administrativos anorma-
les, el uno sometido la Isla al Gobier-
no militar de los Estados Unidos y el 
otro regida la República por un Go-
bierno provisional, y por ende, eu 
ambas, refundidas en quien ejercía ia 
autoridad suprema del país, las atri-
•buciones legislativa y ejecutiva, no 
l-ermiten que puedan aplicarse al que 
¡al presente ha de formarse, dentro del 
jrágimen constitucional y hajo el im-
Iperio de las leyes, las pr-lcticas y pro-
cedimientos que en aauellos se siguió 
iton; por lo que, si bien esas prácticap. 
i y procedimientos deber Per conocidas 
y a<in aplicados en lo substancial en 
cuanto la experiencia los haya acredita 
ido y sean conforme con nuestras leyes. 
| aconsejo a usted que antes que a aqua 
;l]os se ajuste estrictamente a ostasi 
porque esa será la línea de conducta 
|nue, eu cumplimiento de su deber ha 
de seguir esta Dirección. 
(Pasa a la 5 COLUMNA 3) 
P A G I N A M E R C A N T I L 
i -
L I B E R T A D B A N C O D E L A 
A G U I A R , 6 6 . 
- P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
i i r o s sobre todas ¡os plazas ieiportaotes del muido y operaciones de Basca 
eo General 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ABMINISTBACION: A 8940. 
OHCINASt A.7480. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
FIESTAHOS SOBBE JOTEIM 
Coaautado. 111. Teléf. A-9991 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PIENSA ASOCMM 
Compañfn Nacional de Pía- . 
nos y Fonófrrafos, prf. . . . Nominal. 
Compañía Nacional de Pia-
nos y Fonógrafos, com. . . Nominal. 
Compañía Internacional de Se-
guros, pref. . . . . . . . . 88 1 0 0 
Compañía Internacional de Se-
guroB, comunes 2SVj 3 1 
Ca Nndonal do Calíado, Pre-
feridas «3 <5 
Ca. Nacional óe Calíado, co-
muñe» o' 60 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, prf 82 5o 
Compaflía de .Tarda de Matan-
zas, pref, sind 82 85 
Compañía do .larcia de Matan-
zas, comunes. 4o 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, com. sind. l̂?* 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZACION OFICIAL. 
A g o s t o 13 
i A c c i o n e s . 9 5 3 . 3 0 Q 
B o n o s . 1 1 . 2 1 5 , 0 0 0 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
BU hecho de ser esta la única ca«a Cubana con puesto en la Bol-
sa áe Valorea de Nueva York (NEW VOHK STOCK EXCHANQB), 
nos coloca en posición veotajosisima na^í la ejecución de órdenes 
<?• compra y venta de valores. Especialidad en Inversiones de pri-
mera clase pa n. rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A 3IARGEN. 
PIDÁIíOS COTIZACIONES ANTES DF TENDER SUS BONOS 
DE LA LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ 
ta. 5.314; la más baja, 3.112; promedio, 
ü 3.112; 5|S|4; cierre final,
mo préstamo, 3.1[: 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Agosto 13. 
Unidos, 80. 
Consolidados, 52. S 
BOLSA "DE PARIS 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
AGOSTO 12 DE 1919 
Abro Cierre 
Azúcares y tabacos; 
kmer Bcet Supar . . 
l'uban Amer. Sugar. . 
"̂uba Cañe Sugar com. . 
Cuba Cañe Sugar prf. 
F'unta Alegre Sugar. . . 
American Sumatra com. 
«ieneral Cigar 












Petróleo y Gas; 
California Petroleum. . . . 49 4_ 




;)liio cítieg Gas 
i'eople's Gas 
.'"onsolidated Gas. 












jó Karcelona, para Barcelona. 
20 Alfonso XII, para Bilbao. 
Vapores sin fecha fija. 
Norma, de Nev Orleans. 
Federlce A. Duggan. de Saannah. 
M . M . Pinlllos, de Barcelona. 
Lake Lesa, de Boston. 
Lake Loulse, de New York. 
Lake Cibou, de New York 
Lake Weir, de New Orleans. 
Cobres y aceros: 
Anaconda Coppcr. . . 
Chino Copper 
Inspiration Copper. . . 
ivennecott Copper. . . 
Mlami Copper 
Uay Consolid. Copper. 
T'ethlehem Steel B. . . 
("riuible Steel. . . . . . 
Lseka'wajina Steel. . . 
Midvale com. 
Hepub. Tron and Steel. 
IJ. S. Steel com. . . . 
International Nickel. . 







SI ' o 










101% To;íV4 27% 87% 87-;8 
Funds. Equipos, Motores; 
American Can 
Amer. Smeltlng and Rcf. . 
Amer. Car and Foundry. . 
American liocomotivc. . . . 
Daldwln Locomotive 
lieneral Motors 
tVestlngbouse Electric. . . 
Studebaker 
Ai'lls Chalmcrs 


















83% Virginia Carolina Cbem. . . . Central Leather 101% lOO'/i 
Porn Products 81 Vi 79% 
U. S. Food Products Co. . . . 81 80% 
I' , s. Indust. Alcohol. . . . 134% 133 
Amer Hide and Lcathor. . . 34% 
Kcystone Tire and Hubber. . SO»̂  90 
Goodri' b Co 85% 
r. S. Bubber 120% 126% 
Tía Switf Inter 00 «0 
Ltbby Me Ncil and Lbyy. . . 27 28 
Switf Com. . . . : 134% 135% 
MERCADO ̂ FINANCIERO 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
Valores 
NNBW YORK, Agosto 13. 
Las operaciones en el mercado de va-
lores boy fueron en extremo superficia-
les aparte de nueva actividad en los equi-
pos, petroleras y acciones afines quei han 
sido los rasgos prominentes de las re-
cientes sesiones. 
El rasgo más tranquilizador de la se-
sión fué el aspecto monetario abriendo 
las ofertas de cinco tres cuartos a seis 
y cuarto por ciento. 
Con la excepción de Baldwin Locomo-
tlve que materialmente aumentó las ga-
nancias de ayer en las primeras horas 
con motivo de las noticias de favorable 
recapltalizaclón solo para reaccionar abrup 
lamente después y la American Telepho-
t.e. en que siguió una baja ulterior de 
c'nco puntos a los rumores de adversos 
dividendos hubo poco que suministrase 
un Incentivo en una u otra dirección. 
Las transacciones estuvieron muy acti-
vas y • confusas en la hora final. Las 
Vientas ascendieron a 950.000 lac<iones), 
United States Steel y las acciones afi-
liadas y también las ferrocarrileras se 
apuntaron cotizaciones mftilmas en el 
revés final. 
El cambio Inglés se mostró firme, pero 
se vló nueva debilidad en los giros fran-
ceses e Italianos. 
Los bonos de alto grado, notablemen-
te las emisiones ferrovarias se afloja-
ron. Las ventas totales ascendieron a 
$11.850.000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
PARIS, Agosto 13. 
Los negocios en 
Quietos boy. 
La Renta del trefi por ciento se cotlsd 
a (51 francos 5 0 etntimos. 
Cambios sobre Londres, 33 francos 45 
céntimos. 
El Empréstito del cinco por ciento a 
87 francos 70 céntimos. 
El peso americano fluctuó entre 7 fran-
cos 73 y medio céntimos y 7 francos 
78 y medio céntimos. 
Cotización de los Bonos de la 
Libertad 
NEW YORK, Agosto 13. 
de Los últimos precios de los Bonos la Libertad fueron los siguientes: 
Los del tres y medio por ciento a 
99.90. 
Los primeros del cuatro por ciento, a 
94.10. 
Los segundos del cnatro por 100 a 
93.00. 
Los primeros del cuatro y 114 por 100 a 
94.10. 
Los segundos dei cuatro y 114 por 100 a 
9*.14. 
Los terceros del cuatro y 1¡4 por 100 a 
94.00. 
Los cuartos del cuatro y 1!4 por 100 a 
94.14, 
Bonos de la Victoria, de 3 3¡4 por 100 
96 82 
' Victoria, a 4 3(4 por 100, 99.80. 
ofcrñi,' ¿ZliTlSü-1 í*"" ldem comunes 45 Sin 
1 {Teléfono, preferidas 101 115 
.Teléfono, Comunes 97% 98 
'Naviera, preferidas 94 94% 
! Naviera, comunes 73% 74% 
t Cuba Cañe, Prf Nominal. 
1 ¿dom Idem, Comunes Nominal. 
I Compañía de Pesca y Navega-
ción, prf Nominal. 
I Compañía de Pesca y Navega-
» ción, comunes 49 60 
ü. H. Americana de Segu-ros 162 380 Idem, Beneíiciarias. . . . . . 92 100 
Union Oil Company Nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co, 
Preferidas Nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Comunes NomlnaL 
Quirtonus Hardware Corpora-
tion, preferidas Nominal. 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, comunes NomlnaL 
Compañía Manufacturera Na-
cional, pref 72 74% 
Compañía Manufacturera Na-
cional', Comunes 44% 47 
Compañía Nacional de Camio-
nes. Preferidas Nominal. 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Comunes Nominsl. 
Licorera Cubana, prf 55% 60 
Idem Idem Comunes 19% 21 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, prf Nominal. 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, comunes. , , , . . 40% 50 





Londres, 3 d,T. . . 
Londres, 60 dV, . 
París, 8 dlv. . . 
Alemania. " dlv. , 
E . Unidos, 3 dv, . 
I-.'apaña, i d|v. . , 
Florín 
Descuento papel 












Azúcar centrífuga de guarapo, polarl-
yaclón 96, en almacén público, a 5.06.5?25 
centavos oro nacional o americano la 11-
brAzúcar de miel, polarización 89, para 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano la libra. 
Señores notarios de tumo: 
Para cambios: Guillermo BonneL 
Para intervenir la cotización oficial de 
la Bolsa Privada: Francisco Garrido y 
Armando Barajón. 
Habana. 13 de Agosto de 1919. 
ANTONIO ARCCHA, Sindico Presidente 
p. s. r.; MARIANO CASQUERO, Secréta-
lo P 
Azúcares 
Precios cotizados con arreglo al Decre-
to número 70. de 13 de Enero. 
CERTIFICADOS DE NACIONALI-
DAD, PASAPORTES, 
LICENCIAS DE ARMAS, 
DE GUARDAS JURADOS 
marcas de ganado; gulas forestales; tí-
tulos de mandatarios; certificados de úl-
tima voluntad, del Archivo, etc., marcas 
y patentes; so gestionan rápidamente, 
OSCAR L0STAL 
Ex-Jefe de Administración do la Secre-
taría de Agricultura. Habana, 89. Apar-
tado 913. Teléfono M-2095. Habana. 
. C7397 alt. 9d.-14 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




JEN LA FINCA «LA VENTA" ESTA-
CION DE ( ONTRAMAESTRf:. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de treq y 
cuatro años; novillas, peli-finas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos pura 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Lianas, novillos colombianos para me-
jora, de Cartagena, Coveña y Zispaia. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ch^ 
bello. • 
Puedo entregar cargamentos cnu-
pleíos de ganado para hierba do Co-
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J. 
P. Forrer. Lucía alta, 8, Santiago fie 
Cufca. 
BOLSA PRIVADA 
O F I C I A L 
Agosto 1 3 . 






Cuba Speyer. , 
Cuba 1-1Í2 por 
Cuba (D. 1.). 
A. Habana, la. Hip. 
A. Habana, 2a. Hip. 
Ferrocariles Unidos. . . . . . 75 
Oas y Electricidad 100 
Ha vana Electric Ry 88 
H. E] R. Co. Hip. Gen. (en ' 
circulación) 85 
Cuba Telephone 78% 
Cervecera Int., la. Hip. . , 99 
Uonoj F. C| del Noroeste a 
• riiane (en circulación). . . Nominal, 
Obligaciones de la Manufactu-
rera nacional 100 103 
ACCIONES 
I Banco Español, , , , 
I Banco Nacional. , , 
Ferrocarriles Unidos. 
Ilavana Electric, pref. . . , 108% 109% 
Idem Idem, comunes 102 103 
Nueva Fábrica de Hielo, . , Nominal. 











International Paper Co. 
Ferroviarios: 
Chl. Mil and St. Paul prf. . 
Idem Idem com 43% 
Interb. Consolid Cora. . . . 
Ídem Idem com. 
Panadlan Pacific 
i.fhig Valley. . • 49% 
Missouri Pacif. certlf 29 
N. V. Central 74 
St. Louls«S. Francisco. . . . 18% 
Kcading com , -. . , 80 
Southren Pacific. . . . . . 97% 
Southren Railway cora. . , . 25% 
Uñiidn Pacific 125% 124 
< liesapeake and Oblo 57% 57% 
Baltlmore and Oblo. . . . . 42% 42% 
Phiradelphla 35% 35% 
Marítimos: 
íntern. Mere. Mar. prf. . . , 115% 114% 
Idem ídem com 57% 55% 
• VAPORES DE TRAVESIA 
Se esperan. 
Agosto 
14 Barcelona, de Barcelona. 
1.". Vonez-ieln, de Veracruz. 
18 Alfonso XII, de Veracrui. 
NEW YORK, Agosto 13. 
No bubo cambios en los precios del azú-
car crudo que se cotiza a 7.28 para la 
centrífusa al refinador. La junta no anun 
ció compra ninguna. 
En el refino el derretido durante la 
última semana fué más reducido todavía 
que en la semana anterior, ascendiendo 
sólo a cuarenta y seis mil toneladas con-
tra ciencuenta y tres mil hace una se-
mana. 
Ksto se debe a las peqneflas provisio-
nes, porque lo recibido durante la última 
semana fué sólo 38.147 toneladas y hasta 
que no se obtenga una provisión más 
normal de azúcar los refinadores tendrán 
î ue restringirse o cerrar por completo. 
No hay nuevos negocios, por más que 
hay buena demanda en el mercado y los 
precios pej-manecen fijos al nivel' de 9 
















S a n t a A d e l a i d a 
2a. CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente 
de la Compañía Minera Santa Ade-
laida, S. A., cito a todos los ac-
cionistas de la misma, para la 
Junta General Extraordinaria que 
habrá de tener efecto en esta Ca-
pital en los altos de la casa nú-
mero 81 de la calle de Cuba, el 
día .15 de Agosto, a las 2.50 p. m. 
Objeto de la Convocatoria. 
Tratar sobre la venta de las 
doscientas pertenencias de mine-
ral de cobre y otros, pertenecien-
tes a la tercera sección de la Ley 
de Minas, que con el nombre de 
Santa Adelaida, se hallan situadas 
en el Barrio de Cumanayagua, tér-
mino Municipal de Cienfuegos, 
Provincia de Santa Clara y pro-
piedad de esta Compañía. 
El Secretario, 
Segundo García Timón. 
C 7366 3d-13 
Mercado del dinero 
N E W YORK, Agosto 13. 
Papel Mercantil, 5 114 a 6 112. 
Libras esterlinas, 60 días, a 4.28.1¡2. 
Comercial, 60 días, letras sobre bancos, 
4.28.114, comercial, 60 días, letras, 4.28; 
demanda, 4.31.1|2; por cable, 4.32.1|2. 
Francos, por letra, 7.76; por cable, 7.74. 
Florines, por ietra, 37-118; por cable, 
37.318. 
Liras, por letra, 9.00; por cable 8.98. 
Marcos: demanda: 5,3|4; cable, 6. 
Peso mejicano: 87 1|8. 
Plata en barras: 114. 
dos bonos del gobierno, flojos; los bo-
nos ferroviarios, fl'ojos. 
Préstamos, fuertes; G0 días, 90 días y 
seis meses fi. 
Ofertas de dinero, flojas: la más al 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r i e n t e s - C o a i t a s de Ahorros , Giros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A . 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
C O M P R A M O S 
B O N O S 
D E L A 
L I B E R T A D 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l , S . A . 
C0NT0C ATOELA. 
CUMPLIENDO lo 4ispuesto por el Comité Ejecutivo de la Compañía 
y de conformidad con lo prevenido pn el artículo 23 de sus Estatutos; sr 
cita a los señores accionistas para la Junta General, que habrá de efec 
tu.'irse el día 30 del actual mes de Agosto a las cuatro de la tarde en -si 
Salón de actos del Banco Español de la Isla de Cuba, calle de Aguila nú-
mero ochenta y uno. 
DICHA JUNTA tendrá por objeto conocer el Balance y cuentas de la 
Compañía y demás particulares comprendidos en el artícuio 35 de los 
Estatutos. 
Habana, Agosto 13 de 1919, 
CARLOS ABAIGAIU, 
C7411 3d.-lt Secretarlo. 
A s o c i a c i ó n 
S E PACAN LOS 
MEMORES PRECIOS, 
Carrillo y Forcaúe 
C o r r e d o r e s 
O B I S P O NUM, 36, 
d e D e p e n d i e n t e s d e i C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a . 
S E C R E T A R I A 
Segunda Convocatoria para la Junta General Ordinaria 
No habiéndose celebrado por falta 
de quorum, la Junta General Oi'dlna-
ria convocada para el día 10 del ac-
tual, de orden del señor Presidente y 
de acuerdo con los artículos 35 y 3G 
de los Estatutos, se cita POR SEGUN-
DA VEZ a los señores asociados para 
celebrar dicha j'inta a la una y me-
dia de la tarde del próximo domingo 
17, en el salón de fiestas del Centro 
Social; en dicho acto rtgirán las mid-
maa prescripciones insertas en la an-
terior convocatoria . 
Habana 12 de agosto de 1919. 
Carlos M.\rff, 
Secretarlo General. 
C 7a57 a l t 3d.-l2. 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York stock Ezchange y Bolsa de la Batana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Obispo, 59 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - B 1 3 7 
C 1900 29 d. a 
E l a g u a s e v e s i e s t á l i m p i a , 
a s i c o m o c u a n d o s e a c a b a 
e n e l d e p ó s i t o -
Los d e p ó s i t o s de cristal son mejores y m á s h i g i é n i c o s porque 
permiten lavarse perfectamente, con comodidad, a la vez que las 
impurezas del agua e s t á n a la vista. 
E s " M u c h a " N e v e r a 
W H I T E F R O S T 










Recomendadas y osadas 
por los más eminentes 
especialistas. 
F R A N K R 0 B I N 5 ( U 
H A B A N A 
I M P O R T A D O R E S D E 
A G I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
Materias Futrantes y Blanqueadoras para A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a -
Teléfonos A-7751, A-e368, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 170 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
B a n c o P o p u l a r d e C u b a , S . A . 
A g u i a r 1 0 0 , e s q . a O b r a p í a 
AÑO LXXXVII )IAR10 DE LA MARINA Agosto 14 de 19. T A G N A TRES 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
L A C U E S T I O N D E L A S 
S U B S I S T E N C I A S 
A tenor de las noticias que acusa 
el cabdc la cuestión de las subsis-
tencias no es un problema local plan-
teado por la avaricia de nuestros co-
merciantes como erróneamente se ha 
dicho: el problema es tan serio en 
Francia como en los Estados Unidos j 
y hasta parece ser que Inglaterra, 
dueña de inmensas colonias donde 
se produce el arroz por millones de 
toneladas, sufre las consecuencias de 
un estado de escasez general que no 
podrá tener solución entre nosotros, 
en tanto no quede resuelto en los 
países de donde no somos sino su-
fridos consumidores y obligados clien-
tes. 
En los Estados Unidos, el propio 
mistcr Wilson se ocupa de nivelar los 
precios de algunos artículos a fin de 
sostener la proporcionalidad entre el 
consumo y las existencias, factor pri-
mordial para que los precios no re-
sulten exagerados. Pero mister Wilson 
posee la llave mágica que puede abrir-
le una gran despensa; esto es, los in-
mensos depósitos que tenía el Estado 
Mayor General del Ejército con des-
tino a los contingentes en campaña, 
suma enorme de mercancías que al no 
necesitarse al presente, puede pesar en 
la balanza del mercado propio aguan-
tando la situación ya que no dándole 
solución con vistas a la normalidad. 
No así ocurre en Francia, donde 
las existencias eran menos cuantiosas 
y aun éstas, dependían de los em-
barques que de Estados Unidos se ha-
cían, cosa esta última que ahora no 
se hará en vista de que el problema 
propio—dirá mister Wilson—tiene pre-
ferencia sobre el ajeno. 
Aquí no teníamos existencias ni pa-
ra la poblacición civil, ni siquiera 
para aquel contingente de veinticinco 
mil cubanos que por fortuna no tuvo 
que ir a la guerra. No debe extra-
ñarnos, por lo tanto, que carezcamos 
de ciertas mercancías, cuando en In-
glaterra y en Francia se crean rá-
pidamente "Ligas de consumidores" 
no sólo para evitar los abusos de la 
especulación, sino para procurar me-
dios que resuelvan los difíciles pro-
blemas que la guerra ha planteado en 
el mundo entero. 
Decimos esto porque la cuestión pri-
mordial es buscar una solución; y no 
son, seguramente, las intransigencias 
y exageraciones el sistema más reco-
mendable para llegar al fin que en 
bien del procomún perseguimos. 
El decreto 1089 se está cumpliendo; 
en muchos comercios hemos visto las 
listas de precios aconsejada por la 
Secretaría de Agricutlura y se va en-
trando poco a poco por la vía reso-
lutiva sin que tengamos que lamen-
tar, como en otros países, actitudes de 
violencia que a nadie beneficia y siem-
pre resultan perjudiciales para todos. 
Es por esto que recomendamos cal-
ma y aportación de ideas, ya que las 
intransigencias de una y de otra parte 
a nada práctico nos conducirían. 
P A M E S 
Obtensa dinero de sus Inventos. Aumente el va-
lor de sús marcas. Nosotros las inscribimos. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitará molestia». MARCAS 
m í ^ s h p < ? r Í e r R O U S S E A U & L E O N : T e l . A - 2 5 4 2 . 
Ediflloo HORTER ^ ^ 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e V e n í a s , H i p o t e c a s 
S y P r é s t a m o s . , S . i 
C A P I T A L : $ 5 0 0 . 0 0 0 
P r é s t a m o s s o b r e p a g a r é s , a l q u i l e r e s , 
c e n s o s , u s u f r u c t o s , p r i m e r a y s e g u n -
d a h i p o t e c a s , e n t o d a s c a n t i d a d e s 
c o n e l i n t e r é s ú n i c o d e l 8 p o r 1 0 0 
a l a ñ o . 
P i g n o r a c i o n e s d e j o y a s y v a l o r e s 
p ú b l i c o s . 
C u e n t a s d e a h o r r o s p a g a n d o u n b u e n 




0 l a u a o l 
S E C R E T A R I A 
C a r n e t d e i d e n t i f i c a c i ó n 
ART 18.—"De los Catorce Consejeros da este Banco, NUEVE se-
rdo siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cubo" 
C A J A D E A H O R R O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S A T O D A S P A R T E S 
C a s a C e n t r a r 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E REY 
SUCURSALES EN LA HABÁNA 
BelaSCOQÍn 4.—Egido 14 (Palacio Internacional).— 
M o n t e 12.—O'Rellly '83.—Puente de A g u a 
Dulce —San Rafael IJ» 
l a B o n d a d " 
Una señora, socio de "La Bondad" 
desde catorce años atrás, que nunfv-i 
percibió dieta ni socorro alguno nos 
manifiesta, en carta que no publica-
mos por los conceptos algo duros que 
en la misma se formulan contra de-
terminada personalidad de dieba so-
ciedad, que ha sido mal atendida en 
una pretensión que ba formulado a la 
misma al extremo de que no se 1 h 
ha querido encuchar. 
Nosotros, en el deseo de que lo?» 
derechos de los socios de cualquier 
entidad, sea cual fuere su categoróa 
social, se atiendan debidamente con lo 
cual se beneficia la Sociedad que sea. 
nos permitimos llamar la atención üo 
la Directiva de "La Bondad" hacia e. 
caso de la señora Luisa Ruío de Ro-
dríguez, que es la que nos escribe la 
carta a que hemos hecho referencia. 
v ^ w X o R O ^ P l A T A Y N I Q U E L i y 
^ \ \ \ \ . . 
Q U E U N C A N O N t 1 
I 
UNICOS IMPORTADORES 
J Ü A N R . A L V A R E Z y C ^ 
MURALLA 117. TELEFONO A - 179?. H A B A N A . 
Importadores de Relojes y Joyería Fina 
D r . J . L Y O N 
Uf, itk F A C Ü L T A l f D * F U U B 
Mfí^eclallst* en i» curación j ^ c a J 
fie las hemorroides, sin dolor ni «xa* 
pleo .1e anestésico, pudiendo el pt« 
cíente continuar sus qnehacere». 
Consultas de 1 a 8 P ra i iAr lu , 
Someruelü*- ' * ^Itoa. 
P i d a J a b ó n 
D r . C l a u d i o F o r l ú n 
Tratairüeico especial de las afeccio-
res da 1?, sangre, rene-reas y secre-
tas, cirugía, partos y enferme-lades dt 
señoras. InyeccionfíS intruvenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Cllatca para 
íiombre, 7 1|2 a 9 1Í2 de la noche. GjI-
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 1|2 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. (Jampa 
narlo. 142. Teleíor* A-8990. 
23407 1S a 
DISPEPSIA 
En muy escaso número se encuon-
tran los sujetos que jamás han teni-
do dispepsia, palabra que quiere de 
cir digestión difícil; en cambio máá 
de la cuarta parte de la humanidad 
la padece, necesitando aumentar la se-
creción del jugo gástrico, tonificar la 
mucosa del estómago y aumentar s i 
poder digestivo. Todo esto se consi-
gue usando el Elíxir Estomacal de 
Sáiz de Carlos. 
M A D T I 
/AADIOVÍIDRU 
EP/1£/T0 
D E C A I D O 
No solo todo el 
cuerpo sufre las 
consecuencias de 
mal nutrición sino particularmente el 
cerebro y nervios. A esto se debe prin-
cipalmente muchos trastornos y síntomas. Usando el 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R I C I 
el organismo se verá libre de agotamiento, debilidad, 
depresión física y^mental, falta de memoria, incapaci-
dad para los deberes intelectuales, anemia, insomnio, 
sufrimientos morales, preocupaciones y cansancio. ^ 
Siendo medicina y alimento, dará más poder de re-
sistencia al cuerpo para curar y fortalecer; crea j 
energía vital, estimula el apetito y digestión, engorda, | 
devuelve á la sangre su riqueza y al ser su alegría. ? 
Por ese motivo los médicos y enfermos recomiendan. \ 
constantemente este tónico de fama universal. 
THE ULRICI MEDICINE CO., NEW YORK 
w m f m m . 
M u e b l e s 
F i n o s 
J U E G O S D E C U A R T O , 
J U E G O S D E S A L A , 
J U E G O S d e C O M E D O R , 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A , 
A L M O H A D A S , 
C O L C H O N E S , 
M O S Q U I T E R O S . 
) • P a s c u a ! 
Obispo Í O I 
D r . G o n z a l o P e d r o s i 
COBÜiAÍÍO DKJL HOSriIAI. DE BALKB* ' Kenciaa y d«J Hospital Múmerq Lúa 
ESPECIALISTA WAS DRINAB1AU y euíermedadsís venéreas. Cistopcopiú, catcnomo fij loa uréteres y exanter dj riSOn por loa Kayoa X. 
jpYECCIONES DE N E O S A L V A B S A X -
CONSULTAS DE 10 A 1? A . U. 7 i»B á a 6 m.. en la callo de 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ÜN1VEIU0AD 
Garganta , N a r i z y O ü j s . 
Prado, 38; de 12 a. 3 
DO YOU SPEAK ÜNGLISH? 
Lo aprenderá oon éslto y muy 
prtmto, por xnedlo de nuestro 
método por correspondencia, que 
es muy fácil, corto -j que ha sido 
preparado especialmente para la 
gente de habla española. Para 
mayorfes detalles, envíe su nom-
bre y dirección, a 
THR UNIVERSAL INSTITUTB 
239 West IOS Street. New York 
City. 
LAS ALMORRANAS SE CURAIS 
EH 6 a 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. La primera 
aplicación da alivie-
EL TAQUIGRAFO MODERNO 
Por María Carbonell, un sistema 
pitmático español que puede adqui-
rirse sin maestro. Por correo, $1.00 
Clases diarias y nocturnas: tui-
ción moderada. Spanish American 
Leaguo of Languages, 1,416, Broad-
way, New York. 
23552 alt. 14-21-28y4s 
S0d-7 Ag. 
N E U R A S T E N I A 
DEBILIDAD NEEVIOSA 
Tratamiento efectivo sin dr>-
gas. Numerosas referencias. 
Pida folleto gratuito. 
instituto dei Dr, Pita 
G allano, 60. Habana. 
D r . R . C H O M Á T , p a d r e 
CONSULTAS D£ 1 A 4 
PRADO, NUMERO 11 
TELEFONO A-1.540 
Tratamiento especial drj I? Avirla* 
pis. Herpetismo y enfermedades de ia 
Sangre. 
P'el y vías p;en'io crinarla« 
T h e B e r k d l y - W a i o n t h a , 
Hotel 
Rictfield Springs, N. Y. 
A 1300 pies sobre el nivel del mar. 
Situado junto al famoso manantial 
White Sulphur. Baños inmejorables 
para el reumatismo, enfermedades ner 
viosas y debilidad en general. Servi-
cio de trenes con carros Pullman, des-
de New York City, por f l New York 
Central Railroad. E. H . MARCOTTE. 
Administrador, New Vork Booking 
Office. HOTEL CO^IMODORF. 
Suscríbase ai "uiARlO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
orden del señor Presidente isa 
aniMicia, para conocimiento de los 
í.eñrrcii socios de este Centro, que 
oesd© esta fe"ha queda abierto <íl 
deap-.c-ho de oarnets de identificaclóa 
en la Secretará de la Sociedad, de 
ocho a diez a. m , de una a cuatro y 
de ocbo a nu-we y media p m. 
Los que conserven el carnet ante-
rior y una ícugrafia igual a la del 
carnet, presentará» éste y la fotogra-
11a, eu unión del recibo, para rectifi-
car e« número. 
. Ln^ q,uQ no pesean carnet presenta-
rán el recibo y dos fotografías, Igua 
les de dos por una y media pulgada*» 
El plazo señulado para que log se-
.lorer socios ce provean del carnet, 
;erminará el dia 31 de Octubre del 
corriente año; y a partir de esa feci-a 
ce evgirá el carnet, en unión del rs-
iibo, para todos loa servicios socia-
k-s, ¿efeún déte, mina el Reglamento 
H?basa, 6 do Agosto de 1919. 
IL G. Marqués. 
SecretarI) 
c 7161 9d 6 8t-6 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor Presidenta p. 
t r - se convoca por este medio a 
oa señores Socios de la Habana, pa-
•a las Elecciones de Representantes 
i la Asamblea que se efectuará en «.-1 
local social, Paseo de Martí número 
r9, altoa. el domingo pró-ximo. 17 del 
ictuaL desde las 12 m., ha^ta las «5 
p. m. 
Corresponde a la Habana elegir 8 
representantes y 8 suplentes para el 
bienio comprnndklo del m#s de sep-
tiembre de 1919 al mismo mes del año 
1921, y con sujeción a lo que se de-
termina on el Inciso 13 del artículo 
8o. Inciso 5o. del Art. 11 y Art. 63 
del Reglamento General vigente. 
Y. p tenor de lo que dispone el art. 
78, se previene que es requisito indis-
pensable presentar el recibo de cuo-
ta del mes de Agosto en curco y ¿J 
Carnet de Identificación par.̂  ejerci-
tar el derecho al voto. El asociado 
que se presente sin ambos documen-
tos no podrá tener acceso al loca! so-
cial 
Habana y agosto 19 de 1 9 I Í » . 
Eduardo Iglesias y Padrón. 
Secretario Contador. 
C. 7315 ¿d.-lO. 
í i o T L L 1 E j u í X - ^ U K T L A N D 
132-184 West 47 th. 9t. 
Entre Brooüway y Scxat Aven 
NUEVA YORK. 
El Hotel predilecto por las famillis cubanas que vlaitam Nueva Torlc. 
El más céntrico y mejor acondicionado para los latinos. 
Ees laura nt Español. 
HabltacIones: desde $1.00. Con comida, destfe $3.00. 
USE LOS EFECTOS GARANTIZADOS. 
Ü L C H e . l l 7 ¿ f t ¿ P A R O t P 5 
M I M O S ? y 
M A R C A C L A V E L E S . 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S . 
C O R R E A S , P I N T U R A S , A C I D O S , A,., i . 
IV11GUEL C / V P A R O C / \ N / \ L S , S . en C . 
M E R C A D E R E S 1 6 
A p a r t a d o 2354 HABANA T e l e f o n o A-9326 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Guanabacoa, calle Barreto No. é2. Informes y consultas: Bernaza 32 
in-12-jn. 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DBS PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición y figunu 
Clase especial de Estética del color (procodisulentos y m técnlau) 
A n ú r o . 4 1 , e n t r e 3 j 5 . 
T e i é i o a o F-1388. Vetofli. 
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L A P R E N S A 
En los Estados Unidos—y según un 
cable de la Prensa Asociada, que fué 
comentado oportunamente—celébran-
Ke ya algunos natrimonlos en aeropla-
no. ¡Es poner el matrimonio por las 
nubes! Todo ha subido... Y ¡el matri 
aionio también sube, lo que es muy 
natural después de todo! 
Son los corolarios de la guerra. 
Estas circunstancias explican—por 
el contraste—y casi eatisfactoriamen-
le, un pequeño anuncio inserto ayer 
< ii un diario de la mañana y que dice 
esí: 
—"Joven peninsular, de 20 años, 
"desautorizado" por la fortuna, desea 
encontrar por este medio viuda con 
algún capital aunque fuese para con-
traer matrimonio.—Radamés. 
O lo que es lo mismo: ¡A Roma por 
todo' El matrimonio, por los suelos. 
^Así son los polos del espíritu hu-
mano! De los 12000 pies de altura de 
las bodas en aeroplano, se pasa» en 
este caso, concreto, a ras de tierra. 
Kubir mucho lleva, indeleblemente y 
a poco que el tiempo pase, a bajar 
mucho también. ¡Es la ley de las com-
pensaciones! 
Nielzche—un poeta y filósofo ale-
mán muy citado antes de la guerra, y 
que principia a sonar de nuevo—decía 
que los árboles necesitaban hundlrst» 
primeramente en la tierra para des-
pués escalar' las alturas. 
1 Así es en efecto. El matrimonio em 
neroplano, y por la telegrafía sin hi-
los y esta "resignada heroicidad de 
Radamís confirman—en la vida vul-
gar—la certeza de esa metáfora f i -
losófica. 
Radamés! "Aunque fuese para con-
traer matrimonio.. Este anuncio 
hos trajo a la mente un delicioso epi-
grama del señor Mario Vitoria, hom 
tre de acción y de letras, director de 
una gran revista—^Confetti"—y natu-
ralmonle admirable director de un tea-
tro de revistas—"Martí—. Este epi-
grama—dedicado al señor Enrique 
Ühthoff, cronista teatral de "La Pren-
ea"—(ha permanecido inédito. Lo im-
proviso el señor Mario Vitoria sobre la 
cartulina de un "menñ" durante cier-
to banquete "celebrado" en el "Carme-
lo", para "celebrar" un buen éxito 
teatral.. •. 
—"Amigo TJhthoff, hora es 
de que le ganes la vida.. . 
Acuérdate de la Aida 
La "ida" de Radamés." 
Este "Radamés" expulsado a la sa 
Eón, en un buque de la matrícula fran-
cesa, ¿será el mismo que se ofrece 
ahora—"desautorizado" por la fortu-
na—aunque fuese para contraer ma-
urimonio? 
—"Cosas veredes el Cid 
que farán fablar las piedras!" 
Nuestra entretenida prensa de opo 
síción debe estar hablando a solas. A 
raíz de la "arribada forzosa" de los 
señores Figueroa, Bazil y Lelseca puso 
el grito en el cíelo. 
—"Relámpagos de tempestad, true-
nos, rayos, tiranía, la República se hun 
de, el sufragio no existo, la libertad 
es un mito, Menocal es un tirano y 
aquí no sa puede v iv i r . . . 
—"Aquí. . . . 
no se puede vivir Nlcanora 
ino se puede vivir! ' ' 
Y, efectivamente, esta propia inren 
pa de oposición ha tenido que batir 
palmas en honor de Menocal. El señor 
Presidente—que prometió hacer jus-
ticia en "los sucesos políticos de Ca-
magliey—la ha hecho, y cumplida. El 
Coronel Collazo ha sido relevado... 
—'"La Nación"—escribe este colega 
'—aplaude y felicita al Gobi*rno y al 
general Menocal." 
Es una lección práctica de sereni-
dad. ¿Por quó adelantarse en la cen-
eura? Recoger velas es una operación 
muy penosa. 
Cortamos de 'ÍE1 Día": 
—"Acaba el Secretarlo de Obras Pft 
blicas de exponer la necesidad senti-
da por el país de que se construya una 
red de carreteras que, estableciendo 
fácil comunicación entre todas las po-
blaciones de la República, favorezca 
al mismo tiempo al comercio y las 
industrias nacíomales." 
Realmente es esta una necesidad sen 
Oda Pero el Inmediato "arreglo*" 
de las carreteras actuales... es ¡ay! 
una necesidad mucho más sentida aun! 
"El Día" nos describe, con galana 
pluma, los beneficios que esta red de 
j carreteras le proporcionaría al país. 
¡El "arreglo" de las actuales no 
dejaría también de procurrarnos al-
gunos beneficios! 
Por último, "El Día", le "echa" toda 
la culpa al Congreso. ¡Pobre Congre-
so! ¡Pobre cabeza de turco! 
S O L 
J O Y E R I A í RELOJERÍA 
FERNANDEZ Y GONZALEZ 
O ' R E I L L Y 5 3 . 
Argumenta "El Día": 
—"Hace tiempo que el Ejecutivo, 
«atisfaciendo los reclamos que parten 
de todos los lugares del país, hubiera 
ejecutado estos planes—la carretera 
central y una reí de carreteras trans-
versales—si no necesitara, como nece-
sita, de la coo¡peración del Congreso." 
Y se nos ocurre esta pregunta:: 
I^ra arreglar la actual red de carrete-
ras, ¿le hace falta también al Depar-
tmento de Obras Públicas la coope-
! ración del Con graso... ? 
Viene ahora de perilla esta noticia, 
que "recortamos" del "Diario Cubano" 
—"En Coliseo—dice el querido cole-
ga—se va a levantar un monumento, 
y ha sido nombrada ya la comisión 
gestatoria. Creíamos que se trataba di» 
glorificar la memoria de Gómez y Ma-
ceo con motivo del célebre combate 
que se efectuó en Coliseo en Diciem-
bre de 1895 contra el general Martí-
nez Campos. Pero... 
"No, señor: el monumento es a Villa-
lón, el señor Secretario de Obras Pú-
blicas." 
¡No osarán negar ustedes que es esta 
una noticia monumental! 
"Mercurio", el leído periódico co-
mercial, se ha convertido en asesino 
de una índole especial y en sepulture-
ro. 
Habla el mismo "Mercurio": 
—"Esa Ley—la de los azúcares— 
que se ha protendido hacer pasar en 
el Congreso, nació muerta. La Infor 
macién nuestra, en que estudiábamos 
el problema con datos de abrumadora 
elocuencia, la mató sin ser disentida. 
Y los argumentos' posteriores que he-
mos expuesto, la han sepultado por 
inconveniente y peligrosa." 
Si nació muerta ¿no vemos por nin 
giín lado el "asesinato". El entierro 
si está muy claro. 
—"Teneino? pues que anotarnos— 
prosigue "Mercurio"—''tras uno, otro 
tr iunfo. . ." 
O "un triunfo tras otro", que es co 
mo se dice generalmente, aunque tal 
vez no en el terreno mercantil, que 
es el del querido colega.. • 
¿Triunfo "matar" una ley que "na-
ció" muerta"? 
Vamos a "echarle tierra" a este asun 
to. Vamos a "enterrarlo". 
Gran surtido en relojes de pared, 
relojes de pulsera y bolsillo, últi-
ma novedad. 
TALLER DE RELOJERIA. 
montado con todo adelanto. 
Por el Tel. A-SOSO pídase al SOL 
L A H O R A O F I C I A L 
C711> a l t t3d.-8 
P Í A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
DESDE 10 PESOS AL MES 
Los mejores por menos dinero, he* 
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE CARRERAS Y CO. 
EL MEJOR SURTiDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A.3462 
Catálogos fraüds. Pídalos hoy mismo. 
Pi ldoras del D r . S locum 
P A R A E L H Í G A D O 
Recetadas por los Médicos por má« 
de veinticinco años 
Para dolores de cabeza causados 
por indigestión o por abuso 
de bebidas alcohólicas 
Las venden en todas las farmacia» 
a 25c la Caja Grande 
M A D T 1 
Suscribas, al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D I A B E T E S 
H a s t a h o y s ó l o l a c u r a e l E S P E C I F I C O V E G E -
T A L L L A M O S A , a ú n e n l o s c a s o s m á s r e b e l d e s 
Agencia y Depósito para la Isla: M A X I M I N O P A R A J O N , 
Manzana de Gómeí 522. Teléf. A-97é0. De 8 a U y de í a 5. 
v \ 
z 
"¡Lámparas nuevas por 
lámparas viejas!" 
L o mismo que Aladino, Usted tiene una "lampara 
maravillosa" que puede darle placeres y riquezas. 
Esa lámpara es su salud. Consérvela cuidadosa-
mente y no deje que cualquier charlatán se la 
arrebate como el mercader apócrifo robó la lám-
para mágica a la Princesa de las " M i l y una 
Noches" cambiándosela por una nueva y brillante 
pero desprovista de toda virtud. 
Actualmente hay en el mercado muchas pre-
paraciones que llevan el nombre de tabletas de 
aspirina pem que no son sino polvo de talco o 
mezclas sospechosas de substancias que pueden 
causar daño al organismo. Por eso cuando U d . 
vaya a comprar ahora tal medicamento, sea ex-
traordinariamente cauto. Rechace las 
tabletas anónimas o de marca descono-
cida, por que esas son "las lámparas 
nuevas." Quien trate de vendérselas 
asegurándole que son iguales a las legíti-
mas, está atentémdo contra su "lámpara 
maravillosa." No se deje seducir por 
el brillo de la novedad. Busque siempre 
lo legítimo, lo que esté sancionado por 
el tiempo y por el uso, lo que real-
mente proteja su salud, es decir, no 
acepte sino Tabletas Bayer de Aspi -
rina. Para identificarlas, 
fíjese en que cada una de 
ellas, lo mismo que la eti-
queta y la tapa del tubo 
lleven la Cruz Bayer. 
3 : 
H A B A N E R A S 
E L B E N E F I C I O D E E N R I Q U E L A C A S A. 
Lacasa. 
Lrn actor de mérito. 
Para él, en temporada muy recien-
te, tuvo loa mejores' aplausos nuestro 
público. 
Hoy es su beneficio. 
Se celebrará en el gran teatro Na-
cional a las ocho y media de la ro-
che con el concurso de las Compa 
Días de Pcnella y de Regino López-
A su vez se ha brindado generosa 
mente el simpático cuarteto The Si-
berians a tomar parte en la función 
Se representará primeramente Cn;:» 
tc:íu Margan* por Blanquita Becerra. 
Consuelo Esplugaa, Antonio Soriano, 
Banquells y el beneficiado. 
Tres números después. 
I.—El dúo de El amr en el teatro, 
de la preciosa revista El amor de U> 
amores, por Blanquita Pozas y Jua-
nito Martínez, de la Compañía de Pay-
ret. 
I I . —El Dúo de los paraguas, de la 
zarzuela El año pasado por ajma, a; 
cargo de Blanquita Pozas y Enrique 
Lacasa. 
I I I . —Recitaciones de poesías por 
señor Gustavo Sánchez Galarraga. 
A continuación, El rico hacendado, 
por la Compañía de Alhambra. 
Y The Sibcrlans al final. 
Las simpatías de que diafruta s 
beneficiado entre los espectadores lu.1 
bañeros se traducirán, a buen segu» 
ro, en una grantentrada esta noche i 
en el Nacional. 
Yo así lo deseo. 
r 
Z 
a b e 
E x e c t o r a n t e 
La tos es producto de la conges 
tlón de los pasajes respiratorios 
con esa peligrosa fiema que cierra 
el pecho.-El Jarabe Expectorante 
'INCO" ananca esa flema, acia 
ra el pecho y la voz, desinflama 
los bronquios y cura la tos mas 
rebelde 
D S V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Vtx remedio para 
cada cnfcrmeidad 
De venta, en la Droguería Sarr4 . principales ''irmaclas. 
A N G E L A E S T R U G O 
¥ H E R M A N A 
A c a b a n d e r e c i b i r d e P a r í s , l o s O l t í m o s modo-
sos e n S G I ^ B R E ^ O S d e L U T O . 
A G U A C A T E 5 8 
e n t r e O b i s p o y O ^ e á l l y . 
C645» alt. 
A C O R D E O N - P L I S A D O S v D D D L A D I L I D d e O J O 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
A G U I L A . N o . 137 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a 
T E L E F O N O A - 8 4 1 5 . 
C O M P U E S T O 
K U L U X 
I n s t a n t á n e a m e n t e H e r -
m o s e a ef C ú t i s , L o s O r o -
g í s t a s D e v u e l v e n e! D i n e -
r o s i F a l l a . 
C R E M A D E N T I F R I C A 
C O L G A T E 
T e has limpiado bien 
los dientes con 
el dentífrico 
COLGATE 
W. L E Z A 
Liiurcttdo por .a ÜblvwnAdcU de ¡a Haouiia 
MEDICO DLCi. HOSPiTAL 
"MEUCEÜES." 
•ÉMKrinibttft y CinJmM Graduado d 
I o n lIosp!ti''e8 do New Tork. 
ESTOMAGO E m'ESTEíOS 
San Lázaru, í¿4, osctulna a Ptvaeverdnclik 
TelOtor.o A- l í^ De 1 a 3 
C 2536 alt 15<l-3 
S o m b r e r o s d e L u t o 
C3 modelos de todos los tipos, 
elegantísimos, la última expre-
sión de la muda francesa. La va-
riedad de precios corre parejas 
con la de estilos. Reducidos, 
como antes de subir los precios. 
L A Z A R Z U E L A 
Nepto:iO y Campanario 
am B U E N O B O N I T O B A R A T O 
" L A E L E G A N T E " , R o p a y S e d e r í a 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
C713tí 5d.-5 
G r a n E x p o s i c i ó n d e C o r b a t a s 
En LAS NOVEDADES, O'Rcüly 95, se acaba de recibir espléndida y 
variada colección de corbatas elegantes, en diversas formas y co-
lores. Modelos especiales para equipos de "Tennis" y "Foot-BalT 
P R E C I O S E C O N O M I C O S 
" L A S N O V E D A D E S 
O ' R E I L L Y , 9 5 . T E L E F O N O A - 9 6 5 3 , a l l a d o 
d e l a P l a z a d e A l b e a r . 
C7257 3d.-10 
o x 1 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarrales 
y descargas contranaturales, o irritacionej 
de membranas mucosas. Seguro, digno da 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-» 
;ies de enfermedad. Se vende en toda* 
las droguerías principales. Usado segúa 
las instrucciones cura 
M u j e r e s D e 
E d a d M a d u r a 
s e I e s i n f o r m a a q u í a c e r c a d e l 
m e j o r r e m e d i o p a r a s u s m a l e s . 
Habana, Cuba. —"Por espacio de muchos años sufrí 
de menstruación irregular y dolorosa y de desórdenes 
del ertómago. He tomado el Compuesto Vegetal de 
Lydia E. Pinkham y las Pildoras del Hígado durante 
cuatro meses y ahort mis enfermedades han desapare-
cido por completo."—Justa R o d r í g u e z , C a l l e Zequeira 
165, Habana, Cuba. 
Habana, Cuba.— " Después de usar el Compuesto 
Vegetal de Lydia E. Pinkham para nervioeidad e indi-
gestión quedé completamente curada y es para mi un 
verdadero placer el recomendar su famoso remedio. 
Durante tres meses tenía males graves de los nervios y 
la indigestión comenzaba una hora más o menos después 
de comer. Algunas veces me afectaba tanto que no 
podía atender a mis quehaceres. Después de tomar dos 
ootellas del Compuesto Vegetal de Lvdia E. Pinkham 
me curé completamente, y creo que deoo mi salud a este 
famoso remedio."—Ana M a r í a T o r r e l l a s d e D í a z , 
San Ramón letra D., Habana, Cuba. 
E n E s t o s C a s o L 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
h a o b t e n i d o e l m a y o r é x i t o 
LYDIA E.PÍNKHAM MEDICINE CO. LYWN.MASS. E.U.daA 
P a r a l o s A r t r í t i c o s , 
R e u m á t i c o s , & . & . 
Francisco Marill, Médico Cirujano. 
C E R T I F I C O : 
Que desde hace i argo tiempo rengo usando e* ntí 
práctica con inmejorables resultados el "BENZOA-
TO DK LITINA BOSQUE" en ei tratamiento de la 
XNatesig Urica en sus diveraaa manifestaciones. En 
mi concepto es uno da los mejores disolvcntea del 
ácido Qnlco. Y para uue su preparador pueda hacer-
lo constar le expido la presento. 
T>R. F. MARILL. 
El "Benzoato d" Lítin^ de Bosque" eB un verda-
dero producto ouyos rfaultados se palpan todos lo» 
días en el tratamiento del Reumatismo, Gota* Ar«-
nillaí, Cólicos nefrítl ctb. He, etc.' 
C 8684 14rl9 
S . I G L E S I A S 
LDTHIES DEL CONSERVATORIO NA-
CIONAL DE LA HABANA 
Venta de viollnes antiguos y moder 
aos. Mandolinas planas, (CriolIita«); 
Guitarras, Latida, Bandurrias, Katu-
cî es, Arcos, Métodos, etc. 
Los Instrumentos fabricados en los 
Talleres de S. Iglesias, están reconoci-
dos por los gr?ndes«Maestros y exper̂  
ios LUTHISRS de América y Europa 
como instrumentos de primer orden. 
Importador de cuerdas y accesorios 
de loa mejores fabricantes del Mundo. 
Mandamos precios a solicitud. 
ilrren los pedidos del interior. 
Compostela, 48, entre Obispo y 
Obrapía.-Teléíono M-138S 
Proveedor de los Conservatorios • 
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H A B A N E R A S 
E N V I A J E D E R E C R E O 
l Despedida. 
No pasa día sin alguna. 
Esta vez es un matrimonio joven y 
elegante que nos abandona para ir a 
pasear por playas extranjeras 
amor y su ventura. 
Se trata del doctor Ignacio del Vx-
Ue ürau y de Rosita Perdomo y Ai-
bertini. 
Salen de viaje. 
Una excursión por el Canadá y es -
perar después, instalados en uno de 
los primeros róteles de Nueva Yo-k, 
la gran temporada de invierno. 
Antes de que> finalice el año esta-
rán de nuevo en el lindo pisito que 
para ellos ha sido construido a to-
do lujo en la suntuosa mansión, fren-
te a la Iglesia de Belén, de la distin-
guida y muv estimada familia de la 
señora viuda de Valle Iznaga. 
Los jóvenes y simpáticos esposos 
darán su adiós a un grupo selecto 
de sus amistades con una comida en 
aquella señorial residencia. 
Nno tendrá carácter de fiesta. 
Y sin etiqueta. 
Las nodas de esta noche. 
Son tres. 
En la Iglesia de la Caridad, a las 
ocho, la boda de la señorita Dolores 
Cueto y el joven doctor Raoul Veu-
lens y Ruenes. 
También a las ocho ¡a de la seño* 
rita Julia Barroso y el señor Manu-1! 
V Onadrado y Meló en la Parroquia 
del Vedado. 
En este mismo templo, a ias nuev» 
y media, unirán sus destinos la seño-
rita Elisita Menocal y el joven Cé̂ r 
Mederos. 
Boda de gran lucimiento. 
* * « 
De vuelta. 
Un grupo de viajeros conocidos. 
E l coronel Fernando Figueredo, Te-
sorero General de la República» el 
doctor Benito Vieta y los señores 
Bartolomé Carbonell y Lorenzo Mu-
guerza acompañados de sus respecti-
vas familias. < 
La distinguida señora Salud Gu^-
mán viuda de Benítez con su intere-
sante hija Loló. 
El señor Marcelino García. 
Y el doctor Joaquín Rodrigue? Fe?» 
y su distinguida esposa, Amelia Ba-
rreras, que regresan de una agrade-.-
ble excursión por el Canadá. 
¡Mi bienvenida a todos! 
• « * 
De amor. 
Tres nuevos compromisos. 
Él de la señorita José Pérez Vaí-
dés, muy graciosa y muy bonita, y e! 
joven Manuel Ruiz Valdós, que ha •si-
do ya sancionado oficialmente. 
Para el correcto joven Silvio Salí-
crup, cajero del banco del Trust Com-
.'.any, ha sido pedida la mano de la 
gentil señorita Natalia Izaguirre. 
;.Cuál el tercer compromiso? 
Una señorita tan interesante co-
mo María Teresa Prieto Solís y eT 
sirapátko joven Mario A. Gassie An-
dux. 
Hecha está la petición oficial. 
¡Enhorabuena! 
* * • 
Una boda mañana. 
E l novio es el Joven Oscar Ramiro. 
Hijo de un compañero inolvidaLilo. 
el comandante Pepe Ramiro, director 
del Diarlo del Ejército, al que quise» 
muc'i» y con quien mantuve las me-
iores relacionas periodísticas y per-
eonalcs. 
La elegida de Oscar es una señer:-
ta dotada de altos méritos y grandes-
virtudes. 
Ea encantadora. • - * 
I En la Sala Alesson. 
Será esta tarde, a las cinco y me-
dia la fiesta organizad^ en honor del 
gran poeta Villaespesa. 
Habrá un discurso. 
. Lpego asaltos de esgrima. 
Y recitaciones de poesías, a conti-
nuación, por Gustavo Sánchez Ga-a-
rraga, por el ilustre bardo y por su 
bella e inteligente esposa. María Gar-
cía de Villaespesa. 
E l profesor Eduardo Alesson ha he-
che- numerosas invitaciones para esta 
fiesta. 
Jíesultará muy interesante. 
* * * , 
De ;viaje. 
incontables las despedidas. 
Embarcó el doctor Filiberto Riverft 
con su bella esposa, Eusebia Castio. 
y la señorita Consuelo Barrera. 
L a distinguida familia de Falla Gu-
tiérrez ha salido con dirección A 
Nueva York. 
Y el joven Norberto Soliüo. 
¡Fe'iz viaje' 
* « « 
Del Conservatorio Falcón. 
Los premios acordados para lo-» 
alumnos que tomaron parte en 1:̂  
concursos últimamente celebrado* 
son los que siguen; 
En el Concurso de Quinto Grado, el 
primer premio, por unanimidad, para 
Sarah Rivacoba. 
Los primeros premios para Cristt-
no Cowen y Concepción Leal, el se-
gundo premio para Elvira Roca y loa 
primeros accésits para Rosita Estra-
da Mora y Concepción Moreyra. 
Y en el Concurso de Sexto Grado 
tocó el primer premio a Carmela 
Pensado. 
Lo obtuvo por unanimidad. 
* * * 
Jueves. 
Día de moda en Campoarnor 
Se exhibe por la tarde, repitiéndo-
se en la última tanda de la noebe, Kl 
corazón del desierto, por Monroe ¡ía-
lisbury. 
E s de moda también, como todos 
los jueves, el espectáculo que otrecen 
Fausto y Miramar. 
Va en éste. Entre mujeres y naran-
jas, cinta nueva, llena de bellezas 
Y es la novedad en Fausto el este-
no Rebecca de la Granja Sol por U» 
gran actriz Mary Piclíford. 
Llena la tanda final. 
Enrique EONTAIVILLS. 
—¿Qué mujer o niña—• 
pregunta una señora ameri-
cana desde un leído Maga-
zín—no ha aprendido el ex-
quisito arte—fascinatíng art 
—de hacer punto de malla? 
Las manos activas, libres 
ahora del trabajo a que las 
obligaba la guerra, reanudan 
la confección de los más bo-
nitos objetos de punto de 
malla y crochet. Antes había 
que dedicar todo el tiempo a 
confeccionar sweaters para 
dar «calor a los soldados que 
soportaban en la azarosa vi-
da de la trinchera las incle-
mencias del frío y de la llu-
via. Ahora el arte de la con-
fección se ha extendido, y 
se emplea el estambre en 
hacer sobrecamas, sweaters 
para señoras, hombres y ni-
ños1 capitas, abriguitos, bo-
ticas, medias, gorros, bufan-
das, guantes y otros artícu-
los. Mi hija de diez años sa-
be tejer admirablemente. 
Ahora está terminando un 
abriguito y unas boticas pa-
ra la más pequeña. ¿No re-
presenta esta labor domés-
tica una grandísima econo-
mía en los gastos de una ca-
sa) 
Estambres 
Nos complacemos en informar a las señoras que hemos 
recibido un extensísimo surtido en todos los colores, 
gruesos y calidades. Cuando llegue el invierno debe us-
ted tener confeccionados los artículos de que nos habla 
la escritora americana, especialmente para niños, y la in-
vitamos a ver nuestro surtido de estambres en la segu-
ridad de que quedará admirada de tanta variedad de 
calidades, gruesos y colores. 
£ 1 D o l o r d e 
C a b e z a 
o j a q u e c a s e 
a l i v i a p r o n t o 
c o n u n a O b l e a 
d e S t e a r n s . 
E l r e m e d i o d e 
c o n f i a n z a 
P ó n g a s e una 
Oblea de Stearn» 
e n agua hasta que 
se haga blanda y 
t r a g ú e s e con un 
poco de l agua. 
Exi ja l a legí t ima 
Da renta en las boticas ydroKtierUs 
en les paquetea originales. 
O B L E A S o e S T E A R N S 
p a r a e l d o l o r d e c a b e z a 
sé María Lorenzo, Juan Mojona, V'-
j cente Medel, Severo Muslbay, Joaú 
I'ulido. ets. 
C7370 lt.-13 Id . -U 
I n s t r u c c i o n e s a l o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
No he de ocultar que por causas 
ospecialísimas, no siendo la menos po-
derosa de ellas los apremios del tiem-
po, dados los términos perentorios de 
'.a. Ley, no han sido del todo normales 
las circunstancias en que nosotros 
hemos tenido que emprender y tendré 
mos que realizar este trabajo, pero esa 
anormalidad hasta cierto punto necesa 
ria en el período preparatorio de di-
cho trabajo, no ha de trascender a los 
que en lo sucesivo se realicen, ni exis 
te razón alguna para que sea manteni-
da; por el contrario es nuestro deber 
aceptando los hechos consumados—en 
io substancial ajustado a la Ley y 
justificados por la necesidad—subsa-
nar defectos de forma en que pueda 
haberse incurrido, normalizar de hoy 
en adelante, la marcha de las opera-
ciones que nos están encomendadas. 
A ese fin recomiendo a usted el es-
tudio minucioso y detenido de la Ley, 
y especialmente el de las facultades 
que a usted y esta Dirección concede 
el artículo X I V , para que se ajuste a 
ella en todos sus actos, procurando 
dar forma legal a las prácticas que la 
experiencia le aconseje seguir, y a las 
sugestiones, indicaciones y consejos de 
íes funcionarios autorizados por la 
Ley para aconsejarle técnicamente y 
ayudarlo en el ejercicio de sus fujicio-
nes, sin introducir ninguna innovación 
en las reglas por dicha Ley establecí 
das. 
En su consecuencia, ajuste usted, su 
conducía de una manera extricta a los 
preceptos de la referida Ley en re-
lación con sus subordinados y con es 
ta Dirección tanto en lei5 instruccio-
nes que a aquellos dirija, como en las 
proposiciones y solicitudes que envío 
a esta Dirección; y cuando la especia-
lidad de un caso no previsto, le mueva 
a usted, a adoptar una determinación 
también especial, exponga detallada-
mente las razones que en su sentir le 
obliguen a proceder de la manera que 
mdique pues a esta Dirección no le se-
rá posible aprobar ni aún. dar por v > 
lido o bueno ningún acto que no esté 
debidamente ajustado a la Ley o que 
de cualquier modo y por cualquiera 
circunstancia le infrinja. 
Trasmita usted a sus subordinados 
estas instrucciones, y cuide de Que 
lodos sus actos se realicen siguiendo 
L a C a s a d e H i e r r o 
B r i l l a n t e s , p e r l a s y p i e -
d r a s p r e c i o s a s . N u e s t r o s 
d i s e ñ a s s o n e x c l u s i v o s . 
Hierro G o n z á l e z y C í a . 
O B I S P O ¿ 8 . 
R e f r e s c o I 
AGUA, AZUCAR Y 
C A F E d e 
l a Flor de Tibes 
R E I N A 37. 
V O L T I J O 
DE COSAS PROPIAS Y AJENAS 
Astronomía. "Alfa", estrella de la 
constelación "Centauro", que es la 
más próxima a la tierra, dista tle no 
sotros cuatro "años luz". Y Alfha, je-
linga de goma da chorro continuo, te-
nérnosla al alcance de la mano, en la 
American Drug Store,—Prado 115. Cou 
-*as corbatas que ha vendido el Cham-
pion Moya en Obispo 108, unidas por 
í > u s extremos, se podía evilazar la tie 
i r a con la luna. Y con los zapatos que 
vende anualmente La Bomba de la Man 
ifana do Gómez, habría para calzar a 
todas las estrellas que giran en el 
lirmamento... del arte. 
Morimlento en Xueva York. "The 
i.-un" lo calcula asi: Llegan cuatro 
extranjeros por segundo, y cada cua-
renta y dos desembarca un inmigran-
te. De 52 en 52 segundos llega un t.ren. 
Cada 10 se detiene a un delinen Vite. 
Cada Iti hay un nacimiento, y una de-
función cada 27. De media en media 
tora se celebra un matrimonio. Cada 
vos horas se pone la primera piedra 
de un edificio; cada tres hay un incen 
9*0. y cada diez horas, un suicidio. 
Moriiniento en la Habana. Cada tres 
segundos se pesca un catarro; cada 
cinco, una bronquitis; cada diez, una 
pulmonía y cada veinte, un indiges-
tión; debiéndose ésta casi siempre a 
atracarse de dulces y pasteles finos, 
como los de Brazo Fuerte—132 de 
Lahano. A juzgar por los nidos conyu-
gales que amueblan Carballal Herma-
nos desde San Rafael 136, debe cele-
urarse un matrimonio cada tres horas. 
• a juzgar por las flores y coronas 
ae b,scuit quf: c Gelad0 y CoracaflÍH 
tstán vendiendo en Luz 93, debe nabor 
una defunción cada hora y media. Allá 
ne tarde en tarde, (pero no todas las 
'ardes) suele hablarse de un "chivo". 
'' casa parecida; de tal cual disposi-
ción que más parece indisposición sú-
o'ta; o bien de un rasgo de ingenio 
que le busca las cosquillas al Código 
i ero cambiemos ya de disco. 
Cantar. Si me muero antes que tú 
oe de pedirli al Etornc, una venta-
na en las nubes—para verte desde el 
cielo. 
Uno de los bellos tomos de poesías 
nue la Librería Cervantes vende en 
Galiano y Neptuno, es la Antología de 
Poetas Americanos, que allí han reci-
bido hace poco. 
E l "Bar<•elolla,^ Los Agentes Gene-
rales de la empresa Pinillos, señores 
^antamarfa y Compañía, han señaia-
oo la salida de este vapor para el si, 
bado próximo a las cuatro de la tardo 
Los que aún no han s a c i o pasaje en 
el mismo, para Canarias. Cádiz o Bcr 
eelona. deben apresurarse a hacerlo en 
el despacho de la Agencia,—San Igna-
cio 18, teléfono A-30S2. E l "Barcelo-
na'' es uno de los mejores barcos de 
t-sa línea y hacer un viaje en éi re-
sulta hoy delicioso, máxime yendo 
rumbo a la Patria. 
Consejo. Si alguno de ustedes no tu-
viese reloj, y quisiere tener una ho-
ra exacta, cómipreselo en " E l Sol"— 
53 de O'Reilly. Allí hay verdaderos 
cronómetros por unos cuantos pesos. 
ZAUS. 
F r o n t ó n 
' B a r a n d i l l a ' 
P K O C R A X A D E LOS PARTIDOS Y 
QUINIELAS QUE SE JUGARAN E L 
JUE>ES 14 DE AGOSTO D E 1919, 
A L A S NUEYE P. M. 
Primer partido a 25 tantos, a sacar 
del cuadro 7 
Hermanos López, blancos, contia 
Mésti r G. Mendoza y Augusto Cano-
ra- a"ules. 
O F R E C E M O S A L O S P L A T E R O S 
P e l o s d e S e g u e t a 
E n t o d o s t a m a ñ o s . 
C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
B o r n n B r o t h e r s 
M u r a l l a n ú m . 2 0 . T e i . . \ - 8 8 8 6 
( É n t r e H a b a n a y O o m p o s t e l a ) 
el criterio expuesto en esta comuni-
cación haciéndoles a ese efecto, las 
debida?, advertencias y no permitiendo 
les que se separen de él. 
Del recibo de la presente se servirá 
usted, darme, por Correo, el oportuno 
aviso. < 
Do u?ted atentamente, 
Angel C. Betanconrt, Director Ge 
neral. 
JUNTA NACIONAL DE SANIDAD 
Hoy se reunirá la Junta Nacional de 
Sanidad y Bcneflcencia en sesión extra-
ordinaria, a Us diez a. m. para traUir 
los asuntos siguientes: 
Lectura del acta de la sesión anterior. 
Consulta de la Secretaria respecto a 
M debe o no precederse a la desinfección 
de los barcos que lleg-uen de España y 
traig-an casos de prippe o los hayan te-
nido durante h u travesía. 
Escrito e informes referente al abas-
tecimiento de iíua en la ciudad de la Ha-
bana. 
VERBENA 
L a Colonia española de esta villa 
"tiene anunciada para el próximo do-
mingo 24 del corriente una gran ver 
b^na, en el patio y salones de dic'ia 
Instintución. 
L a verbena se terminará con un 
grandioso baile que será ameniza 1 > 
GRAN ASAMBLEA DE COLONOS S o ^ R o m e u ^ clel reputad0 profeso' 
De Artemisa 
E l pasado domingo se reunieron na 
la sociedad "La Luz" de tsta villa j 
cati en su totalidad, los colonos oe 
caña que tienen sus tierras y colonias 
próximas a las paralelas del ferro^a-
rri . del Oeste. 
E l objeto de la reunión fué tener 
un cambio de impresiones y toma1-
acuerdos, para que en la zafra veni-
dera no se repita el hecho escandalo-
so, de que se quedara sin moler ca-
si Ta mitad de la caña sembrada com n 
sucedió en ia última. 
Fué declarada abierta la delibera-
ción por el señor José M. Lorenzo 
Aloaldo AJunicipal de esta villa, quif:' 
entregó seguidamente la presidencia i 
al coronel Rafael Peña, actuando co«! 
Dado el enorme entusiasmo que exii 
te en esta villa, la verbena promete 
quedar magnífica. 
Un nuevo éxito que obtendrá la 
Sección de recreo y adorno de la C >• 
lonia. 
Especia! 
TELEGRAMAS DEL EJERCITO 
RECIBIDOS EN E L DEPARTAMENTO 
DE DIRECCION 
DETENIDO 
Ul primer teniente Montalvo, desde 
San Cristóbal, comunica la detención de 
Genaro Mbrejón. presunto autor del se-
cuestro de la nina de tres años de edad 
Gumersinda Suárez 
E l V I N O L C o n v i e r t e 
M u j e r e s D é b i l e s 
e n F u e r t e s 
P r u e b a p o s i t i v a , c o n v i n c e n t e 
Publicamos la fórmula del Vinol para 
probar ampliamente que este remedio 
tiene el poder de crear fuerzas. 
Peptona de hígado de bacalao y came, pep-
J V tona de manganeso y hierro, citrato alcalino y 
~ de hierro,glicerofusfatosdecalysoda, cascaría 
Cualquiera mujer que estando débil, 
cansada y nerviosa compra una botella 
i del Vinol y descubre que después de 
; probar esta medicina por un tiempo 
| razonable no la mejora, podrá obtenor 
que se le devuelva su dinero. 
No hay que adivinar respecto al Vinol. 
I Su fórmula prueba que nada hay mejor 
| para las personas que están débiles, 
| para hombres o mujeres que debido a 
I trabajo excesivo se sienten extenuados, 
para ancianos achacosos y niños delica-
dos. Hágase una prueba y se obtendrá 
el convencimiento. 
Pe venta por todos los farmacéuticos. 
• ^ • ^ • • ^ Chester Kent & Co., Inc., Propietarios, 
C7395 alt. lOd.-l l Boston, Massachusetts, E. U. de A. 
S I N T O M A S D E D E B I L I D A D E N L A 
V E J I G A . 
U n a E n f e r m e d a d m u y G e n e r a l i z a d a d e G r a v e s 
C o n s e c u e n c i a s . M i l e s l a s u f r e n p o r i g n o r a n c i a . 
AHOGADA 
El soldado ilmníroz, desdo Cauto, in-
forma (ino la niña Zoila Marta Aloolca 
mo secretario el señor Horacio h . se ahoRó casualmente on el río Vaut^ 
Sierra casi todos los presentes hicií- en el punto conocido por Carolinas, 
ron uso de la palabra, poniendo dfe * 
relieve los perjuicios sufridos por los p,, c1!?0íil,;K , * ~ 
. _ 1 ^ tl1 sargento Embale, desde Cotorro, 
colonos este ultimo ano. por una par- Participa <nie en la carretera de aquel hi-
te debidos a los ingenios que no cum-, a estl1 capital chocó un automíivU plferon sus compromisos, co tratan-
do más caña de la que podían moler, 
y por otra, las tarifas exhorbitantes 
del ferrocarril del Oeste, que impiH.:^ 
la exportación de caña a otros inotí-
nios de la provincia de la Habana. 
E l representante señor Francisco 
Galatas con vehemente e inspiradas 
frases, reflejó el sentir de los asanv 
bleistas, haciendo resaltar la conve-
niencia de tomar acuerdos firmes y 
I r;on un •arrot/.n, resultando tesionado» 
el conductor del carretón Norberto Oon-
Mlo/̂  una de las dos muías y la otra 
muerta. 
BRUJOS 
«i~LjPrim*r ten¡eníe Owar fl-alis. desde 
P lorlda, comunica la detención de los 
morenos Antonio Zaldivar Cani e Hilarlo 
Martínez, a loa cuales so le ocuparon ob-
jetos de brulcrla. 
K* reauuwrfve curioao aaber cuán articulacionaíi, y los órganos más deli 
Primera quiniela, a sacar del cua-
dro 7 
Fernando López, Néstor G. Mendo-
za, Augusto Canosa, Rafael López, 
Luis Sotolongo y Bartolo Pons. 
Segundo partlio a 30 tantos, a sacar 
del cuadro 7 
José Palma y José María Gut ien^. 
blanr.cs, cont'.'a Carlos Tabernilla y 
Mario .Mendoza azules. 
Seíru'ida quiniela, a sacar del cna-
¿ro 8 
Jo-tf palma., Mario G . Mendoza. 
Carlos Tabernilla, Manuel Díaz, Mi-
guel de Cárdenas y Carlos Cortázir. 
Marianao, agesto 13 de 1919. 
S i n d o f o r 
Pasar la vida sin dolor no lo sa-
ben quienes padecen reuma y no so 
han puesto en tratamiento p"r el An-
tirrenniático del doctor Russeil Hart-; 
de Filadelf.a. qu*" se vende en todas 
las boticas. Cuando se mari/iosta el 
reuma por primera vez, se debo em-
pezar ñor este preparado y el mal no 
llega a su desarrol'o. Antirreumático 
Hussell Hurst cura el reuma segura 
mente. 
A. 
E l DIARIO DE I A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor clrcnladón. _ 
granJ» es «1 número de personas que 
sufren da la Tsjiga sin qu. Has mismas 
lo sepan. Don innumerable» los pe 
queauafos que padecen debilidad en la 
vejiga, » sus padres no lo saben creyendo 
en camtno que los nirtos se quejan por 
Ksto es una equivocación, 
íero hay más, y es qu« aun es mayor 
el númaco de hombres y mujeres, jóvenes 
v viejo*, que saben quo padecen un mal 
pero no pueden adivinarlo: es que 
»ufren de la vejiga. 
Lea Usted estos síntomas, y vea Usted 
si son los suyos; mal sabor de boca por 
Isa mañanas, mal semblante orina poco 
abundante, inquietud durante la.noche, 
sed continua, dolores en las ingles con 
ardor interior, dificultad para retener la 
orina (ompapar la cama, cálculo ó mal de 
piedra en la vejiga, írecnente deseo de 
orinar, sedimento en la orina), y un 
humar fácilmente irritable. Si tieno 
Usted cualquiera de estos síntomas no 
los abandone, porque entonces verá 
Usted cómo en sugar de curarse el dolor 
oo su vejiga, irá empoorando. Jamás se 
ha dado el caso de que un enfermo de 
rnal de la vejiga se haya curado por si 
mismo. Al contrario, crece y se desar-
rolla si no so lo atiende. Los dolores qwe 
apenas sow perceptibles al principio, de-
generan en reumatismo crónico y en 
gota. Una pequeña obscuridad debajo 
de los ojos puede conducir á hinchazones 
hidrópica». La orina turbia tornaría los 
«ndimentos en mal de piedra, y éste en 
:álculo. No descuide Usted nunca el 
•nal de la vejiga, <»unqa« apenas sea 
^rceptible. 
H a y g r a v e p e K g r o e n e l l o . 
Por eso, si Usted sufro cualquier mo-
estia en la vejiga ó en los ríñones, no 
espere Usted hasta que el peligro haya 
"ntado sus reales en dichas panes de *u 
--orpo. Combátalo Usted cns^p.jida 
tomando las Pildoras De Witt para losj 
tliñones y la Vejiga y observe «i r* 
-ultado quo producen en Usted- Como 
jon antisépticas y calmantes, su efecto 
•n los tejidos más delicados ea muy 
i.-radable, y como al mismo tiempo 
«yudan á los ríñones á filtrar «1 ácido 
iriro veneroso, esta prolifica fuente de 
¡nales que tortura nuestro sistema de-
•apareco rápida y seguramente. Cuando 
les ríñones y la vejiga han alcanzado ya 
su estado normal de sanidad y puedeu 
fütrar por sí solos este veneno, la molea-
»ia ha desaparecido y con ella los 
terribles dolores en la espalda y en las 
cados aparacen calmada* en sus partes 
irritadas é inflamadas. Entonces verá 
Usted con sorpresa cuán diferente le 
será todo en el mundo. En vez de pesar 
sobre Usted los quehaceres d« la casa, le 
resultarán un placer, la vida le será más 
alegre, y Usted ss encontrará más con-
monio de nuestros lectores qns han pro-
bado estas pequeñas maravillosas 
pildoras y qoe están curados para 
siempre.. Además, son tan inofensivas 
durante su acción que hasta los niños 
más perqceños pueden tomarlas. Las 
Pildoras De Witt para los Ríñones y U 
Vejiga le curan i Ud. de coalquier edad 
NAVAJAZOS 
El cabo Charles, desde Cacoeum. parti-
cipa la detención del español José Uubio 
Pomández, por haber herido de contm 
navajazos al también español Manuel 
Fernández Gállame. 
LOS DOLORES DE LA VIDA 
•'TSCRIPCION A FAVOR DE T.A POE-
TISA VALENCIA XA CAEMELA DE 
LEBRON 
Suma anterior % 
Recaudado en San Lula, Pinar 
dei Kío, por el señor Desi-
derio S. Díaz 
Total , $. 
Ksta suscripción ha sido cerrada y en-
tregada la suma u la interesada. A lus 





El capitán Amériro Miranda, desde Ca-
contundentes, robusteciéndolos con N ^ A ^ S : 
unión más absoluta entre los colono> | lar Bello, 
para que de esta manera esos acuer-
j dos fueran respaldados por la solida, 
ridad e identificación necesarias. 
E l señor Quintana, de Guane, José 
Pulido Medel, Juan S. Solberg, Gar-
cía, doctor Alfonso-M. Rívero y otrr^ 
expusieron sus puntos de vista y la ne-
cesidad imperiosa de actuar con ener-
gía, para demostrar que los interc-
sts de los colonos de la provine*, 
de Pinar del Río. merecen más consi • 
deracíón y que deben de ser más res-
petados. 
A indicaciones de los señores Par-
cía y Rívero, acerca cine cont'tuida 
en Guanajay la sociedad de colonos, 
se debía de gestionar por medio de 
la referida entidad las necesarias me-
didas para que los intereses de i-s 
colonos sean respetados y defem'.idoi?, 
se acordó asi por la asamblea, orde-
nándose dirigir una comunicación a 
la sociedad que radica en Guanajay 
en la que se expusieran los perjur 
cios sufridos por los vueltabajeros en 
esta última zafra, y la necesidad de 
impedir que esto se repita en lo s'i 
cesívo. 
Se acordó Igualmente hacer una ei-
tadística de la caña que se quedó s n 
moler este año, la que Tiabrá aproxi-
madamente para el próximo, y la que 
podrán moler los Central A 
vueltabajeros, para poder apreciar el 
sobrante que se podrá exportar a loi 
ingenios de otras provincias. 
Para poder efectuar esa exporta-
ción, se acordó recabar de la socí'-
dad de colonos de la provincia de Pi-
nar del Río, que realice las gestio-
nes Indispensables para que se apli-
que la tarifa mínima a esa caña, d© 
manera (jue los subidos fletes de la 
empresa del Oeste se rebajen ya 
que ellos solos absorven toda la ut'-
lídad que la referida caña podrfa 
proporcionar a sus dueños. 
Y por último reunirse nuevamente, 
previa citación, para conocer el ra-
sultado de las gestiones de la socie-
dad de colonos, cuya efectividad o 
o Ineficacia determinará nuevas y ro-
tundas determinaciones de los colo-
nos de la línea del Oeste. 
Entre los asistentes a la asamblea, 
anotamos algunos nombres, entre olió-
los señores Camacho. García. Rafael 
Peña, representante señor Francls J • 
Galatas, padre Guillermo González 
Arocha. Evaristo Herrera, Juan Fran-
cisco Montalvo, Alfonso M. Rívero, 
Patricio Aizcorbe, José R. Ortega, Jo-
DESDE SANTIAGO DE CUBA 
(Por teKgrafo) 
Uantipgo de Cuta, Agosto 13, 8 p. MI. 
Ha sido noml rado Superintendent j 
de 1k estación del ferrocarril de esta 
ciudad el seño. Ricardo Cu'.rallero r»í 
lugar del señor Elíseo S. Jiménez. 
—Por disposición del Alcalde Mu-
nicin: l , desde el día 15 del actual i')3 
romeiciantes tendrán que tenor paco-
ta ê  lugar vitúble de sus estable 'I-
•cientos, la nota de los precios de las 
mercancías, se¿ún ordena el decreto 
presidencial número 1,089. 
— K l conocido empresario de tea-
tros roñor José Caba ha tomado -.O 
arriendo el coliseo Martí, donde pien-
sa dar funciones cinematográficas 
— L a Compañía Eléctrica constr u 
rá un balneario en la playa de Agua-
dore? tendiendo una línea de tranvía 
hasta aquel lugar. 
Casaquín. 
tenU y más feliz, y también asf hará 
Ud. á los que están con üd. en con-
tacto. 
Muchos remedio» se anuncian para 
curar estoa rr^les, y algunos de ellos no 
cabe dudar que ofrecen alivio á veces; 
pero el único que puede dar á üd. rápido 
alivio y casi seguramente una totai 
curación son Us Pildoras De Witt para 
los Ríñones y la Vejiga. Este ea el testi-
?[ue lid. sea, y se renden en todas Isa armacias al precio de 70 céntimos y 
$1.40 por caja. Si üd. encuentra difi-
cultad en obtener las legitimas, que 
tienen un sello azul en el tapón del 
frasco que las contiene, pídalas acom-
pañando el importe, á Johnson y Com-
pañía, Habana; José Sarrá, Habana; 
ó á O. Morales, Santiago de Cuba, que 
le servirán inmediatamente. 
P i l d o r a s D e W i t t 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a . 
M A P T Í 
F r a n c e s c a B e r t i n i 
Por mediación de sus representantes en Cuba, los señores 
Santos y Artigas, desea saber la opinión de sus Innúmera 
bles admiradores en Cuba: 
I R A , 
G U L A , 
estas treg películas desea usted que se es-
trene primeramente? 
Nota: Queda por estrenar otra película; pero como en 
esta "enquete" no se solícita mtls aue la opinión de las da-
mas, reservamos para los cabailoro8 otra 0p0rtunidad 
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E L B A I L E D E L A V I C T O R I A e n " T A C O N . " ^ P a b l o V a l e n z a d a y D o m i n g o C o r b a c h o . 
T E A T R O 
N a c i o n a l 
E S P E C T A C U L O S 
IV ACION A L 
Estr, noche se efectuará en el 
Teatro Nacional la anunciada fun-rión de fjendficio y despedida del 
primar actos señor Enrique Lacas i . 
F l programa ea el sisuiente: 
"Cbateau M; rgaux", por Blanca 
i'eceira. Consv.elo Esplugas, Enriq^'J 
l acaca, Antonio Soriano y G. Ban 
•.ueils. 
Dúo " E l amor en el teatro ", de Ja 
revista " E l amor de los amore-i", 
tor r.'anquita Pozas y Juanito Ma'*-
t,'ne/.. 
pfw de "Los paracuas", de la zav-
kueia año pasado por agua", por 
prime ractor señor Enrique Lacas i . 
Poesías .por el poeta cubano señor 
Scnfhez Galar^aga. 
" E l rico bacendado"', por la con-
T añía de Alba.-ubre. 
E l cuarteto Tte Siberians inter-
ptétar? los sisuieutes números: 
Duetó Parisién. Canutito, Canutl-
'-lo. Una familia Improvisada, Ba:!«í 
JL jf, )¿ 
P A I R E T 
L a función de moda de anoche es-
lavo í-oncurridisima. 
l a compañía de Penella puso t a 
psceua " E l Teniente Florisel", va i-
•levil'e en tres actos, y " E l amor ue 
los emores." 
Er. " E l Teniente Florisel", fué muy 
colebrada la labor de todos los ar-iiiáa especialmente Blanquita Pozas 
y Juunito Martínez. 
T'-ra esta noche se anuncian, 3Q 
trnda sencilla, *'El amor de los amo-
nes ." 
Precios para esta tanda: palcos 
ccr reís entraiias. cuatro pesos; lu-
neta con entrada, cincuenta centa-
vos; delantero Ce tertulia con entra-
ca, veinticinco centavos; delantero 
de chuela con entrada, veinte cea 
tr.vo;:; entraaa a tertulia, quin?e 
centavos; entrada a cazuela, dl̂ K 
centavos. 
Y en tand-i doble, " E l Tenienie 
Florisel." 
Para la tanda doble regirán estos 
precies: palcos con seis entradas, 
fc^is pesos; luneta con entrada, un 
peso; delante.c dt tertulia con ea-
tx-ada. cuarenta centavos; delantero 
de cazuela coi entrada, treinta ceu-
".avot.; entrada a cazuela, veinte cea-
i.a vos. 
E i próximo sábado, '^Las Musas 
Latinan." 
E'. miércoles 20, estreno de la ra-
v'sta on un acto y seis cuadros, del 
:nnestro Penelia, " L a última espa-
ñolada." 
• • •* 
(AMPOAMOR 
E l programa de hoy es muy inte-
resante. 
S 
ios titulada " E l corazón del desl-jt-
ío", interpretada por el conocido ar-
tista Monroe Salisbury. 
E-^ta cinta se exhibirá en las tan-
das tí? las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
E n las demás tandas se exhibirá".! 
fl noveno episodio de "Las garras 
del león" titulado " E l péndulo bu-
mano"; las comedias "Si las mujeres 
vanonsen" y ' 'E l cochinito ciego", 
1*1 drama "Por correo indio", y por 
último, "Acontecimientos universales 
JMmero 10." 
Maüana- en "as tandas de las c i ñ o 
y cuarto y de las nueve y media, se 
'iroyfctará "La pesada del camino", 
ñor El la Hall . 
* * * 
f lASTi 
P»ja hoy se anuncia una sección, 
dobic solamente, con "Domingo de 
Piñata" y " E l Método Gorritz." 
L a segunda se suspende para dar 
lugar al ensayo general de "La Li¿a 
de Naciones", revista que se estren-i-
i á mañana. 
Pronto llegarán el compositor es-
paño! Vicente Lleó y la celebradíüi-
ma tiple cómica Consuelo Maye v 
dia. 
E n breve, estreno de "To está pa-
Cao." 
* • • 
COMEDIA 
La compañía de Alejandro Garrido 
pon.'Irá en escena esta noche una .ie 
Jas más aplaudidas obras de su re-
pcrtcrlo. * • • 
a L H . 4 MBRA 
En primera tanda, "La pasión." 
En segunda. " E l pintor." 
Y en tercera, homenaje al vetera-
no actor cómico Benito Simanca-v 
con ¿1 estreno de "Consultorio de ee-
ñoras", y números de canto y bail s 
por drversos artistas. * • • 
MIBÁHÁB 
Para hoy, en función de moda, 
se anuncia el estreno de la cima 
^Entre mujeres y naranjas." 
Fe proyectará, en la segunda tan-
da. 
En primera, cintas cómicas y la 
•.omodia 'Yedra fin encina", inte'-
rretada por la encantadora Susana 
.A i me.1 ler. 
üíARGOT 
Para la fun^'ón de hoy se anuncia 
r n e¿cogido programa en el que íl* 
rurar cintas dramáticas y cómica i 
de positivo mérito. it 1c 1t 
FAUSTO 
Función de moda-
Se rnuncia el estreno de la cinfa 
'Rebeca de la Granja Sol", en seis 
actos, r.or Mary Pickford, en las tan-
das de las cinco y de las nueve y 
tres cuartos. 
E n segunda "La loca juventud", 
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Nota. - En el mes úe Noviembre debutará el Gran Circo SANTOS Y ARTIGAS 
en PAYRET Con su g r a n Compañía, Además vendrán los fenómenos de Coney 
island. El espectáculo de CHINA TOWN y varias atracciones de LUNA PARK, 
3d-12 A 
P i l a s S e c a s 
r o l u m M a 
S e g u r i d a d y F u e r z a 
Si necesita Ud. energía eléctrica para su automóvil, 
ponga en ensayo la pila Columbia; nunca lamentara 
experimentar con estas pilas y sin duda será Ud. ua 
favorecedor ds pilas Columbio. 
Si Ud. desea corriente para campanas, teléfonos y 
señales, linternas, tractores, o autobotes, use las pilas 
eecas Columbia. 
Se garantida satisfacción desde el momento que enm» 
pra Ud. Columbia. Su fabricación está garantizada 
por más de veinticinco años de experiencia. 
Las pilas Columbia están pro. vistas con boma de enipalme do resorte Fahoestock como seveca el grabado. Con etia boma de em-palme la operación de conectar la pila se reluce a oprimir el resorte e Insertar el alambre, con lo _ . , cual queda hecha la m* conexión. 
C o m e r c i a n t e » : ^ - ' ^ 
dialas. Pidan cv-' y ioUcltta coadicioocs de venta de 
NATIONAL CARBON CC, INC 
Oepto.de Uxporlacion 
Cleveland. Ohio. E . U. A. 
Dirección rableeráfici; "Carbón Cleveland" 
estrenará la cinta en cinco a r 1 ^ ^ tanda especial de las siete y 
- - — - • , j i media se proyectara 'Pant*ra Moa-
roe", por William Hart. 
* * * 
K I A T T O 
"La ninfa salvaje'', por Carmela 
Myers» se proyectará en las tandas 
ie la una y media, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve tres cuartos. 
A las once, doce y cuarto, .dos y 
tres cuartos y ocho y media se exhi-
birán el primero y segundo episodios 
de la interesante serie " E l blanco ¡ 
trágico." 
Er las demás tandas se exhibirán 
las comedias "Ir por lana" y "Lus 
Lellas de la libertad" y el drama " E l 
vagabundo." 
J..\ C O M T A S l i D E H E G I N O L O P K / 
E l día 23 inaugurará una corra 
temperada en el Nacional la compa-
ñía del popular actor Regino López 
Se representarán aplaudidas obias 
de su repertorio. 
F.e anuncian cuatro estrenos. 
* » ¥ 
K O I A L 
En la prime! a tanda se proyecta-
rán jas cintas cómicas " E l buen t ío ' 
y "Lo que puede ocurrir." 
E n segunda, el episodio tercero le 
a sjrie "El jinete enmascarado", ti-
tulado "La captura de Juanita." 
Er. tercera, " E ; preceptor de Cn 
Ezcelecia" en tres actos, por Camilo 
riel 2:sso. 
Y en la tanda final, estreno de 3a 
película "Tristes amores", en si^ta 




PWNAL CARBON (Cb. 
y 
a r g a r i t a R o b l e s 
T e a t r o 
Con s u C o m p a ñ í a de Comedias . 
N A C I O N A L " , I . 0 d e S e p t i e m b r e 
PRIMER ACTOR Y DIRECTOR: 
A r t u r o d e l a R í v a * 
R e p e r t o r i o M o d e r n o . 
W R I G L E Y ! 
I | P Í P * - - - - « I | | | | | U | | 
El Dulce De i { 
Todas Las Edades 
Wa 
neflea-, 
* * * L A S A 
E n Ja matiníe y en la primera td.v 
da dt la función nocturna se exbi-
r í n cintas cómicas. 
En segunda y cuarta, " E l misterio 
silancioso", episodios 11 y 12, titula-
dos 'Las sombras amarillas" y "Las 
tortuias infernales." 
Y tn tercera, " E l más valiente", 
en cinco actos. 
¥ ¥• 
E n la tercera parte de la funciór. 
de esta noche se exhibirá la magní-
BBBP 
R E G I N O 
S A B A D O . 2 3 
^ " G r a n T e a t r o 
Y S U S H U E S T E S 
P i d a c o n t i e m p o s u l o c a l i d a d . 
C7363 lt.-12 2d.-13 
üca cinta "En\idia." 
E u segunda, los episodios 17 y 18 
ae "La casa del odio." 
Y en primera, cintas cómicas. 
Mañana, estreno del drama " E l Ju-
guete del diablo.'' 
» * *• 
f O K ^ O S 
"La ratera relámpago", interesan-
te serie de athv, se estrenará hoy u i 
este Cine .exhitióndose a las dos, 
a las cinco y a las ocho. 
A las cuatro y a las nueve, "La 
casquivana", por Pina Menichelli. 
"La casa donde nadie ríe", a UM 
tres, a las seis y a las diez. 
"La Condesita de Monte cristo" a 
la una y a las siete. 
Mpñana, por última vez, "Envidia." 
tJVGL-A T E R R A 
" E l aquilón" interesante cinta, se 
proyectará en ia.o tandas de la una 
de la tarde y de las siete de la no-
el e. 
"SI absolutista", por Wílliam S. 
llar*, a las dos; a las cinco y media 
f a las nueve. 
"A doscient^c. por hora", por Dio-
mira .TacobinI, en las tandas de ias 
tres v media, de las ocho y de las 
dies. 
Mañana, estreno de "La senda c: e- [ 
r.uscuiar." i i 
Los niños se delei-
tan en masticar 
este famoso ^Chew-
ing Gum" (chicle) } 
por su delicioso sabor. 
Les conserva la denta-
dura limpia y les ayuda 
la digestión. 
Es muy recomendable 
como calmante de la sed y 
de los nervios. 
Empacado h e r m é t i c a -
mente. Resguardado con-
tra los cambios de todos 
los climas. 
O e T r e s Deliciosos 
Sabores 
Masquese Después De 
Cada Comida 









l í B B a a a f i l i i l 
T E A T R O " M A R G O T " 
M a ñ a n a , V i e r n e s , 1 5 
D E B U T d e l a C o m p a ñ í a d e C o m e d i a s 
y V a u d e v i l i e s d e 
M A N U E L B A N D E R A 
C O N L A P R E C I O S A C O M E D I A 
D E M A N U E L L I N A R E S R I V A S 
C O B A R D I A S 
5 
d e i u c i o h e í 
E E / I E J T O 
U N I O N O I L C O M P A N Y 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y de acuerdo con lo dispuesto en ^ 
articulo 23 de los nuevos Estatutos, so cita a los atmores Accionistas IW' 
ra la Junta Junta General Ordinaria que habrá d^ celebrarse el dia 3J-
del presente mes de Agosto (donu'igo), £. la una de la tarde en los sal»' 
nes del Ediíicio Lonia del Comercio, esperando la mayar y puntual as-S' 
tench. 
En esta Junta ce observara la r i^ulonte orde-j del dia: 
Primero: Lectura del acta anceHor 
Fecundo: Balance General. 
Tercero: Informe de la Comisión ds Qloa 
Cuarto: M«moria anual. 
Quinto: Mociones que presenten a la Junta y que ésta acuerde trata* 
y dheutir. ^ 
Sexto: Elección de miembros dal Honscic de rirectores, de acueri 
on lo dispuesto articulo 26. 
Los seño-ec Accionistas pued-'Ti pasar par la Secretaria de la Coi» 
pifira todos los días hábiles hasU». ei dia 30 de 1 a 4 P- m. para exw 
'.-ir sus accio?its, contramarcadas V recilnr un cere ficado que le servir» 
pura la Junta sin necesidad de ile'.ar sus titules. 
E l Secretario, 
BERNABJDINO F R E I R A 
o 7336 Sd-U 
l a 
A Ñ O L X X X V 1 ! D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 4 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A S I E T E 
n e y 
•12 A 
ARTICULOS p a r a REGALOS 
E l m á s f l a m a n t e y v a r i a d o s u r t i d o e n o b j e t o s d e A l t a 
N o v e d a d , l o a c a b a d e r e c i b i r A l m a c é n Importador de Novedades 
BEUSCUAIN16.-Teléfonos: A-6418 A-6425 
E l B a z a r C u b a n o J O S E Z A B A L A 
T R I B U N A L E S 
E K I V A U D I E N C I A 
En oxpediente de iKínsión 
La, sa la de lo Civ i l y de lo Conten-
r io so -admin i s t ra t ívo de esta Audien 
r a habiendo victo el incidente de re-
v i s ión promovido por el Ministerio 
•Pi-cal en el incidente de p e n s i ó n ini -
ciado en el Juzgado de Pr imera I n s -
tTjicia del Sur por d o ñ a C o n c e p c i ó n 
Navarro y Gómez , ocupada en las la-
bor&s de su casa y vecina de esta 
Ciudad; cuyo incidente de r e v i s i ó n 
•ner.̂ e P^r a p e l a c i ó n oida libremente 
al F i sca l contra sentencia qiue decla-
r6 no haber lugar a la rev l s 'ón soli-
citada del auto por el cual se le con-
cedió el disfrute de p e n s i ó n como 
viuda del Capi tón del Ejórc í to L i b e r -
tador J o s é Baguer, y no hizo especial 
condenación de costas y por apela-
ción oida libremente en cuanto no ee 
impusieron las costas a l F i s c a l ; sien-
do Ponente el Magistrado Dr . Marce-
lo de Caturla y aceptando los consi-
derandos de la sentencia npelada, sin 
que dada la naturaleza del asunto sea 
procedente hacer especial condena-
ción de costas h a fallado covfirman 
do la sentencia apelada sin especial 
condenac ión de costas ni declarato-
r ia de temeridad ni mala fe. 
T O D O E L P U E B L O 
Pidió a U n a que se le Diese d 
Herpicide Newbro. 
D» algrún tiempo a esta. p » r t e e»t¿ 
«n todos los labios esta palabra, y no 
pocas gentes se preguntan lo que sig-
nifica, aunque no hay quien n l e g u » 
que el Herpicide Newbro es eflea»-
para el conocimiento de miles de per-
sonas que quieren una exp l i cac ión de 
una cosa buena, vamos a decirles quo 
el Herpicide significa "edstructor 
los Herpes" y "Herpes" es el nom-
bre íaml l iar de una enfermedad cau-
sada por varios, p a r á s i t o s vegetales. 
Un microbio somejante causa la cas-
pa, la comezón del cuero cabelludo y 
caída del cabello. E s t e es precisa-
mente el microbio que el Herpicide 
fcíevrbro destruye sin tardanza, cum-
pliendo lo cual el cabello vuelve a 
crecer. Oura la í o m e z ó n del cuero 
cabelludo. V é n d e s e en las principa-
les farmacias, 
Dcr t i m f io s : 60 cta. y | 1 en mo-
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " . E . SarrA.—Mannrt 
Johnson, Obispo y Agular-—Agentee 
1 
P r á c t i c a d e C á l c u -
l o s M e r c a n t i l e s 
Si usted estudia la P r á c t i c a da 
Cálculos Mercantiles de L u i s B . Cd 
rrales , s e r á un competente empleado 
y un perfecto Tenedor de Libros . 
Es t e libro e s t á de venta en todas 
Conclnsiones Fiscales 
E n escrito de conclusiones provi-
sionales elevado a la S a l a de V a c a -
ciones de esta Audiencia, l a represen-
tac ión del Ministerio F i s c a l tiene in-
teresada la Impos ic ión de la peua de 
seis meses un día de p r i s i ó n correc-
cional y diez d ías de arresto por c-
da una de las faltas a s í como una Itj-
d e m n i z a c i ó n a l perjudicado para el 
; procesado Fel ipe C á r d e n a s • como au 
I tor de un delito de disparo de a r m a 
• de fuego contra determinada persona, 
dental de uso de arma 
sin l icencia y otra, t a m b i é n inculen-
¡ ta l . 
E n otro escrito de conclusimits pro 
I visionales, se solicita la .pena de 31 
' pesos de multa con la subsidiaria co-
I rrespondiente en defecto de su abo-
no, para el procesado Mario Romero 
: y Roque de Escobar como autor de un 
| delito de in fracc ión de la L e y Electo-
, r a l . 
i Sentencia 
i Se ha diotado sentencia por l a Sa la 
j de Vacaciones, condenando a Roberto 
Modesto como autor de un . delito de 
de fraudac ión a l a Aduana a l a pena de 
treintiun pesos de multa . 
Jnramcnto «Jo nn Juez 
Ante la Sa la de Vacaciones de esta 
AuJienoia, en funciones de Gobierno, 
y con el solemne ceremonial de estilo, 
pres tó ayer juramento de su nuevo 
cargo de Juez de Pr imera Instancia , 
I n s t r u c c i ó n y Correccional Je Beju-
ca l el doctor Antonio Mar ía Le i cano 
y M a z ó n . 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy 
R e l a c i ó n de las vistas s e ñ a l a d a s eu 
l la S e c c i ó n Segunda de l a Sala de va-
| caciones de esta Audiencia, para hoy. 
¡ Audiencia R , P . Pbro. Pedro Abad 
Rector de l a Comunidad Religiosa 
1 C o m p a ñ í a de J e s ú s contra r e s o l u c i ó n 
• S e c r e t a r í a de Hacienda. Contencioso-
! administrativo. 
¡ Ponente: del V a l l e . Letrados: Mar-
| c a ñ e , s e ñ o r F i s c a l . Procurador: F . 
¡ B i lbao . 
I Norte.—Accidente en el trabajo su-
¡ frido por R a m ó n López . Incidente. i 
! Ponente: Cervantes . Letrados . | 
\ Mart ínez , V a r g a s . Mandatario: : G . ] 
; Saenz. 
Sur—Incidente en p e n s i ó n . Ernesto i 
Velazquez. R e v i s i ó n . 
Ponente: Cervantes . Letrados A g u í 
rre . S e ñ o r F i s c a l . 
• 
C7213 alt 3d.-y 
M A D T I 
A f a m a d o D e n t i s t a 
Ha establecido su Gabinete Electro-
Dental en Monte, 40, el nfemado dentis-
ta, doctor Mii-ichal, quien hace todas las 
operaciones de la boca por métodos mo-
dernos. E n una sola sesldn extirpa los 
nervios y empasta Ibl piezas de la boca 
por los orocedlmlentos del reputado pro-
fesor BucKley, de Chicago. 
No usa el anticuado slf-tema de loa 
algodones que tantas m o k í t l a s y pasa-
tiempos ocasiona a los clientes. 
No dudamos que con una práctica pro-
fesional de más de veinte años ^l doctor 
Marlchal, con procedimientos rápidos j 
seguros pronto se hará de vna numerosa 
clientela. 
Calzada del Monte, número cuarenta. 
22969 alt. 5d.-10 
M u e l a s C a r e a d a s 
P r o d u c e n A g u d o s D o l o r e s 
Para.combatirlos, para dejar de te-
nerlos, hay que usar RELAMPAGO,1 
específico del dolor de muelas, que 
cura con la velocidad del relámpago. 
Todos los que tienen muelas pica-
das, deben tener RELAMPAGO a 
mano, porque en un instante, CUTa 
el dolor de muelas más agudo y ínás 
tremendo. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Las madres de familia deben com-
prarlo y así evitarán malas noches a 
sus hijos, porque si les ataca el dolor, 
unos instantes después de usado 
RELAMPAGO, no hay dolor de 
muelas. 
RELAMPAGO, se aplica con un, 
algodoncito humedecido.-
, S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
L a s gomas m a c i z a s F l S K e s t á n f a b r i c a d a s p a r a r e n d i r c o n 
a b s o l u t a s a t i s f a c c i ó n e l t r a b a j o m á s p e s a d o y d u r o a que 
ge somete u n a g o m a m a c i z a . 
E s t á n c o m p l e t a m e n t e g & r a n t i z a d a a y f a b r i c a d a a p o r u n a 
c o m p a ñ í a de a b s o l u t a r e s p o n s a b i l i d a d . 
las l ibrer ías . 
23041 14a. 
X o t i ü o a c i o n e s 
fie las personas quo tienca 
on el d ía de hoy, en la 
E N 
A M I S T A D 
9 2 
C U B I E R T O S 
A 
7 0 
C E N V A V O S 
Tomando 30 tickets para estas 





Miguel Angel Campos; Miguel Vaz-1 
quez; Miguel Vázquez ; R a m ó n Gon- i 
zAlez B a r r i o s ; Ceferino Saerz de 1a 
Mora; L v c a s V . Diego; F ide l V i d a l , 
Procuradores 
Manue1. F . Bilbao.- Ozeguera; E . A l -
varez; R a ú l Corrons; J . i l l a ; Espino-
sa ; G. de la Vega; F . C e d r ó n ; Arturo 
García R u í z ; Angel V a l d é s Montiel; 
Zayas; L l a n u s a ; Reguera; Radi l lo ; 
Ricardo C a l b a ; F . Y a n i z ; Saenz de 
C a l a h o r r a ; Sterl ing; J o s é Toribio i 
B r a v o . 
^landn tario? y partes 
L u i s M á r q u e z ; Eduardo Va-ldés R o 
dníguez ; T o m á s Alfonso; Rosario Co-
l lazo; Antonio R o c a ; Eduardo Acosta; 
T o m á s Arencdbia; El izardo Maceo y 
Rizo; J o a q u í n G . Saenz; J o s é S á n -
chez Vi l l a lba ; J u a n V á z q u e z ; Juan 
Garc ía y G a r c í a ; Antoliano Y a n e s . 
G O M A S M A C I Z A S F l S K 
G A R A G E H A B A N A 
Z U L U E T A Y G L O R I A - H A B A N A 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S G A R A G E S IMB C U S A 
A R G Ü E L L E S Y P A R D O 
C O M P R A , V E N T A Y R E P A R A C I O N D E M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
D E T O D A S M A R C A S 
G a t a s p a r a todos 
los s i s t e m a s . 
P a p e l C a r b ó n . 
T a l l e r de Nike-
lado. 
P i e z a s de reptics-
to. Cil indros de 
goma. 
Precios redttddos 
y g a r a n t í a 
abso luta . 
H A B A N A No. 9 5 . - H A B A N A . - T E L E F O N O M - U 5 9 . 
C C467 30 d-22 Jl 
D £ G O B E R N A C I O N 
Interesando t.na c a p ó i r a 
por las autoridades de dicha locali-
dad pudo rescatar $1,560. 
L a S e c r e t a r í a de Estado ha dirigido 
a ¡a de G o b e r n a c i ó n un escrito del 
ministro Americano, en c i cual solici-
ta l a captura de un individuo de su 
nacionalidad nombrado Jhonn Namu-
Asalto y robo 
E n l a carretera de Limonar a Cár-
denas fué asaltado ol s e ñ o r Santiago 
R o d r í g u e z por un grupo de i n d i v i d u o » 
de la raza de color entre los que fi-
guraban seis mujeres de la misma r a -
r a y le r o b a r o n í l ^ O O de los cualc-i 
y debido a las gestiones practicadas 
Pregunta contestada 
Algunos miembros de l a colonia 
Alemana, residente en Cuba, se h i n 
dirigido a la S e c r e t a r í a de Goberna-
c i ó n preguntado si hay a l g ú n inconve-
niente que les impida embarcar para 
su p a í s . 
L a pregunta ha sido contestada en 
sentido negativo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y asaaciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
U n a U l c e r a 
Los calores del yerano, revuelven la 
s-mgre a muchos y le salen Cíceras en 
Ids piernas y ¡rranos en todo el cuer-
lio. Una ulcerlta, crece y hace sufrir mu-
cho. Granos, dvesos, polondmos, panadi-
zos, tumores, postemas, todos esos ma-
les y también quemaduras, uñeros, sie-
te cueros y la tifia se curan pronto y 
muy bien, usando UNGÜENTO MONESIA, 
que se vende en todas las boticas. Abre 
encarna y cieTra todos esos malos sin 
dejar huella. 
C 7(M4 alt Sd-U 
G ( H T E S 
Nuestro cuarto de muestras 
con un surtido completo de R o -
pa interior para mujeres y 
hombres. Calcetines, Brodados 
de Arte, G é n e r o s de Fieltros* 
D I R E C T O de las f á b r i c a s a us 
ted ahora e s t á abierta en Man-
zana de G ó m e z 457. 
22870 15a. 
F | A B R I C A D E 
C O R O N A S L 
D E B I S C U I T 
R O S & C o . 
S O L 7 0 . - T e l . A - 5 I 7 I 
H A B A N A . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M Á G M F I C O S T A P O R E S FA11A P A S A / E E O S 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
P a r a N c e r a Y o r k , para Nevr Orleans, p a r a Colón , para 
del Toro, para Puerto L i m ó n . 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E L A I I ABA IT A 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
i Ida . 
Iferíf Y o r k * . . . . . . . . . . . . 5 50.00 
New Orleans ,. . . . $88*00 
Co lón • 60.W 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a Nctt Y o r k , 
P a r a Klngríton, Pnerto Barr ios , Puerto Cortés , T e l a j 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O -
Incluso de comidas. 
Ida . 
New T o r k . . . $ 50.00 
Kingston > $ 15-00 
Puerto Barrlog $ 50.00 
Pnerto C o r t ó s . . . $60 .00 
M L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y * * 
S E R V I C I O D E Y A F O R E S 
P a r a informe» i 
Walter M. Danie l Ag . G n d . L . Afrascal j S t o M . 
L o n j a del Cowercio, Agentes, 
Habana. Santiago de Cnba. 
o 7162 alt fu 6 a 
m 
S I M B O L O D E E L E G A N C I A 
E s p a r a loa c a b a l l e r o s . 
H á g a s e l a r o p a e n e s t a c a s a y l l a m a r á , ' l a a t e n c i ó n . 
E l m e j o r s u r t i d o d e c o r b a t a s , c a l c e t i n e s , p a ñ u e l o s 
de co lor , c a m i s e t a s , c u e l l o s 7 b a s t o n e s , e t c ^ l o s t i e n a 
N E P T U N O 2 6 T L F - A ^ O r 
M A N T E Q U I L L A E X T R A 
Acabamos de recibir el primer oavlo de nuestras f á b r i c a s de l a ex-
qaisita Mantequilla de Camuigüey, oura. la cual ofrecemos a l p ü b l l c o a 
$0 85 l ibra en nuestro d e p ó s i t o de Quesos y Mantequilla. 
Mercado de Co lón (departamento.de ares , por Animas . T e l . M-2238, 
O R T E G A & C O . , F A B R I C A N T E S . 
23199 17a. 
^ F O L L E T I N 4 2 
R O B E R T O H U G O B E N S O N . Pbro. 
H Y i E L A M O D E L M U N D O 
l l I NOVELA 
sto en él 
nistaa P¿' 
el dia 31 
1 los sala-
tual a s í ' 
 
TRADUCIDA D I R E C T A M E N T E D E L 
I N G L E S POR 
IUAN MATEOS. Pbro. 
(De Tent» tax h» librerfa " E l D o b a W Te-
niente Rey, 61> 
(Continúa) 
^ryuestra F ^ n c n c i a ¿quó piensa ha-
E l anciano mir6 fljomenU» y afiadid: 
MI programa e» el vuestro. Permitid-
, e' no obstante, una obstrvación: ¿os 
nubéis puesto en todos los casos que 
pueden ocurrir? ¿X si a última hora de-
sistieran loa conjurados dt sus pronó-
BllosV 
v. T S l 431 8u:íPfll«*»» se nos acusarla de 
naber prdetendido anunciarnos con un 
5 acuer' l ' , Teclnmo . M ^.or gusto. Y. de llevarse 
* cabo la intentona, podemos dlsponernoe 
te nos a comparecer ante Dios. ¡Ojalá qu» 
•Bf cuanto antes!—aüudió apaalonadamen-
rde traU* 
e l a CoDi 




^ ardedora mente—Rqplk-ó al anciano— 
tso, a lo menos, scrl;; más tolerable. 
A r7Í,Per:1ón> l-mlnenttsimo Señor; No ha 
aebldo expresarme de ese modo. 
Las ultimas palabras de Percy fue-
ron segiudaq de un largo silencio, du-
fjnte el cual no se percibió otro rui-
do que la suave vibración dei motor y al-
gunas toses procedlentes de 1 comparti-
miento inmediato. E l joven Cardenal, 
Rinti-ndone fatigado, «poyó los codos en 
el saliente ie la ventana, y con la cabe-
za descansando sobre ambas manos púse-
ec a mira/ al exterior. 
L a tierra no era mils que inmenso va-
cio tenebroso; arriba, el insondable abis-
mo de los de'os se mostraban aún gla-
ciales en que se movia el volador, cen-
telleaban las estrellas de tiempo en tiem-
po. 
—Vamos a sentir frío cuando estemos 
sobre los Alpes,—murmuró Percy. Y, lue-
go, cambiando bruscametUe de asunto, 
aCadld: 
— L a verdad es quo no tenpo el menor 
rastro de una prueba irrecusable; toda 
mi certidumbre se Lasa en la palabra 
de un hombro. 
— Y , sin embargo, ¿estáis seguro 
—Enteramente seguro. 
Eminencia—interrumpió do pronto et 
viejo, clavando la mirada en el rostro 
de Percy— Sabéis que ol parecido es 
^•rdaderatnente extraordinario ? 
Percy sonrió ligeramente. Estaba can-
sado do oir la misma observación 
—¿Qué pensáis do la coincidencia?— 
irsist ió el otro . 
—Y'a hace tiempo que so me ha diri-
gido la misma pregunta. No pienso na-
dn de paiticu-'ar. 
—Pues yo treo que Dios ha querido 
significar algura cosa,—dijo Steinmann 
con acent) de profunda convicción con-
templando aún do hito en hito a su com-
pañero. 
— Podríala decirme qué es ello, E m i -
nentísimo Seüor? 
—Una uapoeio de antítesis, un reverso 
«e la m?dalla. ;Quién sebe! 
Siguióme nn .'ntervalo de silencio. Uno 
de los capellanes que era de nacionalidad 
alemana; Upa grutso, de aspecto co-
n única ti vo y ojos azulea, miró a tra-
vé* ¿e las vidrieras de la puerta; pero 
su anciano Señor le hizo con la mano 
señas lo que se retirase. 
—Eminmiia—añadió el viejo de pronto, 
—más asuntos hay que tratar todavía 
más proyectos que estudiar. 
Percy hizo vn getíto negativo, y re-
f l i có: . , 
—Por ahora no veo qn.; planos sean 
osws. Conocemos el hecho únicamente, • 
r.cro nos faltan los nombres de los com-
prometidos; lo ignoirmos casi todo. So- | 
mos corr » nlücs on la jaula de un tigre. • 
Y uno de los dos acaba de hacer un / 
gesto fronte c la fiera. 
_ D e todos modoá euporpo fpie podro- 1 
mos comunicamos nuestras impresio-
nes. 
Si no sucumbimos en el trance. 
Era curioso ver cómo Percy dominaba 
a su an.iano colega E l joven Cardenal 
inglés había vertido la púrpura, hacia 
sólo tres meses flgunmdo entre los mlem 
bros del Sacf> .Colegio; y, no obstante, 
aquél ora el -mo disponía y arreglaba to-
do lo conoeúlente al viaje Verdad es 
une él mlsmfo apenas se daba cuenta 
do tal circunstancia; porque desde que 
tuvo noticia del «i-Dan teso proyecto, 
verdadera mln 1 pronf-a a estallar bajo 
Li Iglesia vacl'ante. después de haber 
asistido al imponente y suntuoso cere-
monial di la corte pontificia siendo de-
i-osltarlo Je nn secreto quo abrasaba su 
corazón y su cerebro; y, sobre todo, des-
pués de la rápida entrevista celebrada con 
el Papa en ta que se resolvió el cban-
tlono de los i-ntiguos planes, y se acor-
dó una decisión especial, y SOdlO y re-
c.bió una bendición, y se cruzó un ndló» 
mudo en un .ambio de miradas la natu-
raleza entera de Percy ™'"'cf ntr* e,nr u" 
esfuerzo supremo, dirigido a evitar ei 
advenimiento de la e a t a 8 t r ° f e ^ ° ^ 
parte le devoraba el ansia de interponer 
su infuenola. trabajando con vida y al-
ma: por otra lo oprimía angustlosamen-
to una impresión de inmenso desaliento 
Todos los puntales so habían venido aba-
jo; todas las defensas qucúaban desman-
teladas; ol mismo, la ciudad de los Pa-
pas, la Iglesia Católica, la reUglón en-
tera paroifa nendiente, ahora como nun-
ca, de una sola cosa: del dedo de Dios 
SI la accl/m provincial dejaba seguir 
su curso a las causas segundas, no que-
daba esperanza alguna; en lo sucesivo na 
da valdría la pena de ser tomado en se-
rio. 
Kl joven purpurado abrigaba la per-
suasión de que le aguardaba forzosamen-
te una de dos cosas: la Ignominia o la 
muerte. No cabía término medio, a no 
gt r que los conjurados fueran sorpren-
didos con las bombas en la mano. Pero 
tampoco esta hipótesis tenía visos de 
probabilidad. De modo que, o bien renun-
ciaban a su proyecto, al echar de ver 
que los ministros de Dios perecerían con 
ios Infleles, y en este caso sobrevendría 
la ignominia de un fraude descubierto, 
de un miserable artificio para ganar 
crédito; o bien llevaban adelante la eje-
cución de sus designios, considerando la 
muerte de un Cardenal y varios Obis-
pos, como precio insignificante de la pro-
vectada venganza; y en tal supuesto no 
iiabía que pensar más que en preparar-
se a bien morir. Contingencia que Per-
cy contemplaba con cierto despechado 
l lacer; porque, después de todo, ningu-
na ignominia sobrepujaba a la que ya 
estaba soportando: la Ignominia del 
abandono y del descrédito. L a muerte, 
portadora del verdadero conocimiento y 
del reposo eterno, era lo mejor que po-
día ambicionar en aquellas circunstan-
cias. De veras deseaba dejarlo todo d» 
una vez en las manos de Dio». 
E n este momento el viejo, con un le-
ve gesto de disculpa, tomó un breviario 
y comenzó a rezar. 
Percy le contemplaba con Inmensa en-
vidia. ¡Ah! ¡Si él pudiera tener ta edad 
de su compañero! . . . Porque desde lue-
1 go se sentía con fuerzas para sobrelle-
" var un año o dos de miserlaB; pero 
cincuenta años... era una duración in-
BoportabTe, una perspectiva sin límites 
de incesante lucha, de esfuerzos fracasa-
dos, de injustas recriminaciones... L a 
Iglesia perdía por momentos bu presti-
gio e Influencia sobre el- mundo. ¿No 
.«•cria el nuevo espasmo de fervor pro-
ducido por la Orden de Cristo Crucifi-
cado, las postreras llamaradas de la fe 
agonizante? Después de lo cual queda-
rale aún por ver como la ola del ateís-
mo se aldaba cada ve más pujante y 
arrolla&ora bajo el Impulso que Pelsen-
burgh le había» comunicado, sin poder 
predecir a dónde se detendrían los ho-
rrores de la Inundación. Jamás hubo hom-
bre alguno que, a ejemplo del norteame-
ricano, dispusiera a su albedrío de la 
fuerza entera de una democracia Inmen-
s a . . . Después de esto, Percy dirigió una 
vez la consideración a la mañana del 
día siguiente. ¡Ojalá que terminara con 
la muerte!... "BeaVi mortal que. in Do-
mino morluntur!.. ." 
Pero no: tales pensamientos eran co-
tardes e indignos. Por encima de todo 
estaba el poder de Dios, cuya sola mira-
da convertía los montes en ablstnoe. 
Percy sacó su libro de rezo, y, santi-
guándose, dló principio a las Horas ca-
nónicas. Un minuto después, los dos ca-
pellanes penetraron en el departamento 
v se acomodaron en é l ; todo quedó en-
tonces en silencio, sin oírse otro ruido 
que el de la hélice mezclado al del roce 
del aire contra el bajel. 
I I I 
Cerca de las nueve serían, cuando el 
conductor del aéreo, un inglés rublo y 
coloradote, asomó la cabeza por la en-
trada del compartimiento ocupado por los 
Cardenales y despertó a Percy de su pro-
fundo sueño diciendo en esperanto: 
—Señores, dentro de poco se va a ser-
vir el almuerzo. Esta noche no nos de-
tendremos en Turin. 
Cerró la puerta y continuó repitien-
do el mismo aviso eo los corapartimien-
tos vecinos. 
Percy comprendió que el volador no 
habla embarcado en Roma pasajeros pa-
ra Turín; y sin duda se sabría por ra-
diograma que en la estación de la men-
cionada ciudad tampoco deseaba nadie 
embarcar. 
—Tanto mejor, — se dijo nuestro via-
jero,—as tendremos más tiempo en Lon-
dres, y, por otra parte, el Cardenal 
Steinmann podría tomar antes en París 
el volador que había de transportarle a 
la capital de su nación. No estaba cier-
to de la velocidad con que navegaban; 
pero la circunstancia de no parar en 
Turín Jes daba indudablemente no pe-
queña ventaja. ¡ Lástima que su colega 
hubiera perdido el correo de las trece, 
yue hacía el viaje directo do Roma a 
Rerlín!—Tales eran sus pensamientos, 
mientras se dejalf. sumir en una pspecle 
de Indiferencia puramente superficial. 
Incorporóse para estirar sus miembros 
entumecidos y se encaminó al gabinete 
de limpieza con objeto de lavarse las 
manos, y mientras permanecía de pie 
frente ai amplio tocador, colocado en po-
pa, quedó fascinado ante el espectáculo 
que desde allí se descubría. Precisamente 
tn aquel momento cruzaba el aéreo por 
encima, de Turín. E r a una masa lumino-
sa de sorprendente belleza, que brillaba 
allá abajo, sepultada en un abismo de 
tinieblas, y que se -mova rápidamente ha-
cia el pur a manera de nu bólido infla-
mado, i Qué poca cosa parecía desde arri-
ba la gran ciudad! y, no obstante, ¡cuán 
grande era su Influencia y poder en el 
mundo! Porque aquella pequeña luz era 
el foco de energía que impulsaba a to-
da la nación Italiana; en uno de los pun-
tos InihlnoBOB que formaban el bloque 
resplanüeciente, varios hombres se Junta-
ban en consejo para deliberar sobre el 
destino de los cuerpos y de las almas, 
declaraban abolidos el culto y la idea 
de Dios, y se mofaban de su Iglesia. 
Y Dios lo permitía así en silencio. Allí 
es donde se había mostrado, bacía uno 
o dos meses, Felsenburgh, el hombre mis-
terioso que se le asemejaba de modo tan 
sorprendente. Y de nuevo, t i surgir la 
idea en su ánimo, el pukal del pensa-
miento desgarraba su corazón con an-
gustias de muerte. 
Algunos minutos después, los cuatro 
sacerdotes se colocaban en tomo de su 
mesa redonda, en reducido y abrigado 
compartimiento del comedor, bajo la ar-
1 quería Interior del bajel. E r a excelente 
la comida que, según costumbre, recl-
I oían plato tras plato, por medio de un 
i ascensor eléctrico, desde la cocina Sfe 
I tuada en las entrañas del volador. En el 
sitio correspondiente a cada comensal ha-
| oía una botella de vino tinto; y tanto 
I las sillas como la mesa se hallaban sus-
| pendidas de modo que las ligeras osci-
j latliones de la barquilla no alteraban 
1 su posición vertical. Comieron casi en s l -
j lencio, porque los dos cardenales no po-
I uian conversar más que sobre el asunto 
1 que los traía embargados, y los otros 
• dos sacerdotes no estaban aún iniciados 
! en el secreto. 
Arreciaba el frío, y los calentadores 
I apenas bastaban a contrarrestar la tem-
| peratura glacial del aire en las cerca-
1 nías de los Alpes. Fué preciso que el 
• aéreo se elevara nueve mil pies sobre el 
I nivel normal con objeto de franquear sin 
riesgo la barrera del monte Cenis; y 
I al mismo tiempo disminuyó la velocidad 
de la marcha a consecuencia del enra-
| recimiento del aire. 
—Tendremos niebla esta noche,—amm-
. ció, clara y distintamente, una voz, 
desde el pasillo central, mientras la puer-
ta del comedor oscilaba un poco, sacu-
! dlda por el movimiento del coche. 
Percy se levantó y cerró de nuevo. 
E l anciano Steinmann comenzó a sen-
tir cierto malestar poco antes de termi-
nar la comida. 
—Me retiro—dijo—a nuestro compar-
timiento, donde estaré con mavor como-
didad, envuelto en mis abrigos. 
Su capellán le siguió respetuosamen-
te, sin haber acabado aún de comer, y 
Percy quedó a Bolas con su acompañan-
te el Padre Corkran, recientemente llega-
do de Escocia. 
f AGINA OCHÓ 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I G O I 
n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 AÑOS 
J u c t c s 14 Agosto 1S30 
Estadística de Cantantes.—Se cuen-
ta en el día oue el cálculo más apro-
ximado de los cantantes actuales que 
tmrten el ramo filarmónico de las si-
guientes cifras: primeras donas 144, 
irimeros teneres 84; bufos cómicos 
41; bufos cantantes 83; segundos bu-
fos 22; segundos tenores 23; segundas 
donas 3S; total 436; si se incluyen 
a este estado los cantantes que no 
cantan: de todas suertes debe parecer 
increíble es ivámero de gargantas fi-
larmónicas; sobre todo en Madrid don-
de tanto trabajo cuesta oir una cola. 
Es raro que entonces abundasen más 
los primeros cantantes que los se-
sundos. 
BRATIABO CONTESTA A LA CON-
FEREXCIA 
París, agosto 13. 
Las contesiaciones do) primer mi 
nistro Bratiano do Rnmanía a las no-
tas del Consejo Supremo de la Con 
ferencla de la Paz, respecto a la actl 
vidad de las tropas rumanas en Hnn-
prír. han llegado a París y fneron des-
cifradas hoy por la delegación ruma 
na. 
Aunqne los textos completos y exac-
tos de I^s netas no están a mano de 
los miembros de la delegación mmann 
dice que son de carácter conciliador. 
Dícese que el Primer Ministro Bratia-
no ha dado instrucciones a los oficía-
los rumanos en Budapest para que » 
lebren una inmediata conferencia con 
generales aliados allí y hagan todos 
los esfuerzos posibles para eTitar las 
complicaciones. 
No se sabía hoy cuando serían pre-
sentadas las notas al Consejo Supre 
mo. 
HACE 60 AÑOS 
Sábado 14 Agosto 1869 
Hace días se venía notando por la 
Administración de la Compañía de 
Omnibus del Cerro y Jesús del Monte 
oue algunos pasajeros se proponían 
viajar de balde en los vehículos de 
dichas líneas abonando pedacitos de 
hojalata del tamaño de medio real sen-
cillo y otros de a real.—Por sensible 
que fuese a la empresa escarmentai1 
por tan insignificantes valores al in-
dustrioso pasajero, a fin de evitar ma-
yores abusos, se propuso descubrir al 
fabricante de esas monedas de nuevo 
cuño sin ser de cuño.—En efecto, el 
¡miércoles subió un joven en el vehícu-
lo número 14 de la línea de Jesús del 
Monte, y en la esquina de Tejas echó 
en el cajón dos monedas que desde 
mego, a través del cristal se vió que 
no eran admisibles. E l individuo fu»"? 
detenido. 
TÍA CE 25 AÑOS 
Martes 14 Agosto 1899 
Nnero cristiano.—El domingo a la 
una de la tarde, se efeceutó una fiesta 
agradabilísima en la morada de núes 
tros distinguidos amigos el artista se 
Sí E L CONSEJO SUPREMO T LA 
TUAC10N DE HUNGRIA 
París, agosto 18. 
El Consejo Supremo Tnter-aliado fué 
conTOcado a toda prisa hoy para las 
dos y media, a fin de discutir la sitúa 
ción de Hungría. 
LAS SUBSISTENCIAS EN MOSCOW 
Estocolnio, agosto 18. 
Una seria crisis de la subsistencia 
ha oenrrido en Moscow y allí prera-
lece nn descontento general entre el 
gobierno soviet, según dice un despa-
eiio de Helsingfords. En vista de la 
situación del gobierno soylet está pen-
sando en trasladarse de Moscoir a 
Tula. 
TERMINO LA HUELGA HE TORK-
SHIRE 
Londres, agosto 13. 
Los mineros de Yorkshlre, donde 
más de 200.000 hombres han estado 
en huelga desde el 21 de Jnlio decidlo 
ion hoy reanudar el trabajo. 
ST. E L PRINCIPE DE GALES EN 
JOHNS 
St. Jolins, Torranova, agosto 13. 
Las playas del lago QidlTldl a dos 
millas de la ciudad donde hace pocas 
ñor Félix Vander Gucht y su esposa' semanas se reunían las multitudes pa-
doña Dolores López, .quienes bautiza-1 ra presenciar la partida del primer 
ron a su primogénito con los nombres aeroplano que logró con éxito atraye-
cle José Pelayo en la Iglesia Catedral 
habiendo apadrinado al neófito don An 
§elmo López y la señora Carmen Van-
der Gucht de San Pedro. Terminada 
ia ceremonia religiosa, hubo en el Sa-
jón López un buen concierto de mú-
s-ica vocal e instrumental en el que se 
hicieron aplaudir en primera línea la 
orquesta de Payret y el notable pia-
nista Gonzalo Nuñez. 
Iníormación C a b i e p í i c a 
(Viene de la PRIMERA PAGINA) 
hifestó asombrado de que el gobierno 
aceptase una "enmienda que destruye 
toda la base del proyecto de ley y re-
voluciona el comercio del país." 
SIr Donald Me Lean, leader, también 
denunció la enmienda, caracterizando 
lo como sociaMsmo de la peor calina. 
LOS RUMANOS NO OBEDECED LAS 
INSTRUCCIONES DE LA CONFE-
RENCIA 
parís, agosto 13. 
Constantino Diamady, alto comisio-
nado rumano en Budapest, según men 
^aje recibido hoy de la comisión mili 
tar Inter-aliada en la capital húnga-
ra Informó a los miembros de la comi-
sión que no consideraría sus instmecio 
nos como órdenes. Los generales alia-
dos entonces telegrafiaron a París si 
tenían razón al considerar las instruc-
ciones de la Conferencia do la Paz co-
mo órdenes militares. 
M. Diamady, agrega el mensaje, di-
Jo que está autorizado para llegar a 
cabo negociaciones con la comisión 
Inter aliada, pero qno obedecería sus 
órdenes. 
E l comisionado rumano negó que su 
gobierno hubiese apoyado el mol-
miento que coloca al Archiduque José 
en control de Budapest Dijo que es-
tudiaría lo que se había alegado res-
pecto a las requisas de alimentos y 
material por los mmnnos. 
M. Diamady, continúa el mensn.ío, 
tneíró también que el gobierno rumano 
hiibles*» enviado nn ultimátum al Ar-
< hldnqiie José. Dijo que solo había en-
riado un documento informal por con-
ducto de nn oficial de Liaison. Las 
órdenes que M. Diamady se negó a 
t-ceptar, segán se ha averiguado se 
^asaltan en instrucciones de la Confe 
renda de la Paz a la comisión inter-
ullada ordenándole llevar a cabo el de-
sarme de los húngaros en conformi-
dad eon los términos del armisticio de 
Noviembre de 1918. 
CHOQUE DE UN VAPOR AMERICA-
NO CON UNA MENA 
Doyer, Inglaterra, agosto 13. 
E l vapor americano Englewood cho 
c(> ron una mina en el Mar del Norte 
frente al río Támesis a las siete y me-
dia de esta mañana y pidió socorro 
mediante un mensaje Inalámbrico. E l 
vapor sin embargo no está en peligro 
Inmediato de hundirse y hay varios 
íemolcadores cerca de él para ayudar-
lo. E l Englewood se dirige al Támesis 
bajo su propio vapor. 
sar el Atlántico sin interrupción, esta-
ban nuevamente atestadas hoy de cu-
tuslastas multitudes, cuando el Prínci 
pe de Gales, en sn visita oficial a esta 
colonia se dirigió al Lago para la rega-
la anual. 
Las multitudes estuvieron esperando 
iargo tiempo antes de que el real hués 
ped llegase. Al presentarse oyéronse 
grandes aclamaciones. 
Después de un programa que lo man-
tuvo en pie hasta después de media no-
che de ayer el príncipe durmió m la 
casa del gobierno, en el cuarto ocnpn-
do en 1860 por su abuelo el difunto 
Rey Eduardo Ti l , que como Príncipe 
de Gales visitó a Terranova. 
Al presenciar la regata aconteclmien 
fo que durante 70 años ha sido la ca-
racterística de la vida veraniega en 
esta ciudad el Príncipe no hacía más 
que seguir las huellas de su abuelo que 
fué el huésped do honor en un acón 
teclmiento semejante hace 00 años. 
Después de tres competencias verifi-
cadas hoy la comitiva real volvió ni 
lugar donde había desembarcado y sa-
lió para St. Johns, N. B. E l barco zar-
jó a las doce del día en punto. 
SE OíRECE EL TRONO RUSO AL 
PRINCIPE ROMANOWSKY 
Londres, agosto 13. 
Un mensaje inalámbrico bolshevik! 
reelbido aquí dice que después de une 
reunión de monárquicos en Siberia el 
trono ruso fué ofrecido al Duque d<i 
Romanowsky. 
E l duque, según se dice, aceptó la 
oferta. 
E l Duque do Romanowslty aludido 
«nteriormento es según todas las pro-
babilidades el Príncipe Alejandro Ma-
nowsky. tefe de la casa de Beauhar-
nais e hijo dol difunto duque Goorges 
Mayimiliauovitch y de Teresa, Duque-
sa do Oldembnrg. E l Príncipe Alejan-
dro tiene 89 años de edad. 
El Englo-wood vapor de cinco m!» 
« lento treinta toneladas salló de New 
lork el 30 de Julio para Rotterdam. 
New York, agosto 13, 
Los directores de la Cosmopolitan 
Sliippiii^ Company que opera el vapor 
V la Junta Marítima de los Estados 
Unidos dijeron hoy no haber recibido 
detalle ninguno del desastre del En-
glewood. Agregaron que el barco lle-
vaba una tripulación de 47. 
NUEVA CONSTITUCION PARA BA-
VIERA 
Copenhague, agosto 18. 
Un despacbo de Bamberg, con fecha 
del martes dice que la Dieta Bavarn 
ha adoptado una constitución pura el 
libre Estado Bavaro. 
"La enmienda socielista a la cons-
titución, aboliendo todos los títulos do 
nobleza, fué recllazada.', 
PROTESTANDO CONTRA UNA MO-
NARQUIA AUSTRIACA 
Berlín, agosto 13. 
Dícese desde VIena que todas las 
fuerzas armadas de Austria están pr» 
testando contra los presuntos esfuer 
zos para establecer una monarquía 
Los soldados en una demostración an 
te el edificio del Parlamento pidieron 
que se retuviese la forma republicana 
del gobierno. 
LOS LETTOS GOBIERNAN EN RUSIA 
Copenhague, agosto 13. 
E l doctor Martínl, jefe de la Cruz Ro 
jia danesa ha regresado de Rusia. Dice 
que corren noticias que que Nlkolal Le 
nine. el primer Ministro bolshevlkl en 
realidad no ba gobernado de tres me-
tíes a esta parte. 
^¡os ultrarradicales le han arreba 
lado el poder, dijo el doctor Marfini 
al Politihen: 
"Rusia, es decir, Mos<ym. está en la 
actualidad gobernada por los lettos, 
que probablenieníe organizaron el ré 
gimen bolshevikl húngaro. Son los más 
rojos de los jacobinos y tan pronto 
como sea posible, llevarán a cabo una 
matanza do todos los extranjeros en 
Moscow. Yo creo que Lenine estaba 
residiendo en Tula, fuera de Moscow-
Trotzky tiene más poder. Se cree que 
esté con el ejército. 
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ESTADOS UNIDOS 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
MERCAJiCIAS CONFISCADAS EN 
TAMPA 
Tampa, Florida, agosto 13. 
Comestibles aiamacenados por seis 
traficantes al por mayor de Tanp;i, 
y que forman nn total de 320.000 latas 
de artículos en conserra, 4000 cajas de 
bueros, con grandes cantidudes de 
azúcar, harina y otros artículos fue 
ron confiscados aquí hoy por agentes 
del Departamento de Justicia bajo ór-
denes de H. S. Philips, procurador de 
distrito de los Estados Cuidos, 
Swift and Company, Cronshow Bro-
thers, Charles M. Moorhouse, José Gar 
cía, José Suárez y los hermanos Kehín 
eran los dueños de la mercancía con-
fiscada. 
Mr, Philips dijo que se intentaban 
otras confiscaciones. 
ta noche que el vice-Ministro ocupaba 
el primer puesto entro los que habían 
sido indicados para la Embajada. 
Toda idicación de que Shidehara ha-
ya sido nombrado Embajador sería pie 
matura, puesto que el Departamento 
de Fstado no ha recibido informe nin-
guno sobre el particular. 
Shidehara fué en un tiempo canci-
ller de la Embajada en Washington, 
y durante los primeros años de la gue 
ira desempeñó el puesto de Ministro 
en la Haya. 
CONTRA E L ACAPARAMIENTO DE 
MERCANCIAS 
Washington, Agosto 13. 
Los gobernadores de Tarlos Estados 
han solicitado la ayuda del Departa 
niel eon su esposa y sus dos hijos, j bajo circunstancias semejantes a 
van como pasajeros a bordo del New aquellas bajo las cuales desaparecie-
Vork, Los destroyers Chouncy, Dent,1 ron los bonos de Whltney and Com-
Philip y Waters escoltan al barco ln-! pany. E l mensajero a quien habían en 
s^nla. I tregados desapareció, después de ha-
E l acorazado y su escolta regresa- ber recibido instruccloaies de entre-
rán a California en Septiembre a tíem garlos en la oveina de otro corredor, 
po para presenciar la revista de la fio | En la oñclna del comisionado de po 
ta del Páciflco por el Presidente Wil-; Ucía se dijo que el mensajero a quien 
son en San Francisco. Durante su es-1 le confiaron $15,000 en bonos de la 
lanefa en Honolulú el Secretario Da-1 Libertad tenía antecedente? que lo 
niel» inaugurará los grandes diques, señalaban como culpable de un deli 
secos de Pearl Harbor. 
TINOCO SALE DE COSTA RICA 
Washington, Agosto 18. 
F l Presidente Tinoco ha snlido de 
Costa Rica. Esta noticia llegó al De-
partamento de Estado hoy, rero :ain 
no se han recibido los detalles. 
Informes de que Tinoco había pedi-
do permiso al Congreso para salir del 
país se recibieron aquí algún tiempo 
pero nunca se hlzó claro si intentaba 
fugarse o simplemente ausentarse por 
breye tiempo. 
Tampoco había indicación de si el 
Presidente salió del país antes que sn 
hermano Joaquín Tinoco, Ticepresi-
dente de la República, fuese asesina-
do el 10 de Agosto. 
La partida del Presidente y Ta muer 
te de su hermano daban origen a. la 
esperanza por parte del Departamen-
to de Estado de que la república esta-
bleciese un gobierno que los Estados 
Unidos pudiesen reconocer. 
Tinoco empuñó la riendas del go-
bierno mediante una reToludón y su! tre manos, 
régimen jamás fué reconocido por es 
te país. 
LA CAMPAÑA CONTRA LOS ESPE-
CULADORES EN NEW YORK 
New York, Agosto 13. 
La InTestigacIón por parte del Es-
tado de New York acerca del acapa-
mento de Justicia para poner en el' ramiento y las especulaciones abusi-
mercado «asombrosas cantidades de vas empezó hoy con la segnridi«d de 
alimeutos que están almacenadas" al que si se suministraban informes con 
r en espera de un aumento df i cretos que lo pudieran serrir de \ase 
de precios. E l procurador general Pal 1 el gobernador Smith conyocaría irme 
üMa. h u u u c í ó boy que los procurado- I diatamente a una sesión especial do 
res de distritos había recibhio órde-1 la Asíínblea LeglsTatiya para tratar 
nes de cooperar con los gobernadores, de la situación. 
D E L ; L A HUELGA DE LOS DECORADO-
to semejante, n̂ el que figuraban 32 
mil pesos en bonos de la Libertad y 
por el cual fué traído de los Angeles 
en el mes de Abril pasadlo suspendién 
dose la sentencia. 
ASESINATO DEL HERMANO 
PRESIDENTE TINOCO 
Washiugton, Agosto 13. 
Joaquín Tinoco, hermano del Pro-
ís ídente de Costa Rica, fué asesinado 
ol 10 de Agosto según noticias recibí 
das hoy en el Departamento de Esta-
do. No se dan detalles. 
LA BOLSA DE NEW YORK CERRA-
RA EL SABADO 
New York, Agosto 13. 
l a Jnnta de Gobernadoros de la 
Bolsa de New York decidió hoy acce-
drr a la petición de los miembros pa-
ra cerrar la bolsa el próximo sábado 
r: !p será el tercer sábado en este t o -
rano en que se suspenderá la bolsa de 
manera que las operaciones de los co 
rredores puedan alcanzar el enorme 
volumen de negocios que tienen en-
RES 
New York, Agosto 13. 
Una huelga de 12,000 decoradores 
fué declarada aquí hoy, araerazando 
con impedir la usual renovación en 
el Otoño de 2,000 estal'iecimljnto. 
Los huelguistas piden una semana 
de cinco días de cuarenta lu-ns, a nn 
peso por hora. 
CONTINUA LA HUELGA DE LOS AC-
TORES 
New York, agosto 13. 
Los actores en huelga esta noche 
cerraron el duodécimo teatro en esta 
ciudad. 
E l New Amsterdam estaba lleno es-
ta noche cuando se anunció que cinco 
actores principales, todos miembros do 
ia Asociación de Actores se habían 
declarado en huelga. 
Refunfuñando, a pesar de que se les 
dorolTló su dinero, el público salló a 
las calles empapadas por la Hurla, 
Chicago, agosto 13. 
Esta noche se dieron funciones ¿n 
todos os grandes teatros de Chicago 
en virtud de una tregua en la huelga 
de los actores, que cerró anoche el 
Ahora se les paga seis oosos al día teatro Cort y la Grand Opera House 
AUMENTO DE JORNAT ES 
New York, Agosto 13. 
La luterborough Rapíd Company 
que opera el sudway y las líneas alo-
yadas en el Borough de Manhattan ha 
por una semana de cuareina y n;utro 
horas. 
REGATA DE CAZA-SUBMARINOS 
DE NEW YORK A BERMÍTDA 
Washington, Agosto 18. 
Seis caza submarinos, reteranos de 
las campañas en el Mar del Norte y 
en el Adriático saldrán de B^rmuda 
mañana para dirigirse a toda prisa a 
New York. 
El riaje se Terifificará bajo las con-
diciones del servicio, y en la compe AYUDANDO A KOLCHAK 
Washirgton, Agosto 13. 
F l gobierno americano está envían 
do ayuda material para el ejéi-cito en i para barcos de gasolina a 88 horas» 
retirada de Kolch:ik a Vladivostok. La distancia es de unas 700 milhis. 
Decíase oficialmente hoy que cuaren-1 Los funcionarios de New York Club 
i ta y cinco mil rifles y varios millones serán los jueces de esta regata. E l 
concedido un aumento general de jor I de tiros ya se habían enviado de San' remolcador Ontario acompañará a los 
nales de nn diez por ciento según se Francisco y que equipos ailfrionales caza-submarinos y enviará noticias 
anunció hoy. Este aumento se conce-1 saldrían esta semana en un transpor-. inalámbricas sobre el proceso de la 
dió a Instancias de la Hermandad de, te del ejército. .competencia. 
empleados y se espera que impida to| La cantidad del material que se| 
da huelpa, semejante a la que pnrall-1 ha ordenado que vaya a Siberia no se 
zó el transporte en Brooklyn la se-
mana pasada. 
EN 
ha revelado pero se decía que era 
muy grande y que Incluía vehículos 
motores y provisiones médicas, lo 
mismo que rifles y municione?. La 
consignación original fué armentada 
materialmente después de los recien-
tes revesos del ejército de Kolchak se 
giín se decía. 
NUEYO MINISTRO JAPONES 
WASHINGTON 
San Francisco, Agosto 13. 
K. Shldehera, vice-Ministro de Re-
laciones Exteriores del Gabinete Jano 
nes, ha sido nombrado Embajador Ja-
pones en Washington para suceder al EL NEW YORK SALIO DE LOS AN-
Ylzconde Ishü, según noticias cable-i GELES PARA HAWAII 
gráficas recibidas hoy de ToHo por el 1 a bordo del barco d© íruerra de los 
Janones-Amerlcano periódico local £8tados Unidos «New York", 13 do 
Agosto (Por la Prensa Asociada) 
11 acorazado New York que con-
qnistó fama para la marina america 
na como el barco Insignia del Almi-
rante Hugh Redman con la gran es-
anadra Inglesa durante la guerra, 
empezó hoy su excursión de dos mil 
ochenta millas desdb la Bahía de los 
de Cohan. amenazando con extenderse 
c. otros coliseos. 
Ambas partes en la controversia 
acordaron suspender las hostilidades 
mientras está pendíbnte la decisión pa-
ra una orden prohibltha restringien 
do a la compañía que trabaja en la 
comedia "Up in Mabel's Room'* e im-
pidiéndola declararse en huelga. 
Francis Wllson, Presidente de la Aso 
tiación de Actores y Artistas declaró 
esta noche que si se le negaba la so-
licitud se reanudaría la bacila en lo 
tencia se harán esfuerzos para ^jaxid los teatr0s de Ch|caí!o, los cuales 
Tí, ASESINATO DE FARLEY 
Chwleston, West Yirgauia, Agos-
to 13. 
Los tres contrabandistas que ma-ibT*'A a Wlll Farley mientras se 'aa-
llabi acostado la noche del lunes, se 
han incorporado a una partida le 
l.andidos conocidos por la cuadril«n 
c'e 3Ir. Cloudi y se hallan fortificados 
tn la^ montañas del Condado de L i -
gan, donde se espera que den bataiia 
a nn grupo de veinte alguaciles ad-
mados que ha salido en sn persecu-
ción, según noticia recibida aquí es-
ta t¿ide por W. S. Hallaham, comi-
sionado prohibicionista del Estado. 
ROBOS DE BONOS 
DE LA LIBERTAD 
New York, Agosto 13. 
Bonos de la Libertad por valor de 
$223,000 fueron robados ayer a dos 
casas de corredores en el distrito fi-
nanciero de esta dudad, según se 
anunció hoy a una hora avanzada en 
la Jefatura do Policía. Los bonos ro-
bados fueron confiados a mensajeros 
que desaparecieron. 
Richard wWtney y Compaaía fue-
ron las ríctimas principales. Esta ca 
AUDACIA DE UN LADRON 
Washington, Agosto 18. 
ür audaz l.idrón, entrando en ' l 
ea despachó un mensajero con bonos Ranto de la Munsey Trust Company «nscrlto en lengua Japonesa. 
Aunque el Departamento de Estado 
no ha sido solicitado para que expreso 
?u opinión acerca de si Rljuro Shide-
hara, vice-Ministro de Relaciones Ex 
teriores en el gabinete japonés seri.i 
persona grata para el gobierno de los 
Estados Unidos como sucesor del Vi/ • 
conde IshII como Embajador en Was 
hlngton, se averiguó oficialmente es-Secretario de la Marina Josephus Da'la Segunda emisión. Fueron robados despi és se agachó mientras el ladrón 
por valor de $178.000 a las oficinas 
de Peabody and Company, corredores 
situadas frentes a las oficinas de Whit 
noy. E l mensajero, menor de edad, 
no entregó los bonos y 3a policía lo 
está buscando. 
Las TÍctimas del otro rob.» fneron 
Simons v Slade que perdieron en to-
en eí centro ae los negocios de ta 
'•apKal, apuntó con dos pistolas a un 
pagador, le pidió ciento cincuenta pe-
sos y después de dlsiarar un tira 
contra él se hirió en la quijada y fué 
'onducldo a nn hospital. 
( uando pidió el dinero, el pagador 
( ^ I N RIVAL) 
PARA CERDOS ( 4 e s t i l o s ) , a v e s 
D E C O R R A L , G A N A D O M A Y O R , P A R A 
J A R D I N E S , P A T I O S . S O L A R E S . C O R R A -
L E S , E T C . 
PUERTAS GALVANIZADAS (í e s t i . 
L O S ) , P A R A T O D O U S O . 
PORTADAS Y ARCOS ( a c e r o g a l . 
V A N I Z A D O ) , E L E G A N T E S Y E C O N O -
M I C O S , P A R A F I N C A S , C H A L E T S , CEN-
T R A L E S , C O L O N I A S , E S C U E L A S , C E -
M E N T E R I O S . E T C . 
POSTES DE ACERO a n g u l a r e s , p a -
r a T O D A C L A S E D E C E R C A S . 
ESTIRADORES Y HERRAMIENTAS 
P A R A C E R C A R . 
PAPEL DE TECHO s u r t i d o c o m p l e -
t o , P R E C I O S B A J O S . 
En todai las Ferreterías exíjanle los productos 
AI por mtjon 
VALLEJO STEEL W O R K S 
CUBA R , BAJOS. APARTADO 1917. UUFOHO A-93Í2 . 
H A B A N A . 
disparaba unn bala que le atravesó 
el saco a an emipieado que se halla-
ba cerca. La bala que el ladrón htU 
bía designado para sí le penetró e¡i 
la exijada y después despedazó una 
rentona. £1 asaltante le dijo a la po-
licíi. que había escogido a Washlng* 
ton porque tenia entendido que habh 
allí abundancia de dinero y que ni 
a«alio de esta índole sería cosa fa-
c.l. 
Angeles hasta las Islas Hawai'. E l tal $45,000 en bonos de la Libertad de hizo ademán de contar los billete}. 
CRI DITOS PARA ABARATAR LA 
TEDA 
Wrshington, Agosto 13, 
Impiortantes nuevos incidentes en 
la campaña del gobietuo para abarar 
íar la vida sobreyinieron hoy. 
Uao de los más interesantes fué el 
anuncio por 1̂ Procurador General 
Palmar de que se había obtenido ia 
primera condena por acaparamicLío 
y medro abusivo. 
A fin de castigar a las personas 
culpables de elevar exorbitantemente 
los r«recios o de acaparar los alimen-
tos para aumentar los mismos, mis-
tor Palmer presentó a las comisiones 
agrícolas del Congreso un proyecto 
de enmienda a la ley de la regulación 
Jel ilimento extendiendo sus precep-
tos jt ia ropa y a los continentes de 
alinu-ntos y prescribendo también 
una cenalidad de cinco mil pesos d) 
multa o dos aiíos de prisión o ambas 
cosas contra los que violen la ley. 
Tres miembros del gabinete han 
pedido créditoá especiales al Congre-
so para la campaña contra los pre-
cios exagerados. El Secretario KctV 
field pidió cuatrocientos diez mil p a -
s o s para empleo de agentes especu-
les y Mr. Palmer ¡vidló nn millón de 
fjesos para el negociado de investí* 
pación y para los gastos de la Admi-
nistración de Subsistencias en los 
Estados que ayudan al Departamento 
de Josticia. 
Se ha pedid) otro crédito de doi}-
cientos mil pesos para entablar plci" 
ios contrr, los trusts. 
EL SE\ADO AMERICANO Y LA RA* 
TIFiCACION DEL TRATADO DK 
PAZ 
Washington, Agosto 13. 
E l curso hacia el acuerdo soj/e 
las rcKervas en el tratado de paz lle-
gó hry al punto en que el grupo 'le 
>enadores republicanos que abogan 
por jas reservas recibieron seguri li-
des míe aceptaron, como garantía del 
ivsertlmiento democrático a su Pr0' 
grama. 
Llegó la novela a los miembros do 
este p-mpo, se^ún se dijo, que tan 
pronto como nudiesen prometer vein-
te votos republicanos para las reser-
ves ti pacto de la Liga de las Nació* 
ne sa lo largo de la línea reciente-
mente acordada por siete senadores 
republrcanosi fcerzas gubem¿> 
wentjiies en el Senado estarían d,s-
puesias a alinearse sobre esa base f.arr. !{* ratificación del tratado. 
Se Indicó también que los defenso-
res de las reservas tenían moHvoí 
para creer que en sus filas figuranin 
eveníaalmente el Senador Lodge, P'e 
sidente de la Comisión de Reiaclonei 
Exteriores, y leiuler republicano d-J 
SenEdo. 
Decíase que veinte republicanos se* 
rían bastantes con los demócratas de 
da administración para componer I . t í 
dos lerceras partes necesarias para 
la raíficación. 
MOTEHIEMO MARITraO 
Nê v York. Agosto 18. . 
Salió ei vapor Munro para Cai'-i' 
iatn 
Sa^annah, Agosto 13. 
Salló el varor Lake Peppln pí"» 
la Habana. 
Norfolk, Agosto 13. 
Llegó el vapor Susquemanna, ^ í 
Puerto Padre, y goleta Cleopatra. » ^ 
Saguc. " 
— n 
Por< Erds, Agosto 13. 




<De la Pierna Asooiada. nor el hflr. 'I'^tf» 
LAS FFERZAS DFL G0BIER>0 
HONDURENO DERROTADAS 
Managua, NIcaragun, Agosto 13. 
Las fuenras del gobierno hondurcí* 
según noticias a<iní recibidos, han 6'' 
do derrotadas en Podro Calilos, cef 
ca de la frontera Nicaragüense V0* 
los revoludonarios ni mando del ger 
neral Rafael López Gntiérrez. Los rc-




El Paso, Tojas, Agosto líí. 
Teinte y un extranjeros inclu^J 
americanos, españoles; cubanos j c11* 
A S Ó i x x m 
DIARIO DE LA MARINA Agosto 14 de 1919. 
C O L O N O S Y H A C E N D A D O S 
^ O 90 de e c o n o m í a en «' tiro de la c a ñ a representa el ^ V-r / uso de esta3 Ruedas de Acero para carretaSt i 
c u b a 3 V I C T O R G . M E N D O Z A & C O . h a b a n a 
Agradseemos a los eeflorMr Fuentes y , 
Vasconcellos el atento besalamano quej 
nos envía y íes deseamos todo linaje de 
prosperidades en sus negrocios. 
LEYES PARA SANCIONAR 
i ' í 
Han sido enviadas a Varadero, para I 
la sanci6nforftsidencli>l, varias Leyes, c q - ¡ 
tre las ^ue i'Igruran las del aumento de 
sueldo a los militares y la de la finca | 
Li- Osa. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n ! 
dadanos '<Ie l a R e p ú b l i c a Argent ina 
lian sido expulsados de a ió j ico reeien-
tomente por orden de las autoridades 
del goWerno de Carranza , sejn'in 
Día Espafiol" p e r i ó d i e o que >é publi-
ca en la ciudad de M é j i c o en su edi-
ción del seis de Agosto. E l niotiro de 
a que se atribuye su e x p u l s i ó n es la 
mala conducta que han o b s e v a c í o . 
C U A R E N T A E J E C U T A D O S E \ C H I -
H U A H U A 
E l Paso Agosto 13. 
Noticias no confirmadas do l a c iu-
dad de Chihuahua t ra ídas a la fronte-
ra anoche d e c í a n que cuarenta perso-
nas habían sido ejecutadas como re-
sultado del descubrimiento del m o t í n 
on la g u a m l o i ó n federal de esta ciu-
dad la semana pasada, l a s primeras 
notldas d e c í a n que quince h a b í a n s i -
do ejecutados. 
L A C O L O N I Z A C I O X A L E M A N A E X 
L A A R G E N T I N A 
Buenos Aires , Agosto 13. 
E l B a r ó n Y o n den Busche Hadden 
Jiarasen ex-Ministro a l e m á n en la Agen 
tina, que l l e g ó a q u í a principios de es 
ite mes, representa un sindicato de co . 
Ionización alemana que e s t á compran 
do tierras p a r a los alemanes que Tie-
nen a la Argentina, s e g ú n dice e l pe-
riódico u E i Dlaxlo" en su e d i c i ó n do 
hoy. 
Él p e r i ó d i c o dice que el B a r ó n y 
sus colegas y a han comprado doce 
s y e s t á n c o m u n i o ó i n j o s e 
acl iramenle por e l cabio con B e r l í n . 
DEPORTES 
(De la Prensa Asociada, por el hilo dlrectol 
C A B L E S D E ~ B A S E B A L L 
L I G A N A C I O N A L 
Resultado de los juegos celebrados 
b o y 
N:.v7 Y o r k , Agosto 13. 
C H . E . 
Cineinati , . ., 003010000— 4 8 2 
- i íew Y o r k . .. . 020000010— 3 9 3 
B a t e r í a s : Rve ther y Raristen; Nebf 
D u h u c y Snyder. 
O i n c l n á ü . . .. . 000200000— 2 5 C 
>>w Y o r k . . . 001000000— 1 3 3 
B a t e r í a s : Sal les y Wingo; Dougl i s 
y G r r / á l e z . 
B r . oklyn, agosto 13. 
C. H . E 
nOBO E X R E G L A t 
Pnrante la madrugada de ayer se rea- I 
liz^ un robo en la habitación que ocupan j 
en la casa Santuario número 8, en Re- , 
gla, Eduardo Quiñones, José González, 
Pablo Gonce, Nicolás Giral Chapín, Ser-
gio Torres Vuldés y Lui s Rodríguez A l -
•varez 
A los tres últ imos le sustrajeron pren-
das y objetos valorados en veinte y seis 
pesos cincuenta centavos. Entre los ob-
[ jetos sustraídos se hallaba un par de za-
1 patos pertenecientes a Sergio Torres, que 
| el vigilante 22 de la policía de dicho 
( pi eblo hall6 en la casa de compra vonta 
; de Cefenno Alvarez, situada en Martí 70, i 
F M I I i n V A Q m N m I H Q i don(le había sido empeñado por Crlspín ' 
L i i T l l L a u V A O l ^ V l ^ ^ L L L U O Choniclc Reyes, de 10 años de edad y 
ROBOS EN" J E S F S D E L MONTE 
Los vigilantes 745 y 368, detuvieron! 
ayer al carretonero Herminio Machado y ¡ 
Gistellanos, vecino de Salud 16S, bajos, 
porque cargaba en su carro, marcado con 
el número 5623, tres tubos de cobre que 
habían sido sustraídos de la ferretería , 
de Bernardo Sarragotia, establecida en 
Monte 385 y que según el gerente de esta I 
casa habían sido sustraídos por el ex-de- j 
I*endlente Manuel Fernández Torres, veci-
no de Monte 383, que durante la noche 
venía haciendo sustracciones de la íerre-
tería. 
Los tubos se aprecian en ciento cin-
cuenta pesos y la ascendencia de o sus-




L a niña Olga Mujlca Lañes, natural 
de la Habana, de un año de edad y do-
müaHi^ada en 21 eritní B y D, en el Ve-
dado, fué asistida en el centro de soco-
rros de dicho barrio de una grave Into-
xicación que sufrió al tomar un poco de 
estufina en un descuido. 
por el Juez de Instrucción de Mariana© 
en causa por estafa 
También por el agente Gómez fueron 
detenidos en una causa que se les sigue 
por robo ,en el juzgado de instrucción 
de Guana ja y, Francisco Prado y Reinal-
do Villamil, siendo puestos a la disposi-
ción de la autoridad que los reclama. 
c H K WALFRIDO DE FUENTES 
Chicapo . ,: . 022000000— 4 6 0 
Broc#Jyn . . . 000001020— 3 6 0 
B ; u e r í a s : V a u s h n y K l l l i f e r ; lia 
í f er y Wheat . 
Nuestro muy estimado nmlgo el señor 
TValfrido de Fuentes, arquitecto Jefe del 
Departamento de Fomento, nos comunica 
haber trasladado sus oficinas particula-
rrs a la Manzana de Gómez número 424, 
donde, acompañado del muy culto Inge-
¡ niero señor Emilio Vasconcellos, ofrece 
a los clientes y amigos sus servicios pro-
fesionales. 
C. H . B 
TMcago . . / 0000000200000—2 5 1 
Bronklyn . . 1000100000001-3 14 1 
B a t e r í a s : Hcndrix , Bai ley , Mart i i 
t O T n r r e l I y Daley; Mamaux y Ml -
71er. 
B o s í o n , agosto 13. 
C. H . E . 
Pitt<:í.urg. . 00001001000001—3 16 1 
Bos t in . . . 00200000000000— 9 3 
B a t e r í a s : Cocper y B l a c k w e l l ; R a -
dolpli y Gowdy. 
E l juego Fi ladelf ia-San L u i s no se 
e íect t ió por consecuencia de l a l i a -
r í a . 
L I G A A M E R I C A N A 
E i esta L i g a no h a b í a Juegos se-
•íalao/. s para t o y . 
ATENEO DE LA HABANA 
Comité Monumento a Zenea 
De orden del señor Presidente, doctor 
Sergio Cuevas Zequeira, cito a todas las 
señoras y señores q.ie formón est<» Co 
mité i ara lu junta general cxtr<i"»rdini-
ría (urgente* que ha de celebrarse el 
viernes 15 del corriente mes a las ocho 
y media de la noche tn lu Acad^nia de 
Ciencias, a fin de tratar d» la colocación 
de la primera piedra del monumento el 
c'Ia 25 y demás fiestas con ese motivo y 
el aniversario que" marca ese día rela-
cirnados. 
DR. A N D R E S SEGURA Y C A B R E R A , 
Secretarlo General. 
! vecino de Maceo 50. 
Chenicle fué detenido y manifestó a la 
policía que los zapatos se los compró a 
José Gálvez, conocido por Chelto, que es 
vecino de Perdomo número 34, en Regla. 
Chenicle y Gálvez fueron presentados 
ante el señor Juez de Instrucción de la 
Sección Primera, autoridad que los Ins-
truyó de cargos remitiéndolo al Vivac. 
M A T E R I A L P A R A C A P O T A S 
w m m 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos señores jueces de Ine-
truceión •fu^roir procesados ayer los si-
guientes individuos: 
Ramón Díaz Rodríguez, acusado en 
causa por rapto, quedó en libertad apud 
acta. 
Miguel Angel Valdés Hernández, por 
homicidio por imprudencia, con fianza de 
300 pesos. 
Gregorio Zayas, por rapto, quedó en 
libertad apud acta. 
Rafael López Pereira, por robo, se le 
fijmron 200 pesos de fianza. 
Maximino García, por rapto, fué remi-
tido al Vivac. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D G 
L A M A R I N A 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
que hizo e x p l o s i ó n ú l t i m a m e n t e . 
E l conductor que es un e x p r e s i d i » -
t í o . d e c l a r ó que h a b í a recibido 25 pe-
petas por conducir e l carrito y que 
ijrnoraba lo que é s t e contenia. 
M A T E R I A L P A E A 3 L L R E T J E C 0 S 
Brr?elon; i , 13. 
H a i . sido embarcadas por e^te 
p u e r t a co ndestino a L a r a c h e , r a r i a s 
ba ter ía s de m o n t a ñ a y algunos c a n J a 
nes automÓTllee . 
NIÑA L E S I O N A D A 
Blanca Vaklés Venia, de cinco años de 
edad y vecina de Romay 44, departamen-
to 10, fué asistida ayer en el centro de 
socorros del segundo distrito de lesiones 
errares, entre ellas H fractura de la cla-
vfrmüa Izquierda, que recibió al ser lan-
zada al suelo por tres menores que sos-
tuvieron una reyerta en la puerta de su 
domicilio, x 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, 13. 
Se han cotizado las l ibras '•inítr a 2871 . 
L o s francos a 68*{)5. 
estet-
A Y U D E S U | 
D I G E S T I Ó N 
C u a n d o K a y s í n t o m a s 
d e m a l e s t a r o a c i d e z , 
t o m e u n a s p o c a s 
d o s i s d e 
R M 1 Q I D S 
P A R A E L E S T Ó M A G O 
L a s t a b l e t a s s e d i s u e l -
v e n f á c i l m e n t e e n l a 
b o c a q u i t a n d o l a o p r e -
s i ó n y e l m a l g u s t o . 
Ki'Tnóids s e v e n d e n 
e n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o 
p r e c i o . 
S C O T T & B O W N E 
Fabricmte» da la Emnlsiún de ScotL 
é 
E O O D M á T E S I A L 
1 P A R A A U T O M O V I L E S 
L a manufactura superior de este material, que es hecho de tela fl» 
doble tejido con revestimiento de una c o m p o s i c i ó n de goma pura del P a r á , 
¡c hace refractario a l calor, a l frío y a la humedad, y presta a l automóvi l 
c?a apariencia de elegancia tan apreciada. 
E l material de poso m á s . ligero " Carrcocloth" es especial para fun-
•Jas de capotas, guarda pies y fundas de: asientos. 
E l Nercrleck es tá garantizado por los fabricantes por toda la vida del 
ciii'omóvil. f 
De venta en los principales almacenes de todas par+es. 
Soliaitamos correspondencia del comercio a l por mayor. 
S . V I L L E G A S . A p a r t a d o 2 3 6 8 , H a b a n a 
F . S. C.ÍRK COMPANT BOSTON, MASS., E . X}. A, S 
DlrccdCn Telegráfica: JjHj 
* . "CARKCO" 
I N F R A C C I O N P O S T A L 
IA administración de Correos de esta 
ciudad envl6 ayer al Juzpado de Ins-
trucción de la Sección Primera un expe-
dlfnte Iniciado con motivo de que el de-
pendiente Jesüs Ferrelro, de la casa de 
los sefiores Prieto y Hermanos, de Mu-
ralla 96, depositó equivocadamente en un hxañn las facturas y un paquete con cien 
ipesos dedicados a extraer de correos va*-
rios paquetes postales, cantidad que no 
apareció en Correos y existiendo leves 
sospechas contra un empleado nombrado 
Ramón Padilla que el día del hecho se 
retiró de la oficina alegando que se en-
contraba enfermo. 
Las sospechas contra Padilla no han 
sido confirmadas por los hechos. 
QUEMADURAS 
L a niña Carmen Rafaela Herrera, de {> 
años de nacida y vecina de la Calzada 
de Puentes Grandes número 30, fué asis-
tida en el tercer centro d«» socorros de 
graves quemaduras diseminadas por el 
cuerpo, que se produjo al incendiárseles 
los vestidos con alcohol. 
A R R L S T O 
Por el detective Sánchez fué detenido 
ayer y puesto a la disposición del señor 
Juez de Instrucción de la sección segun-
da. José Dolores Díaz, o José Dolores 
Aguiar. (a) PH capitanclto, acusado de 
an delito de robo. 
Por el agente de policía señor Torrens 
fué detenido en el central Providencia 
Rogelio González Rodríguez, reclamado 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e s ¡ o y A s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e 
MEPTUJíO T A M I S T A » 
T E L E F O N O A . 4 3 7 6 
(i 
9. 
UN MONUMENTO DE CONS-
TRICCION ESMERADA 
E l cuidado por l a comodidad de 
l a persona que los gasta es lo 
Que ha desarrollado ol negocio 
m á s estupendo en e l mundo, t i -
rantea "Shlrley Presidenta. 
Muchos a ñ o s de f a h r i c a c i ó n de. t i -
rantes con buen é x i t o , h a l leva-
do esas palabras a millones do 
consumidores satisfechos en to-
das partes del mundo. 
L o s tirantes "Shirley President** 
se ajustan de por s í a todos los 
movimientos del cuerpo de la per • 
sona que los usa , con la menor 
t e n s i ó n posible. 
De venta por todos los comer-
ciantes de pr imera clase en el 
mundo enterí 
Establec ido en 1 8 9 2 . 
C a b l e g r a m a s "Edear ton" . C l a v e en uso: Western Union 
Shir ley . Mass. . E . U . A . 
C O M P R A M O S 
ZUCAR GRANULADO REFINO BLANCO 
RECIBIMOS OFERTAS FIRMES 
Diríjanse por Cable: AZEDRAC-NEW YORK 
TRÁNS - OCEAMC COMERCIAL CORPORATION 
( C o m p a ñ í a S u b s i d i a r i a d e E x p o r t a c i ó n ) 
D E L 
UNITED STATES FOOD PRODUCTS CORPORATION 
C A P I T A L : $ 3 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 No. 27 William Street, New York City. 
. Í 4 a , 
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A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
C E AX.QCELA UN HERMOSO L.OCAL. 
O de esa ulna, 7 m. por 7, propio para 
carpintería u otra oíase de industria. In-
formes : Estévez, 112. 
23517 17 a. 
JESUS DEL MONTE, 
V I B O R A - J J Y A N n 
"\TIBORA. S E A E Q V I L A E L HERMOSO 
V chalet de Milagros y J . de la Luz C¡i-
baliero, de altos, compuesto de dos Jar-
dines, dos portales, dos salas, siete cuar-
tos dormitorios, dos más de criados, co-
medor, cocina, baño, carache, dos terra-
zas v servicio de criados. Informan en 
F.1320. L a llave en Milagros y Felipe 
Poey. 
23581 10 a. 
SE A L Q U I L A E X L A C A L L E P E S E R A -fines, entre Vega y Buenos Aires, una 
rasa con tres habitaciones, cocina, ins-
talación sanitaria, varias caballerizas y 
mil" varas de patio, propia para una in-
dustria de carros o camiones o Fords. 
Doy contrato. Informa su dueño en Cuba 
y Amargura. Raimundo Teijeido. 
23557 17 a. 
HABANA 
E n Mercaderes, 4, se alqui lan amplios, 
frescos y elegantes departamentos pa-
r a oficinas. I n f o r m a . el s e ñ o r Emilio 
P á e z , bufete del doctor Luis de So-
lo, en la misma casa . 
0-7404 lOd 14 
SE A L Q U I L A A UN 8E«OR SOLO UNA habitación amueblada en módico pre-
cio, en casa de familia particular. Empe-
drado. 57, altos. 
235(>t 17 a. 
TE N I E N T E R E L , 93, T E R C E R P I S O , se alquilan tres habitaciones juntas 
p independientes, con azotea a personas 
de gusto- y moralidad. lOa casa particular 
y se cambian referencias. 
P-371 17 a. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N Aguiar, 03, altos. 
23587 17 a. 
VEDADO 
' E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E - • 
nlnsular, de criada, tiene buenas re- « S 
ferencias. Neptuno, S8. 
23550 17 a. 
í iUADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
CJE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
paüola, para limpieza de cuartos o de 
mano. Informan en Monte 352, altos, es-
quina a Femandina. 
235S4 17 a. 
COCINERAS 
T T N MATRIMONIO, SIN HIJOS, D E S E A 
U colocarse juntos; ella sabe cocinar; 
no dudan en ir al camjo. Informan en 
Egido 01, Castor Alvarez. Hotel E l ' Cu-
bano. 
23546 17 a. 
M A Q U I N A R I A 
TANQUE PARA GASOLINA D E 1.000 galones; con su bomba" completamen-
te nuevo. Puede verse Nueva del Pilar, 45. 
ENRIQUE ALFONSO. T A L L E R D E M E -cánica, me hago cargo de cualquier 
trabajo en automóviles a precios baratos. 
Garage Nueva del Pilar, 45. 
TENEMOS LA GOMA QUE U S T E D BUS-ca. Realizamos un lote recibido de los 
Estados Unidos. Hay de todas medidas. 
Hay de muchas marcas. Nueva del Pilar, 
rúmero 45. 
EN CANTIDADES Y D E T A L L R E A L I -zamos un lote de Klaxons, número 3, 
legftitmos, ruedas para Ford, bombas 
para aire. Nueva del Pilar, 45. 
23502 18 a. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
¡O pañola, de cocinera, sabe cumplir con 
su" obligación; tiene quien la recomiende 
Calle Diaria, número 17, casi esquina a 
Buenos Aires. 
L'35.si» 17 a. 
COCINEROS 
DE S E A COLOCARSE UN BUEN COCI-nero, repostero, en casa de comercio 
o particular. Informan: Compostelu y 
Amargura, carnicería. Tel. A-5273. 
23500 17 a. 
CRIANDERAS 
/ C R I A N D E R A , PENINSULAR, D E S E A 
\J colocarse, tiene buena y abundante le-
che con certificado de Sanidad. Informan 
en Lagunas, 157. 
23570 17 a. 
VARIOS 
UNA SEÑORITA, ESPADOLA, CON I N -mejorables referencias, desea colocar-
se como dependienta en casa de comer-
cio, cajera de farmacia, etn etc. Informan 
San Nicolás, 100, taller de automóviles. 
23583 17 a. 
DE S E A COLOCARSE UN S E S O B PA-ra limpieza de escritorios o sereno 
de casa de comercio, o cuidar una casa; 
o portero. Tiene buenas referencias. I n -
forman en Obrapía, 48. 
23558 17 a 
DO S H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S S E alquilan para guardar muebles o per-
tona sola. Cal'azada, 04, entre E y F . Ve-
dado. 
23540 23 a. 
S E N E C E S I T A . N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
IJN P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE ) de vigilante particular o sereno de 
fábrica; tiene buenas garantías. Infor-
man: calle I , número 6, Vedado. Señor A. 
Quintero. 
23562 17 a . _ 
T T N HOMBRE D E MEDIANA EDAD, S E 
\J ofrece de ayudante de jardinero; tiene 
dibujo y se presta para hacer algo de 
limpieza de casa. Dirigirse para hablar 
personalmente: Infanta y Desagüe. Casa 
de Pubillones. 
23500 17 a. 
MATRIMONIO, PENINSULAR, SE O F R E cen: ella sabe cortar y coser; él es 
chauffeur u otros quehaceres, salen al 
campo. Informan: San José, 72. Taller de 
muebles. 
23571 17 a. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
SE DAN ¡¡«S.OOO E N H I P O T E C A SOBRE finca urbana en la Habana o sus al-
rededores. Campanario, 21, altos. 
2345. 18 a. 
S E N A D O 
(Viene de fo P R I M E R A p á g i n a ) 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
OJO, C A B A L L E R O S , E L NUEVO COCI-nero de Animas 88, altos, ofrece a 
sus marchantes comida particular en Ca-
bleros y cantinas. Artículo de primera 
calidad, se sirve con esmero y pronti-
tud, se admiten abonados a la mesa, 
los pagos adelantados. No olvidarse que 
es Animas, 88, altos. 
23542 » 18 a. 
Í N S T R U M E N T O S 
D E M Ü S I O A 
EN $150 SE V E N D E UN PIANO P R E C I O -SO, color nog;|l. Everard París, de cuer 
das cruzadas. Industria, 04; de 11 a 12. 
23582 16 a-
M I S C E L A N E A 
PIDA SU CATALOGO HOY MISMO Y recibirá una oferta especial en má-
quinas de sumar, restar y multiplicar 
hasta $000,000.00, marca "De Luxe Adder," 
para el bolsillo. $12, franco de porte. J . 
U. Ascencio. Apartado 2512. Habana. 
235Ü5 28 a. 
D E A ? I M A L E S 
C e n e c e s i t a u n a m u c h a c h a o s e -
ÍO ñora, para ayudar a los quehaceres de 
otra señora; se da buen sueldo y hay 
que dormir fuera. Ihforman en San Ig-
nacio, número 08, altos. 
23500 17 a 
SE s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a -no, que haga el servicio de comedor. 
Calle 8. número 18, entre Linea y Cal-
zada. Vedado. 
23510 17 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A parte de la limpieza y atender a la 
comida de dos niñas. Sueldo $25. Se exi-
gen referencias. Paseo y 10. S. Parajón. 
23530 17 a 
4 M E R I C A N A , s e s o l i c i t a u n a p a -
± \ . cuidar una niña de cuatro años. Buen 
sueldo y trato. Informes: Manrique, 31, 
letra C, altos. 
23550 21 a. 
SE S O L I C I T A UNA CRIAD D E MANO 
en Campanario, 70, altos, $25 y ropa 
limpia. 
23553 4 a. 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -sular, que sepa su obligación y ayu-
de limpieza. Sueldo: $35. Calle Santa Ana, 
•ntre Rosa Enríquez y Cueto. Luyanó. 
23505 17 a. 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A UN COCINERO PARA una casa de comidas, es para hacer 
tres platos de comida. Sueldo: 30 pesos. 
Reina, 14, bajos. 
23576 17 a. 
m w f " — " ^ H f w w n i i m i i i m i i h u h ' u i i ' H i w i j 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
AVISO: CAMILO DOMINGUEZ, QUE SE presente en San Lázaro y San Fran-
cisco, fonda. 
23548 17 a. 
VARIOS 
Necesitamos dos dependientes de bo-
dega para una tienda mixta, provin-
cia Santa C l a r a , $30, ropa limpia, bar-
b e r í a y alpargatas, un cocinero para 
colonia de trabajadores para la mis-
m a casa $50, ropa limpia, barber ía y 
alparagatas. I n f o r m a n : Vil laverde y 
C o m p a ñ í a . 0 'Rei l ly , 32 , antigua agen-
cia . 
23578 17 a. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , D E 22 A 25 años para viajar y ofrecer artículo" 
al comercio en general. Tiene que ser 
uctivo y de buen porte. Que haya via-
jado y conozca la Isla. Si no sirve para 
lu manifestado, que no se presento. I n -
formarán : Campanario. 77. 
^ 3 17 a. 
O O L I C I T A M O S U N J O V E N C I T O P A R A 
KJ mensajero. Indispensable buenas re-
ferencias. Teniente Rey, 02, primer piso, 
altos. 
23551 17 a> 
SE S O L I C I T A U N M E C A N O G R A F O C O M pétente en Inglós y español, para un 
bufete. No necesita ser taquígrafo. Se 
preriere un joven cubano. Informes: Te-
lefono A-6340. 
- -:{50-'! 18 a. 
S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E O P E -
0 rador. Cine Niza, Prado, 07; de una 
en adelante. 
. 16 a. 
CJE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A ~ " q Ü É 
sepa.su obligación, buen sueldo. Calle 
17V.on4lnero 342' entre Paseo y A, Vedado 
1 -")^, 17 a. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Compro cuatro bodegas cantineras y tres 
cafés de $15.000 en adelante: pasen o 
avisen a nuestra oficina. Amistad, 136. 
Teléfono A-3773. 
23501 17 a. 
URBANAS 
«Sí. 
VENDO D I R E C T A M E N T E E N LA Ví-bora, una casa de cielo rasi), con 425 
metros en .$0.000. E l dueño de 8 a 0 o de 
12 a 2 en 8a. entre San Francisco y Mi-
lagros informa, número 21. 
C E V E N D E U N A M U L A A M E R I C A N A ( 
O de más de siete cuartas de alzada en 
L a Viña. Reina, 21. 
C-7408 4d 14. 
A U T O M O V I L E S 
GANGA: S E V E N D E U N AUTOMOVIL marca Berliet, en $000; solo el mo-
tor lo vale. Puede verse en San José 00 
y para tratar con su dueño en Campa-
nario. 21, altos. 
23544 18 a. 
CI E N F U E G O S , 37, S E V E N D E E S T A C A -sa en .$10.000. Informa señor Tamar-
go en Obispo, 25, fábrica de tabacos, de 
4 a C. 
23567 17 a. 
SOLARES YERMOS 
Oportunidad. Reparto "Columbia" se 
vende la mejor esquina entre dos lí-
neas, precio de o c a s i ó n a $ 2 . 2 5 l a 
vara , todos los alrededores se e s t í n 
vendiendo e l doble. Otra esquina e n 
el Reparto A l m e n a r e s , e n el mejor 
punto de la calle 14, l í n e a de la P l a -
y a , acera brisa. In forman: Zolueta y 
Teniente R e y , vidriera. 
23559 17 a. 
SOLAR. VIBORA. CALZADA, C E R C A del paradero. 7 pesos. Tercera parte 
contado, rosto plazos o hipoteca. Trato 
directo, sin corretaje. Empedrado, 20. 
SOLAR E N LAHABANA. C A L L E D E San José, 8 por 27. E n mil pesos 
efectivo y reconocer censo redimible por 
el tiempo que se quiera. Informa b u due-
ño. Empedrado, 20. 
SO L A R : L O MAS A L T O Y PRECIOSO de la Universidad. Barato y pagadero 
en la forma que usted quiera. Véame y 
se convencerá. Empedrado, 20. 
SO L A R : VIBORA, JUNTO A L T R A N -vía. Calles, aceras, agua, etc. a 3 pe-
sos. Vale el doble. Véame y se conven-
cerá. Sin corretaje Empedrado, 20. 
SO L A R : C A L L E SAN R A F A E L . L O MAS alto de la Habana, inmediato al gran 
chalet del coronel Charles Agulrre. E s -
quina o centro a 18 pesos. Rodríguez. E m -
pedrado, 20. 
23561 17 a. 
Cadillac cerrado tiepo coupé, 
como nuevo, urge inmedita-
mente su venta y se acepta 
cualquier oferta razonable. 
Marina' 12, Ha vana Auto 
Company. 
23575 18 a. 
SE V E N D E E N S550 UN F O R D E N MUY buenas condiciones. Informes: Belas-
coaín, 76, Sierra de Vila. 
23570 - 17 a. 
el nrtícuo primero de esta ley, se in-
cluirá por terceras partes en tres pro-
supuestos consecutivos a partir del pri-
mero que se formare después de la pro-
mulgación do la misma en la Gaceta Ofi-
cial de la 'República y mientras esto 
no se hiciere, queda autorizado el Eje-
cutivo para disponer a ese objeto y , en 
la referida proporción de los fondos del 
Tesoro no afectos a otras obligaciones 
Artículo 4o.—El estudio y planos para 
la ejecución de las obras deberán ser sa-
crdos a concurso y ultimada ésta a los 
seis meses de promulgarla esta Ley, y, 
*n el caso de cu.- el P.nb;r Bjecollvv 
entendiese conveniente que dicho concur-
so tuviera un carácter Internacional. 1* 
ultimación del mismo deberá realizarse 
en un término no mayor de un año, con-
cediéndose a ese efecto un crédiio espe-
cial que no o:%cederá de qui n '' títV. pesoí 
($15.000) para satisfacer con él el costo 
de los planos y el premio o premlod 
que se acuerden adjudicar a los concur-
santes. Las obras de construcción se ad-
judicarán por subasta pública. 
Artículo 5o.—Una comisión compuesta 
de un miembro del Tribunal Supremo de 
Justicia, designado por la Sala de Gobier-
no del mismo; un miembro de la Audien-
cia de la Habana, designado por la Sala 
de Gobierno de este Tribunal; uno del 
Colegio de Abogados y otro de la Socie-
dad Cubana de Ingenieros, elegidos en 
junta general convocada a ese objeto,; y 
los Secretarios de Justicia, Obras Públi-
cas e Instrucción Pública y Bellas Artes 
entenderá en todo lo que se refiere a la 
qonvoctttoria y celebración y adjudica-
ción de las subastas totales o parciales 
que juzgare necesarias, fiscalización de 
la construcción de las obraa y recibo de-
finitivo de las mismas, así como aplica-
ción de los fondos que en cumplimiento 
a esta Ley deberán irse situando a su 
dísposi/'iónv Esta Comisión elegirá de 
entre sus miembros a las personas que 
deben desempeñar las funciones de Pre-
sidente y Secretario, respectivamente, co-
municándolo al Poder Ejecutivo. 
Artículo Go.—El edificio destinado a. 
Palacio de Justicia se construirá en los 
terrenos que designará el Ejecutivo, oyen-
do al efeto a la Comisión que se cons-
tituye con arreglo al artículo quinto de 
esta Ley. Dichos terrenos se procurará 
sean de los que posee el Estado, y si éste 
no fuere posible, de los que correspon-
dan a la Provincia o al Municipio de 
la Habana y, en otro caso, de propiedad 
particular. A estos efetos se autoriza al 
Ejecutivo para celebrar los pactos y con-
tratos que fueren necesarios, así como 
para disponer de un crédito que no ex-
cederá de trescinetos mil pesos ($300.000) 
para el pago de indemnizaciones o costo 
de expropiación. 
Combati5 el dictamen el doctor Maza 
y Artola. 
Al fin fué aprobado, por once votos 
centra cuatro. 
» 
L A P L A N T I L L A D E L A S J E F A T U R A S 
D E SANIDAD 
Se disc i t ió después el ptoyecto de ley 
por el cual so aumenta la plantilla y el 
material de las Jefaturas de Sanidad de 
Oriente y Camagüey. 
E l doctor Maza y Artola y el doctor 
Gonzalo Pérez combatieron el proyecto 
manifestando que el crédltj de 403.000 
ppesos es exciáivo "lara las afecciones a 
que se destina. 
Hablaron en favt.r del pr»y«»vo !<•« 
peñores Fernlndez t-uevara, A\7a.rcz y 
Yero Sagol. 
E l doctor Gonzab) Pérez presentó una 
ermienda y el doctor Vera Verdura • ir¿, 
apoyando la misma tendencia que el 
doctor Gonzalo Pérez. E l debate se animó 
mucho y la discusión fué más viva 
E n definitiva, se aprobó el proyecto. 
CARRUAJES 
COCHES DE DOS RUEDAS 
flamantes, vendo cuatro coches de dos 
ruedas, con fuelle y sin fuelle, coches de 
mucha duración y especialidad, y varios 
arreos, para los mismos. Cosa de gusto. 
Los vendo- muy baratos. Pueden verse en 
Coión, número 1, establo. 
23593 28 a. 
Hace el Ridículo 
Tener pocos años, sentirse joven y lu-
cir viejo, porque las canas prematuras 
se han manifestado es hacer el ridículo. 
De los vlejitos nadie quiere nada, por 
eso, cuando ias canas asoman hay que 
usar A C E I T E K A B U L , que transforma 
el cabello blanco en negro, con el ne-
gro intenso y niturnl del cabello Joven. 
Aceite Kabul, se vende en todas las bo-
ticas y sederías, se unta con las ma-
nos y no las mancha, porque no es pin-
tura. 
C 7046 alt 3d-14 
R E C E S O 
Después se declaró en receso el Se-
r.rdo hasta las tres de la tarde. 
4 
POR L A T A R D E 
A las cuatro continuó la sesión. 
L o primero que se acordó fué no dis-
cutir más que los proyectos ya aproba-
dos ya por la Cámara, porque habiéndo-
s<> cerrado la legislatura en lo -que se de-
fería a aquel Cuerpo por haber faltado 
el quorum para continuar la sesión per-
manente, no podía resolve- más proyec-
tos. — i 
L A AMNISTIA 
E n primer lugar se trató del dicta-
men al proyecto de ley concediendo am-
ristía por delitos electorales. 
E l informe de la Comisión de Códigoc 
que modificaba el proyecto fué combati-
do por el señor Aurelio Alvarez. Pidió 
este senador que se aprobara el proyecto 
•tal como salió de la Cámara, porque de 
r.o hacerse nsí, como la Cámara se ha-
bía cerrado ya, quedaría pendiente hasta 
noviembre. ' 
Propuso el doctor Gonzaío Pérez que 
ía Comisión de Códigos retirase su dic-
tamente por la situaciÓTi creada parai 
que el Senado no tuviese que rechazarlo. 
E l doctor Maza y Artola se declaró 
centrarlo al proyecto y al dictamen por-
que es enemigo de las amnistías de ca-
rácter electoral. 
Manifestó el doctor Vera Verdura que, 
aunque on general estaba do acuerdo con 
el doctor Maza y Artola, no lo podía 
estar en v>l caso a que se refería el pro-
yecto porque no venía a perdonar delitos, 
pino a salvar muchas injusticias a causa 
do las cuales se h.allnn sufriendo prisión, 
Lojo proceso, múltiples inocentes. 
Se aprobó al fin el proyecto de ley de 
amnistía procedente de la Cámara, que 
dice a s í : 
P R O V E C T O D E L E Y ' 
Artículo I.—Se consideran amnistiados 
todos lo3 delitos e infracciones a que se 
refiero la Ley Electoral vigente, reali-
zados con mo'.ivo u ocasión de las elec-
ciones practicadas en el territorio do la 
República desde el primero de noviem-
bre de mil novecientos diez y seis hasta 
la publicación de esta Ley. 
Artículo TI.—Se concede igualmente am 
ristía por los delitos cometidos hasta el 
dia primero de mayo último con motivo 
u ocasión de las reuniones celebradas 
por los distintos organismos de los Par-
tidos Políticos y los Ayuntamientos al 
constituirse o renovarse. 
Tambicn serán comprendidos en los 
beneficios de esta Ley loa responsables 
do delitos cometidos ' por medio de la 
imprenta o el grabado, hasta la fecha. 
Artículo I I I .—Los Tribunales aplicarán 
de oficio esta Ley, declarando extingul-
clíi la responsabilidad criminal en cual-
quier trámite en que se ncontraren las 
BUENA OCASION. V E N T A D E UNOS terrenos que miden más de veinte mil' 
metros cuadrados con frente a Calzada y 
fácil y continua comunicación por tran-
vía y ferrocarril, propios para cualquier 
industria o almacenes de depósito; tienen 
agua abundante de acueducto que puede 
elevarse por su fuerza natural a gran al-
tura. Para informes: Oficios, 80, almacén 
de viveros. De 9 a 10 a. m. y de 4 a 5 
p. m. 
23580 21 « 
RUSTICAS 
Finqui ta . Se vende una con frente a 
carretera y unos 30 mil metros terre-
no, superior y p r ó x i m o a Punta B r a -
v a . Se vende a 15 centavos para li-
quidarlo pronto. Poco contado. Res-
to hipoteca 6 por 100. S . Knight, C u -
ba, 3 2 ; de 3 a 5 . 
12 a. 
ATENCION 
A los hombres de negocios. So solicita 
un socio con mil pesos para un fácU 
negocio que deja seiscientos pesos libres 
mensuales para cada uno, es fáci en-
tenderlo. Vis tennos y se desengañarán 
I n . f , ^ a n en d i s t a d , 136. García y Ca 
-3oJl 17 . 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C E D E S E A C p L o S T S m T E Ñ ^ S 
C5 mnsular. de criada de mano o de 
V ^ ^ ' T en el Vedado o Jesús 
«úmeírii; b ^ j o s ™ 8 ^ Sitio8' ^ 
28560 17 a. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BO D E G A S O L A E N E S Q U I N A . V E N D O una, no paga alquiler, vendo $00 dia-
rios; se da barata, por estar en manos 
de dependientes. Su dueño tiene otros 
nepocios. Informan: Monte y Cárdenas, 
cafó. Domínguez. 
23.-r,(! n a. 
1 
E L M E J O R S O L V E N T E D E L A C I D O U R I C O 
VENDO UN 
negocio establecido en esta plaza, $5.000,' 
que aseguro deja $20.000 r V año traba'" 
Jando. Informes: Garda y Oa. 
23591 17 a. 
DULCERIA 
y lunch, se vende en buen punto, en 
$80O: hace de venta diaria $40 o también 
se admite socio. Informes: Amistad, 136. 
Garría y Ca. 
23501 17 a. 
C E DES K A C O L O C A R U N A r E V I V S ü l 
O lar, en casa moral, do criada de ma-
no, manejadora o roclnera Tiene rif-
Wnctos. Informan: San Pedro, r"Cf„nda" 
" 17 a. 
M U E K L E S 
N D A S 
P , , $ 1 8 S E V E N D E N DOS B U T A C A S 
ue mimbre y dos sillas, también de 
mijnbte. Industria 'J4, de 11 a 12. 
23582 16 a 
SAivnvs 
AHORRE DINERO. COMPRE SiLVITAE POR DOCENAS. 
S u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
í e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e v e n -
t a e n t o d a s i a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a * . 
American A p o t e a r i e s Company, New York, 0. S. A. 
cansas Je quoconocleen y mandarán que 
éstas se nrcnlven. Los jueces de Ins-
trucción .llcrarán auto declarando terml-
nudo el sumurio y elevarán éste a la 
«uperiori.lad para la inmediata apUca-
cifin de los beneficios dj esta Ley 
Artéculo IV.—Si al tiempo de promul-
garse la pret^nte Ley se encontrasen 
icos cumpliendo condena por razOn de 
delitos amnistiados, cesará la aplicación 
de la cond-Mia y dichos reos serán puestos 
Inmediatamente en libertad, si estuvie-
ren sufriendo prisión. 
Artículo V - lista ley empezará a re-
gir desde el siguiente día de su pro 
mulgaci/m en ja Gaceta Cíicial d<j ia 
Kcpúbllca. 
O T Í 0 3 PKOYECr<>.3 
Aprobáronse después prorulos crean-
do ol Ayuntamiento -.'o Aguada de P»<-»-
jeros: reorganizando la p'»iit»J.a tíel 
personal de la cílcina de c o V c o m de Nu -
va Gerona, Ista de l inos ; oneediend j 
i r a subvencWa de $12.000 por cada ki-
lómetro de ferrocarril que se construya 
de Manzanillo a Niquero. 
Fueron aprobados los slj-niientes P-'o-
yectos de Ley, informados ril<r»inl>ipnicn-
le por las com siones: com'ed.cndo v.a 
ríos créditos para la constrii<i':«'11 de un 
hospital en Nuevltas; conced-yudo rrMt-
to para construir la Cárcel <1e MorOn; 
para reparar las calles de V.rii-nari pa-
ra una carretera de Cojímnr a Limonar 
y a Cárdenas; de $80.000 p a n la carre-
tea de Rodríguez a Sitiecito. <le cien mil 
pesos para la carretera de Milizantl.Io a 
Vicana; restableciendo el término muni-
cipal de Qulvicán; concedió:1 do Mna pen-
sión de mil pesos a la señorita Ana Luisa 
Lima y Martínez; otra pensiOn de mil 
pesos a la señorita Rita Serrano. 
Se aprobó el dictamen de la comlsifin 
de Hacienda v Obras Públicas al proyec-
to concediendo un crédito de $1.200.00f> 
para construir la carretera central de 
Pinar del Rio a Oriente. 
Se aprobaron también los proyectos 
concediendo ochenta mil pesos para la 
construcción de la carretera de Majagua 
a Tamarindo, en Camagüey: concediendo 
crédito para el parque de Baire; conce-
diendo crédito de cincuenta mil pesos 
praa un hospital en .Tiguaní; cocnedlendo 
crédito de novonta mil pesos para la ca-
para un hospital en Jlguaní: concediendo 
crédito de veinte y cinco mil pesos para 
arreglar las calles de Palma Soriano; con-
cediendo crédito de ciento sesenta mil 
pesos para terminar la carretera de Vic-
toria do las Tunas a Puerto Padre, 
S E C E R R O L A L E G I S L A T U R A 
A las seis de la tarde terminó la sesión 
y quedó cerrada la cglslatura. 
Crónica Católica 
D I A 14 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun 
ción de Nuestra Sieñora. 
Jubileo Circular. Su Di':na Majev.nJ 
está de manifiesto en la Iglesia dj (̂ asa 
Blanca. 
Abstinencia de carne sin avuno.'—dan-
tos Calixto, Marcelo y Demetrio, mártb 
res: Ensebio, conlcror; sai.ta Ataiwsi.i 
viuda. 
L a Vigilia de la Asunción de la San-
tísima Virgen. I|a .solemnldrd de !tt íi* *' 
ta de maiiani debe despeítar nuestra <'e-
vociCin, dar nuevo aliento a nuestra fe 
y excitar nuestra confianza Nos vra3 a 
la memoria, dice San Bcrn.arlJ. "i»ie te-
nemos en el cielo v r a Reina, ipie al «tiís-
mo tiempo < •< nups'.ra Madr.». una media-
nera todo poderosa con el. Soberano me-
diador; v una abogada con el Redentor; 
que nlnpruna gracia le puede negar. 
SI quieres asegurar siempre buen des-
pacho y que sean aceptadas tus oracio-
nes, acuérdate de ofrecer por manos de 
María Santísima todo lo que ofrecieres a 
Dios. El la es la esperanza de los deses-
perados, dice San Efren, puerto de los 
cue naufragan y ñniéo recurso de todos 
los que la Invocan. , 
San Calixto, obispo y mártir. 
Nació -m Italia, de familia cristiana. 
Se consagró lelno de fe a la carrera ecle-
siástica y brilló como un eminente mi-
nistro de Jesucristo. Unánimemente fué 
aclamado y elegido obispo de Todi. Sus 
Apostólicas fatigas, sus excelsas virtu-
des, preservaron a su grey del venetio 
d.' la heregía. 
Nuestro santo voló al Cielo ceñido con 
Ja corona del martirio el día 14 de agos-
to del año 628. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes en todos los templos. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
p a r a c o m p r a s d e r e v e n t a e n l o s 
R E P A R T O S 
A l m e n d a r e s , M e n d o z a . 
F I N C A S D E R E S I D E N C I A S 
e n A r r o y o N a r a n j o * 
S o l a r e s y C a s a s a P l a z o s . 
T e l é f . A - 2 4 1 6 , G . f O R C A D L Obispo, 6 3 
The Royal Bank of Canadá 
pcálblñc® ®bs ¡leifisiraill Es spsrihnirs di© 
sos Si iacBfirsaE <ssq 
P A R I S , F r a n c i a 
2 3 R u é d u Q u a t r o S e p t e m b r e 
ms E s c M a d l í S s di® émhm S s o t t s u I ai Sos c o -




•(!;dicc C l r u j a n i v 
Certifico: 
Quo he usado en lo» n i ñ o s dé-
biles y enfenni-iOfl, como alimen-
to, U leche a e s T e m a d a en pol-
vo W A G N B R , habiendo obtenido 
buenos resultados en todos loa 
raso*. 
F l r m a t o D r . J u s n Navarro, Ca-
c a e í Matanzas 
c 7357 alt -td-S 
La Dentición De Los Niños. 
Cuando están saliendo los dientes a 
los niños, éstos sufren más o menos 
¡.taques de diarrea, los rúales podrán 
«er curados con el Remedio de Cham-
lerlaln para Cólicos y Diarrea. Todo lo 
que es necesario es suministrar al pa-
ciente la dosis necesaria después de 
cada movimiento de estómago más de 
lo natural y entonces darle aceite de 
castor para limpiar el sistema. E s nn 
lemedlo seguro. Hasta los casos más 
peligrosos son curados prontamente por 
esta medicina. 
¿Está Ud. De Viaje? 
Al salir de viaje debería usted n»-
^ar en su maleta una botella de! Re-
medio de Chambearlain para Cólico y 
Diarrea. Los cambios de agua, tempe-
ratura y comidas tienden a producir 
males de los intestinos y no es posible 
conseguir la mediiena esta en el vapor 
o en el tren. Se puede evitar mucho 
sufrimiento y desazón llevando la bo-
tella en su maleta. 
Para Un Estómago Débil. 
Como regla fundamental, todo lo que 
te necesita para mintener el funciona-
miento regular del estómago es el 
adoptar una dieta de acuerdo con su 
edad y su trabajo. Cuando cree us-
ted haber comido demasiado y cuando 
sufra de constipación, tome una de las 
Pastillas de Chamberlain. 
Todos Los Boticarios Lo Venden. 
Los médicos recetan el Remedio de 
Chamberlain para Cólicos y Diarrea 
puesto que alivia los calambres del es-
tómago y los dolores intestinales más 
pronto que cualquiera otra preparación 
que elloí pueden recetar. Puede com-
prarse oste remedio en cualquiera bo-
tica Una botella durará por años y 
todos los hogares debían de tener 
siempre viste remedio a la. mano. 
Siempre AI Alcance. 
Los ataques de diarrea necesitan 
alivio inmediato. E l Remedio Cham-
berlain para Cólico y Diarrea deberla 
estar siempre al alcance de todos los 
miembros de la familia. 
Suscr íbase a! i > l A R I 0 D £ L A MA> 
ÍÍNA y K'wzi.dés* en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
EJí HONOR D E L A V I R G E N D E 
ARANZAZU 
E l viernes próximo, día 15, se celebrará 
en esta iglesia de San Francisco una so-
lemne fiesta en honor de Nuestra Señora 
de Aránzazu, según antigua costumbre. 
A las nueve de la mañana será la misa 
con sermón que predicará un Padre de la 
Comunidad. 
23411 15 a. i 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l sábado, 16, a las ocho, solemne mi-
sa cantada a San Juan Nepomuceno. 
23CS8 10 a. 
V E R O 
S U N D I L I C I O S O r e c o n s f i f u y e n f e ^ 
c o m p u e s f o d e huevos, inalfa . lec l ie . cacao, 
cereales j e c i f i n a y f e s f a f o s . E s e x c e l e n í e 
d i d e s f ion f a c i l i s i m a . - D e v e n f a en fodas las Boticas 
T H E V I R O C A C A O C O M P A M Y . M E W Y O P K 




I g l e s i a d e l a c a r i d a d 
. n/<Tlmo Bábado, día 16, fiesta de San 
S! " n JT celebrará en esta Iglesia con 
p<><lb̂ iBft solemne a Vas nueve. Invitan a 
" ̂  devoto» la Camarera y el Párroco. 
23471 ,. 
DIARIO DE U MARINA Agosto 14 de 1 9 K P A G I N A O N C E 
una 
bU 
f ^ O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
flAKtR a San Antonio de Pádna, 
So«eem8f eKrart el domingo 17 a las 8 
5 Mî ĉon ministros y orquesta, ocupt-
* í-, sagrada cátedra el R. P. Amigo. 
qVTn Antonio bendecirá a las peraonas 
que asistan y contribuyan para celebrar 
68 Se fobS9<̂ iulará con estampas de dicha 
image . E1 párroco y la Camarera. 
2340-1 • 16 a-
PROXIMO VIERNKS. DIA 15, FES-
Tl VIDAn DE LA A8LNCIOX DE I.A 
SANTISIMA VIRGEN EN LA 
C A P I L L A D E R . R . D E M A R I A 
R E P A R A D O R A 
rvlebrará la misa a las 7 a. m. el Exce-
lentísimo e Iltmo. Sr. Delegado Apostfi-
n.'ñ haciendo la Primera Comunión un 
hiiMi irrupo de niñas pobres del Catecismo, 
s Excelencia concede 200 días de Indul-
gencia a todos los fieles que asistan a 
este acto. 
234W 15 *• 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
CüWPAfilA U L C E R A L E TRAN-
SATIAMTIQÜE 
V'apore* Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno FrancAv 
El vapor 
BOÍJCMKES FIESTAS QUE LA VILLA DE 
71 ivAVACOA DEDICA A SU EXCELSA 
u PATROXA Y TUTELAR 
N U E S T R A SEÑORA D E L A 
ASUNCION 
EN LA IGLESIA PARROQUIAL 
DIA 14. 
A las siete de la noche la sagrada ima-
ren de la Asunción será trasladada desde 
la Iglesia de Santo Domingo a la Iglesia 
Parroquial con ixompñamiento del clero, 
tiples y banda de música. Seguidamente 
un cuerpo de doce profesores cantará una 
Folernne salve, las Letanías y el himno 
a la Asunción. 
DIA 15. 
A las siete y media de la mañana se 
celebra la misa de Comunión general. 
A las nueve empezará la fiesta con mi-
sa cantada y sermón a cargo del Ilus-
irísimo Provisor y Vicario General del 
Obispado de la Habana. 
A las seis de la tarde saldrá la pro-
cesión con la Santísima Virgen por las 
-calles de costumbre. 
A las siete de la noche habrá robarlo, 
wlve y letanías cantadas. 
DIA 17 
A las nueve dé la mañana dará prin-
cipio la fiesta solemne con misa cantada 
y Kf-rmón. predicando el R. P. Fr. Juan 
."losé Troncoso, Carmelita. Dicha fiesta la 
costeará la señora daño Francisca Pedro-
so Viuda de Flores do Apodaca. 
EL PARROCO. 
23302 17 a. 
MONASTERIO D E S A N T A C L A R A 
En la Igíesia de este Monasterio se cele-
brarán en el presente mes, los siguientes 
cultos 
EN HONOR DE LA MADRE SANTA 
CLARA 
Día 11.—A las 5 p. m., solemnes vis-
poras y a las 7 p. m., salve y letanías 
cantadas. 
Día 12.—A las 9 a. m., misa solemne 
con asistencia del Excmo. y Rvdmo. Se-
ñor Obispo de la Diócesis, oficiando el 
M. R. P. Provincial de. los Franciscanos 
de esta Isla, y predicando el M. I. se-
fnr Santiago G. Amigo. Canónigo Peni-
tenciario de la Santa Iglesia Catedral. 
EN HONOR DEL SERAFICO PADRE SAN 
FRANCISCO DE ASIS 
Día 12.—A las 7 p. m., solemne salve 
y letanías. 
Día 13.—A las 0 a. m., fiesta solemne, 
ofirinndo rl U l'. Fray Mario Cuende, 
Guardián de San Francisco de esta ciu-
dad, y estando el sermón a cargo del 
R. P. Fray Juan María Pujana, O. M. 
EN HONOR T>K NUESTRA SEÑORA DE 
LA ASUNCION 
Día 14.—A las 7 p. m., solemne salve 
y letanías. 
Día 15.—A las 9 a. m.—Misa solornne, 
oficiando el R P. Fray Mario Cuende, 
Guardián del Convento do San Francis-
co de esta ciudad, y predicando el R. P. 
Fray Julio de Arrilucea, O. M. 
.lubileo plenísimo los días 12. 13 y 14 
por concesión de Su Santidad Pío VII. 
La Abadesa, Capellán y Síndico del Mo-
nasterio invitan a los fieles a estos actos 
piadosos, por cuya asistencia a los mis-
mos les quedarín reconocidos. Habana, 8 
de Aposto de 1919. 
22017 13 a. 
VENEZUELA 
saldrá para Veracruz sobre eí 
16 DE AGOSTO 
y para Coruña y St. Nazaire sobre el 
25 DE AGOSTO 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA. 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co-
rreos "FRANCE" (30.000 toneladas, 4 
hélices); \A SAVOIE. LA LORRAl-
NE. ROCHAMBEAU. ESPAGNE, LA 
TOURAINE. CHICAGO. NIAGARA, 
etc. 







B A R C E L O N A 
Notificamos por este medio a cuan 
tas personas tienen separado pasaje 
para este buque, que la salida fija la 
efectuará el 16 del que cursa, a las 
4 de la tarde, por lo que recomenda-
mos eficazmente tanto a los de pü 
mera y segunda como a los de terce-
ra, se apresuren a pasar por nuestra 
oficina a obtener los billetes defini-
tivos de embarque a fin de evitar la 
aglomeración consiguiente de última 
hora. 
Habana. Agosto 9 de 1919. 




de Pinillos, Izquierdo 7 Ct-
ViAJcS RÁPiDlto A ESPAÑA 
EjI vapor español 
BARCELONA 
de 10.500 toneladas. 
Capitán J. DE LARRAZABAL 
Saldrá fijamente el 16 de Agosto, a 




Admitiendo pasajeros y corresp<.a-
dencia pública. 
Para más informes, dirigirse a: N 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082. 
VAFORES CORREOS 
do b 
Compañú Trasatlánbca Espaüola 
«ates 4e 
Antonio López 7 Cía. 
(Provisto* de la Telegrafía sin hilos) 
Paxa todos los informes relaciona, 
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUT 
Sao Ignacio, 72. alto», TcL A 7900. 
AVISO 
Se pone en conocuniente de los se» 
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extiaujeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados pos el señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 















sobre eí día 5 de Agosto. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, 00 oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y ^uede usarlo una señorita sm 
que sa note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridiculo y origina 
graves males: con nuestra taja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente, ^iñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y líastornos gastro-intesti-
naies, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. ra. 
Sol. 78. Teléfono A-7820. 
P1EK.VAS ARTIFICIALES DH ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMIUO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
23402 si a 
SANTANDER 
el día 20 de Asosto. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que U aglomeración de carreio-
nes. sufriendo éstos largas demora», so 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que eá embarcador, anteas de 
mandar ai muelle, extienda los conoci-
mientoe por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE 
PARIA-MENTO DE FLETES de cst 
Empresa para que en ellos se Íes pon-
ga el sello de "ADMíTIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que 1a reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él raauiiestada. ata 
o no embarcada. 
ño. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de ios 
almacén» de lor- espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue a! muelle sui el conodmeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
la inspeoción de los trabajos reallEados 
en el primer pozo para el sábado, 16 de 
agosto de 1919, a las 3 y media p. m., 
en el campamento de Lucky Strlke (ki-
lómetro 8 de la carretera de Minas a Ta-
paste) y se les cita a una Junta general 
extraordinaria que se celebrará el viernes 
22 de agosto de. 1919 a las 4 p. m., en la 
cficlna de la Compañía, calle Amargura 
número 23, altos, con el fin de tratar so 
bre la forma de prosecución ~de los tra-
bajos. 
Los accionistas se servirán hacer Ins-
cribir sus acciones en la Secretaría de la 
Compañía, calle Habana, número 85, antes 
del 16, del presente mes o bien podrán 
presentar los títulos un cuarto de hora 
imtes de la fijada para la junta al Se-
cretario, de acuerdo con lo prescripto en 
el articulo 39 de los Estatutos. 
Habana, 11 de agosto de 1919. 
• El Secretario. 
23458 alt. 14, 16, 18. 20 y 22 a. 
a 10 a. m. en sus oficinas. Egldo, núme' 
ro 1, altos, desde el1 15 del actual. 
VICTOll MANUEL CARDENAL, 
Secretarlo-Contador. 
C-7360 50 12 
El DIARIO DE 1.4 3LLR1-
KA lo encuentra ü(i.>en to-
das ias poblaciones de la 
República. — — — — 
L I N E A 
D I 
W A E D 
La Rfcía fretenai' 
SERViCIO HABAM-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJET) 
Fruao- Inter- Ssgna-
m media da 
New Tark. . . 530 a S€3 $38 $28 
Progroro. . . . M a « 40 «0 
Vetacnu. . . . 00 a 36 M U 
Tampico. . . . 66 a 08 44 »3 
Nswau. . . . » 3* 17 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso. Veracruz y lampico. 
W. H. SMITH. Agente General pa-
ra Cuba. 
Oficina Central: Oficios. TA. 
Despacho de Pasajes: Telefom 
A-6134. Prado. 118. 
V A J P O K E S 
C O S T E R O S 






EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. K 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em 
barcador. a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el -
A V I S O S 
ALMONEDA 
Viernes, 15 a las dos de la tarde «se re-
matarán con intervención de la casa de 
Lergmo en los portales de la Catedral, 
dos cajas de machetes Cocodrilo, para ca-
ña, de la descarga del vapor María de La-
rrinaga. "Valdivia. 





Cumpliendo lo dispuesto por el 
Comité Ejecutivo de esta Compa-
ñía1 se hace saber a los señores 
accionistas que se ha acordado el 
pago del dividendo correspondien-
te al trimestre vencido en treinta 
y uno de Julio último, ascenden-
te a un peso setenta y cinco cen-
tavos por cada acción preferida. 
E l pago de ese dividendo co-
menzará desde el día quince del 
corriente mes en las Oficinas del 
Banco Español durante los días y 
horas laborables, mediante la pre-
sentación de los correspondientes 
títulos al portador y a los señores 
accionistas que tengan inscriptas 
nominativamente sus acciones se 
efectuarán por medio de checks 
que se remitirá a sus domicilios. 
Habana, Agosto 11 de 1919. 
Carlos Álzugaray, 
Secretario. 
COMPAÑIA DE SERVICIOS FU-
BUCOS DE MATANZAS, S. A. 
MATANZAS 
Desde el día 18 del corriente 
mes, de 1 a 3 p. m., se procedrá 
por esta Secretaría situada en la 
calle de Milanés, número 10, al-
tos, al cange de los documentos 
provisionales, entregando al efec-
to los bonos con su correspondien-
te certificado de acciones y a la 
vez al pago del dividendo del se-
mestre vencido, o sea el cupón 
No. 2, el cual podrá hacerse efeo 
tivo en el Banco Nacional en Ma^ 
tanzas. 
Se advierte a los señores Accio-
nistas que para efectuarse el can-» 
ge, debe el documento provisional 
estar firmado por el interesado o 
persona legalmente autorizada pa-
ra ello. 
Lo que se hace público pará 
conocimiento de los señores A c 
cionistas de esta Compañía de Ser* 
vicios Públicos de Matanzas, S. K 
Matanzas, Agosto 5, 1919. 
Antonio Marzol, 
Vice-Secretario. 
C 7228 lOd-S 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen cbaa-
ffeur. Empiece a apreuder boy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albcrt C Kelly. San Lázaro. 
249. Habana. 
HEREDEROS 
8e compran derecbos y acciones de he-
rencias. También se gestionan berencias 
sin (luev los berederos tengan que hacer 
gasto alguno. Compra y venta de casas 
y solares. Fianzas y Asuntos Judiciales. 
Luis Manuel tí. Bretón, Mandatario Ju-
dicial. O'Rellly, 30, esquina a Cuba, altos 
del Banco Nova Scotla. Departamento nú-
mero 4. Telíonos A-5277. A-2432. 1-2232. 
22418 10 a. 
C 7385 3d-13 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
BAÑOS CARNEADO 
Abiertos de día y de noche. 
Calle Paseo. Vedado. F-3131. 
28 as 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
BACÜRANAO 01L & GAS CO. 
JUNTA GKNEBAI/ EXTRAORDINARIA 
DE ACCIONISTAS 
De orden de la Junta Directiva sé In-
I vita a los accionistas de la Compañía a 
SOCIEDAD ASTURIANA 
BENEFICENCIA 
San Ignacio, 50 
De orden del señor Presidente» i 
se cita a todos los asociados de la 
misma para la Junta General ex-
traordinaria, que tendrá lugar en 
los salones del Centro Gallego, lo-
cal del Centro Asturiano, a la una 
p. m., día 17 del mes corriente, 
con objeto, exclusivamente, de 
tratar sobre las reformas al Regla-
mento. 
Habana, 4 de Agosto de 1919. 
Adolfo Peón, Secretario. 
C-7201 9d 7 
"LA MUTUA", CA. NACIONAL DE 
SEGUROS SOBRE LA VIDA 
A V I S O : 
Por la Junta Directiva del dfa seis 
del corriente se acordó el pago del 6 
por 100 de las acciones "Preferidas" de 
esta Compañía, cuyo importe pueden ha-
cer efectivo los tenedores de dichas accio-
nes, todos los días hábiles, de 8 y media 
L ÍK mejor sueldo, con menos trabsi 
jo yue en ningún otro oficio. 
MIL KULLY le ensena a manejar y tod< 
el mecanismo de los automóviles moder< 
nos. En corto tiempo usted puede obtex 
ner el título y una buena colocación. Li 
Escuela de Mr. KELLY es la única efl 
su clase en la República de Cuba 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex» 
perto más conocido en la República d< 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí< 
tulos expuestos a la vista de cuantos noi 
visiten y quieran comprobar sus méritos 
MR* K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos lo| 
lugares donde le digan que se enseña p«4 
ro no se deje engañar, no dé ni un cení 
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 1U 
bro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA Dí 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan peí 
FRENTE AL PARQUE DE -MACEO 
B B 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N j 
17 N ZCLUETA, MU MERO 24-A, SK CE-
J l j de un local, propio para petiuena in-
dustria, 10 metros de fondo, poco alqui-
ler. Informan en el mismo o en la bo-
dega, enfrente en la l'laz?). •r̂ : 
CE ALUVILAN T.N Km l'̂ SOS LOS H BR-
mosos altos de Lealtad 114, entre ha-
lad y Dragones. Se componen de sala y i 
recibidor, <on pisos de mármol. Cinco 
habitaciones para famila, comedor, bailo 1 
moderno, habitación para criado y domas l 
comodidades. En los bajos dará razón su 
dueño. , , 
23473 16 OS-
AX.IA, 128. B, SE ALQUILA ^ ^ D E - , 
- parlamento compuesto de dos ¿nalnta-l 
ones, cocina y servicio Independiente, 
i'rccio, 25 pesos. Dos meses en fondo. 
23470 z 1̂  ag-
QE a l q u i l a n , con muebléis , LOS 
>0 espaciosos y ventilados altos de Con-
sulado, 90, para una sola familia. En 
los mismos informarán, de 1 a ü. 
23358 16 a 
T^EUALIA DE 50 A I0O PESOS SE ÜA 
xti al que me ceda unos bajos, que estén 
dentro la zona de Reina a San Lázaro 
y de Gallano a San Francisco. Informan: 
San José, 12C-D. Teléfono A-9724. 
22910 , 10 a 
Se desea tomar en aquiler un local, 
para almacén, adecuado para mues-
trario en varios giros, prefiriéndote 
que tenga además piso alto para las 
oficinas. Trading Company. Apartado 
¿^73. 
i)88 14 a 
Z 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cOmodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
k P- m. Teléfono A-5417. 
"PROXIMOS A DESOCUPARSE SE AL-
A qullan los modernos y frescos altos 
de Neptuno, 342, entre Infanta y Basa-
"ate. Con sala, antesala, comedor, cinco 
habiiaclones, baño completo, cocina de 
fcas, despensa, pasillo cubierto con per-
sianas, servicio de criados y entrada in-
cepc-ndlente. Informan en la misma; tam-
bién por teléfono, por las mañanas. 
*-4400 
28881 20 a 
Se alquila la casa Maloja, 28, por 
marcharse el dueño para el camoo. 
fcirve para cualquier establecimiento, 
fiene instalación sanitaria y licencia 
para tienda de frutos del país. 
23177-78 15 a. 
(JE ALQUILAN EX 5225 LOS HERMO-
sos y espléndidos altos de Neptuno, 
número 32. Informan en la misma. 
_230tí2 14 a_ 
. 4 HORRE TIEMPO Y DIHÍERO. INFOR-
X"JL mes gratis de casas que se van a 
desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
rean de casas vacias. Lonja, 434, de 9 a 
j2 y de 2 a 6, Tel. A-6500. 
22347 3 s. 
Vedado: Se alquilan los espaciosos) 
bajos de la casa calle Tercera, nú-j 
mero 381, entre Dos y Cuatro. £n 
la calle Dos, número dos, informa-» 
de su precio y condiciones. 
23057 17 a 
VEDADO: SK ALQUILAN LOS Mo-dernos altos. Calzada, 80-A, esquina 
a B, con sala, recibidor, comedor, seis 
cuartos, dos baños, cocina de carbón y 
sas, calentador y hermosa terraza. La 
llave en el bajo. Informan: Baños, 8-B 
23241 15 a 
VEUADO: SE ALQUILA LA ESPACIO-sa y ventilada casa de dos pisos con 9 
l-abitaciones y amplio Jardín, situada en 
Línea, 140, esquina a 14. Las llaves en 
el solar contiguo por 14. Su dueño: Pa-
Bfo, entre 17 y 19. Tel. F-1568. 
22S23 22 a. 
C E ADMITEX PROPOSICIONES PARA 
kJel arrendamiento desde primero de Ene-
ro de 1920, de toda la casa Obispo, 67. 
esquina a Habana, Almagro y Compañía. 
Obrapfa, 37, altos. 
22840 n a. 
A una cuadra de San Rafael y dos 
de Gaüano, centro comercial de la 
ciudad, se cede una casa vieja de su-
ficiente capacidad, para que le fabri-
quen una nave de 220 metros de su-
perficie, dándole en cambio un ven-
tajoso contrato de seis años, a razón 
de $50,00 mensuales de alquiler. Pa-
ra más informes: Manrique, 96, es-
quina a San José. 
22673 14 a. 
NAVES 
CÍE ALQUILA EN COMPOSTELA, 112. 
por Luz, una accesoria grande con dos 
puertas a la calle, es a propósito para 
una Industria chica La encargada In-
forma. 
23312 21 a. 
Propias par» cualquier Industria, comercio se alquilan en Cristina, entre Concha y Corta Informan: Gagiga Hermanos. Mon-te, 363. 
21987 16 a. 
ALQUILA PARA ESTABLE-
CIMIENTO 
la esquina de Jesús María y Curazao. A 'ina cuadra de la Terminal. Acabada de r-"fricar. Informan en la misma, de 1 a T..Í: m- 7 en Tejadillo, 34. altos; de 1 a 3. "n.00- Ingeniero. 
233260 ^ a 
CEDEMOS 
* una cuadra de San José y dos de 
Gaüano, centro comercial de la ciu-
dad, tres casas que miden 812 me-
tros de superficie, haciendo esquina, 
para que las fabriquen, según planos 
que tenemos en nuestro escritorio 
dándole en cambio un ventajoso con-
trato de seis o más años. Para más 
mformes: Manrique, número 96, es-
quina a Sat José. 
5d-12 
S l^11,1 AN L 0 8 A L T O S DE l a cO 
io^ i1" I'ázaro lül, casi esquina a G». 
o.n.0t; .tlene sala 8"nde. comedor tr ; 
l̂.itaoiones y baños. Informan en calle 
Vtíja- Cntre 25 y ^ V ^ 0 - Teléfono 
14 a. 
NAVES DE 500 METROS 
Se alquilan, acabadas de fabricar» en la 
manzana comprendida por las palles de 
Marqués González, Eenjumeda, Santo To-
más y Arbol Seco, propias para cualquier 
Industria. Comercio, etc. Para informes: 
Muralla, 57. Banco Gómez Mena e Hijo. 
21302 15 ag 
JESUS DEL MONTE, 
VÍBORA Y LÜYAN0 
CJE ALQUILA: JOAN B. ZATAS CASI 
kJ esquina Milagros, número 8, Jardín, 
portal, hall, cuarto criados, cocina, gara-
Je, 4 grandes habitaciones altas. Bufio 
lujo, con todos sus aparatos. Decorada 
y recién terminada. Informes y llaves: 
A-3S37. Monte, 503. 
23514 18 a 
,\ PROPOSITO PARA UNA INDUSTRIA, 
"̂JL en la Calzada de Luyanó, pegado a 
la linea del Havana Centra!, se alqui-
la un solar. Informan en la Calzada de 
Concha, número 163, entro InfanzOn y 
Pemas. 
23524 '21 a 
C E ALQUILAN LOS FRESCOS V LIN-
v} dos altos de la moderna casa Animas 
2", una cuadra del Prado, gran sala, aa-
Itta, cuatro grandes cuartos y demás sér-
velos. Informan en la misma y en Prado 
5i, señor Rodríguez. 
23888 14 a. 
MEDIANTE Ü>A REGALIA, SE ALQUI-lan dos casas para comercio, Industrli 
o depósito una en Obrapía. cerca do Ha-
bana, de alto y bajo, con 15 varas de 
trente por 40 de fondo y la otra en Sac 
Lázaro, entre Gal)ano y Prado, con 1C 
varas de frente por 45 de fondo. Infor-
man : Obispo, 2BL tabaquería. 
2023» 1 5 ng 
VEDADO 
C E ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-
O sa calle 'Z1, número 317, v también ti garaje. Informan en los bajos: Telé-fono l<'-̂ Hj2. 
17 a 
ArEDADO. SE ALQUILAN EN 10 Y 15, 
Y esquina de fraile, cuatro lujosos cha-lets, ion todas las comodidades y deta-lles para personas de gusto. Informan: tn B, número Jl, esquina a 11 
22706 21 a. 
CHALET DE ESQUINA 
Se alquila, un precioso chalet, acabado 
de construir, sin estrenar, con fabrica-
ción primera de primera, con jardín, por-
ta"!, sala, recibidor, comedor, pantry con 
guarda comida, gran cocina con fogón de 
gas y cuarto toilet. Y en el" alto cinco 
cuartos con baño de alto lujo, una te-
rraza con su "pérgola," tiene decoración 
a todo costo, dos cuartos y servicios de 
criados y garaje. Informan en Encarna-
ción y San Indalecio, altos. Su dueño 
en Mercaderes, 27. 
23519 1' a 
T?N LO MAS ALTO, FRESCO Y SALU-
JLJ dable del Reparto Naranjlto, se al-
quila un chalet de manipostería con jar-
aían portal, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, dos servicios, ball, cuarto criado, co-
cina y gran patio, en 50 pesos y dos me-
ses en fondo. Informan : en el mismo Re-
parto, señor Valdés. 
238» 15 a-
CERRO 
CERRO: SE ALQUILAN DOS IIABITA-ciones, para señoras o matrimonio so-lo. Primelles, 27. Reparto "Las Cañas." 
Cerro. Teléfono 1-2770. 
23338 16 a 
MARIANA0, CEIBA, 
CGUJMBIA Y P0G0L0TTÍ 
SE ALQUILA LA PRECIOSA '«VILLA Laura", alturas de la Lisa (Marianao), a una cuadra de la Estación Havana Cen-
tral". Tiene portales en el frente y cos-
tado derecho, salón, comedor, hall pan-
try, cocina y pérgola, en el piso bajo; 
y en el alto, tres habitaciones dormi-
torios, baño completo, hall y espléndidas 
terrazas. Separados: garaje y dos cuartos 
de criadosñ Hermoso jardín con glorie-
tas, bancos y frutales finos. Informan: 
Dr. Vargas. Villa Laura, o en Bemaza 29 
Habana. 
28298 17 a. 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, señor Manuel Rodríguez Fi-
Uoy. Espléndidas habitaciones. Ulen amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría Teléfono A-471ft. Por me-
ses, habitación, )j>4U. Por <f»«. $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado, 51. 
• 31 a 
SE ALQUILA UNA SALA, FRESCA Y clara, para oficina, en la misma una 
habitación para hombres, con muebles o 
sin ellos, o para persona que trabaje en 
la calle. Muralla, 48. 
3̂195 15 a 
VARIOS 
Se arrienda una finquita con dos ca-
sas pequeñas, garaje, un pozo con mo-
tor y árboles frutales; a 20 minutos 
del Vedado. Carretera de Arroyo Are-
nas. Informan: L. S. Mercaderes, 4. 
XPN CASA PARTICULAR, SE ALQUILA 
X-i a caballeros una hermosa, clara, fres- . 
ca habitación amueblada. Cambiánse re-
ferencias. No hay cartel en la puerta. 
Compostela, 104, altos, izquierda. 
23420 20 a 
C E ALQUILA EN LAMPARILLA, 63, ES-
kJ quina a Villegas, una habitación con 
vista a la calle. 
23312 21 a. 
C E ALQUILAN EN MONTE, 2-A, ESQUI-
na a Zulueta, dos hermosos departa-
mentos con vista a la calle a propósito 
para oficinas o matrimonios. 
23312 21 a. 
BIARRITZ. CASA DE HUESPEDES. IN-dustria, 124, esquina a Saa Rafael. Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nifica terraza con Jardín. Se admiten abo-
nados a la mesa a $20 mensuales. 
21029 22 a 
REFRIGERADOR CENTRAL. OBRAPIA 98, alquílanse modernos departamen-tos; 20 pesos, valen doble, limpieza; luz, 
lavabo, bañadera, duchas, agua abundan-
te, etc. a oficinas comisionistas, hombres, 
solos, moralidad. Portero informa. 
23165 15 »• 
T ^ N A G U A C A T E . 24, S E A L Q U I L A U N j I 
espléndida sala, fresca, para ofocinai 
o comisiones; tiene teléfono; en la mis-
ma se vende para mecánicos hermosai 
cuerdas. Mucha herramienta. Más dos ca< 
pas de agua y una cámara fotográfica. 
22930 . 14 a. 
MONTE, 5 
PARK H0USE 
Gran casa para familias y \% mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, al-
tos del café Central. Tel. A-7931, con todo 
el confort necesario, ofrece al pública e) 
más módico hospedaje, excelente comi-
da. Trato esmerado. 
2313C 0 s. 
23210 19 a 
QE ALQUILA, EN LA VIBORA, DKS-
\!j pués del paradero Benito Lagueruela, 
15 con sala, recibidor, cuatro habitacio-
nes para familia y una de criados, baño 
de familia y criados, cielo rasos de con-
creto cocina de gas. Informan en Hos-
Dltal, 40. frente al Parque. , » 
23184 I3 a 
Se desea tomar en arrendamiento por 
tres o más años, una finca no menor 
de dos caballerías, con casa habitable 
y agua. Se garantizan mejoras en la 
propiedad y se pagaü rentas adelan-
tadas. J . García, calle 10, número 201, 
cntre 21 y 23, Vedado. 
23253 1' a 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C E ALQUILA UN CUARTO, ESPLENDI-
O do, con balcón a hombres solos. Aguá-
tate, 16. 
23479 19 a 
TESUS DEL MONTE, VIBORA, SE AL-
»í quila en ?7ü, los bajos de la casa ca-
lle Santa Irene, número 4-A, compuestos 
de sp'i, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
cuarto de baño y cocina, la llave en la 
bodega de la esquina. Calzada, número 
:!5- informes: MeTtaderes, número 2tt. 352, 
Habana 
22797 16 a 
GENERAL LEE, NUMERO 1, ENTRE Flores y Serrano, Jesús del Monte. Se alquila esta residencia, mediante con-
trato, en doscientos cincuenta pesos men-
suales. Informan en la misma. 
VIBORA: EN CASA ACABADA DE FA-
\ brlcar, se aliiulla una espaciosa ha-
bitación a señores solas o matrimonio sin 
niños. Reúne las comodidades siguientes: 
Entrada independiente, luz, lavadero y 
natío es fresca y único Inquilino. Calle 4a. 
entre' Gertrudis y Lagueruela, letra B. 
23148 1* a. 
Xr>' PROGRESO, 23, A MEDIA CUADRA 
XJ del Parque Central, se alquilan habi-
taciones amuebladas altas y bajas, frescas 
v limpias, para personas decentes t>e 
prefieren hombres solos. Casa de buéspe-
des. 
23457 17 a. 
GKAN h Ü i E L "AMEKICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una \ 
con su baño de agua caliente, liiz, | 
timbre y elevador eléctrico. Res*' 
laurant a la carta y reservado pa-
ra familias. Teléfono 
23004 31 a 
HOTEL PALACIO VANDERBILT 
Espléndidas habitaciones, todas con bal-
cón a la calle, baño con agua caliente, 
esmerado servicio y precios módicos. Con-
sulado, 77 entrada por Trocadero. 
21415 25 a. 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Esplendidas bablta-
clone* con toda aslsieucia. Zulueta, 3& 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1628. 
22500 31 a 
XPN MONSERRATE, 11 Y S 8E ALQU1-
X J lau amplias y frescas habitaciones, 
amuebladas, con todos los servicios sani 
tarios, con vista al mar y parque. Te-
léfono A-C151. 
22406 19 a. 
HOTEL CAUFORNíA 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-503?. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de $0.B0. $0.75, $1-50 y |2.CO. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios cspecialea 
para los huéspedes estables. 
23498 31 a 
SE ALQUILA DOS HABITACIONES, EN San José, 12G-G, dos cuadras de Re-
lascoain, a señora sola y de moralidad 
23346 16 a 
EN BERNAZA, 57. ALTOS, SE ALQUI-lan unas amplias y frescas habita-ciones, para hombres solos. 
23355 1G a 
rXASA BUEFALO. ZULLETA, 32. PARA 
\j famlius, con esmerado servicio, ugua 
caliente, limbers, lo más céntrico de Ja 
ciudad. Una habitación en la azoica, am-
plia y fresca. 
21017 22 a. 
" E L CRISOL" 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, toda.» ' 
habitaciones cou servicio adentro, tlm-
brea, teléfono, agua caliente y fría. t>do 
el servicio esmerado, buena comida, na-
die se mude sin verla, pasan los oarrot 
por la esquina. Lealtad, 102, esquiua a 
San RafacL Teléfono A-9158W 
22026 J 31 a 
EN CASA PARTICULAR, DECENTE, donde no hay inquilinos se alquilaki 
una o dos habitaciones, bien sea a señora 
sola o caballero (con o sin muebles.) Se 
da comida si lo desea. Reina, 131 (pri-
mer piso, derecha.) 
232CS 15 a. 
HOTEL MANHATTAN 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An 
touio Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ba puesto ai frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
' San Lázaro y Belascoaln. íron^ ^ 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-Ü393 y A-49a7. 
23090 31 a 
esquina a Zulueta, departamentos y ha« 
Litaciones, baños de agua fra y •'aliente) 
luz eléctrica toda la noche, espléndida co-
mida. Hotel '"La Esfera", Dragones, 12, 
esquina a Amistad; ya está funcionando 
el elevador. Departamentos y habltacioneí 
todas con su servicio privado, agua fría 
y callente; precios especiales a las fa-
milias estables; se admiten abonados. 
Teléfonos A-5404 y A-1ÜU0. 
22803-04 6 s. 
"HJONTE, NUMURO 15, HUESPEDES, 
i.fj». con grandes reformas esta casa, pa-
ra hombres solos o matrimonios. Luz, tei 
léfono, servicio de criados, romlda a pre< 
ció convencionaL 
23058-59 19 a 
A P E R S O N A S O L A O M A T R I M O N I O S I N 
XA. niños, se alquilan dos habitaciones 
unidas, muy frescas y claras, con buenos 
servicios. Es casa de familia. Se dan y s q 
piden referencias. Crespo, iil (altos.) 
23272 lü a. 
T^OS CABALLEROS AMERICANOS, D E ^ A-f sean alquilar un departamento xno* 
derno. Den detalles por correo al Apar̂  
tado 2138. 
23137 \ 14 a 
/^ASA DE HUESPEDES "LA MASCO-
\J ta. Aguila, 105, entre San Rafael y 
San Miguel. Por el magnifico lugar que 
ocupa es el punto ideal para los huéspe-
des; tenemos espléndidas habitaciones y 
departamentos. También se alquila la 
planta baja con el zaguán o sin él. 
22833 17 a. 
HABITACIONES: EN CASA PARTICÜ-lar, alquilo dos, a hombres solos o 
matrimonio, personas serias y de mora-
lidad. Se piden y dan referencias. Aeos-
ta, 7, bajos. 
23409 16 a 
LA MADRILEÑA. GRAN CASA PARA familias. Espléndidas habitaciones con 
lavabos de agua corriente, propios para 
matrimonios Prado, 19, altos. 
21774 14 a 
SE ALQUILA, EN CUBA, 7, UN CUAR-to para hombre solo, de moralidad 
o para bufete o comisionista. Para In-
formes en la misma, de 1 a 3. 
23069 29 a 
HOTEL " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquifia a Amistad, frente 
al Campo de Marte. Todas las habitacio-
nes ostá;> a la brisa. Este hermoso y an-
tiguo edificio ha sido completamente re-
formado ; hay en él departamentos y ha 
bltaciones con baños de agua fría y ca-
liente, timbres y todos los servicios pri-
vados, servicio de elevador, restaurant en 
la planta baja, donde los huéspedes en 
centrarán toda clase de comodidades. Pre-
cios .especiales a las familias estables. El 
ñjsiedaje más serio. Tel. A-5404. 
22802 6 i 
MATRIMONIO, FRANCES, OFRECE habitación fresca; magnifico baño 
agua corriente y callente. J . de Padilla' 
Aguiar, 10, bajos. 
23181 13 a 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sida 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicio» 
privados. Todas las habitaciones tienen 
lavabos de agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serio, 
módico y cótuodo de la Habana Telé-
fono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-1538. Prado, 101. 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción' 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-' 
dor. Todos los cuartos tienen baños par-' 
ticulares, agua callente (servicio compie-1 
to). Precios módicos. TeL A-9700 
22885 U 8 
XT 'N CASA PARTICULAR: SE ALQUI-
J_J la una habitación a personas de mo-
ralidad, hombres solos o matrimonios sin 
niños. Peña Pobre, 15. 
-:'li>0 15 a 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables. Precios da 
verano. Teléfono A-4556. 
23277 3i a 
EDIFICIO PARA 
OFICINAS 
TEJADILLO, No. 1 y 
SAN IGNACIO. No. 10. 
Informes: 
Angel G. del Valle. 
En el mismo edificio. 
Departamentos, 24-25-26. 
Teléfono A-6818. 
C 7092 80d-2 a 
LA MADRILESA. GRAN CASA PARA familias. Se cede un hermoso depar-
tamento, con vistas a la calle, propio 
para consultorio médico u oficina Pra-
do, 19, altos. 
21775 ü a 
£1 DIABI0 DE LA MABI-
í í l es el periódico de ma-
yor circulación, 
P A G I N A D O C E . D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 4 d e 1 9 1 b . 
A N O L X X X V l l 
L I B R O S E I M P R E S O S 
GEMAS L I R I C A S CON E L POBMA "Cleopatra," poesías por Félix Hidal-
go. De venta en la librería Nueva de 
Jorge Morlón, Dragones frente a Martí. 
Apartado 253. Habana. Precio del ejem-
plar un peso. 
23523 28 a 
E n v e n t a : se v e n d e n dos c a l d e -
r a s m u l t i t u b u l a r e s , de uso , en b u e n 
e s tado , d e 2 0 0 c a b a l l o s c a d a u n a . 
I n f o r m a r á n : ta l l er d e p a i l e r í a , d e 
I g n a c i o G o i c o e c h e a . C a i b a r i é n . 
C 7413 15d-14 
UT I L A LOS P O L I T I C O S . DIARIO D E ¡ Sesiones de las Cortes, Senado y Con-
greso español, 3'J tomos, $55. Obispo, Stí, 
librería. 
23396 10 a 
LE Y E S C1711ANAS. R E C O P I L A C I O N D E todas las disposiciones publicadas en 
la Gaceta de la Habana. Año de 1800, 
un tomo, $1. Ideb, 1901, dos tomos, $2. 
Idem, 1902, dos tomos, $2. Colección com-
pleta de la Gaceta de la Habana de los 
años de 1809 a Junio de 1902. De venta 
en Obispo, 86, librería. 
23396 10 a 
REALIZAMOS: L A B R U J E R I A Y EOS brujos de Cuba. Cuba en la cartera. 
Derechos y deberes del ciudadano cuba-
no. L a Constitución de Cuba. Arte de 
hacerse rico. Plano de la Habana. Vistas 
de los puertos de la Isla y dos albums 
con distintas vistas. Todo por un peso. 
Los pedidos a M. Ricoy. Obispo, 86, l i -
brería. 
23307 16 a 
SE COMPRA TODA C L A S E D E L I B R O S en pequeñas y grandes cantidades, en 
Obispo, 86, librería. 
23396 16 a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M A Q U I N A R I A 
mm̂mmimmmmmmmmmmmmmm—mma 
E n v e n t a : se v e n d e n c i n c o c a l d e 
r a s m u l t i t u b u l a r e s , de uso , en b u e n 
e s t a d o , d e 2 5 0 c a b a l l o s c a d a u n a . 
I n f o r m a r á n : C e n t r a l S a n t o T o m á s , 
C i e g o d e A v i l a . C 7412 15d-14 
I N D U S T R I A L E S 
P a r a economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse "Ant i Incrus-
tador Glynn ." Se garantiza el resulta-
do. C . J . G l y n n . Apartado 152. H a -
bana. 
23185 10 b . 
A V I S O A L O S F A B R I C A N -
T E S D E A G U A S M I N E R A -
L E S , R E F R E S C O S E N G E N E -
R A L , G A S E O S A S , A G U A S 
C A R B O N A T A D A S , S I F O N E S , 
G A S C A R B O N I C O ' C E R V E -
Z A S , H I E L O , H E L A D O S , e t c . 
P a r a e n t r e g a i n m e d i a t a 
t e n e m o s las m a q u i n a r i a s m á s 
m o d e r n a s y p e r f e c t a s ; p l a n -
tas c o m p l e t a s desde $ 5 0 0 
h a s t a 3 0 0 . 0 0 0 ; b o t e l l e r í a , 
u tens i l ios y p r o d u c t o s p a r a 
es tas i n d u s t r i a s , c o n l a G A -
R A N T I A A B S O L U T A de q u e 
noso tros se l a s i n s t a l a m o s y 
les i n s t r u i m o s e n todo c u a n -
to n e c e s i t e n a p r e n d e r r e f e -
r e n t e a l a f a b r i c a c i ó n de es-
tos p r o d u c t o s , f a c i l i t a n d o a 
nues t ros c l i entes g r a t u i t a m e n -
te, p l a n o s , p r e s u p u e s t o s , f ó r -
m u l a s , e tc . 
A p a r t a d o , 2 4 3 1 . M . P a r r a y 
C o . O b r a p í a , 2 5 . H A B A N A 
SE V E N D E . ALMACENES D E ACEBO, todos tamaños, barato y bueno._ E s -
críbame para planos. Apartado 2277. 
P-366 16 a 
MOLINO D E DISCOS: S E V E N D E UNO, en muy buen estado, propio para mo-
ler mármol, tierras, abonos, etc., en La 
Mayólica. Rancho Boyeros. Informan: Cu-
ba, 71. Teléfono A-8113. 
22703 • 22 a 
A R T E S Y O F I C I O S 
C 7338 4d-12 
— | 
SE V E N D E TODA L A MAQUINARIA ,' para la fabricación de sillas y mué- | 
bles. Cristina, 7 y l>, a todas horas. 
2r,215 • ' 26 a 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de -oser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-S381 Agente de Sin-
ger. Pío Fernández. 
21SSS 30 a 
R A I L E S 
S e venden railes v í a estrecha, 240 to-
neladas. Informes: Consulado, 19. Te-
l é fono 9-6792. 
C-G490 ln. 23 j l . 
\ ~rKNDO UN TORNO MECANICO D E , 14" plato por unos siete pies, entre | 
rontros, 1 iveortador doble, magnífico. 1 
taladro, y dos platos universales. Kazón: 
Monte, 3S4-A, altos. 
2o]07 14 a. 
BUEN NEGOCIO: SE V E N D E UNA L A -vadora, nueva, cuatro tareas, de ma-
dera dura, una carretilla, una chimenea 
í< pulgadna una centrifuga 28 pulgadas. 
Todo en Suárez, 79. También se vende el 
taller de lavado mecánico que está en 
el mismo número. 
22641 14 a 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s hor i zonta l e s d e s d e 5 0 : 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r - ! 
t ica les d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . i 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l lo s , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s de v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i les y t o d a c l a s e de equ ipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se de m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
M A Q U I N A R I A Y H E R R A M I E N -
T A S D E S E G U N D A M A N O , R E P A -
R A D A S Y L I S T A S P A R A I N M E -
D I A T A E N T R E G A 
Tna máquina horizontal, de 15 caba-
llos de fuerza, cigüeña central con todos 
eus accesorios, regulador, volante y po-
lea. 
Tin trapiche para moler caña, de ble en-
grane de 18 *X1(\" ' 
Un cepillo mecánico de 54" de ancho 
X60" de alto X16 pies de largo, de mesa, 
completo en todas sus partes, incluso 
contra-marcha y motor eléctrico. 
Un tractor de gasolina de 12 caballos, 
en perfecto estado, con todos sus acce-
sorios. 
Un torno americano de 27" de vuelo 
X16 pies de cama, con alimentación auto-
mática, soporte universal, engrane para 
cortar roscaí; y su contra-marcha. Todo 
completo. 
Una máquina de gasolina "Winton," de 
4 cilindros, 30 caballos, completa con 
iodos sus accesorios, incluso un mag-
neto Bosch, nuevo. 
Un taladro radial de construcción In-
glesa, de 4 1|2 pies de brazo. 
Un cepillo paru madera, de una cara 
y dos cantos. 
Un taladro vertical, triple engrane, 
muy reforzado, con meseta independien-
te de corredera. Puede barrenar al ten-
tro de 92." 
Un torno vertical para tornear centrw 
de rueda de ferrocarril hasta 36" de diá-
metro. 
Un ventilador "Stutervant" número 9. 
Un ventilador "Buffalo" para tres fra-
guas. 
Un martinete de vapor, de dos mil qui-
nientas a tres mil libras. 
Un cepillo mecánico de 20" de ancho 
por 5 pies de largo de mesa. Está com-
lleto con todos sus accesorios, incluso 
contramarcha. 
Poleas de hierro fundido a precios re-
ducidísimos; colgantes y chumaceras de 
pared y de asientos, nuevas. 
Puede verse if do y dan precios en los 
talleres de L B u N G. L E O N Y, Calzada 
de Concha esquina u Villanueva, H a -
bana. 
RE T R A T O S PARA I D E N T I F I C A C I O N desde 6 por 40 centavos v de todas 
clases y tamaños. No confundirme con 
los aprendices. José B. Rodríguez, de-
cano de los fotógrafos de la Habana. Su 
casa: Cuba. 1, entre Chacón y Tejadillo 
Se venden vistas de Cuba y Canarias. 
23472 16 ag. 
MU E B L E R I A S Y E B A N I S T E R I A S , QÜE barnicen muebles fuera de su casa. 
Benigno Fernández, se hace cargo de to-
da piase de muebles para barnizar. Re-
ferencias y garantías las que se deseen. 
Taller: San José, 113-A. Teléfono A-0298. 
23050 29 a 
I J S ' S T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
PIANO E N GANGA, SE DA E N 98 P E -SOS, cuerdas cruzadas, buenas voces y 
¡iresencia, garantizado, sin comején. Su 
dueño necesita el dinero. Acosta 39. 
23461» 16 a. 
E N 60 PESOS S E V E N D E UN PIANO de cuerdas cruzadas, al contado y a 
plazos. Industria 94, de 11 a 12. 
23443 15 a. 
C-7197 15d 7 
P A R A L A S D A M A S 
" E L S I G L O X X " 
E x p o n e s i e m p r e los ú l t i m o s mo-
delos de s o m b r e r o s . 
L i q u i d a : 
V e s t i d o s , S a y a s , B l u s a s , C o r -
sets. F a j a s y A j u s t a d o r e s . 
S u r t i d o c o m p l e t o 
en r o p a in ter ior p a r a s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l i d a d en 
s o m b r e r o s p a r a luto. 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 7398 3d-14 
LA MAKIAMTA. FABRICA Y TIENDA de ropas de todas clases. Para seño-
ras y niños Precios sin competencia pa-
ra el público y especialmente para los 
vendedores ambulantes. No deje de vi-
sitar esta casa antes de comprar en otra 
(arte. Se hace dobladillo de ojo, a los 
precios de 5 centavos en telas y 8 cen-
tavos en seda, la yarda; mande sus tra-
bajos y serán servidos en el momento. 
Cárdenas, 3, bajos, esanínn • Córrale». 
Habana. / 
21770 29 a 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uña?. 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
E s un encanto. Vegetal. E l color oue 
da a los labios; últ ima preparac ión 
de la ciencia en la qu ímica moderna. 
V a l e 60 c. S e vende en Agencias, F a r -
macias, S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o . Pe-
luquer ía de S e ñ o r a s , de Juan Martí-
nez. Neptuno. 81. T e l . A-5039. 
M A N I C U R Í i 
Manlcure con muchos afios de experiencia 
y antigua de Casa "Dubic", • se ofreco 
Ir a domicilio. Eva Muller. O'Keill. 100 
Teléfono A-8»67. 
'22141 X 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
£1 arreglo y servicio es mejor y m á s 
a m p í e t e que ninguna otra casa. E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 € T S . 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implanto la moda del arreglo de ce-
jas ; por algo las cejas arregladas aquí 
por metías y pobres de pelos que es-
ten, se diferencian por su inimitable 
per l e c c i ó n a las otras que es tén arre-
^.'.adas en otro sitio; se arreglan en 
tres torraas; pinza, navaj?. y depila-
c i ó n ; se arreglan sin doloi alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta Í 5 Ü centavos. S ó l o se arre-
glan señoras . 
P E L A R , R I Z A N D O , N W O S : 
5 0 C E N T A V O S 
ecn verdadera perteccion y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de Itt 
mujer, pues hace desaparecer las arru' 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene t í tulo 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man t ambién las usadas, pon iéndo las 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
conte s tac ión . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
¿ U S A U S T E D A C R O U N A ? 
E s la más enemiga de la casca. Pruébela. 
Kenova, gran tónica para el cabello. 
Ohampoo líquido y en pasta, limpia el 
pelo cjue du gusto, cremas para masaje 
muy finas, cremas Snow, lo mejor para 
después de afeitarse. Todo se vende muy 
barato en la casa amiga del pueblo " L a 
Pluma de Oro". Prado, 93-A, teléfono» 
M-̂ 046, bajos de Payret. E n novelas de 
los mejores autores hay un gran surtido. 
23114 19 a. 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," H 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñ imos o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $3 .00; 
ésta se aplica al pelo con la mano-: 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T Í N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A . 5 0 3 9 . 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novfB, teatro, baile, etc. Manicure. La 
Madrileña es la peinadora y manicure pre-
dilecta de la alta sociedad. Servicio a 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. Avi-
sos : Empedrado, 75. TeL A-7íá»8. 
21991 31 a. 
B TRO GRANDE, D E CORTINA, S E V E N de. Informan: Cuba. 87. altos. 
23321 15 a. 
P O R E M B A R C A R S E S U D U E Ñ O 
Se vende, muy barato, un plano de muy 
Dueñas voces, del fabricante R. Gors, etc. 
Kallman, de Berlín. Puede verse de 10 a 
5 p. m., en Muralla y Cuba, altos. Ga-
binete del doctor Colón. 
23376 16 a 
SE V E N D E UN PIANO, D E USOj PRO-pio liira aprender. Compostela, 110. 
Puede verse de 10 de la mañana en ade-
lante. 
23408 lo a 
PIANO, NUEVO, POR F A L L E C I M I E N -to de la niña para quien se compró, 
te vende uno. Venga con persona inte-
ligente y verá que aún está envasado. 
Peña Pobre, 34. 
23196 21 a 
PIANOS: GARANTIZO MIS AFINACIO-nes y reparaciones. Blanco Valdés. Te-
léfono A-5201. 
23197 10 » 
POR EMBARCAR Sü DUESO S E V K N -de un magnifico piano Hamilton, muy 
poco usado, de lo mejor que hay. Monte, 
O.S4-A, altos. 
23108 14 a. 
SE COMPRA GRAFOFONO, D E USO, con discos, cualquier rantidad; no im-
porta que esté en buenas o malas con-
diciones; hay familias que tienen grafó-
fonos y discos que no hacen uso de ellos 
v le estorban. Avisen al Teléfono A-74G4. 
22873 16 a 
SE V E N D E UN AUTOPIANO, D E «5 notas, con 70 rollos, casi nuevo, y un 
buró de cortina, chico. Precio de ocasión. 
San Rafael, 61, bajos. 
23372 20 a 
A G U A C A T E , 5 3 . T e l . A . 9 2 2 8 
Pianos a plazos, de $10 a l mes. A u -
t o p í a n o s de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
S e reparan y afinan pianos y auto-
p íanos . 
23003 31 a 
POR AUSENTARSE SUS DUESOS: 1 autoplano eléctrico Stowers; 1 juego 
cuarto, con marquetería, finísimo; 1 ca-
ma de raoba; 12 cortinas lona y made-
ra; 1 cama Lierro; 1 máquina de coser; 
4 ventiladores; 1 máquina masaje; 6 lám-
paras; 1 romana para pesar hasta 300 
libras, de baño y otros objetos. Todo 
e«;tá completamente nuevo. Campanario, 
120. 2o. piso. 
23063 17 a 
CGRAFOFONO VICTOR, ESTA NUEVO, T se vende con 33 discos. Se da ba-
rato. No especuladores. Aguacate, 126, 
entresuelo, entre Teniente Rey y Mu-
ralla. 
22S72 16 a 
DOS PIANOS PROPIOS PARA F.STr dlar al contado, a plazos, o se i ' 
quilan. Dos autopíanos, uno eléctrico nr I 
pío para cine; el otro nuevo, del míi' 
fabricante, elegantísimo. Lealtad sn Jor' 
22323 l 4 t 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Monte, 240, T e l é f o n o Á - 4 8 5 4 , 
Servicio a todas horas en el esta, 
ülo y trei veces al d ía a domicilio. Pd, 
ra criar a los n iños sano? y fuertes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sm 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. S« al-
nuüan y venden burras paridas. 
23007 31 a 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
\ PARADORES MODERNISTAS Y AME-
X X ricanos, chifonieres, cómodas, carpe-
tas de señora, neveras, escaparates lunas 
modernista y de columnas, sillones de 
portal, mimbre, caoba y americanos y 
demás muebles sueltos y en Juegos, lám-
paras, en Suárez, 34, se ofrecen a precio 
de ocasión. 
23480 21_a 
JUEGO CUARTO, CAOBA, 5 P I E Z A S , mármol rosa, modernista, escaparate 
grande, lunas biseladas, en 193 pesos. Pre-
cio de ocasión, en Suárez, 34. 
23481 18 » 
\ VISO: S E V E N D E N DOS MAQUINAS 
¿x. Singer. una de ovillo central, con to-
das sus piezas, nueva, flamante, de una 
gaveta; y otra de 5 gavetas, medio ga-
binete, muy buena y barata. Aprovechen 
ganga. Todas con piezas. Bemaza, 8, L a 
Mina. „ , 
23406 17 a 
QIG V E N D E UN JUEGO D E CUARTA CO-
D lor nogal y una caja de caudales. Je-
sús del Monte 337. Informan en la bodega. 
23465 I» a. 
SE V E N D E UN BIXXAR D E P I S A Y carambolas que apenas se ha usado, 
con todos sus accesorios completos. Pro-
pio para una casa particular. Informes c-n 
San Rafael 73, altos. 
23423 10 ag. 
VENDO E U MOBILIARIO D E M I O F I -cina. Todo nuevo. Oscar B. Martínez. 
Departamento número 8. Amargura 11, 
altos, de 1 a 3 p. m. 
23433 22 a. 
Nuevo modelo de hevillas de oro, con 
su cuero fino y letras, a $6.95. 
Con letras iluminadas, $Í4.05. 
PIDA CATALOGOS GRATIS. 
LA C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E . 6 0 . 
fií.THE INDIO 7 ANGELEN 
HABANA 
Se remite al interior libre de gastos, 
i'SOOÓ 31 a 
VENDO UNA CAMA CAMERA D E hierro, un depósito para agua, de 
bierro galvanizado, de cien galones; un 
maniquí y dos sillones americanos. Fac-
toría, 28, al lado de la casa de empeño. 
M. y P. 16 a-
Q E V E N D E UNA MAQUINA D E E S C R I -
VJ bir, liemington número 7, un timbre 
nikelado, grande, de cine, y un peina-
cor: se da todo muy barato. Suárez, 49. 
23357 16 a 
BA R B E R O S : A P R O V E C H E N Y NO 
limpiarán mucho, vendo tres sillones, 
elegantes, hidraúllcos, a $70, en Concor-
dia, 132, informan. 
23371 16 a 
POR V I A J E , VENDO M C E B L E S CASA, baratos. Malecón, 19, altos. 
23377 16 a 
C 7319 
N e v e r a s 
M o d e r n a s , 
e c o n ó m i c a s . 
P . V A Z Q U E Z , 
N e p t u n o , 
tám. 2 4 . 
15d-10 
A Z U C A R E R A S S A N I T A R I A S D E 
P I C O A L L A D O 
¡LA P E L U Q U E R I A P R E F E R I D A E S 
L A P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , SALUD, 
47, F R E N T E A L A I G L E S I A D E L A CA-
R I D A D ! 
Tiene peinadoras magníficas. Y hábiles 
Manicurcs para señoras y caballeros. Se 
recomienda especialmente el trabajo de 
las manicures de esta casa. 
Recibe cabello natural y tiene el me-
jor surtido de postizos. Vende muy bue-
nas trenzas a peso. Peluquitas para mu-
ñecas e imágenes. 
E n la P E L U Q U E R I A P A R I S I E N se 
aplica la Tintura MARGOT, que no tiene 
rival. Esta es la tintura que usan todas 
las personas de gusto. 
Los precios, siempre muy económicos. 
C 7321 4d-ll 
m U L t í L L i m i U A 1 1 U A 
" L a iiisyuciai, almacén impurcador d« 
mucuies y uujetos üe rauLasia, salón de 
I cipubiciou. .bepeuno, \o'ó, entre ¿dcoLaf 
' y uurvauio. Xtuctouu A-'<(C¿U. 
I Veuuemús cim uu 50 por 100 de dei>-
: cuentu juegos de cuarto, juegos de co-
I uieaor, juegos de reciuidor, juegos de 
tula, sillones de mimure, espejos üom-
aus. Juegos lapízanos, camas ue bronce, 
camab ue liierro, camas de niuo, burob, 
eediuorius üu señora, cuaaro» de saiu y 
comedor, lámparas Uu saia, comeaor y 
coarto, lámparas de souremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, iigurau eléc-
tricas, sillas, butacas y esqumes dura-
aos, porta-macetas esmaltuaos, vitrinas 
coquetas, euttemeres caeriones, aaoruoa 
y ugurus üe toaas clases, mesas correde-
ras reaondus y cuadrauus, relojes de pa-
red, ftiuones ae portal, escaparates ame-
ncanos, ubrerus, siiius giratorias, neve-
ras, aparadores, paravunes y sillería iel 
¿«ais en lodos lo*> estlloa. 
Antes de comprar nagan una visita a 
" L a i^speciai." íNeptuuo, lái), y serán 
Uitu servidoa. JSo contundir, iNeptunu 
li)U. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda ciase du muebles a gusto del 
mas exigente. 
Las veutad del campo no pagan emba-
laje y se poueu en ia estación. 
Iteaiizaciou torzosa de mueoi^s y pren-
das por üacer gianded reiormas en di 
locaL 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
" L a Especial," vende por la mitad ue 
su vaior, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de mautra, siiloaes de uamüre, 
billones ce portal, camas de hierro, Cami-
las do niño, cuerlones chifemeres, ea-
pejos dorados, iampuras de saia, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios d i señora, peinadores, iavaoos, co-
quetas, buiós, mesas planas, cuauros, má-
celas, columnas relojes, mesas de corre-
oeraa redondas y cuadradas. Juegos -le 
aaia, oe recibidor, de comedor y e ar-
tículos que es imposible detallar aqui, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son libre envase y 
puestas eu la esiación o muelle. 
No contundirse: '".Ui Especial" queda 
en Neptunu, numero 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
S e venden: juego de cuarto de c e - ¡ 
dro, color natural , barniz m u ñ e c a , j 
completamente nuevo, en m a g n í f i c o j 
estado, de n i n g ú n uso y muy bara-
to; un juego de sala, de mimbre co-' 
lor gris en m a g n í f i c o estado y tam-j 
bien muy barato. Calle Paseo, acera 
de los pares, entre 27 y 29 , Vedado. 
2328G 15 a 
A C E R I N A S F R A N C E S A S 
al granel y montadas en todas cantida-
des y tamaüos. Belisario Lastra. Salud. 
12. Tel. A-8147. 
211)78 31 a. 
AHORA 
L a q u e e s t á r e c o m e n d a d a p o r 
S a n i d a d , l a m á s p r á c t i c a y e c o -
n ó m i c a . 
P í d a l a e n todas las l o c e r í a s . 
U n i c o d e p ó s i t o : N e p t u n o , n ú -
m e r o 1 5 . 
" L A C O P A " 
M I R A N D A Y P A S C U A L 
C 7250 24d-8 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l ú n i c o ta l l er que p u e d e g a r a n -
t izar a u s t e d tanto c a l i d a d c o m o 
f o r m a l i d a d e n todos sus t r a b a j o s 
de t o d a s c la se s , p o r f inos q u e 
s e a n . S e e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i -
z a ; t a m b i é n e n v a s a m o s y d e s e e -
v a s a m o s . L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e -
l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
21865 
HASTA E L DIA 13 S E V E N D E TODA clase de muebles, incluso magnífica 
wijilia y soberbio piano francés. 21. en-
tre D y E . ' en 
- ^ l e 17 a 
^^AN(iA: P O K EMBAUCARSE S U DUE-
VJI ño se vende por la tercera parte de 
.-u precio, un elegante juego de cuarto 
compuesto de cama grande, escaparate con 
tres lunas, lavabo, tocador, dos mesas d» 
noche, mesa y sillas. Reparto Almcnda. 
res. Calle 1. Casa D, éntre 8 y lo 
22C27 | 22 a. 
SE V E X D E UNA CAMA H I E R R o T p a ^ ra niño, con bastidor nuevo, en San 
José, 4S, altos; cuarto, número 3. 
1K201 15 a 
30 a 
"P^OBLADILLO D E OJO, A 6 C E N T A - • 
XJ vos vara, bien hecho y en el momen- ( 
to. Se forran botones de todas formas y / 
_ se hacen plisados. Se remiten los traba-' 
i Jos al interior de la Isla, mediante su 
importe y expreso. E l Chalet. Neptuno. 
44. Habana. 
22504 6 s 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s iea . 
Esmalta, tapiza y pone cuero. S» res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta llago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto oue represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. Taller: Peñalver, 80. 
Telefono A-416S. 
22043 31 a 
Q E V E N D E N , MUY BARATOS, UN 
bureau de cortina y silla giratoria, 
una máquina Underwood y su bureau de 
gavetas; se venden juntos o separados. 
Gloria, 51, altos. 
23349 16 a 
^ T'ENDO MAGNIFICO JUEGO D E CÜAR-to, nogal legítimo, hecho en París, 1 
espléndido plano Hamilton, casi nuevo; 
1 musiquero, 1 escaparate librería caoba 
un escaparatico; 1 escaparate grande lu-
nas biseladas, una coaueta, una cama de 
hierro, un archivador de dos cuerpos para 
documentos, una máquina escribir con 
su mesa hierro, una mesa-escritorio gran-
de, caoba maciza; un sil lón giratorio; dos 
cajas hierro; una prensa copiar; dos cua-
dros al óleo; un lavabo; una neverita, un 
guarda-comida, una mesa desmontable; 1 
lámpara, tres luces y otra de una luz. 
Monte, 384-A, altos. 
23106 14 a. 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s i n é l . P a r a todos 
los t a m a ñ o s . 
E l E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a c 1 -
S a n M i g u e l . 
Juego de sala tapizado, de cinco pie-
zas, modernista, con m a r q u e t e r í a , nue-
vo completamente, se vende por ia 
mitad de su precio en Estrella, 15, 
bajos. 
22378 10 a. 
" a N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 -
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que s« le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo qua 
deben hacer una visita a la misma antea 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bie» y a satisíacción. Teléíuuo A-iyü3. 
23011 s i a 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vendec o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos'/ 
.Llame al teléfono A-8361 Agente ue Siu-
ger. Pío Fernández. 
18447 ¿ i 31 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus ir.uebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con couueta, 
modernistas escaparates desde *8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $í>; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a $ia; 
mesas de uo<jhe, a $2; taintiiéu hay jue-
gos completos y toda clase de pieaas suel-
tas rclaciuuadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá 
SE COMPKA i CAAlillAiS M U E B L E S . Vi'. 
J K S E B I E N : E L . 111-
23008 81 a 
1 4 c a j a s c o n t a d o r a s " N A T I O N A L " 
se realizan, nuevas, flamantes y garan-
tizadas, con un cincuenta por ciento de 
su valor. Las hay de todos los estilos, 
en la calle de Barcelona, número 3, im-
prenta. Notas: Antes de comprar pre-
gunte su valor de ellas. 
23080 24 a 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Conatarnte surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
23278 31 a 
Neces i to c o m p r a r mueb le s en 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3367 Ind 17 ab. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de j o y e r í a do 
o r o ; 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
gent ina , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga-
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n surt ido d e j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o cubier tos 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e objetos 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 , 
C 7005 31d 1 a 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de toi 
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e al 
T e l é f o n o A-7974. Maloja , 112. 
21803 31 a 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s 7 p r e n d a s en 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y Vüle i :as4 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3358 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, casi esquina a Ca-
llano. Nadie que vele por sus iutereaei 
debe de comprar sus maebles sin ver lo« 
precio* de esta casa. Teueraoa escapa-
rates desde $12, camas desde $10 escri-
torios, lámparas, sillería de todas clases 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi retfaljHn». 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos df 
valor cobrando un ínfimo Interés. 
23015 si a 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
A l m a c é n de m u e b l e s y c a s a de 
p r é s t a m o s . — F a c t o r í a , 9 . 
J o y a s f inas y m u e b l e s e legantes 
a prec ios e c o n ó m i c o s . 
S e f a c i l i t a d i n e r o a m ó d i c o in* 
t e r é s s o b r e j o y a s y m u e b l e s y/ 
t o d a c lase d e ob je to s d e A r t e . 
C o m p r a m o s m u e b l e s de t o d a f 
c l a s e s p a g á n d o l o s m á s q u e otras 
c a s a s . 
A b s o l u t a s e g u r i d a d y r e s e r v a en 
l a s o p e r a c i o n e s . T e l é f o n o M - 1 9 6 6 , 
21270 
V E N D E E N E L R E P A R T O MENDO-
O za, en la Víbora, la esquina de la 
lie de Milagros y Luz Caballero, que mida 
1.112 varas, a $<; es de oportunidad. Para 
más_ informes: Dragones, 13, barbería. 
20o62 17 a. 
C 7247 15d-8 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , COMPRA, venta, reparación y alquiler. Luis 
de los Reyes. Teléfono A-1036. Obrapía. 
32, esquina a Cuba. 
22746 6 g 
t ' K U L E S : POR EMBARCAR, SE V E N -
de Juego de sala, tapizado, caoba na-j 
tural, otro mimbres finos, vitrina caoba, . c — , , . . . . 
sombrerera, juego cuarto moderno, lám- 1 ^USCriDase al U 1 A R I O D E L A IVlA-
para e l é c t r i c a ^ otros más y un piano, j R I Ñ A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
San Nicolás, Cl, altos. 
2324G 15 a 
COMPRA YIVENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
S i g o c o m p r a n d o c a s a s y so lares y 
c o l o c a n d o d i n e r o en h i p o t e c a m u y 
b a r a t o , v é a m e , e s c r í b a m e o l l a m e 
a l M - 2 0 9 5 ; d e 2 a 4 , si n e c e s i t a 
v e n d e r su p r o p i e d a d . E n 2 4 h o r a s 
se h a c e n las o p e r a c i o n e s . L u i s S u á -
r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
C-7331 3d 12 
S E C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los barrios y 
repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados; t a m b i é n se facilita dine-
ro e n hipoteca desde $100 hasta 
$200,000. Dir í jase con títulos: Ofici-
na R e a l Estate. Aguacate, 38 . Te lé -
fono A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
21735 28 a. 
l ^ N E L VEDADO: SE COMPRA UNA 
xLi casa pequeña, con Jardín, valor sobre 
$10.000. Informará el doctor Rafael J . 
García, en Muralla, 37y.. 
23494 17 a 
Se compran casas y terrenos en io-
dos los barrios y en los Repartos Al-
mendares y L a Sierra, que cuyos pre-
cios no sean exagerados; t a m b i é n se 
facilita dinero e n hipoteca desde $100 
en adelante. Dir í jase con t í tu los : a 
la oficina de Mario A . Dumas. C a 
Ue 9 y 12. T e l é f o n o 1-7249. Almen-
dares. Marianao. 
2:148.? 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas al 
contado y a plazos, en los repartos L a 
Jlerra, Almendares y Mlramar. Para In-
formes: diríjase a la Oficina de Mario 
A. Uumas. Calle 9 y 12. Teléfono 1-7249. 
Reparto Almendares, Marianao 
12 • 
SIN I N T E R V E N C I O N DK CORHKUOKK8 se compra en la Habana o Wdado una 
£ a u one su precio sea de $35.000 a $40.000. 
J ueden dar detallen por escrito a R V 
Apartado 209, Habana. 
c-7367 6d 12. 
SE COMPRAN CINCO COLUMNAS DE hierro, tres metros 73 centímetros lar-
go, con urpencia. Avisen: B. Alonso. Acos-
ta, 34, altos. 
23263 21 a. 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA S i -tuada de Galiano a bahía, valor, 25 mil 
pesos a $30.000. Trato directamente con 
fu dueño. •'Se ruega, para ser breve, traer 
datos completos de la propiedad, como su-
perficie en metros, renta, clase de cons-
irucción. etc. Dirigirse a F . Montes, dro-
guería Sarrá. Habana. 
22971 16 a. 
V F N T A D E P I N G A S U R B A N A S 
VENDO CASA E N ENCOBAR, A CUA-dra y media de Reina, con sala, co-
medor, tros cuartos y servicios', toda 
fie azotea. Informa: L . García. Monserra-
te, 143; de 9 a 11 a. m. y de 4 a 5 p. m. 
23407 16 a 
Se vende, Lawton, 45 , entre Santa C a -
talina y S a n Mariano, c o n 425 me-
tros de terreno, sala, saleta de co-
mer, 3 cuartos con b a ñ o y servicio in-
termedio, cocina y servicio de criados, 
frutales, j a r d í n , terraza. $11.000. In-
forman e n la misma. 
23342 20 a 
E N Ra., M .MKKO 9, KNTRK SAN Fran-cisco y Concepciói» Víbora. Se ven-
de un chalet de 14 metros por 20, tie-
ne fabricado 10X20 metros, nfonnan en 
la misma : de 1 a 6 p. m. 
23223 15 a 
VENDO UNA CAMA CAMERA D E H I E -rro, un maniquí, tin tanque pequeño 
galvanizado y dos sillones americanos. Kn 
Factoría, 28, al lado de la casa de em-
peño. 
23161 15 a 
SE V E N D E UNA CASA, E N L O MAS alto de la Vibora, a toda brisa. Sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y servicios 
sunitarios completos, esquina. San Anas-
tasio y Vista Alegre; en la misma in-
fo rman. 
22912 18 a 
O E V E N D E L A CASA V I L L A M. LUISA, 
O General Lee, entre Serrano y Dureje. 
o se toman $1.500 en hipoteca, al 8, Jar-
Jln, portal, sala, saleta, tres cuartos, ser-
vicios sanitarios con bañadera, cuarto ron 
lavadero y gallineros, patio y traspatio. 
Ultimo precio $3.100. Trato directo con 
su dueño en la misma, libre de grava-
men Jesús del Monte. 
22630 16 a 
GANGA: POR H A B E R S E R E T I R A D O su dueDo para la Península, se ven-
de una casa en Monte, con 900 metros 
cuadrados, dos plantas. Paga un Inqui-
lino solo, $300. Obispo. 14: de 2 a 4. 
23101 v 15 a 
M O D E R N O C H A L E T D E M A D E R A 
sin estrenar. Para personas de gusto se 
vende esta ventilada casa, compuesta de 
portal de dier. varas de frente por cuatro 
de ancho; hermosísima sala y saleta co-
rridas, con ventana por los costados y 
frente; espléndidas habitaciones con lava-
bos de agua corriente lo mismo que en 
el comedor. Los servicios sanitarios y ba-
ño v-ompuestos de piezas modernas y ven-
tilada cocina. Tiene un precioso Jardín 
con pila al centro y todo cementado, lo 
mismo que toda la casa alrededor, con 
Jardines al fondo y una rústica terraza, et-
cétera. Tiene instaladas 34 luces eléctri-
cas. Además tiene garaje con dos habi-
taciones altas para el chauffeur, hl desea 
\erla puede dirigirse a Villegas, 9-, al-
tos, de 8 a 11 de la mañana. 
22714 * S-
| 7 l á $6.500 VENDO DOS CASAS, JUNTAS, 
ü i mampostería, fabricación moderna, 
frente a la brisa, de sala, saleta, dos 
cuartos, patio, cocina y sanidad; también 
se venden separadas, cerca tranvía. Infor-
ma: Atocha, 17, Cerro, dueño. 
22S05 22 a 
VEDADO, S E V E N D E N E N 10 T 15, esquina de fraile, cuatro lujosos cha-
lets, fabricación, baños y decorados de 
primera, con todos los detalles y como-
didades para personas de gusto, están 
al terminar. Su dueño: en B, número ¡O, 
esquina a 11. „ 
22700 21 a. 
O E V E N D E UN V E R D A D E R O PALACIO. 
O Villa Lourdes, calle Máximo Gómez, nú-
mero 62, Guanabacos. Verla es conven-
cerse, es el mejor edificio construido por 
todos conceptos. Informan en la misma : 
b u duefia señora Louisa Bohn. Tocando a 
la cochera. 
22633 W • 
SE V E N D E UNA CASA A 20 METROS, doble linea de carros, una cuadra, es-
quina Tejas, tiene siete metros de frente, 
dos ventanas, sala, comedor, tres cuar-1 
tes, cielo raso, instalación de gas. elec-
tricidad y teléfono; preparada para altos, 
fabricación moderna, so da en cinco 
mil pesos. Infornr.: Teléfono A-2774. 
22613 14 a 
RE A L I Z A C I O N : 1.875 METROS CUA-drados, con una casa Avenida de los 
Presidentes esquina 3a., a $55; 1.133 me-
tros cuadrados, 3a. y 6. esquina fraile, 
a $20; 935 metros cuadrados, 3a., entre 
D y E , a $20; 3.500 metros ruadrados, 
J . B. Zayas, Avenida de la Libertad y 
C. Veiga, a $4 y $2 censo. 023 varas. Ave-
nida Serrano y San Bernardino, esquina 
fraile, $9 vara, 455 metros. Avenida Agos-
ta y 3a., esquina fraile, a $5. Dueño: 
Puvans. 19 y O, Vedado. 
23018 19 a 
SE V E N D E , E N L A C A L L E D E HOR-nos. Inmediata al Malecón y Parque 
de Maceo, una propiedad urban;» capaz pa 
ra la Instalación de una Industria por te 
ner de superfice 506 metros. Se tratará, 
directamente, en Ja peletería " E l Paral-
so". Galiano y Neptuno. Teléfono A-4G99. 
22091 17 a. 
Se vende el chalet de esquina, 17 y 
L , Vedado. E n el mismo informará 
tu d u e ñ o , de 10 a 12 a . m. 
_g313 1 9 . 
C E V E N D E , PARA R E N T A , UNA CA-
sa moderna, de esquina, buena cons-
;r'10c10". con establecimiento, y otra al 
lado Precio: 20 mil pesos. Informan en 
oorí^i número 64. Señor Díaz. 
" W - 16 a ^ 
V Í B O R A 
fresca, en una 
_o la Víbora. Reúne 
- —„ —...«v.idae8. E s propia para un* 
- a 1 > ? Í 1 í i de Su«to. Informan en Lamparilla, 
i0 altos- de 3 a 4 
22949 
Lna gran casa, mu\- f s 
jos mejores puntos de
todas las comod cs. i 
1 8 a. 
V1̂ 0.11*' A MEDIA CUADRA D E LA 
• Calzada, vendo hermoso chalet con l5 
por oO. Portal, Jardín, sala, 5 cuartos, 
lujoso baño intermedia, galería de per-
sianas, gran comedor, hall, dos cuartof 
y servicios criados, cocina, pantry, g^' 
¿""Je. traspatio, fabricación de primera. 
T^í" so VPnde una hermosa casa, en 
-.-.COO pesos. Informan: Primera. 18. en-
tre Lagueruela y Gertrudis, de 9 a 1 /' 
de 4 a 6 y media. 
22492 13 a 
**-.rsr*-jr*rjr^jr** ***** 
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FINCAS SOLARE YERMO ESTABLECIMIENTOS 
V i e n e d e ! f r e n t e 
L i n d a c a s a en e l M a l e c ó n , se v e n d e 
. ^«inr nunto dol Malecón 
de u ! ^ n de mamposterla, con buena te- ñas. etc. Renta act 
eos. t0™ fle todo gravamen y t)ln I n - | mitad del precio de 
rraza, " " ^ ¿ g corredor. Informan: Lon- se Impuesto en hln 
E ^ t o ^ a n ^ r a b ^ ^ ^ l ^ d i f e c u m e n : Reparto Almendare*. U Sierra. Ofi 
c ; J í ? a L r ^ ^ 1 ^ v o ^ X p « ^ ^ 1 ! ; V e n í a d* solaresJa pla2os- £ * 
para familia de gusto ra pianos c informes, dir í jase a : Ma 
R U S T I C A S 
lia únicamente 
refinado Tiene dnoo habitacloneB 
la, saleta, dos coi^ed/res, tres 
I / "1 A N O A : S E V E N D E U N A M. 
baños. 110 A - Duma5, Cal le 9 y 12. T e l é f o - OT finca, taba^lera, de 4 
| C e n t r o General de Negocios; me hago, G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
cargo de comprar, vender, traspasa», j;n 510.coo-, tiene 26 mesas y seis de re-
del Maiecfin ^ ven-1 dos terrazas. c u a t ^ T u a ^ o s ^ | no 1.7240. Ahnendares. M a r i a n a o . ' " ! l í i S ^ A S t t t S a í o 1 " / v ^ - inquilinato, c a f é s , fondas, bodegas y 
c^eñe ^n de 
lordl». bajos 21 a 
E n S a n Rafae l , a cuadra y media de 
RjAwroaín , te vende u n a casa, mide 
¿S5 cuadrados, en 13.000 pe-
gos. Su d u e ñ o en S a n Benigno, 4y , 
Jejús del Monte. 
3504 
17 a 
— - T T M O n E R N A E N E L . VEDADO. V E N -
C 1 ; h « en ?SO.0O0 una casa céntrica en 
V « S i « S f l E s moderna, elegante y está 
el de letras. Informan: San Rafael 
r / J u í a Sombrerería. Tel. A-0079.^ 
TTTIwÁRIANAO VENDO CINCO CAt>A8 
ruadas en los mejores lugares de los 
^ Ü T n s de Marlanao, tres pequeñas y 
garaje para dos máqul-
ualmente $3.600. L a 
venta puedo quedar-
-Ipoteca al 7 por 100. 
informan Veranes y Piedra, 221, M;in-
za"'1 de Oómez, 2 a 3 p. m. Tel. A-1020. 
16 a 
/^A8A D E ALTOS E N L A HABANA, 
vendo una casa grande en el barrio 
de Monserratc. E s de sólida construcción 
y renta el 8 por 100 libre. Precio: $30.000 
informan: San Rafael y güila, sombrere-
ría "La Moda." 
2.TJ00 20 a. 
Ojo . E n lo mejor de la V í b o r a , a i i í n 
ccadra de la calzada, vendo u n her-
moso chalet. Se compone de portal, s í i -
ia , gabinete, cuatro cuartos grandes, 
23-1RÍ5 12 s ¡ ta Abajo. Produce anualmente íM) tercios 
I de tabaco tapado. Tiene magnificas casas 
i para el tabaco, con capacidad para to-
I da la cosecha y do vivienda para el Ad-
que dan de Cojfmar a la Cabafia. al la- , ministrador y todos los empleados, to-
do de ios tfvrenos del señor Velat-co,! das de buena y sólida construcción, con 
" • I ™ " " alnuilar toda clase dP establecimien-1 servado. Vende $4.500 mensual, gran local; 
a g n i f i c a aiquuar, ioaa ciase c e esiauiccunica j contralo público, cerca los muelles. Fi-1 (~x 
caballerías, t0», hoteles, Casas de h u é s p e a e * y de ¡guras , 7S; teléfono A-tí021; de 11 a 3. • 
'ny.Ma1:- : »X _ - í ^ . £ - _ J „ . k ^ - « - , j L l c n í n . 
B O D E G A S E N V E N T A 
¿ P o r q u é 
3 8 M I L M E T R O S 
frente a la carretera. Precio a ?1 el me 
tro. 10 mil al contado y el resto en hi-
poteca, al 6 por 100. Obispo, Z~\. Teléfo-
no A-0275. Mazón. 
23378 20 a 
t J E V E N D E E N E L R E P A R T O MENDO-
k-J za, en la Víbora, la esquina de la ca-
lle de Milagros y Luz Caballero, que mi 
pararayos 
la 
y otras comodidades y ade-
garajes. Of ic ina: Empedrado, 43 , ai-
tos. Te l . A-9165 . Alberto. 
2-02 t 1S a 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
mtos modernos, teniendo además insta- Corredores legales. Se venden y 
ido un sistema completo de regadío. Rcn- ¡ pran toda ejase de establccim 
se com-
iíalentos y 
ta ?5.000 anuales. Para más informes:; imcas uruauas, se da dinero en hipoteca; 
Veranes, Manzana de Gómez, número nuestros negocios son grarantizados, se 
221. 
25505 v 17 a 
nos y reservados. Visítenos en Amistad, 
lüü. Tel. A U o r a s de oficina: Ue b 
a 11 a. m. y de ^ a 5 p m. 
C A S A S D E H Ü E S F E D E S 
de 1.112 varas, a ?7; es de oportunidad. - « I Z - J U — I r,, BirirBnr» - — — r -
inás informes: Dragones, PJ, bar-i Cana COn Un muloll Q€ arrobas para l e ñ e m o s en büinoa puntos y baratas, lo 
Colonos: vendemos una colonia de 
Para 
bería. 
2050: 28 a. 
^ T r a ñ d e f Informan/ Real, 51. Quema, 
JJS ^ M a r U n a o . No corredores. ^ ^ 
^ ^ T ' h Á b a ñ a , c a s a p c n t o ~ c o : í c/iados y servicio sanitario, entrad* 
E L í w i a i , $560 ^ l o n / ^ 0 - 1 $ 9 5 f ( ? ; l d e garaje u n a , la fachada de cante-í ^ ó n Mato. Mctudcs número 1. de ^ y ^ 
a 234i6__ , i Í J L . I m e n t ó , preparado para otro piso. U r 
y ^ ^ ^ ^ ^ f - ^ Informes en S a n t a CataH-
p k k ^ ^ r s c o í de 8 a 12-
^ite Mato. Vltrtudes número 1 de 3 a 4 
/ luí I « 1 mismo que de iuquilinatt. Fondas de dis-
moier en la p r ó x i m a z a r r a . Muele en i v.ntos precios, teuemua una que se arrien-
el Ce-nfrnl Patria M o r ó n Tiene con- üli c0n toíl0 et mubiiiaiio y contrato TAr__n/. . i r o , . f « « , r i . . k „„„ I 61 ^e11-"1 r a i r i a , morou. nene c u u trc3 alJo¡. Amistad, 130. Tel. A3773. 
w lerreno e n el U u t m y Club. Se v E r . - j ^ o de 5 y metiia arrobas s in tener H O T E L E S 
hall, comedor, b a ñ o , con todas las ro- de e n magni fxas condiciones Infor- j que pagar renta ^ eavase> \ ljOS meJore8 Ue & W| « ^ y 
ra a r a n : babne l r . Aguillon, Manzana; y « - - - o , u p u ^ n M a n r a n a A» r,/ . . '00 mil veso*, con eievaaoi, so uabitacio-A* Cnmo* n / .m*™ 119 rJí a o97c i v eranes y n w B m , m a n z a n a ae v j o - ^ . deja jll llies H menos dos mil 
de Uomez, numero 3 1 ¿ . l e í . A - 9 Z 7 6 ; | me2 £ 2 1 uo 8 así no se hace el negocio. Puede 
de 8 a 11 y de 3 a 5 ; O L e a l . E d i l i - : ÍU5528 * 2 a ^^'"P^^arlo el comi.rador. Amistad, loC. 
C A | r £ 
D O S C O L O N I A S D E C A Ñ A ; ':n este giro podemos oirecer, con restau-
roodidades sanitarias, cocina de gas, 
todo e l servicio lavabos y cuarto de 
b a ñ o , agua fría y caliente, cuarto de 








E L P I D I 0 B L A N C O 
Tr« oí Vedado vendo varlasas casas le 
construcción, modernas, precio des-
5^ k - ' O 0<X> basta $150.000, en $38.000 vn 
d»rmoso chalet en la calle 19, entre J y K, 
î ln^ro Lm hipoteca al 7 por 100. sobre í in-
S ^ b a n a i ü'Kellly. 23. TeL A-6951 
201^ , 10 ag-
t ^ v T A C A L L E D E SAN JOSE, P R O X l -
h , ^ÍTnl narauc de Trillo, vendo dos 
S l a s a n t i g u ó con una superficie de 1065 
^ t r o s pr-pm pard hacer un gran ga-
?ace o 'p^a un gran depósito,. Informa: Yofge 3 i'osse, CMba, ü«. de 3 a 5 
23431 i l . J l _ 
— r r r ^ M o Al , NUEVO MERf a d o , r o -áekdó de tranvías y calzadas, con mas 
de mil metros, vendo unas naves propias 
nara industria, su construcción es de 
mamP"»tprfa- t,?ja8 franc¿sa8 1 r r n t C 
i/otea tiene actualmente cuarterín en el 
prior y un esUbleclmicnto al frente. 
Kftando más de $400. pudtendo dejar en 
í,in¿teca el 75 por 100 a un módico inte-
Su precio es de «35000. Informa: E . 
Montells Habana. 80, frente al par-iuo de 
San Juan de Dios. De 3 a o. 
28432 , 
Y de 2 a 7 ; no admito corredoras; 
trato directo. 
^"7-18 ig t. 
U R G E V E N D E R . P O R E M b I Í ^ I ^ E ^ " f . T v i U a r S ' S o d^d ' s S ^ i U o ^ Í ^ 
U su dueúo. un^solar en lo. mejor del ^ arroba" d¿ caña. Faltan lo afios con-1 l ' '^^ . ;1» « ^ i 1 1 ^ ' - n o N « M ««ngun ne-
Barrio Colón, $3.000; Sitios, $3.300: "Es-
cobar $2.0.00; Retiro. $1.500: Vedado, 
$•.'.600: todas solas. Figuras. 78. Teléfo-
no A-tW21; de U a 9. Manuel Llenin. Co-
rredor con licencia. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
E n $8.500 o se admite un spcio que en-
tienda; tiene gran vidriera tabacos, punto 
inmejórablc. Vende $4.000 mensual. Figu-
ras, 78, cerca de Monte. Tel. A-ti021;.de 
11 a 9. Llenin. 
G A R A J E E N G A N G A 
En $8.500. moderno, ticno 50 máquinas, 
deja $600 libres mensuales, quedan a fa-
vor del comprador trfes máquinas nuevas 
y $700 de fondo de alquiler, ganando 
intorís y muchísimos accesorios, y tan-
ques, alijuiler. $150, contrato 12 años. F i -
guras, 7b; cerca de Monte. Tel. A-6021. De 
ii a 3. Manuel Llenin. 
22965 18 a. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
reparto Buena yuta . Columbia, a una , u-jao. Valor: $11.0(jO facilitando el pa¿o. 
cuadra del tranvía, 10 por 87, con cinco c,ti-a gran colonia de caña, con cinco mi-
(uartos de manipostería, servicios sanita- Hones o más do arrobas de caña. Kal-
rlos. rentan mensualmente treinta pesos. Vlin miis de doce años contrato y pagan 
Trato director en Gertrudis, 24, Víbora, cerca de seis arrobas de azúcar. Ambas 
Jelefono l-^20<. • tienen ua gran cantidad de caña quedada 
~~— » donde no hay i í u o invertir un solo cen-
DESEA V E N D E R , CON TODA OB- tavO. Valor: $320.000. Provincia de Santa 
Kl gencia. por tener que embarcarse su ¡ clara. Solo se tramitará este negocio a 
dueño dentro do pocos días para el ex-1 i, , , .^ do absoluta seriedad y con perso-
c la calle J entre 19 v ñ Está edí- tr*n^ero' un '"'"^Jorable solar en lo me-¡ mis que nos prueben su solvencia. Infor-
ficada sobre medio solar v" 'tiene sala .1'>r del reparto ••I-arrazabal,'' a una cua-| ,;,a : Administrador de la Cuban and Ame-
s.leta, tres amplias habitaciones c o m e d í ^ del " * a ^ " ™ utt» ve " 
C J E V E N D E LA CASA 
O de " 
" I*1",. Jl"^ menos vende son ! Se vende una, toda amueblada, la casa 
vale un capital y se da barata, tiene un 
buen contrtito y renta poco, punto en 
lo mejor de la Habana, vista hace fe. 
informan: Empedrado, 43, altos. Alberto. 
22923 18 a 
¿íocio sin ames visitar a Uarcla y Co 
amistad. 136 en 
F R U T E R I A S 
Las tenemos ton local para vivir la fami-
lia y los mejores punios, de 400 pesos 
CU adelante, lo mismo uue vidrieras para 
tabacos y billetes de ¿oo pesos ha^ta mil. 
García y Ca. Amistad, 136. TeL A-3773. 
G A R A J E S 
Tenemos dos, uno con accesorios, punto 
es 
corrido, servicios completos y un buen 
patio. Informes en la misma 
21760-61 . ' ' 14 a 
J U A N P E R E Z 
ganga. Trato directo en Gertrudi 
Víbora. Teléfono 1-2207. 
23043 10 
rdaden,, , , an p i n o s a Corporation. Habana, 90. ^los^SreUs1CÍ^Co^ios0ydeeaiadLactu^eda^ 
C A S A S D E V E N T A 22730 14 a. 
E N L A C A L L E 1 7 
EMPEDRADO. 47; DE 1 a 4 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas?. . . 
¿Quién vende solares?. . . . 
«Quién voude flucas de campo? 
¿Quiéu compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero eu hipoteca? 
Los negooiOj d« esta cas» lon aerlos y 
reservados. 
Empedrado. nOmeio 47. De 1 a 4 
| esquina a 14, Vedado, se vende un lo-
ptORttvite de terreno de 50X50 metros, libre de 
i > i ? Í . i ? t gravamen, con su verja de hierro 
mientes para una gran casa, también 
16 n. 
T T n L A C A L L E 6, P R O X I M O A UA T.t-
ti/'nea se vende una casa de «na sola 
planta, fabricación de primera con -16 
CJB \ EN DE UNA CASA DE MODERNA 
K J construcción, cu una de las mejores 
Avenidas de Jesús del Monte, tiene por 
tal, sala, recibidor, tres habitaciones, ba-
ño de familia completo, comedor, cocina, 
servicio de criados, patio y traspatio. Pre-
cio: $8.500. Informan en Monte, 64. Se-
ñor Díaz. 
220O3 16 a. 
INSULINA, K S fli MIL, SI SE QUIE-
Ili re se puede comprar cinco casas más 
metros de superficie, de ladrillo, cemento i contiguas hasta invertir $76 mil, son com-
v techos de hierro, con portal y jardín i i lelamente inodcrnísimas, con baüadera, 
ni frente sala saleta v tres habitaciones ¡ lavamanos, cocina de gas. acera paga. A 
caleta do comer al fondo, dos baños, una | una cuadra de Monte. Más Informes: su 
habitación alta, completamente Ubre de ' 
gravámen. 
23447 16 a. 
E N E L VEDADO, E N LA C A L L E 8. próximo a la línea, so venden dos ca-
sas do Jardín, portal, dos ventanas, sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y bauo en 
$13.800 las dos. 
23446 16 a. 
t^N LA PROVINCIA D E L A HABANA. 
J l i se vende una gran finca de dos y 
cuarto caballerías, de inmejorable tierra, 
con tres cuartos de caballería con "na 
gran arboleda de frutales, dos magníficos 
Bdzttíí tres casas de vivienda y tres de 
tabaco, terreno colorado de primera In-
forman do lodo esto en el nuevo edificio 
dél Banco del Canadá, Aguiar >_ Obrapla, 
segundo piso. Departamento 20o. lelefo-
no A - s m 
C E R C A G A L L A N O ; $ 3 5 , 0 0 0 , 0 0 
Vendemos cérea de Gallano, dos cuadras, 
una gran casa, magnífica, lujosa, de cie-
lo raso, etc. xiene ires pisos. Puede ren-
tar hasta $300 al mes. Sala, saleta, cuatro 
grandes cuartos, comedor, buen baño, cuar-
to criado y demás servicios. L a ca:-:i N 
muy linda, vianza: $35.000. No se trata 
con intermediarios. Informan: Adminis-
liador do la Cuban anda American Bu-
siness Corporation. Habana, 90, altos. Ha-
bana. A-S067. 
23323 18 a. 
Oportunidad: se vende u n a casa chi-
ca, propia para fabricar. Campanario, 
pegado a R e i n ? , centro de los mojo-
res colegios de e n s e ñ a n x a , así como 
grandes establecimiento. Propietario: 
señor Alvarez. S a n J o s é , 65 , bajos; de 
11 a 1. 
J23188 15 a. 
B l KNA INVERSION. ( Ah.V CANTERIA, tres pisos, comercial, a una cuadra 
de Belén, se vende en 26 mil pesos para 
hacer negocio en seguida. Luis Suárcz 
Cáceres, Habana, S9; de 2 a 4. 
E n LA GRAN AVENIDA SANTA CA-talina, Reparto Mendoza, la mejor es-
quina, fabricada a la moderna, con lujo, 
ue vende muy barata, informes: Telé-
font) I-1S53; después de las seis de la 
tarde o de 3 a 4. Habana, 89, Suárez Cá-
ceres. 
"1 IT RAMA R, LOS SOLARES D E E S T E 
^.ti reparto, siguen subiendo de valor, no 
obstante necesito vender dos pegados a 
u Quinta Avenida y se dan a lo que 
me costaron hace dos años. Luis Suárez 
Láceres, Habana, SO; de 2 a 4. 
C-7353 4d. 12. 
'V'BGOCIO VERDAD, VEDADO. CASA 
calle 13, próxima a Paseo, jardín, 
portal, sala, comedor, 0 cuartos, dos cuar-
tos criados. Garaje, traspatio con árboles. 
$2!>.ooo. Benito Vega. Bomcruelos, 8; 12 
a 3. 
V ' K N D O C A S A , C A L L E D E O M O A . Ben-
i ta $L¡8. $9.500. 300 metros el terre-
no, vale $10.000. Vega. Someruelos, 8; 
12 a 3. 
dueño: señor Gottardi. Monte, 271, 
jaiateria, a todas horas. 
0̂985 22 ug 
bu 
TT^N E L B A R R I O D E L A S A L L D , C A L L E 
X-J de Manriaue, cerca de la Iglesia, ven-
do una casa antigua de 14 x 30. Informa: 
Jorge J . Posse. Cuba, 06, de 3 a 5. 
23431 19 a. 
14, al fondo del mismo terreno. 
23028 17 
A N T O N I O E S T E V A 
E m p e d r a d o , 2 2 . T e l e f o n o A - 5 0 9 7 . 
Vendo a una cuadra de Reina, magnificu 
casa moderna, $3J.O00. Ucina líipiitla, da 
ei 5 por 100. Miüe 435 metros. 
Calle Habana, cerca del Nuevo Palacio, 
tres casas cantería, $53.000. Renta liqui-
da el 8 por 100. 
Consulado, casa de todo lujo, $58.000. Su 
rema da el 8 por 100. 
t asas para fabricar, buenas medidas, cer-
ca del nuevo Palacio Presidencial. De 
^12.500 a $17.500. 
Malecón. De esquina, cantería, $85.000. 
Loma del Mazo. 1.000 metros a $15.00. 
Calle du San Fradcisco, 400 varas, un so-
lar a $8. Pueden dejar en hipoteca al ¡ Avenida de Acosta, solar de esquí-
1 vor 100 # ¡ n a , vendo uno, a $6, a la brisa, 20 
Calle Seralines. Un solar cerca del puente ¿e frente por 51 fondo, colindando 
de Aguas Dulces. i00 varas a 8 pesos. ' ' 
En Industria, casa de altos. E n $15.000. 
Animas. Dos plantas, moderna, $14.000. 
Vedado, calle 23, entre calle de Letras, 
solar completo, chalet moderno. $38.000. 
Calle 10. Chalet moderno, solar completo 
$35.000. Pueden dejar $10.000 en hipoteca. 
Calle 17, esquina a $55.000, cantería, dos 
llantas, magnífico edificio. 
p l A N B A i E N E L V E D A D O V E N D O U N 
VX solar completo, de centro a $1S> metro. 
Calle F , entro 19 y 21, en Monte, 2-D, in-
lorman. 
23105 15 a. 
E N L O M E J O R D E L A A V E - " 
N I D A D E A C O S T A 
L a p a r t e m á s a l t a y m á s s a -
n a de l a V í b o r a , v e n d o u n 
s o l a r de 1 5 p o r 5 5 v a r a s , c a -
si a l l a d o d e l L o m a T e n n i s 
C l u b y r o d e a d o de e s p l é n d i -
dos cha le t s . L a d o b l e l í n e a de 
t r a n v í a s se e n c u e n t r a p r ó x i -
m a a p a s a r l e p o r s u f r e n t e . 
E s t e m a g n í f i c o s o l a r se h a l l a 
s o l a m e n t e a t re s c u a d r a s de 
l a c a l z a d a y a c u a t r o d e l p a -
r a d e r o de J e s ú s d e l M o n t e . 
S u p r e c i o $ 5 . 5 0 v a r a , p a g a n -
d o u n a p a r t e a l c o n t a d o y 
e l r e s t o a p l a z o s m u y c ó m o -
dos . I n f o r m a n a t o d a s h o r a s 
e n E n c a r n a c i ó n , n ú m e r o c u a -
t r o , entre D o l o r e s y S a n I n -
d a l e c i o . 
C 7350 3d-l2 
F I N C A D E T A B A C O 
Vendemos la mejor finca de tabaco de 
Cuba. Son cerca de cinco caballerías con 
un terreno no igualado en ninguna parte. 
Produce cerca de 700 tercios. Viviendas de 
lo mejor. Eerrocarril. Hay invertido más 
de lo que se pide. Ganga: $38.000. No se 
dan informes a intermediarios, sino a 
personas de absoluta y conocida seriedad 
en los negocios. Deben probarnos su sol-
vencia. La finca on tasación vale hoy 
quilico o veinte mil pesos más. E l nego-
cio ha de ser al contado e inmediato. In-
forman: Admanistrador de la Cuban and 
American Uusincss Corporation. Habana. 
90, altos. Habana. 
22720 15 a 
Se a r r i e n d a u n a f i n c a de s iete c a -
b a l l e r í a s de t i e r r a c o l o r a d a d e f o n -
do , p a r a c a ñ a , p i ñ a o t a b a c o , c o n 
siete c a s a s de t a b a c o , d o n k i s , c a l -
d e r a s , t u b e r í a s , s i t u a d a e n A l q u í -
z a r . S u d u e ñ o : D r . G e r a r d o R . de 
A r m a s . E m p e d r a d o , 1 8 ; de 11 a 5 . 
BUEN NEGOCIO, BODEGA, 8E V E N -dc una, con mucha barfiada, hace 
nuena venta y no fia nada; sola, con po-
co dinero por tenor que ausentarse su 
dueño. Se puede dejar parte del dinero 
a pagar por mensualidades. Para más in-
formes dirigirse a García y Kodríguez. i 
San Ignacio, 65. Habana. 
23536 21 a 
Las tenemos desde tres mil setecientos a 
voínticinco mil pesos y en chalets, dos 
uagnitlcus en la Víbora 
Deseando retirarme del negocio vendo 
la acreditada marca y patente del j a -
b ó n medicinal "Kreto l ." S u d u e ñ o : 
Prado, 29, bajos. S e ñ o r Altuzarra. 
i m p o n e n 
L o s 
L e n t e s 
D e 
B a y a ? 
2042-44 15 a. 
Calle 25, enire calle de letras, 8 por 
5U, $15A00. 
Manrique, dos plantas, moderna. $28.000. 
Genios, magnífica casa, $23.000. Renta e! 
S por 100 libre. 
Calzada del Monte, esquina, 1.209 me-
tros, de cantería con ocüo establccimien 
tos, buena renta, cerca del Nuevo Merca-
do. Ku precio es de $125.000. l'uede d»-
jar patte reconocida en hipoteca. 
Mercaderes, edificio moderno, con un al-
macén, $100.000. 
Solares en producción, parte alta y cerca 
de calzada. Desde $16 metro. 
NOTA.—Tengo casas y solares en la Ha-
bana, Vedado, Jesús del Monte, Víbora y 
Cerro, desde el precio más modesto ul 
más alto; al alcance de todas las fortu-
nas. Hágame una visita que saldrá com-
placido, 
22835 15 a. 
con residencias de lujo. 
1-2730. 
2823? 
T e l é f o n o 
i: 
¡ A D I O S , V E D A D O ! 
Prolongación del Vedado, Junto al tran-
vía de la Playa, vendo un solar con casa 
c.ue renta diez pesos mensuales, en 1.100 
pesos. Pisó cemento, acera, servicio sani-
tario, agua de Vento. M. Aranda. Amis-
tad. 49, altos, de 7 a 8 p. m 
230G4 14 a. 
H u é s p e d e s , se vende la mejor casa 
de h u é s p e d e s de ia H a b a n a , buen ne-
gocio, tiene contrato y m ó d i c o alqui-
ler. L a persona que se interese se le 
dan facilidades para cerciorarse del 
negeteio antes de disponer su dinero 
si !o cree oportuno. No se trata con 
corredores ni se dan explicaciones a 
curiosos. Solamente a personas de re-
conocido criterio y solvencia. Infor-
mes: Neptuno, 2-A, altos, s eñor C a r -
cía . 
2343. 20 a 
¡ A D I O S , V E D A D O ! 
De esquina, a $4 el metro. Prolongación 
del Vedado, árente al tranvía que va a 
la Playa, vendo un solar de esquina con 
, 345 metrjs y las dos casitas ijuo tiene 
¡fabricadas, a 310 pesos cada una. Kontan : 
20 pesos mensuales. Piso cemento, acera, 
portal, agua de Vento, servicio sanitario. 
M. Aranda, Amistad. 49, altos; de 7 a 8 
p. m. 
230(54 i. 14 a. 
M A N U E L L L E N I N 
V e n d o c a s a , p r ó x i m a p a r q u e d e 
» Trillo, dos plantas, acero y concre-
CX40' habitaciones. lienta $120. 
WflOO. Vega. Someruelos, 8; 12 a 3. 
23215 
Nos es grato hacer de este activo y co-
nocido coi redor la más merecida reco-
mendación para todas aquellas personas 
que quieran utilizar sus servicios, por sus 
granaes relaciones, su larga práctica en 
los negocios, su absoluta reserva y hon-
radez cuenta el señor Llenin con una nu-
I merosa clientela y su crédito está debida-
15 a mente cimentado. Vende y compra casas, 
solares, establecimientos de todos los gi-
^ C A T R O SOLARES, S E VENDEN V S E 
V> cambian por una casita eu Jesús del 
Monto o en él Cerro, en buenas cond -
tiones, situados en ia finca San José, 
reparto, Montejo, 2 cuadras más allá del 
Puente Arroyo polo, entre las dos Cal-
zadas. KazOn; Aguacate, 8. 
20378 16 ag 
\ R E D A D O : VENDO l'N SOLAR D E E S -
T quina, calle 25 y O. z 1X3'i metros; 
vendo un solar de esquina, calle 10 j- 21, 
23X50 metros; vendo un solar de centr-j, 
14X30 metros. Su dueño: Monto, títí, ba-
jos. Teléfono A-025U; de 8 a 4. 
21334 25 ag 
P a r a I n d u s t r i a o A l m a c e n e s 
18Í433 metros, we telufbú en .otes. Se de-
jj< parte en hipoteca y parle en la in 
dustria si gusta ci negocio. A-5710 
A-2701. Tavel. 
2Ü2ÍV4 15 as 
U N G R A N N E G O C I O 
Se vende un café y vidriera de tabacos, 
en esquina, con buen contrato y poco 
abiuiter, vende ochenta pesos diarios es-
tá situado en el punto más céntrico da 
la Habana, se da en seis rail pesos o sa 
idmite socio formal, con dos mil' qui-
nientos pesos; no hay que perder tiempo, 
esta ganga obedece a una desgracia de 
familia, nunca so ha visto otra Igual. I n -
forma el señor Kevllla. en el café '•Bella-
vista." Amistad y Dragones; de 8 a 10 a. m. 
y de 2 a 5 p. m. 
2350(1 23 a 
rianao, la mitad al contado y lo demás 
in hipoteca. García y Ca. Amistad, 130; 
A- ¿Ti ó. 
B O D E G A 
Desde mil quinientos pesos en adelante. 
También hay que admiten socios, el que 
desee una bodega pase por esta oficina; 
se le acompaña a verla y si le conviene 
puede quedarse hasla comprobar las ven-
tas; es tal cual la anunciamos. García 
y Ca. Amistad, 130. A-3773. 
P A N A D E R I A 
Tenemos una gran panadería, tienda de 
víveres y ferretería; este gran negocio 
se hace con poco dinero, su dueño no quie-
ra nada más que le garanticen el iLeto 
en el establecimiento, la casa no paga 
alquiler, no desprecien oportunidad de 
hacer de dinero con solo estar resuelto 
a trabajar. García y Ca. Amistad, l'M. 
11 G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Amistad, 130. Tienen los mejores negocios 
que hay en la Habana. Compradores, visi-
ten nuestra oficina y verán negocios de 
$500 hasta $200.000. Nuestra oficina ea 
ia más antigua en la Habana y por su 
crédito haco buenos negocios y con ga-
rantía 
S E V E N D E 
un gran café, que hace do venta de can-
tina diario $150, so da a prueba, en $8.000. 
Es el mejor de la Habana por su pre-
cio. Informes: Amistad, 130. García y 
Ca. Amistad, 130. Tel. A-3773. 
A T E N C I O N 
Vendemos un café en la calle más comer-
cial, cerca de la Estación» en $5.000, 6 
años de contrato y no paga alquiler. In-
formes: Amistad, 130. García v Ca. A-3773. 
F O N D A Y H O S P E D A J E 
Se vende en el muelle en $5.500 y dos 
más, mucho movimiento y deja de ganan-
cia al mes libre 600 pesos, informan en 
Amistad, 130. García y Ca. 
V E N D O 
una gran dulcería y lunch, que vende $00 
diarios, en $800. Aproveche la ocasión. I n -
formes: Amistad, 130. G:;rcla y Ca. 
23146 14 a. 
C1 KAN NEGOCIO: SE V E N D E CNA T gran bodega, con algún tráfico de 
tienda mixta, a 5 kilómetros de la Ha-
bana. Deja utilidad mensual seiscientos 
pesos, libres de gastos. Para más infor-
mes: dirigirse a García y Kodríguez. San 
Ignacio, 65. Apartado 24U7. 
22887 16 a 
D 1 N E K O E 
H I P O T E C A S 
D I N E R O E N P A G A R E S 
lo doy a empleados, comerciantes y pro-
pietarios, interés un peso por cada $100. 
Se puedo devolver en un año. Obispo, 37. 
Telefono A-0275. Mazón. 
2337» 20 a 
X ? N ' $50 S E V E N D E U N P I A N O A E E -
J_j man, Priz Kulha, de cuerdas cruza-
das. Color nogal. Animas, 52. 
23303 14 a. 
E n primera hipoteca se toman $15,000 
al 9 anual . Buena g a r a n t í a . 1-2857. 
S u d u e ñ a . Mar ía L . Gut iérrez . 
22703 14 a. 
Porqué mi mejor anuncio consiste en 
la calidad de los cristales que vendo y 
en la exactitud de los reconocimientos 
que hacen mis ópticos. 
Todos los errores de refracción son 
corregidos científicamente por mis ópti-
cos que conocen perfectamente la estruc-
tura de los ojos y modo de hacerlos fun-
cionar normalmente con el uso de los 
cristales apropiados. 
No tengo vendedores fuera de mi ga-
binete. No se dejo sorprender. Recono-
cimiento de la vista gratis. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i f a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
A J I A x T X i ^ J u i L o J-JM-J 
P E R R I T A S L A N U D A S 
Se venden, juntas o separada*, dos pc-
i ritas .Maltens, muy finas, una blancft 
como la espuma y otra negra con lunar 
blanco en el cuello, no se dan menos 
de $20 cada una. San José, número 118, 
altos de la carpintería; cuarto, númo-
ro 10. _ 
23555 17 n 
L A C R I O L L A 
V E N D O B O D E G A C A N T I N E R A 
Situada do Monserrate al Muelle de Luz, 
es una gran bodega, bien cantinera y 
Lien surtida de licores finos y víveres, 
montada a la moderna, sola en esquina, 
buen contrato y no paga alquiler, se de-
ja a prueba y se da barata porque su 
dueño desea embarcarse; esto es positivo 
y se guarda reserva. PaPra Informes en 
Monte, 155, café, Fernández. t 
G R A N V I D R I E R A 
Vendo una gran vidriera de tabacos, ci 
garres, quincalla y billetes de lotería, si-
tuada en una esquina de mucho tráfico, 
bien surtida y con vida propia. Precio: 
$1.400; vale mucho más. Véame antes de 
comprar y se convencerá que es un buen 
negocio. Para informes: en Monte c I n -
dio, café, Fernández. 
•23153 15 a. 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a , 24 , altos, esquina a S a n 
Ignacio. T e l é f o n o A-9373 . De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva . 
22302 ' 3 8 
T ^ I N E R O D E S D E E E 6 POR 100 ANl AL i 
J L / de $100 hasta $100.000. para hipóte- ' 
cas, alquileres, usufructos, pagarés, pron-
titud y reserva. Invertimos $300.000 en 
casas, solares y fincas. Vamos a domlei 
lio. ilavana Bitniness, Avenida S. Bolívar 
(antes Ileina). 57, bajos. A-9115. 
2270C) 21 a. 
( J E V E N D E C N A M A C N I E I C A V I D R I E -
¡O ra de tabacos, cigatros y Tilncalla, 
en punto céntrico, buen contrato, y una 
fonda posada. Informan en la cantina de 
cafe Puerta Tierra, en Muralla y Bernaza. 
23480 10 a. 
T T K O B K t E , NECOCIO A PIíCEDA, S E 
\J vende una vidriera de tabacos, ciga-
rros y uuincalla en la mejor calzada; es 
negocio; y otra en $400, con buen contra-
to. Kazón: Bernaza, 47. altos. De 7 a 8 
y de 12 a 2. S. Elzondo . 
22055-56 16 a. 
HU E S P E D E S , SE VENDE LA MEJOR casa de huéspedes de la Habana, buen 
m'gocio, tiene contrato y módico alquiler. 
I > í i persona que se interese se le dan fa-
cilidades para cerciorarse del negocio an-
tes de disponer su dinero si lo cree opor-
tuno. No so tflta con corredores ni se, v f s ' t í f fiV C VFE CANTINA POR 
dan explicaciones a curiosos. Solamente n' 61" ' t N D E UN l a j t e <MurrLnA| r i m 
I 7 S T A B E E C I M I E N T O D E Q C I N C A L L A , 
. j l ü billetes, tabacos, poco nlqullcr. buen 
diario, por tener su dueño que embarcar-
se. Informarán: Hospital, 52, moderno, ur-
ge la venta; es ganga. 
23310 17 a. 
personas de reconocido criterio y solvpn 
cía. Informes: Neptuno, 2, A, altos, señor 
García. 
23438 i 19 a. 
I M N T O 
k J poco dinero, es un buen negocio. In-
forman de 2 a 4, en Habana, 05 3i4. Sas-
trería. 
23020 13 a 
L I E VENI>E CNA F R C T E R I A . 
¡O céntrico, lince buena venta, por su due-j 
O E V E N D E POR E S T A R ENPEKMO SU 
i3 dueño, un tren de lavado, barato, en 
casa moderna, punto céntrico, buen con-
fio encontrarse enfermo y embarcar a Es-1 . rat0i 1)0C0 aiqUiicr con buena y mucha 
paña, nhta baeg fe. informan: Compos- 1Tian.llanterfa ejn fiados. Informarán en 
tela, número 100. Hernaza. 10. E l Cantinero; de 8 a 10 y 
23048 1' a Ue •_. a 4. 
15 :2531 
."JOO 18 a. 
e Vende e l ch&Iet m a l Imdo, metor ros y dinero en hipoteca. Su domicilio: vu 
xihia<i#. J . i j guras, 78; entre Corrales y Gloria. Tolé-
« n j a u o de la V í b o r a , de esquina, a c a - | ^..o a-0021; de 11 a 3 y de o a «. 
bado de fabricar, todas comodidades, 
gran j a r d í n , con diversidad plantas. 
Se dan facilidades al negocio. Propie-
tario: señor Alvarez. S a n J o s é , 6 5 ba-
jo»; de U a 1. 
- 1S a. 
l ^ l K V y N E G O C I O : t51- V E N D E CNA CA-
. t . d.ft ««adera, con la acción de un 
I T E N D O 4 CASA!*, TODAS DE CEMEN-
» to armado, con o cuartos, sala y co-
medor, a 4 mil pesos y una nave de 
mil metros, para industria o garaje. Ju-
lio CiL pquendo, 114. 
22054 16 É 
S O L A R E S Y E R M O S 
Pedazo de terreno, 3 carros de al 
hni, 'ino de un caballo, además ti 
macen, 
ene su 
\ T E D A D O : SE V E N D E CNA P A R C E E A 
» del solar esquina do íiailc, 21 y B 
la cual mide quince metros de frente, 
por la calle 21, y treinta luciros de 
fondo. Crespo. Telefono A-'J482. 
21743 11 a 
P a r a I n d u s t r i a o A l m a c e n e s 
^ 200 metros de infama, se venden &240 
varas, con chucho de ferrocarril, se pue-
de fabricar de madera. Se deja parte en 
bino leca y parte en la induatna si gua-
la el negocio. A-4K39 y A-5ÍTÜ. Tavel. 
20263 l-"' 
T REN DK EAVADO: S E V E N D E , CON erran local, muy céntrico. Informan a , 
todas horas Vives, 142, casa en construc- U j E V E N D E UN BUEN NEGOCIO, POR 
t.j¿11 kJ no poderlo atender su dueuo, con en-
t 17 a 1 seres y habilitación, al que lo compre 
se le pone al corriente del negocio. I n -
formes en Florida, número 13, entrada 
poi Misión. 
21762 14 a 
S e c o m p r a n c r é d i t o s h i p o t e c a r i o ? , 
censos, particiones y usufructos. Informes 
gratis. Escritorio A. del Busto. Aguacate, 
Mb; A-,J2Í3; do y a 10 y 1 a 4. 
iftHtií 23 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $ZUO,000 y de¿de 
el 6 por 100 anual , se facilita sobre 
casa y terrenos en todos los barrios / 
repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones, dirigirse con t í tulos a 
Of ic ina R e a l Estate . Aguacate, n ú m e -
ro 38 . A - 9 2 / 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4 . 
21735 28 a. 
GRAN E S T A B L O DE BURRAS D E L E C H O 
d e IVIÁMULL V A Z Q U E Z 
BcUscoaíu y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, tedas del país, con ser-
vicio a domicilio o eu el establo, a todaa 
horas del día y de la noche, pues teugo 
uu bervieio especial de muesajeros eu nl-
ciclela para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
I en el Cerro; eu el Vedado, calle A y 17, 
telefono F-13S2; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Cómuz, utimbro 100, y eu todos 
los barrios de ia Habana, avisando al te-
léfono A-481U, que serán servidos inme-
| diatameute. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dirijun-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaíu y Poclto, teléfouo A-4S10( que 
se Jas da más barataá gue nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tieue esta casa, den sus que-
jas n) dueño, avisando al teléfono ' -1M0. 
23009 31 a 
M U L O S Y V A C A S • 
4 P 0 K 1 0 0 
De Interés auuui av.Te luaus ios depó-
sitos quo su iiagan eu el .uepartanieutu 
ue Aliurrou de ui Asociación uu uepeu-
uienic-s. M garantizan cotí ludes ios Dltt-
nea ijue poseo ia Asociaciou. rso. 01. i'ia-
uo y T recadero, î e S a H a. m. 1 a 
u p. m. V a J ue la uocüu. leleiouo A-041i. 
c oy2ü iu i ó • 
$500,000 
para hipotecas, de racnita sobre casas 
y terrenos. Habana y sus barrios. l n -
tormes: K e a l Lstate: A . del Busto. í 
A g u a c a í e , ÓÜ. A - 9 2 7 3 j de 1 a 4. 
21735 28 a. 
a L _ L a m e j o r i n v e r s i ó n ; u n 
O E c f ; d e C N L O ( A L , p a h a t i e n d a 
y i O i!e venta o HitUnfibi en el Parque tVn-
" tral, bajos del i'ayret. Vea a Cedrino. 
>-an José, bajos dei Payret. 
16 a 
CJE VENI) 
O de Mon 
con luz 
2338» 
Di: 1.1, PUESTO D E rftüTAfl 
t<\ li(8, paga ?20 de alquiler, 
tiene habitación. 
16 a 
na . V , a ae A l i n a s , de raza ameri. a 
tcniro •? Ja,ta VTÓxlm̂  a parir, también • 
l i fXMA 80lare8 Que los vendo con toda f 
Para m á c 0 . ^ Tonden lo» farros solos. 
rtno ' ^ n a La Kiquefia, en casa del se-
^•.- .número 15. José García. 
19 a 
ÍJE V E N D E : LA MEJOK MANZANA D E 
Carlos H l , situada al costado dei 
paradero de Conctia, con un frente de 
22-Í54 
15 a 
Es ta es la o c a s i ó n . E l puente de "Mi-
ramar" e s t a r á listo a lo sumo dentro 
de un par de meses y en sus inme-
diaciones en el lugar m á s alto y pm-
toresco " G r a n parque Avenida de U 
Sierra", dando frente a sus bermoios 
jardines, se vende el m á s precioso 
chalet de dos plantas con terraza. No 
hay cosa m á s linda y para conven-
cerse f é a n l o de d í a y de noche. Sor-
p r é n d e n t e alumbrado, mucha agua y 
carros por delante. L o doy barato y 
facilidades para el pago. Está ssaa-
j^do con el n ú m e r o 2 y en el mismo 
informan a todas horas. 
~i:í5 t .. 
l ^ E P A H T O ALMKNDAKE8, " E A S I E -
i %. rra." ¡Solares a plazos cómodos, en 
los mejores puntos. J'lanos e informes: i metros, propia para un gran Hotel 
Mario A. Dumás. Oficina: calle U y 12.^, ,,¡4^ una gran industria, además un te-
Teléfono I-7241I, Almendares, Marlanao. invno de 732.64 en Pajaritos y Desagüe. 
234S7 B5 • aun tiene la ventaja de estar lindando 
I ¿un )a imea de Mananao, puniendo los 
U E V E N D E L'N SOLAK, E N LA C A L L E | vajjoncs descargar en el mismo terreno. 
KJ F , entre 1» y 21, Vedado, a ^17.00, | vt*0 en «itios y Subirana. de 1.030.11. 
pudlendo dejar la mitad en hlpotéca. In-1 ,iue Se vende en totalidad o por parce-
forma: Portas. Teléfono A-40Ó2; de 2 a *. fag. informa sO dueño: Kamón Peuaiver, 
23405 17 a 
O B A N NEGOCIO, POR EMBAKCAKME 
OT para España, vendo 31 metros dn 
frente por 40.30 do fondo o sean LUp 
metros 05 centímetroB de terreno, a una 
cuadra de la Calzada de Zapata, o sea 
en la calle 2 y 31. Informa su dueño 
en el mismo, todos los días, de una en 
adelante. Teléfono F-3116. Joaquín Peña. 
23515 28 a 
EN LA AVENIDA D E .1. BRUNO 7A-yas, está asfaltada, vendo un mag-
| níflc) eolar, esquina, con 1.112 varas, a 
' 53.60 vara, se deja parte en hipoteca. 
Trocadero, 40; de 0 a 2 
18 a 
l.»r.i-.™-i*» A L M E N D A R E S : SE VEN DE ci rrlto, cane ^ ' 
A> un somr manzana. 74, lote, mimero melles. Precio 12.80 v a » . Ul 
1 0 , en la calle 1«, entre Ouinta v Sexta ramar, frente al Parque, u 
Mrrfn..XlaSnceoaa?n,,r!knVlaS- J - i r,:Í,02?,ariPOEa-
25-58 19 a I 2̂ 802 
S:an Miguel, 123, altos; de 8 a 0 y me-
dia y de 3 a ó y media. 
;t70 15 a 
O E V E N D E t N T E R R E N O DE 1,565 VA-
N O S E A D M I T E C O R R E D O R 
Se vende un café en un paradero, se dn 
arreglado pues su dueño se quiere reti-
rar por la edad y además no es del gi-
ro, informarán: calle Santa Clara, esqui-
na San Pedro, a todas horas, café. 
23388 20 a 
~ L A B O R A T O R I O Q U I M I C O " 
Por embarrar su dueño se vende un L a -
boratorio pitra toda clase de análisis quí-
micos v clínicos, instalado en luga,- cén-
trico. Tiene mucha cristalería de .lena y 
Bohemia, repuestos y reactivos abundan-
tes, balanzas corrientes de azúcar y pre-
cisión; un microscopio Zeiss; un polarí-
fietro Schmidt and llaensch de lo mejor: 
i.n horno Veisb.-rg legít imo; más de 200 
pramos de platino en cápsulas y otros 
aparatos: lildrémetros, y otros aparatos 
d-̂  i-ccií-ii'vn Para informes: llamar al 
t e í í í 'no M-1120. 
23201 ' 19 a-
, en l - a > I L de. Kodríguez y .̂ aii ^ ¡ j j q ^ p A R A P R I N C I P I A N T E 
Benigno, üin intervención de corredores, 
informan: inquisidor, 40. 
2250Ü 15 a. 
• O E P V E T O ALMENDARES, VENDO 84: 
x í varas, precio ?5 vara, calle Ira. entre 
is v Fuentes. Informan: jardín La Ma-
Calle 23 y 10. Teléfono F-1027 nposa. 
22803 23 a 
l > E P A I t T O COLCMBIA: \ ENUO .'.OM) 
f í varas de terreno alto, 2 cui.dras VM 
carrito calle Nú-iez, entre M i r a m r ^ Pri-
' Vendo en $1.000 una bodega sola en es-
I quina, con contrato y poco alquiler, vende 
más de $1.200 mensuales, casi todo de 
cantina y pronto podrá hacer el doble; 
tiene vida propia y se dan facilidades en 
el pago. Buena ocasión para principiantes. 
Para informes: en Monte e Indio. Café. 
Fernández. 
22320 10 a. 
/ O P O R T U N I D A D , S E V E N D E UNA 
\J buena industria y d* gran porvenir, 
informan, du 7 a 9 p. m. en Jesús Ala-
ria, 70, bajos 
2227'.) 14 a. 
U R G E N T E V E N T A 
de un café céntrico, no paga alquiler 
y deja $12.000 al año; y mil quinientas 
bodegas, de todos precios. Informes: Zan-
ja y BeiaHcoain. Adolfo Carneado; de 8 
a 2 y de 4 en adelante. Tulipán y Ayes-
ttrán, café. 
20000 18 a g 
^ J E V E N D E CNA CASA D E COMIDA, 
KJ donde tienen como SJ abonados, to-
dos del comercio y buena paga; el ne-
gocio alendiéndolo deja buena utilidad. 
I'.l negocio lo vendo por enfermedad y 
marchar para España, informan: Empe-
drado, 43, altos. 
22790 17 a 
V A Q U E R I A 
\ VISO: SE VEN DE CN C A F E V lunch, 
i"*, en el centro de Marlanao. no paga 
elles Precio *2.S0 vara, turo, ralle ^i-1 alquiler ni contribución, con conttato por 
frente al arque, a l cuadra del ¡ ;j años, se vende por tenerse qjie ausen-
' forman: jar-1 tar pu dueño. Ks buen negocio. Venga 
y 10. TcKío - la verlo hov mismo. Informan en el mis 
Real y Luisa Quijano. Café Kivera 
a ( 2S200 10 a 
Se vendo una, con doce vacas, la que 
menos da doce litros de leche diarios; 
sanidad, en buenas condiciones; alquiler 
50 pesos, contrato 8 años, vista hace fé. 
Informan: Empedrado, 43, altos. 
22401 15 a 
O E V E N D E UNA PON DA, D E LAS M E -
O jores de ia Habana, por enfermedad, 
se le asegura una venta de $115 pesos y 
también vendo una casa. Informarán: 
Crespo. 84, esquina Animas, bodega, pot 
la mañana de 8 a 9 y por la tarde de 
2 a 4. 
22040 31 a 
G A R A J E S M O D E R N O S 
Se venden dos, bien grandes. El tino He 
ne capacidad para guardarse doscientas 
máquinas, y el otro para cien: tienen 
venta de accesorios, bomba do gasolina v 
taller; los des tienen buen contrato. E» 
gran negocio. Informan: Empedrado, 4 3 
altos. Alberto. 
22022 1S a 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
í loistein. Jersey, Durahm y Suizas , de 
tazas, pandas y p r ó x i m a s ; de 16 a 2.^ 
litros de leche cada una. Todos !us 
lunes llegan remesas nuevas de 25 va-
cas. T a m b i é n vendemos toros Z e b ú , rte 
pura raza. Especia l idad en' caba í l e f 
enteros de Kentucky, para cr ía , bu-
rros y toros de todas razas. 
L . B L Ü M 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 muros en casa: lo 
mejor y !o ma? barato. 
M . R 0 B A I N A 
t a l a r e n la 
P L A Y A D E M A R 1 A N A C . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De-
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
te. O ' R e i U y . 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C l09Xt la 81 a 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
nos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré 
pignoraciones de valores cotizables, (Se-
riedad y reserva en las operaciones » 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s d e p a s o ; 15 
¡ p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 caba l lo s ne -
gros , d e 8 c u a r t a s , m a e s t r o s de 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o l s t e i n , d e 15 a 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s de dist intas 
r a z a s , d e l e c h e ; 1 0 0 m u í a s m a e ó -
tras de t i r o ; 1 0 toros H o l s t e i n ; 
l l e g a r á n o tras c l a s e s e n l a s e g u n -
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
C E V E N D E UNA BURRA D E L E C H E . 
•O con su cría, magnífica para la crian-
za de niños que requieran esta leche Se 
da barata. Drigirse a B. Villar. Mártires, 
Dinero sobre c a ñ a , tierras, a z ú c a r e s , 
casas, p a g a r é s y cuanto ofrezca gario-
tía . Compro fincas rúst icas de cual-
quier t a m a ñ o . Tengo e l mayor s u ü -
do de casas en la Habana y Veda-
do. Aurelio P . Granados. Obrapía , nú-
mero 37 . Te l . A-2792 . 
SI828 2 0 ». 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en e l U Í A K i O ü h 
L A M A K l N A 
óC. Artemisa, 
14 a. 
C E N E C E S I T A UN MCCIÍACHO P A R \ 
yj limpieza y mandados en el Bazar Bl 
Sol. S u j d o : $30 secos. Manzana de Gó-
tnpz. i>or Monserrate. 
23160 14 ft. 
E l D I A R I O D E I A M A R I -
NA lo cnenentra I d . en to-
das ias poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — 
P A C i N A C A T O R C E 
- D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N O L X X X V I I 
Ajrosto 1 4 de 1 9 1 9 . 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C 
C R I A D A S D E ( M O i 
Y M A N E J A D O R A S ¡ 
E n L u z , n ú m e r o 4 , J e s ú s d e l M o n -
te, se so l i c i ta u n a m a n e j a d o r a , de l 
p a í s , que t e n g a r e f e r e n c i a s . 
C E S O L I C I T A U X A S E S O R A O U N A ; 
kJ muchachlta, para hacer la limpieza por 
la mañana, i.orralcs. 51, altos. 
2 8 4 7 5 I T a i 
Q B S O L I C I T A U N A C R I A D A D E UA-\ 
kj no, «'spafiolu, quo stipa cumplir cun ! 
su obligación. Playa de Marianao, nú- | 
mero 32, buen sueldo y ropa limpia. 
^¡484 17 a 
1 7 N T U L I P A N , N U M E R O 19, S E S O L I -
cita una criada de cuartos, uue sepa 
aarcir y tenga recomendaciones. Buen 
sueldo y uniformes. Teléfono A-3179. 
^aaéao 17_a_ ¡ 
f ~ i T a C A L I - E P A S E O , 261, E N T R E 25: 
y '¿1, se necesita una criada, buen l 
sueldo. 
í ^ k J T , I T a 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , B E - | 
Q lascoain, SS, suelau 1¿> pesos, esqui-
na a Sitios. 2¿óVi IT a 
^ E N E C E S I T A UNA COCINERA, SIN 
3 plaza. Sueldo $20. Genios, 18, altos. 
23335 15 a 
Q O L I C I T O DOS PENINSULARES, Q U E 
lO quieran salir al campo, una para co-
cinera y la otra para «riada, para casa 
de comercio, en Sagua. Sueldo $30 y $20. 
Se le paga el pasaje. Diríjanse a Ma-
nuel García. Gloria, 29. llábana. Teléfo-
no A-362tí. 
23345 16 a 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHA, P E -ninsular, para cocinar y hacer lim-
pieza en una casa de .'! de familia. In-
formes en la peletería "La Exposición," 
Manzana de Gómez. 
23347 16 a 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
O ayude a la limpieza de una casa pe-
«lueña. Sueldo: 35 pesos. Calle K, entre 
V» y 11 (Villa Inés.) 
23205 15 a. 
C E SOLICITA UXA PERSONA, PARA 
U cocinar y hacer la limpieza, en catsa 
de corta familia. Sueldo $25 y habita-
ción. Informan: Santa Irene, entre Flo-
íea y Serrano, Jesús del Monte. 
23361 16 a 
V A R I O S 
Q E S O L I C I T A UNA I N S T I T U T R I Z , I N -
k3 gl'esa o americana, que sea competen-
te y tenga buenas referencias, para en-
cargarse de una niña de diez años. Di-
rigirse a J . P, Toñarely. calle Novena, 
número 77, Vedado. Teléfono F-1490. 
234S2 18 a 
, S O L I C I T A M O S J O R N A L E R O S PARA E L 
' O Central Uershey, a $2.25 diario. Di-
i rijanse a: J . B. CVBrien. Central Hers-
1 hey., Provincia Habana. 
23340 16 a 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O - | 
kj medo" *'ieldo $25, en i'rado, mime- | 
ro 70. 
. 23501 17 a 
¿ 5 S O L I C I T A L N A C R I A D A D E M A - j 
noa que sepa servir, con recomenda-
tjón. Consulado 20, bajos. 
23450 1(L.Ji-_ 
^ í T s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a , m a -
VJ yor o muchachita, en la misma una 
cocinera, para un matrimonio, han de 
dormir en la colocación. San Lázaro, 278, | 
moderno, altos, al lado de la esquina de 
Gervasio. 
28336 16 a 
O E S O L I C I T A - U N A C R I A D A D E M A -
kJ no, que sea limpia y trabajadora. 
Sueldo $25 y ropa limpia. Zanja, 07-1', 
altos. 
23350 16 a 
SE S O L I C I T A UNA COCINEKA. QUE ayude en los quehaceres de la casa, 
para dos de familia. Sueldo 20 pesos, 
en la misma una manejadora, mayor o 
muchachita. San Lázaro, 278, moderno, 
altos, al lado de la esquina de Gerva-
sio; han de dormir en l'a casa. 
23337 1C a 
Matrimonio penincular. Se desea en la 
tienda del Central F r a n c i s c o : ella pa-
ra la cocina y él para limpieza. Infor-
m a n : Alonso Colunga y C a . Central 
Francisco . C a m a g ü e y . 
t J E S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA 
KJ fregar automóvil y para limpiar. $40, 
casa y comida» Dos, esquina a Trece, 
Vedado. 
17_ a ^ 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n l a s m i n a s de M a t a h a m b r e , se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
ÍJOCIO CON $500, SOLICITO UNO AC-
iTB tlvo para desarrollar un plan de agen-
cia de empleos. E l mejor sistema. Nego-
cios varios. Venga a verme. No quiero tra-
tar con curiosos. Acosta, 7, bajos. 
23439 16 a. 
N E C E S I T O 
Q E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A PARA 
O un matrimonio, en la calle de Cárde-
ñas núm. 1, segundo piso. 
23451 16 a. 
S E S O L I C I T A 
Una lavandera para lavar en la colocación. 
Salud, 71, altos, esquina a Lealtad. 
23442 16 a. 
C-7330 4d i : 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
• J no, que entienda de costura y una 
manejadora, que sea cariñosa con los ni-
ños. Habana, 174, altos, entre Acosta y 
Luz. 
23384 16 a 
/ C R I A D A D E MANO, S E N E C E S I T A E N 
\ J Prado- 4. corta familia, buen sueldo. 
23403 • 16 a 
Q B S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , que 
v̂ » sepa cumplir con su obligación y trai-
ga referencias. Sueldo 25 pesos. Calle L , 
número 100, Vedado. 
2̂ 421 16 a 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA F I N A Y 
> J fovhTai, se paga buen sueuldo, ropa 
limpia y uniformes. Agular, 38. 
23320 15 a. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA tres apersonas y ayudar a los queha-
ceres de la casa en Calabazar. Sueldo: 
$30. Informan en Campanario, 145. De 
1 a 5 p. m. 
23324 15 a. 
COCINERA QUE HAGA L A L I M P I E Z A en casa chica de un matrimonio solo, 
y duerma en la colocación, so solicita 
en Amistad. 50, bajos; buen sueldo. E n 
la misma una lavandera. 
23307 . 15 a. 
S i S O L I C I T A U N A M U J E R D E M E D I A -na edad, para el campo, para cocinar 
y limplra la casa a un matrimonio sin 
niños. Informan: Reina, 113, altos (an-
tiguo.) 
23301 19 a. 
Muchachos, de 15 a 18 a ñ o s . Sueldo 
de 3 5 a 45 pesos, s e g ú n desarrollo. 
D r o g u e r í a " S a r r á ; " de 11 a 12 a. m. 
22941 16 a 
SO L I C I T O 2 C A R P I N T E R O S , S E PA-gan buenos jornales. San Ignacio, 88, 
por Sol. Telefono A-4801. Habana. 
23333 20 a 
S e s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e 1 0 h e -
r r e r o s y 1 0 a y u d a n t e s . L o n j a d e l 
C o m e r c i o , n ú m e r o 4 4 1 . H a b a n a 
Necesitamos u n segundo cantinero ca-
f é , provincia de Santa C l a r a , $ 3 0 ; dos 
dependientes fonda ingenio, provin-
cia Matanzas, $35, un dependiente ca-
fé provicia Habana , $25, un jardine-
ro Manzanil lo, $35 y ropa l impia, casa 
particular, viajes pagos a todos. I n -
forman: Villaverde y C a . O'Rei lIy, 32 , 
antigua agencia. 
i™ 13 a. 
E M P L E A D O 
I m p o r t a n t e c a s a d e c o m e r c i o ; 
so l ic i ta c o m p e t e n t e e m p l e a d o d e ' 
o f i c i n a , p r e f i r i e n d o t a q u í g r a f o , ! 
c o n d o m i n i o p e r f e c t o d e l ing l e - . 
D i r i g i r so l i c i tudes e s p e c i f i c a n d o , 
a p t i t u d e s , r e f e r e n c i a s y s u e l d o q u e 
p r e t e n d e , a l A p a r t a d o 7 7 0 , C i u -
d a d . 
Dos dependientes, pnn. «macén . Dos pa-
ra fábrica. Dos cocineros y cuatro sir-
vientas. Informan: Zulueta, 31. Teléfono 
A-4U09. 
22796 22 a 
IN G E N I E R O . ALUMNO D E L A ÜNIVER-sideda, que quiere ganar de $10 a $20 
diarios fáci lmente, sírvase escribir a Sr. 
L A. Cantor. San Lázaro 228, Habana, 
en seguida, para arreglar hora de en-
trevista. 
22719 1* a. 
S e s o l i c i t a u n p a i l e r o de p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-313» Ind. 9 ab. 
SE S O L I C I T A N T R A B A J A D O R E S E N E L corte de maderas San José del Su-
midero, en lomas del pueblo de los Pa-
lacios, informes: A. Valdés y Ca. E l E n -
canto." Los PaPlados, y Francisco Inclün, 
kilómetro l l ' i de la carretera de P. Kfo. 
E n la Habana: señores Celestino Uodrí-
guez S. en C. Inquisidor, 46. 
22507 4 8 . 
23175-02 26 a 
M A R T Í N E Z Y A G U I R R E 
Agentes de encargos y eomisionlstai?. Ta-
cón, 6, bajos, Habana Cuba. Reciben ór-
denes para compra en esta capital v en-
vío a cualquier punto de la República, 
por Correo, Ferrocarril, Buque o Expre-
so, de toda clase de objetos, desde el 
más pequeño al más voluminoso; desde 
un pomo de medicina o perfume, hasta 
un arado moderno o una máquina azu-
carera. Encárguesc el objeto que se de-
see. Brevedad en las diligencias. Oficina 
y despacho: Tacón, 6, bajos. 
22443 a 
C 0983 in S a 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia y ayudar a la limpieza 
de la casa y que duerma en la colocación. 
Sueldo $30. San Miguel, 74, altos; de 10 
a 1 de la tarde. 
23202 15 a 
SE HOLICITA UN A U X I L L V R D E CAR-peta, práctico en trabajos de escrlto-
tlo, que sepa calcular facturas y escribir 
en máquina. Sueldo para empezar, 60 pe-
sos. Dirigirse con referencias a Muralla, 
18, almacén de tejidos, de 1 a 5 de la 
tarde. 
234 3S 16 a. 
i j K SOLICITA ÜNA ( RIADA D E MANO 
¡5 para las horas de la mañana, l'aseo, 
^J-l. bHjos, entre 21 y 23. Vedado. 
23201 16 a. 
C E SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
kj dora, para una niña chica. Se le dan 
lió pesos, ropa limpia y uniformes. Se 
esigen referencias. Tulipán, 2<i Cerro. 
ictlefono A-4310. 
ll ío 15 a 
î y. S O L I C I T A I N A C R I A D A , E N B , 72, 
Í J Veuuuo, entre 23 y 21. Teléfono F-1172, debe -
231 uer referencias. Sueldo $'20. lo a 
CJB S O L I C I T A , E N C O N S C L A D O . 21, 
bajos, una manejadora, que quiera Ir 
a Ne^ Lork, so le dará buen' sueldo. 
2J248 15 a 
C E DBSÜA LNA J O V E N , r E M N S U L A R , 
U para camarera de Uutel, ü a de sauer l 
cosí i .i muño y a máquina y tener bue- i 
nas referencias. Dirigirse al iloiel Trot- ! 
ttta, Sedado. ) 
l.'32JT lo a i 
C ' E SOLICITA, E N L A CALZADA D E L I 
k l Cerro, 438-B, una cocinera, que sea! 
astada y sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo 25 pesos. 
23250 15 a 
SE D E S E A UNA COCINERA, PARA cor-ta familia, ganando $20; de 12 a 2. 
Cuba, 130. 
23160 15 a 
SE SOLICITA UNA COCINERA O CO-cinero, que sepa cumplir con su obli-
gación. Sueldo $30. Calle 17. número 10, 
alto. 
23180 15 ag 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
N, número 26, Vedado. 
23236 15 a 
C E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
un matrimonio y tres niños. Buen suel-
do, presentarse de 12 a 6. Lucena, 6, al-
tos, entre San Miguel y Neptuno. 
23158 14 a. 
C E SOLICITA, BN EMPEDRADO, 23, 
kJ> altos, una buena cocinera, que entien-
da algo de postre. No tiene que hacer 
compras. Sueldo $35. SI quiere puede dor-
mir en la colocación. •S27ti2 17 a 
C - SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, en t~, númeio to, ailoá, > edatiu. 
2.J233 15 a 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
de mano, con i ccomenuacioucs ton-
BlÜaUU, L ' U . 1 . H I O H 
-•i u>l 11 a. 
(¿JK S O L I C I T A USA B L E N A C R I A D A D E 
k_> cuartos, que s^pa coser y sepa ves-
tir; con recoincnüuclonpB. Víbora y Corti-
• i.i. Viou1'** 
23150 14 a. 
¡ ¡ O J O , M U C H A C H A S I ! 
Necesiio criada para comedor, sueldo $30; 
dos para cuartos $25; otra para Ir a Nue-
va iorw; otra para coser $30; otra para 
caballero solo, sepa algo cocina $30; dos 
Birvientus para clínica $30; tres camare-
raí, >-•">; una dépendienta café para el 
campo f45i casa, comida y viaje pago, 
ttauun.' 
be solicita una cocinera, que sepa 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y tenga 
referencias. Neptuno, 105, bajos. 
ind. 2 2 
C O C I N E R O S 
C E DESEA l N BUEN COCINERO OVE 
conozca perfectamente la cocina fran-
cesa, la española y repostería, 17, núme-
ro 3, Vedado. 
23308 15 a. 
14 a. 
C E S O L I C I T A V N B L E N C O C I N E R O KJ iranís, para hotel de familias fran-
co-americanas. Quinta Bastien. l'al'seo, es-
quina a Zapata. Teléfono F-1551. 
23291 15 a. 
C E N E C E S I T A t'N BUEN COCINERO, 
K J con referencias. E n Prado, 34-l|2, de 
1 a 3 informarán. 
23136 14 a. 
l/'N LA C A L L E 81, NUMERO 24, E N T K K ! 
jt-j K y L , se solicita una criada de ma 
Üu, Sueldo -5 pesos j ropa limpia. 
23076 14 a 
V E N D E D O R E S 
S e so l i c i tan v e n d e d o r e s e n 
p l a z a p a r a e l g iro de v i n o s y 
ucores . D ir ig i r se a l A - 2 9 5 9 . 
C K i A Ü O b D E M A N O 
C H A U F F E Ü R S 
mmmsmiMm\iiiimmsmBmmmmmemmmammmama, 
QE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
mano, nene que traer reierencias. Se 
<iau umformes. Atorro, 3-A. Teléfono 
^L-rUOL 
235il 17 a / C R I A D O D E . M A N O , P A R A U N A C A -
sa ue comercio ue esta Ciudad, se 
uusta uno, que sea persona sena y ten-
t a buenas ivierencms. üuen sueldo, casa 
y comiüa. Pregunten por colmenares, en 
i^ampari'''«• 4. Kscnioiio. 
3̂ú2U 17 a 
C E S O L I C I T A C R I A D O D E M A N O , S E 
* j exigen reterem las. 'Sueldo $ób. l'aseo. 
Se solicita un chauffeur, m e c á n i c o , 
mediana edad, que haya manejado 
m á q u i n a s Delaunay-Bellebylle. Presen-
tarse por la m a ñ a n a , c o n informes, 
en la Quinta Palat ino, Cerro. 
€ 7403 4d-14 
C E N E C E S I T A U N C H A U F F E U R . E S -
kj pafiol, se recomienda que si no sabe 
su obligación no se presente, pues será 
sometido u un examen. Buen sueldo, casa, 
comida, ropa limpia y ayudante en el 
fregado. Juan B. Zayas, 32 Pregunte por 
el señor Pórtela. 
23183 15 a 
;xlg 
inquina  10. l'arajón. 
:3221 15 a 
l ^ N B E L A S C O A I N , 126, ( A L T O S D E L A 
j l j Fotogralía), se solicita un criado de 
maro, buelüo, 25 pesos. 
2̂ 275 19 *• 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un criado, sueldo $50; dos chau-
ffeurs, $60; un portero $30; dos sirvientes 
clinlca, $30; dos camareros y dos depen-
dientes $30; dos mozos de almacén, $60 
y diez trabajadores, jornal, $225. Habana, 
núm. 126. 
.'3157 14 a. 
C O C I N E R A S 
C E SOLICITA DN B C E N C H A U F F E U R , 
kj con recomendaciones, en 23, 330, en-
tre A y B, Vedado. 
23194 15 a 
~ A S P I R A N T E S _ A ~ C H A U F F E Ü R Í 
$100 al mes y más gana un buen cliau-
tfeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Solicitamos uno que hable y escriba bien 
el inglés y con la suficiente competencia 
en contabilidad para llevar los libros de 
una casa importadora. Necesitamos refe-
rencias. Pagamos de sueldo, $200. Dirl 
jan solicitud por escrito al apartado 223. 
23449 16 a 
r L i O Ü N A b D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
P U E S T O S V A C A N T E S 
Dos expertos taquígrafos en español úni-
camente, $150; un ayudante de tenedo • 
de libros, que sepa inglés, $120; dos co-
rresponsales inglés-español para el cam-
po, $150 a cada uno y casa; un profesor 
o profesora de inglés (debe ser america-
no o inglés) , $100; tres buenas mecanó-
grafos que sepan inglés, $100; un contador 
o tenedor de libros experto, que sepa 
Inglés, $150; una experta mecanógrafa en 
español, con práctica, $50; un oficial de 
notarla, buen sueldo; un tenedor de l i -
bros en español, $100; una taquígrafa 
principiante en español. $50; seis taquí-
grafos inglés-español. $200; tres taquí-
grafos en Inglés. $150-175; una dama de 
compañía, (prefiérese americana o ingle-
sa) ; un jovenclto mecanógrafo que sepa 
Inglés, $50; un corredor para Orlente, 
$100; dos taquígrafos en español, $S0; 
tres mecanógrafos que sepan Inglés, $75; 
un repórter $100 (debe saber inglés; un 
traductor, $100; un mecanógrafo que se-
pa inglés para Pinar del Uío, $125 y ca-
fa; dos mensajeros, §15; un archivero que 
sepa inglés, $00; un dependiente que sepa 
Inglés, $75 y otros puestos. Más cíe dos-
cientas personas desfilan diariamente por 
nuestras amplias oficinas. Millares de 
colocados. Esta Compañía es la ñnica en 
Cuba debidamente equipada y organizada 
para colocarle. C. Morales y Co. Obrapía 
25, altos. Centro Privado: A-4817, A-5153 
A-5674, A-0817. > 
234S9 16 a. 
M e c a n ó g r a f a en "Underwood". Se so-
licita u n a joven de 18 a 2 0 a ñ o s , des-
pejada, inteligente, rápida y segura eti 
su trabajo. J . Pascaul Baldwin. Obis-
po, 101. No pregunten por t e l é f o n o . 
C E S O L I C I T A . ÉN AMARGURA, 32. 
K3 esquina a Cuba, séptimo piso, un cria-
do, solamente para limpiar platos y pa-
ra atender a modestos menesteres. Que 
no se presente sin referencias. 
23370 16 a 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A PA-ra para lavar en la casa. Calzada de 
Jesús del Monte. 96, se le paga el tran-
vía. Teléfono A-9523. 
•̂'3155 14 a. 
S o l i c i t o u n d e p e n d i e n t e c a n t i n a , 
q u e n o t e n g a m e n o s d e $ 1 . 0 0 0 , 
p a r a i n t e r e s a r l o en n e g o c i o d e i m -
p o r t a n c i a , a m i t a d u t i l i d a d e s . I n -
f o r m a : E c h e v a r r í a , c a s a " M a -
n í n . " O b r a p í a , 9 0 . 
C 7273 8d-9 
•"¡3ENINSULAR, C A R P I N T E R O , BLANCO, 
X que dispone de algún dinero, se ofre-
ce como socio a uno que tenga taller 
de carros en Ciego de Avila o Morón y 
necesite de un hombre activo y honra-
do para socio. Dirigirse a Zulueta, 30. Ha-
bana, a Antonio Ferreiro. 
23034 17 a 
EN L A OFICINA D E L C A B L E " W E S -tern Unión Telegraph Co.,-' esquina 
Cuba y Obispo, se necesitan 15 6 20 mu-
• hachos, entre 15 y 17 años, para men-
sajeros, con o sin bicicletas. 
23051 15 a 
I t r O D I S T A S : S E S O L I C I T A N O F I C I A -
LIA las y aprendizas para coser, también 
una bordadora en Trocadero, 14, bajos, 
entre Prado y Consulado. 
23085 17 a 
C E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A , POR 
¡O dias, que sepa cortar. Paseo esquina a 
19. Parajón. 
28222 15 a 
B u e n negocio, p a r a una carp in ter í? , 
c o n maquinaria , se desea un socio, 
aunque solo tenga 200 pesos, hay 
buena m a r c h a n t e r í a y es la ú n i c a en 
el V e d a d o . I n f o r m a : Manue l P é r e z . 
Cai le 23 , n ú m e r o 12, Vedado. 
23230 1» a 
T A CASA PIA, MONTE, 445, SE SO-
J u licita inmediatamente dos depen-
dientes que traigan referencias uno pa-
ra el patio y el otro para el mostra-
üor, que sepan cumplir con su obligación, 
en la misma se compran y venden tocia 
clase de muebles nuevos y usados 
22603 * 
—Solicitamos persona competente 
en ferreter ía , maquinaria y efec-
tos e l éc t r i cos que conozca el idio 
ma inglés para hacerse cargo de 
u n a " S e c c i ó n de Maquinaria" en 
u n a importante casa de represen 
taciones. S i no conoce el manejo 
de oficina y no ha d e s e m p e ñ a d o 
cargos similares, es inút i l preten-
der la plaza. Se da u n buen suel-
do y tanto por ciento en utilida-
des. Escribir al apartado 163. H a -
bana. 
, C E SOLICITA UN AMA D E LLAVKa 
O para un hotel, aquí en la ciudad ,, 
sepa bien sus obligaciones y que ten"8 
buenas referencias. Dirigirse a psta ai'1 
mlnlstraclón por carta, al seüor L 'd 1. 
^206 I S a ^ 
Se solkitan o p e r a r í a s y aprendizas" 
en la fábr ica de cajas de cartón ^ 
Cesáreo G o n z á l e z . Paula , 44. 
A G h f t U A U!:: l O L O C A C i O N E S 
^ ^ a g e Ñ c T T ' T a ' 1 l ^ T o n ,"1 " " M T ^ r T * 
j J lino Meníndo:, larilita todo c| f̂Z' 
señal, con buenas lefemicias, Ví¡rii 
tro y fuera de la Habana. Llamen al tu 
iéfono A-331S. llabi.na, 114. 
28287 20 n 
22073 14 a. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s , que 
s e p a n h a c e r t r a j e s de n i ñ o esti lo 
sas tre , se p a g a n b u e n o s prec ios y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a todo e i a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f w e n c i a de a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n cos ido . 
Z Ü L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , en tre S a n J o s é y 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
A G E N C I A " E L C O M E R C K r " 
Ofrece toda clase de personal competen-
te, para almacenes de todos los «¡ros 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restan' 
rants, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para esta Cupiuil ipie para el euiupo 
Propietario: Komán Heres. Zulueta, a i 
moderno. Teléfono A-4yUü. 
22704 -¿2 » 
C 257S Ind. 29 mí 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GKAN AGENCIA D F CU LOCACIONES 
SI quiere usted tenor un buen coduero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blediulento, o camareros, criados, d<;pen-
dieules, ayudamos, trepadores, repartido, 
res, aprendices, ele, que sepan su obll-
gaclón, llame al teléfono de esta antigua 
y acrodlínda casa (p:e se los facilitaráu 
con buenas referencias. Se mandan a to. 
dos los pueblos de la Isla y trabajadorél 
para Bi campo. 
22575 31 a 
EN SALUD, NUMERO 219-B, D E 6 A 8 a. m., de 1 a 3 y de 7 a 9 p. m., 
t¡e solicita para manejar una paleadora, 
un hombre que ya haya desempeñado ese 
puesto y traiga referencias. 
22759 17 a 
DE INTEKEts AL COMERCIO EN <;k, neral: Si ustedes necesitan bnen»* 
empleados o empleadas, dependientes, 
criados, criadas, en fin todo lo que sé 
les ofrezca, pídanlo a estos grandes y 
acreditados Centros de Colocaciones "La 
Habanera," Bgido, 21. Teléfono A-1Ü73. Di-
rector Luis Amor o a la Sucursal "El 
Sol," oficios, 19. Te.éfono A-9477. Direc» 
lor: P. Itico. Propietario': Abelardo Susa 
21S75 30 a I 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO, P E -ninsular, sin hijos, para la limpieza 
de una casa, se le da un cuarto más 
una gratificación. Para m á s informes: 
Chacón, número 34. 
23360 20 a 
A l c a n t a r i l l a d o de G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado Jornal. Se 
admiten hasta C00 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
rillado. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa 
17431 28 ag 
PASAPORTES PARA CLBANOS, EN LA Secretaría de EsUido ; instancias sobre 
cualquier asunto; «ertiflcados de antece-
dentes penales o de última voluntad; le-
galhtación de documentos comerciales o 
legaíes y autenticidad de firmas; di-
ligencias para matrimonios; licencias pa-
ra uso de armas; licencias para instalar 
motores eléctricos: marcas de ganado y 
toda clase de gestiones sobre asuntos quo 
correspondan a los Juzgados. Registros y 
Ayuntamientos. Calle de Tacón, 6-A, ofi-
cina del doctor Tiburcio Aguirre, Man-
datario Judicial. 
22443 15 a • 
E N S E Ñ A N Z A S 
C o l e g i o S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s " 
Dirigido por las Religiosas del A p o á r o l a d o del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s 
P L A Z A OK D R A G O I Í E S 
H i b A X A 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y externas. 
Apertura de C u r s o : 9 de Septiembre. 
P a r a informes dirigir..^ a la M. Superiora . 
C o l e g i o " E l A p o s t o l a d o " 
dirigido por las Religiosas del Apostolado del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú i . 
B E A L , 110. M A R I A N A O . 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y externas. 
Apertura de C u r s o : 9 de Septiembre. 
P a r a informes dir ig iráa a la M. Superiora . 
C E S O L I C I T A UN P R O F E S O R JAPO • 
KJ nés. Joven, que dé clases de Jiu-jitsu. 
Contesten por correo a F . López. Cha-
cón, 13. 
23400 16 a 
V^E S O L I C I T A N : T R E S CAMAREROS, $23. 
kJ casa, comida, propinas; selii peninsu-
lares para fábricas, !|;2.), casa, comida. 30 
jieones, jardín y talleres, $2 diarios, 2 
ayudantes de cocina, $30; un cocinero, $33, 
dos fregadores, .<2r); seis peninsulares al-
macén, $(10. Ubrapia, 118, altos. Departa-
mento 21. 
232o!) 15 a. 
P R O F E S O R R 1 E S C H 
Clases a domicilio de Ciencias y ^etras. 
Perseverancia 13. 
23422 11 S. 
T E L E G R A F I A : J . A. I ,ACORTE, E N AC-
JL tlvo servicio, con 20 años de expe-
•.•iencla, se ofrece a dar clases de tele-
grafía teórlco-práctlca en ambos sistemas. 
Continental y Morse americano y prepa-
ración completa para los exámenes ofi-
ciales. Estrada PaPlma, 56, altos. 
234 22 a. 
E M P L E O S P A R A T O D O S 
¡Olga! S.i usted necesita colocar algfin 
empleado, llame al teléfono M-1209 y pí-
danos el personal que le haga falta. Ofre-
cemos expertos contadores, tenedores de 
libros, taquígrafos, mecanógrafos, corres-
ponsales; traductores, facturistas, auxi-
liares y ayudantes de escritorio emplea-
dos de oficina, encargados y dependien-
tes de todos los giros. Vendedores prác 
ticos a sueldo y comisión; chauffeurs 
y ayudante. Todos con inmejorables re-
comendaciones. También ofrecemos prin-
cipiantes con pocas pretensiones. Cajeras 
telefonistas, dependlentas, amas de lla-
ves, Institutrices, etc. International' Agen-
cy. Compostela, 115, bajos, al fondo, entre 
Sol y Muralla. Tel. M - 1 2 0 9 . 
23316 19 a. 
¡ ¡ G R A N D I O S A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un hombre inteligente para tra-
najar en un almacén de vinos; jornal, 
$2.50 en adelante. También dos muclia-
thones de 18 a 25 años y un portero 
recomendado. Informarán: Habana, 120. 
23204 15 a. 
C O S T U R E R A S 
Damos trabajo para hacerlo en sus casas 
u todas las costureras que lo soliciten, 
mediante referencias. Pagamos mejores 
precios que otras cosas. Díaz, Granda y 
Ca., S. en C. Muralla, 117. 
23179 19 a 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
So garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
Toddle, Vals y Danzón en solo cuatro lec-
ciones. L a enseñanza está a cargo de dos 
profesoras del Palacio Central do New 
York. Oportunidad para los jóvenes que 
deseen lucirse en los salones. Estricta mo-
ralidad. Días de clases: Lunes y Miérco-
les, de 8-30 a 0.30 p. m. Los sábados, 
u las mismas horas, clases especiales 
con seis profesoras. Los domingos por la 
tarde de 2 a 4. San Lázaro, 478, entre 
M y N, altos. Suba a los altos sin pre-
jruutar en los bajos. 
23247 10 a 
Academia especial d*1 Ing lés . E n L u z , 
17, H a b a n a . Director: Carlos F . Man-
zanil la. Clases d iumas y nocturnas. 
A l p ú b l i c o en general y a los comer-
ciantes en particular: Para los de-
pendientes de Restaurants y C a f é s , 
queda abierto un curso donde se les 
dará por el d ía lecciones de ese idio-
ma puramente prác t i cas . 
232:» 18 a 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de Inglés, español, taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los Idiomas, $4; taquigrafía, 3; y 
n.ecanogralia, 2 al mes. Concordia, 91, ba-
jos. 
23145 9 s. 
QE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q C E 
U sepa cumplir con su obligación. Suel-
do l̂'O. Calle .T, número 11, altos, Ve-
dM do. 
17 a 
Se solicita una buena cocinera que se 
pa cumplir c o n su o b l i g a c i ó n y que 
tenga referencias de donde haya ser-
vido. Se prefiere que pueda hacer via-
jes a l campo con la familia. Sueldo, 
S28. Calle 4, n ú m . 185, esquina a 4. 
T e l é f o n o F-1767 . 
_ -"450 19 a. 
B O C I N E R A , CON BUENAS REFEREÑ"-
\ J t-las. se solicita *en calle B, n mero 
175. altos. Vedado. Sueldo, 25 pesos 
->34-7 17 a. 
C ! E S O L I C I T A A L SEÑOR V I C T O R I A -
kJ no Fernández. E l año 1918 trabajaba 
tn la Provincia do Camagiley, en el ca 
fé Las Delicias, Morón. Solicita su her-
mano. Santa Ana, número 2, Guanaba-
coa. 
233S5 16 a 
SK SOLICITA l N A COCINERA Y QUE ayude en la casa para familia corta 
pmericna. Informan en la calle 19 nú-
mero L'ol, entre E y F , Villa Isabelita, Ve-
dado. 
16 a. 
C OLI f'ITA N 8 K I N A COCINERA Y EN A 
KJ camarera, en la Calzada de Jesús del 
Monte, OiO. altos, esquina a Acosta, V i . 
hora. Se papan loa diez centavos del via-
je, anniiutt no se coloque 
-34rj4 16 a. 
Se necesita una muchacha, que sepa 
a!go de cocina, en Aguiar, 12. 
15 a 
\ V I S O , Q U E U R G E : S E D E S E A S A B E R 
-TX el paradero de José Patlflo Gómez 
recién llegado de España, es de lá 
Provincia de la Corulla, Partido Judi-
cial de Negrelra, lugar de Maurintons Lo 
solicita su padre. Hotel L a Perla del 
Muelle. San Pedro, número tí. 
-335ü 22 a 
S O L I C I T A A L J O V E N C I C T O R l x x o 
kj Kodrlguez, para un asunto gravé de 
familia, pues viven sus famllares en la 
calle Enna y viven ahora en Concha v 
Marina. E l estaba hasta hace poco ma-
nejando un camión del campo a la Ha-
bana. 
28817 15 a. 
A N G E L MEANA A L V A R E Z , NATUR VL 
A% de Gljón, se desea saber su dirección 
o paradero, para asuntos de familia ana 
le interesan. Esta Individuo lleiró h 
Habana en Octubre de 1000. Diriirirsp j 
Ü 0 . ™ e z y Suárez- Baratillo, i . Habana 
L".'4 7.1 4 s 
D e C o l i s e o . " T i e n d a G r a n d e . " S . -
ñ o r B a u t i s t a D iego . D e s e a s a b e r v j 
p a r a d e r o . S e b a s t i á n A l a d r o 
C 6613 30d-24 Jl 
" A Y U D A M U T U A " 
T i e n e v a c a n t e p a r a : 
una señorita experta en Contabilidad (iue 
hable inglés y español, $150; un ofici-
nista experto en la mecanografía para el 
campo, $90 y casa. Otro oficinista en in-
glés y español para el campo, $100; cua-
tro taquígrafas en español que sean com-
petentes, $10o|125; un taquígrafo en es-
pañol que háble inglés, $150; un prin-
cipiante de taquigrafía en español, $75; 
llene que tener alguna práctica como ta-
quígrafo. Dos seuorltas taquígrafas en 
«spañoi, principiantas adelantadas, $50100; 
un corresponsal en Inglés y español, $100; 
doce taquígrafos en Inglés y español, 20,J 
pesos; dos señoritas taquígrafas en in-
glés, que hablen español, $175; tres se-I 
uoritas taquígrafas en los dos Idiomas con 
buen sueldo. Un oficinista en Inglés y es-
pañol, $00; un joven que entienda el giro 
de comisiones y desee colocarse en ei 
campo, que sepa inglés y español, $loo 
y comisiones. Lna señorita para cajera en 
español, solamente, pero que sea compe-
tente en números, $S0il00, y otros varios 
puestos. 
. A C A D E M I A " P I T M A N " 
D e p a r t a m e n t o de C o l o c a c i o n e s . 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 0 2 . T e l é f o -
nos A - 4 4 8 1 — A - 4 9 6 3 
"DROFESORA INGLESA DE L O N D R E S , 
X tiene algunas horas libres para ense-
ñar inglés y francés. Inmejorables refe-
rencias. Zulueta, 36-F, altos. Teléfono 
A-5503. 
-:i !« a , 
Piotesor con título a c a d é m i c o da 
clase de 2a. E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumaas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Sa lud . 67. 
bajos. 
c 870 alt le to » 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
via. Eundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Marti y la Creden-
cial que rrie autoriza para preparar alum-
uas para el profesorado con opción al 
titulo de Barcelona. L a alumna, despuís 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1018. Se dan ciases a 
domicilio. Teléfono M-1143. Virtudes, 43. 
altos. 
22038 7 • 
C-7332 3d 12. 
C O R T E Y C O S T U R A 
Se enseña el de las Escuelas; puedo en-
señar en un mes. Directora: Felipa P. de 
Pavón. Habana, 65, entre O'ReilIy y San 
Juan de Dios. 
224(52 4 s 
J T N 8E5ÍOR D E E D A D R E S P E T A B L E . 
I J cubano, sin vicios, bien presentado, 
maestro de escuela, desea colocarse en 
casa particular para enseñar cuatro o cin-
co niños. No tiene pretensiones y va a 
i cualquier lugar. Escribir a José O'Hallo-
| rán. Colonia Picapica. Central Santa Ger-
I trudls. Banagülses. 
22935 14 a. 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
U n i c a a u t o r i z a d a p o r los i n v e n t o r e s 
d e l s i s t e m a p a r a e x p e d i r d i p l o m a s 
de c o m p e t e n c i a e s t e n o g r á f i c a . 
L o s i n v e n t o r e s , a n t e s de c o n c e -
d e r n o s l a e x c l u s i v a r e p r e s e n t a c i ó n 
e x a m i n a r o n t o d a s l a s A c a d e m i a s 
ex i s t en tes , y o p t a r o n p o r n o s -
o t r o s . ¿ P o r q u é ? V i s í t e n n o s y s e 
c o n v e n c e r á n . 
N u e s t r o s p r o f e s o r e s s o n e x p e r t o s 
e n l o q u e e n s e ñ a n t e ó r i c a y p r á c -
t i c a m e n t e . 
N u e s t r a s a u l a s e s t á n f r e c u e n t a d a s 
a t o d a s h o r a s p o r u n c r e c i d o n ú -
m e r o de j ó v e n e s y s e ñ o r i t a s . 
N u e s t r o e q u i p o de m á q u i n a s es e l 
m e j o r ; t o d a s n u e v a s , t e c l a d o s c o m -
p l e m t a m e n t e c i e g o s , s i e n d o p o r l o 
t a n t o n u e s t r o c u r s o a l t a c t o . 
C o n t a b i l i d a d , T e n e d u r í a , P a r t i d a 
d o b l e y A n a l í t i c a . E x p e r t o s P r o -
f e s o r e s . 
P í d a n n o s i n f o r m e s y p r o s p e c t o s o 
v i s í t e n n o s a c u a l q u i e r h o r a d e c l a -
se , p a r a p r o b a r lo q u e a f i r m a m o s . 
C o l o c a m o s a n u e s t r o s a l u m n o s a l a 
t e r m i n a c i ó n o d u r a n t e sus c u r s o s 
p o r n u e s t r o D e p a r t a m e n t o de 
S e r v i c i o 
" A Y U D A M U T U A " 
P r o t e j a sus i n t e r e s e s . 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 0 1 - 2 0 2 . 
T e l . A - 4 9 6 3 . 
A p a r t a d o 1 6 2 6 . H a b a n a . 
D i r e c t o r : R . G ó m e z d e C a r a y . 
S u b - D i r e c t o r : R . F e r r e r F e r n á n d e z 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Academia Nocturna. Especialidad 
en Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C-313 in. 76 . 
E S C U E L A S D E V E R A N O W 1 S N E R 
e n A s b u r y P a r k . N e w J e r s e y . 
Este instituto ofrece expléndldas opor-
tunidades para varones latinos que de-
seen aprovechar la temporada de vacacio-
nes. Recreo, tutela y ejercicios físicos, ase-
guran el perfecto desarroUo y la bueua 
salud del cuerpo humano. Los cursos de 
este Colegio empiezan en Junio 12 y ter-
minan en Septiembre 18. Informes a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O ' R e i l I y , 9 - l | 2 . T e l . A - W O . 
C-4962 10d A 
• ' S A N A L B E R T O M A G N O " 
L A U R A L . D E B E L 1 A R D 
Clases en Inglés, ^Francés, TenedurL» de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9892 . 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
D i r i g i d o p o r l a s H i j a s de l a C a r i d a d 
A n c h a d e l N o r t e , n ú m . 2 5 9 . 
Este acreditado plantel de educación 
que por espacio de cerca de piedlo siglo 
viene siendo el preferido del pueblo cu-
bano, empezará el próximo curso el día 
4 de Septiembre. 
Ademas de los seis grados de la ense-
ñanza elemental se dan clases de Bachi-
llerato conforme al programa del Institu-
to, clases de Comercio, Mecanografía y 
Taquigrafía y se inaugurará una nueva 
Escuela-Jardín, para niüos de ambos se-
xos, de tres a siete años, en la que se 
seguirán los métodos de la Doctoro Mon-
tessorl, en combinación con los juegos 
de FroebeL 
Las personas que deseen informes más 
Oetallauos pueden pedir al prospecto que' 
b c les remitirá por correo. 
C-7064 30d 2. 
OKOFISSOKA D £ BOKUADOS A MANO 
A y a máquina; en blanco y calados 
de todas clases; se enseña el legitimo 
encaje Inglés y fllet. Se hace cargo de 
trabajos. ¡Sol, número 37, altos. Habana. 
21341 21 ag 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálcolou y Teneauna de Libros, 
por procedimiento modernlalmoa, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo T-. • 
Castro. Mercaderei, 40, altos. 
22115 .x m 
C-7352 4d 12 
P R O F E S O R D E B A N D U R R I A 
Mandolina y guitarra. Clases a domlcl-
Mo. Bayona, número 2, casi esquina a 
Merced. 
22401 * • 
C o l e g i o de N u e s t r a S e ñ o r a de l S a -
g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . 
Dirigido por las Keliglosas de Jesús Ma-
ría l'ara señoritas, internas, medlopen-
sionistas y externas. Jardín de la infan-
cia para párvulas. Jesús del Monte, 4̂ 0. 
Telélono 12(i34. Las clases comenzarán el 
día Ü de Septlemurc, segu ido lunes de 
mes. 
21642 31 a. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Beiascoaín, número 637-C, altos. Directo-
ra : Ana Martínez do Díaz. Garantizo ln 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útilen. 
A c a d e m i a de C o r t e y C o s t u r a 
"Parisién-Martí." Bajo la dirección de la 
señora Julia Méndez, profesora con titu-
lo de la Central de Barcelona. Claset 
diarias, 2 horas, 5 pesos; alternas, 3 pe-' 
sos mensuales. Apodaca, 32, altos. 
22804 7 s i 
F . H E R R E R A 
Perito y profesor mercantil y titular d« 
inglés, da clase* de ingles, teneduría 
libros y aritmética mercantil, de 3 ^ 
7 p. m. Gervasio, C2. 
22808-69 23 a '•, 
ÜKOFESORA VK CORVE Y COSTCKA, 
.i. sistema Merti, y bordados en má-
quina, se ofrece para dar clases a do-
micilio, en Mente. 42U, altos. 
22117 5 g 
B L A S E S NOCTURNAS D E MATEMATI-
cas. Teneduría do Libros c inglés, 
práctica y teórica, por método sencillo y 
breve. Corrales, Cfó; altos; de V a 10 
p. m. 
23305 19 a. 
A L O E B K A , CEOMETIUA TUIüOJNU-
^ " J l metría. Física, Química, Historia Na-
tural. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general. Profesor: 
Alvarez. Virtudes, LiS y 124, altos 
2UÜ00 31 a. 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases. Kápldos adelantos, pues se 
toma verdadero interés por sus discípu-
los. Habana, 183, bajos. 
''22*,2 1 3. 
C a m i ó n de Reparto, ligero, con ca-
rrocería cerrada nueva, 4 gomas l in 
t-strenar, se vende e n $600, al c c a -
tado. Garantizado como nás e c o n ó m i c o 
que F o r d . Se vende por ser la ca-
rrocer ía chica para e l d u e ñ o . L i a d 
say. Tintorer ía Americana. Ca lzada 
del Cerro, 460. 
22688 14 a. 
J C C I L A NAVARRO, PROFESORA DE 
X-i pintura, da clases a domicilio. Ca-
lle 10, número 7, entre 11 y Linea, Ve-
dado. 
21321 25 ag 
Clases particulares y Colegios, se ofre-
ce experto profesor de Matemát i cas . 
In forman: T e l . A1069 . 
22<.)GO 18 a. 
T>KOFE.SOK.\ UE PIANO, MANDOLINA, 
X inglés, francés, alemán, da clases a 
precios módicos. Dirlslrse a Camuanarlo, 
105. Teléfono A-6521. 
23232 15 a 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en b u clase en 
la Habana. Directora: señora Felipa P. de 
Pabón. Corte, costura, corsets, sombreros, 
pintura sobre telas y otros objetos. Flores, 
frutas, em-ajes y peinados. L a clase de 
corte, costura y sombrero, porcia tarde: 
y las otras por la mañana; dos horas 
de clases diarias. $5; y $3 alterna. Clases 
óe noche. De venta el Método de corte 
1918 y el de corset. Se admiten ajustes 
para terminar pronto; se admiten inter-
nas. Habana, 65, entre O'ReilIy y San J u a i 
de Dios. Se da título de la central Martí. 
22120 1 b . 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, aiocipulo de 'iárrega. Da cia-
ses a domicilio Augele», bü. Habaua Log 
encargos en la guitarrería de Salvador 
iglesiay. Compositla, 48. 
31 a 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
l lágase tatiulgruio-mecaiMigiaío en espt-
üol; pero acuua a la única Academia quo 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza b u aprendizaje, liaste saber que le-
iemos 250 alumnos de ambos sexos dirigi-
dos por iti protesorea y lo auxiliares. Des-
de las ocho de la luañaua hasta las die» 
de la noche, ciases continuas de teueduría 
gramática, aritmética para dependieutes, 
ortograíia, redaccióu, ingles, Irauces, ta-
qulgratfa Pltinan y Urellaua, dictatouo, te-
icgraíia, bachillerato, peritaje mercantil, 
uic-cauograíta, mátiuiuas de calcuL.r ü b -
ted puede elegir la hora. Esplendiuo local, 
fresco y veutilado. Precio» uajlsimos. Pi-
da uuebtros prospecto o visittiios a cual-
quier hora. Academia "Mauraiue de Lara". 
Consulado, 130. Teléfono M-üíUtíw Acepta-
mos internos y medio Internos para ni-
ños del campo. Autorizamos a ios padrei 
do familia que concurran a las ciaseg. 
Nuestros metodos son americanos, Ua-
rantlzamos la enseñanza. Consulado, 13J. 
-1'J-(j 31 a _ 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R U B E K Í 5 ' 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
LAS NUEVAS C L A S E S Pl í lNClPlAKAN 
E L 1 D E JUL1U 
Clases nocturnas, u p c b » b c > . al mes. Cia-
ses particulares por ei día - j u la Aca-
Uemia y a domicilio, iiay proíeBoran pa-
ra la» seuoras y señoritas. ¿Desea usted 
ap.ender pronto y bien el idioma inglés/ 
Compre usted el METODu NOVISIMO 
KOUKRTb, reconocido uulversalmeute co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados, î s e/ único racional, » 
la par sencllio y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tau necesaria 
hoy día eu esta Ucpúbllca, 3a. edlclóf 
Oii tomo eu 8o., pasta. Si-
214l19 2 2 ag 
A L B E R T O S O L E R 
Academia de canto y declamación (esce-
narlo.) Obrapia, 112, esquina a Monscrra-
te. Tel. A-U313. 
22414 19 a. 
T E C L E S : APRKNDALO APRISA Y lílEN' 
X con un profesor que cuenta con "-'O 
años de experiencia en la enseñanza )' 
Habe enseñarlo en verdad. La Comercial, 
Keina, 3, altos. 
22403 4 • 
P R O F E S O R A DE PRIMERA ENSESAN* 
X za, preparación para el Ingreso en <»* 
instituto, Taquigrafía, Mecanografía. Cla-
ses a domicilio. Ueal, 119. Marianao. Te-
léfono 1-7078. 
22̂ 50 i s a-
P 
/ ^ R A T I F I C A C I O N : AL, 8VBIR A11511» 
>X lunes, a la 1-1|4 al ranvia de Pala-
tino número 49, se le extravió a una se-
ñorita una pulsera do reloj. Se gratificad 
a la persona que lo entregue en Antó; 
Pecio, 21, por ser un recuerdo de fami-
lia. 
23313 15 a. 
C E H A E X T R A V I A D O U N A P E R H I T A 
U gaiguita. cruzada de Chlhualiua. col>T 
canela, cabeza y lomo; con manchas bluf-
eas raras, tripita blanca. Kntipnde c?» 
Ita. gratificarán cspléndldame.itc. Bn 
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S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C 
CRIADAS DE MANO 
w ' Y MANEJADORAS 
g ^ P B ^ l 1 * 8 1 1 1 ^ 1 1 ' n E S K A C O L O 
»' de c r i a d a de rn i ino , on casa no 
" Jo i í dad p r e f e r i b l e e n la l l á b a n a , ¡ u -Zmlnf ó&W Por M e r c a r e s . 
^3ú4l . 
! T hles roferenclMS, deseu colocara* d« 
Vada de m a n o o para l a l i m p i e z a do 
, r , - . o « i n n o s Sr.bo c u m p l i r c o n sa o b l i -
gac ión . l a f o n n a n : A n l . . i a h l 
17 a 
r r r ' n K B E C E X n O S P A R D A S , A M E R I 
K -inas pan» m a n e j a d o r a i n s t i t u t r i z , E s -
á n i í o B t u m b r a d a s a s e r r i r en caaaa f i -
s V i a j a r á n . Buonos s u e l d o » , b a n Ra-
U h L / 0 v , ^ í í ' ^ m n s u l a r . f i n a , 
r V n r , S i •Col0carBe Para ^ f a m i l i a d é 
í « i«v«dt : iS1 no e8 as i no s<. presen-
to. Uova Ü e m p o e n el p a í s . Ba te sen- i r 
( • n n ^ J i l P r a n t l c _ y r e sponda p o r 
H i r » ? no'ene ,nconvenTonte en s a l i r de 
Srman • m U ? , Be a d m i t e n t a r j e t a s , t n -
s f f i ' ^ ^ - c ^ ^ ^ r e a n ú m e r o 16-118, a l t o s . 
14 a. 
Sl!;fa?K̂ lnIlEN1I-V8ULA11' S E O F R E C E 
s u e í d » " 416 " S S ^ ^esea B ^ ^ r buen oioA¿ I n f o r , n a n ; S a l u d ) m 
28206 15 a 
1 1 ^ , BESORA, P E N I N S C I ^ R , D E S E A 
U . cp locanw de ci-Uda da m a n o o m a -
n i ó r -
CRIADOS DE IVUNO DE S E A C O L O C A R S E E X C A S A D E M A -t r i m o n l o que no t enga n i ñ o s , coc ina 
T I N E S P A S O L , D S M E D I A N A E D A D , 
kj desea colocarse de c r i ado , es p r á c t i -
co en su t r a b a j o y t i e n e referencias . Ca-
l l e 23, e s a u i n á a J , bodega L a Pa lme-
ra , Vedado . 
23520 17_ a 
K N C R I A D O D E M A N O , P E N I N S Í > 
j o v e n , desea c o l o c a r l e en casa 
p a r t i c u l a r . K s t á p r á c t i c o en t o d o lo que 
requ ie re u n buen se rv ic io . I n f o r m . a n : Cu-
ba y O ' K e i l l y , c f t t t . T e l é f o n o A-T173. 
235;í5 17 a 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A C o -l o c a c i ó n en casa p a r t i c u l a r o de co-
l i m p i a ; t i e n e buenas re fe renc ias , d u e r m e m e r c l o . I n f o r m e s : N e p t u n o , 2-A, a l t o s . T e -
en l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o : de $30 a $ 3 5 . j l é f o n o A-7'J31, p r e g u n t e n p o r R i c a r d o . 
I n f o r m a n : L a P r i m e r a de l a M a c h i n a . T e - i 2341S 10 a 
l é f o n o A-8S74. • 
23286 13 a. / C H A U F F E U R E S P A S O L , D E S E A C O -
~ r \J c o l o c a c i ó n p a r t i c u l a r o de comerc io , 
T I N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A ¡ re ferenciao. I n f o r m a n :> A . P é r e z . 13 n ú 
Bu e : l a r 
ñ a s . 
S e l . ion 
2350S 17 a 
. « " n C S K A C O L O C A R U N A S E S O R I T A , 
S de inndlana edad, pa ra l o s queUace-
, I p una co r t a f a m i l i a . San J o a q u í n , 
ff" l i e n e buena r e c o m e n d a c i ó n . 
17 a 
r ^ ^ p F S E A t O L O € . \ R U N A C R I A D A , P E -
S n insuiar . f o r m a l . Z a n j a , n ú m e r o 17. 
23531 1 ' a 
n e j a d o n i en casa de m o r a l i d a d . 
i a S 5 J p 5311 M í M U » , n ú m e r o 203. 
13 a 
T I N A M A N E J A D O R A , M E J I C A N A , D U -
,ír;n*ea í",0100.1»1^^ <ín «at-a m o r a l 
m a n : ca l le F . n ú m e r o 202 
23, Vedado. 
23210 
í n f o r -
e n t r o 21 y 
15 a 
T I N A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O -
J U locarse p a r a c r i a d a de c o m e d o r . I n -
f o r m e s : P o r v e n i r , n ú m e r o 7. e n : r e Com-
p ó s t e l a y H a b a n a . 
23223 U a 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N n i n s u i a r , de c r i ado , pa ra casa de 
m e r c l o . T a r n b i ó n sabe de a y u d a n t a 
c l i a u f í e u r u o t r a cosa que se l e presente . 
Es c u m p l i d o r y f o r m a l . V e n g a n con refe-
í e n c i a s . M o n t e 2, f e r r e t e r í a . Te lé f . A-71US. 
23401 16 a. 
' \J colocarse de i-ocinera, pa ra c o r t a ! ' ; im i -
i lia, sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; no 
d u e r m o on la c o l o c a c i ó n ; n i qu ie re plaza. 
, { n f o r m a ' : Merced , 40. 
, 23251 15 a 
1 
MA T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , S I N H i -jos , m e d i a n a edad, desean ^ o l o c a r s e : 
i e l la coc inera g e n e r a l ; é l de c r i a d o 
m e r o 28, a l tos , 
l é f o n o F-1312. 
23(54 
e n t r e 8 y 10. Vedado . T e -
l ó a. 
O E O F R E C E , ^ A R A B U ^ T E O C A g A Ü L T ! M 0 ¡AVENTO EN PIERNAS 
O de comerc io , p r a c t i c o , empleado , i 
A R T I F I C I A L E S 
P E - i o í r o s quebacerea: sa len f u e r a ; t i e n e n r é -
co- • f e r ^ n c i a s . Ca l l e 8 n ú m e r o . iT-A, i z q u i e r -
do da. Vedado . 
231Ü4 14 
SE D E S E A C O I X > C A R U N J O V E N , P E -n i a s u l a r , de c r i ado ; es de m u c h a c o n - i / B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , 
T̂ TrítokA C O L O C A R U N A J O V E N P E -
^-ininsuVar pa ra c r i a d a de m a n o o pa ra 
andadora , m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . | 
nVni habi tac iones , en casa de m o r a l i -
j i¡ nnf. no le g u s t e n c a m b i a r de c r iadas 
¿a tres d í a s . V i v o en N e p t u n o 237. ha -
b ' t a c i ó n n ú m e r o 5. C o n recomendaciones . 
23463 10 "• , 
f ^ T T C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ntnsular do " r i a d a do manos . Sabe 
su o b l i g a c i ó n y t i e n e buenas referencias . 
¡San Migue l 120. 
23412 JD_a-
iFvFSEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P ? -
I / n in su i a r de c r i ada de m a n o en casa 
corta f a m i l i a ; no gana m e n o s de 25 
„ L o s I n f o r m a n : G l o r i a , 109. p o r I n d i o . 
P ¿3474 18 **• 
T a I S K A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
i ) neninsular de c r i a d a de m a n o o m a -
m a d o r a . I n f o r m e s en J e s ú s d e l M o n t e 
n ú m e r o 300. 
23428 I G a . 
C E DESEA C O L O C A R U N A J O V E N P E -
O n insu ia r de c r i a d a de m a n o s o mane-
jadora I n f o r m e s en M o n t e , C7, a l tos . 
23441 16 a. 
L ' K P E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . E 8 -
¡S paño la , r e c i é n l legada , pa ra c r i ada de 
m i n o en casa de t o d a m o r a l i d a d . Pa ra 
informes en A m a r g u r a , D I ; h a b i t a c i ó n . 
T j N A a E S O R A , D K M E D I A N A E D A D . 
y se nace cargo de c u i d a r n i ñ o s desde1 
tí.as de nac ido has ta t r e s a ñ o s . Prec ios 
e c o n ó m i c o s . M a n r i q u e , I S L l e t r a A , ba-
jos . 
1 5 _ a _ 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , ame-
JL^ n c a n a . do co lor , de m a n e j a d o r a o 
c r i ada de cua r to s . H a b l a poco e l espa-
ñ o l . I n f o r m a n en C a r l o s I I I 383 
' ' 15 a 
f i a n z a y hon rado . Gana 35 pesos; q u i e r e 
j casa seria. V e n g o n c o n r e c o m e n d a c i ó n a 
M o n t e , n ú m e r o 2. T e l . £ - 7 1 8 8 . 
2320Ü 10 a 
U Ñ C R I A D O . 
y con buenos 
de m e d i a n a edad. T e L M-143Ü 
SE D E S E A C O L O C A R _ p r á c t i c o en e l s e rv i c io 
i n f o r m e s 
23142 
A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R D E S E A 
^.A. colocarse de a y u d a n t e de c h a u f f e u r e n 
casa p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r -
m a n : M a l o j a , 189. J o s é F e r n á n d e z . 
23262 15 a. 
/ C H A U F F E U R , M E C A N I C O , E S P A S O L , i 
\J desea colocarse en casa p a r t i c u l a r o 
d é c o m e r c i o , t i ene q u i e n l o r e c o m i e n d e 
y va a l c ampo . I n f o r m a n a l T e l é f o n o 
A-7190: de 0 a. m . a 8 p . m . P r a d o . 117. 
22905 16 a 
DESEA COLOCARSE 
KJ m u y l i m p i o y p r á c t i c o en f rancesa , . , 
e s p a ñ o l a , a m e r i c a n a y c r i o l l a , pa ra casa | n n buel1 chauf reur s , e s p a ñ o l , e x c l u s i v a -
p a r t i c u l a r , r i c a . Buenas re ferenc ias . T e - m e " t o p a r a casa p a r t i c u l a r , t i ene i n m e -
l é f o n o A-30Ü0. j o r ab l e s re ferenc ias . T a m b i é n se ofrece 
23353 ^(j a o t r o pa ra c a m i ó n en c u a l q u i e r comerc io 
_ u n m a g n í f i c o c r i ado de m a n o . H a b a -




C A S A i 
SE O F R E C E U N E S P A S O L P A R A C R I A - i i é l o n o A-7653. do de m a n o ; sabe s e r v i r m e s a ; t i e n e ' 88323 
/ B O C I N E R O , E S P A S O L , D E S E A 
\J p a r t i c u l a r o de l c o m e r c i o ; es b u e n r e 
l ^ 8 * , I p o s t e r o . I n f o r m a n : A g u i l a y San J o s é . T e 
14 a. 
13 a. 
q u i e n le r ecomiende . T e l é f o n o A-5711, bo- i " 
dega L a F a v o r i t a . ITT^' ^ O V E N E S P A S O L 
231401 1 4 a. I *J « i r s o d̂  
T T M B U E N C R L 4 D O D E S E A C O L O C A 
VJ c i ó n en casa respe tab le , p a r t i c u l a r i 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E 
rnano. Su d i r e c c i ó n : A g u i l a . 11U; c u a r - ' c a l l é t r i á r t e l e s 
t o . n ú m e r o 29 
28281 
c o m e r c i o , t i ene recomendac iones 
casas en que ha t r a b a j a d o . S i rve a la 
rusa y a l a e s p a ñ o l a ; gana buen sue ldo . 
S i rvo en la H a b a n a , M a r i a n a o o V e d a -
do y e s ú s de l M o n t e . I n f o r m a n : Habana . 
n ú m e r o 2, p r e g u n t e n p o r 
D E S E A C O L í > 
cocinero, coc ina c r i o l l a y es 
! p a ñ o l a , y o t r a s c o m i d a s ; t i ene q u i e n q u i e n 
i l o r ecomiende . Se coioca en casa de co-
i m e r c i o o p a r t i c u l a r . Pa ra i n f o r m e s : A p o -
de las | daca, 17, bajos, h a b i t a c i ó n 8. 
23ia9 I J a. 
15 a 
J o s é F e r n á n d e z . 
23135 14 
D i N E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E m a n o o m a n e j a d o r a y una cocinera , 
a c o r t a f a m i l i a , no va a plaza n i d u e r m o 
c o l o c a c i ó n , , no q u e r e m o s t a r j e t a . Ca l l e 
10, n ú m e r o 100, Vedado 
-3239 í s a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -l a r p a r a comedor , es m u y f o r m a l v 
q u i e r o casa m u y h o n r a d a y de b u e n t r a -
t o ; no se coloca menoa de 35 pesos; no 
le i m p o r t a v i a j a r con f a m i l i a amer i cana 
o ospanola . I n f o r m e s a todas horas en 
M u r a l l a , 1, a l t o s . 
23130 14 a. 
16 a 
ÜESEA C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E color, de m e d i a n a edad, pa ra mane-
jar n i ñ o s de co r t a edad. San L á z a r o . 148. 
23374 l>3_a 
T \ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
X / m a r f , en casa de m o r a l i d a d , una j o -
ven, e s p a ñ o l a , no se coloca m e n o s de 23 
peaós v no a d m i t e t a r j e t a s , no va pa ra 
el \ edado. San B e n i g n o , n u m e r o 18, Je-
búa del i l o n l e . 
23394 16 a 
O E OFRECE U N A S E S O R A , D E M O R A -
O l idad, para los quehaceres de u n a 
casa. deFea v i v i r en l a c o l o c a c i ó n , pues 
desea t a m b i é n que se le d é h a b i t a c i ó n . 
Blanco, 31, a l toa . 
23413 1 6 a 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A criada do m a n o , de l p a í s ; t a m b i é n se 
coloca de camare ra o p a r a lawar y p l a n -
char. I n f o r m a n : H o t e l Cubanano , f r e n t e 
a la T e r m i n a l . H a n de a d m i t i r l e una n i -
ña de nueve a ñ o s de edad . 
23267 15 a. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J Q V E N , P E -
O n insu ia r , c r i ada de m a n o o c u i d a r n i -
ños. No sale de la H a b a n a , ?25 de suel-
do. T e j a d i l l o , 15. 
23284 15 a. 
T \ E S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
U n i n s u i a r , para c r i a d a de m a n o e n ca-
sa de m o r a l i d a d . T iene referencias . I n f o r -
man : A g u i l a , 273. 
38288 15 a. 
PA R A SU S E R V I C I O SE O F R E C E U N c r i a d o de m a n o , s i n n i n g u n a p r e t e n -
s i ó n , e s p a ñ o l , s u p l i c a n d o que sea casa de 
m o r a l i d a d , l l evando ca r t a de r ecemen-
d a c l ó n . Sueldo 35 pesos. I n f o r m a n : T e -
l é f o n o A-2097. 
23207 1 5 a 
COCINERAS 
/ B O C I N E R O Q U E H A T R A B A J A D O E N 
V / ' buenos e s t a b l e c i m i e n t o y casas pa r -
t i c u l a r e s , ofrece sus se rv ic ios pa ra casa 
de comerc io o h u é s p e d e s y casa p a r t i c u -
l a r . P a r a i n f o r m e s a l t e l é f o n o A -S l t í a . D o -
m i c i l i o V i l l e g a s , 39, bajos. 
23315 15 a. 
T^TN C O C I N E R O R E r O P S T E E O D E ~ C O ^ 
VJ l o r , detsea c o l o c a c i ó n en casa p a r t i -
c u l a r o de l c o m e r c i o ; es m u y l i m p i o y 
sabe c u m p l i r su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n e n 
cal le 23, 184, entre" 1 y H , en e l Vedado . 
23297 15 a. 
ÍENED0RES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS 
Un s e ñ o r e s p a ñ o l , con e x t e n s a p r á c t i c a 
como t e n e d o r de l i b r o s s o l i c i t a empleo . 
I r í a a l c a m p o o c iudad . Buenas r e f e r e n -
cias. T e l é f o n o A-9817. A p a r t a d o 2291. Se-
ñ o r Baeza. 
23401 22 a. 
T O V E N , C A S T E L L A N O , T E N E D O R D E 
eJ l i b r o s s a l i do r e c i e n t e m e n t e de l a 
A c a d e m i a , desea colocarse e n casa de co-
m e r c i o , de a y u d a n t e de t enedor de l i -
b ros . D i r i g i r s e po r e sc r i t o a M a u r i c i o 
G ó m e z , G a l i l l o , 117. 
23352 16 a 
/ B O C I N E R O , I T A L I A N O , D E R E F I N A -
do g u s t o , desea c o l o c a c i ó n en casa 
acomodada . C e r t i f i c a d o s de l ' a r i s , L o n -
X i v t ( i • n i d r e 3 ' M a d r i d y N e w Y o r k . H o t e l " E l V R B Í b A C O E O C A K h E U > . V C U t , l > I l . K A , ( ¡ >, o f i c i o s 50 Telefono A-Kltff) / p e n i n s u l a r , a c o s t u m b r a d a e n e l p a í s . 1 0 r A ^ ] | - UI1C10S' M - • L e J « o n o A Aguila, 
23540 
110-A, l a e n c a r g a d a i n f o r m a r á . 
17 a 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O n i n s u i a r , do c r i a d a de m a n o pa ra cor -
t a f a m i l i a ; sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n . S u e l d o : de 23 pesos p a r a a r r i b a . K n 
C o m p o s t e l a , 150, a l t o s , h a b i t a c i ó n 26 
23140 " 14 a. 
T I N A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A CO-
KJ locarse » p a r a i c r i ada de m a n o o h a b i -
tac iones ; pref iere ' en e l V e d a d o ; i n f o r m a -
r á n : en San J o s é , 48, esquina a Campa-
n a r i o . 
23132 
R O L A R E S , 4 , U N O D E E S Q U I N A , P R O -
O E S O R A , E S P A S O L A , D E S E A C O L O C A - K " » f 1 ™ 0 8 ^ la ¡ ^ J ® 1 " ! ^ f:in1ga' P0C0 
b c i ó n de cocinera , sabe de r e p o s t e r í a , j con tado , resto a censo, aproveche hoy , d e n -
1 t r o do u n m e s dob l e p rec io . \ ega. bo-
merue los , 8, 12 a 3. 
23245 
/ C O N T A D O R M E R C A N T I L , S E O F R E C E 
\J con a l g u n a s horas l i b r e s de que d i s -
pone, pa ra d e d i c a r l a s a l d e ' s e m p e ñ o de 
a l g u n a o c u p a c i ó n . D i r e c c i ó n : B . G. Z u -
lue ta , 10. 
21893 15 a 
k_j u  i , y t u v u , tiuw»-'»»»-. i 
r e fe renc ias que ae deseen; m e c a n ó g r a f o , | 
sabe r e d a c t a r y d i spone de m e d i o d í a . i 
S i n p r e t ens iones . C P é r e z . Gahano , W ' l M A N U E L S A N C H E Z , O R T O P E D I S T A . l 
alt203354 ^ \ 16 a ¡ E S P E C I A L I S T A E N P I E R N A S Y B R A -
—^ ' ' [ Z O S A R T I F I C I A L E S , F A J A S , B R A ü L E -
Caballero, de conducta intachable, 
muy instruido y educado, bien pre-
sentado y amable. Desea colocarse \n-
administrador, encargado, consejero o 
mayordomo de familia bien acomoda-
da, para cualquier giro o finca del 
campo. Se dan referencias e informas 
cuantos se deseen de su seriedad, 
honradez y reserra. Escriban: Agui-
la, 121. Señor J . 0. M., o al Centro 
Castellano. Prado y Dragones. 
23304 16 a 
SO L , 108, SE O F R E C E U N A B U E N A M o -d i s t a e s p a ñ o l a , pa ra casa p a r t i c u l a r , y 
en la m i s m a o t r a p a r a a r r e g l o de h a b i t a -
ciones y coser. 
23306 15 a. 
UN A S E S O R A , E S P A S O L A . D E 1» a ñ o s de edad, m e c a n ó g r a f a t i t u l a d a , desea 
colocarse en o f i c i n a o casa de c o m e r c i o ; 
n o t i ene p r e t e n s i o n e s . L l a m a r a M a r í a 
A l v a r e z . P r a d o , W - A , a l tos . T e l é f o n o 
A-4C10. 
23270 19 a 
MO D I S T A : SE E N C A R G A D E T O D A clase de confecciones, para s e ñ o r a s 
v n i ñ a s . T r a b a j a a d o m i c i l i o . A v i s o s po r 
T e l é f o n o A-3G13. 
23L'26 13 a 
ME C A N I C O D E M A Q U I N A S D E COSER, con doce a ñ o s de p r á c t i c a en la C o m - 1 
p a ñ í a de S inger , Ob i spo , 91, p r o n t i t u d | 
y g a r a n t í a en l o s t r a b a j o s a d o m i c i l i o . I 
C r i s t o , 18 ( a l t o s . ) T e l . M-1822. 
21610 27 a. 
UN J O V E N , C U M P L I D O R D E S U D E -ber . con t í t u l o de p e r i t o m e r c a n t i l , 
se coloca de a y u d a n t e carpe ta . De l ic ias , 
n ú m e r o 74; de 4 a 0. 
22000-06 1 4 a 
UN J O V E N , D E S E A T R A B A J A R D E a y u d a n t e de tenedor de l i b r o s , en ca-
sa de comerc io . T iene b a s t a n t e c o n t a b i -
l i d a d y hab la i n g l é s . Referencias c o m e r -
ciales. H o t e l L u z . P r e g u n t e p o r O r d ó ñ e z . 
22910 14 a 
D u e r m e en la 
L n ú m e r o 14, 
23510 
c o l o c a c i ó n . 
Vedado . 
I n f o r m a n en 
17 a 15 
1 4 a. 
GUADAS PÁKA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSEF 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
k j - e s p a ñ o l a , p a r a coser en casa p a r t i c u -
lar , no le i m p o r t a l i m p i a r hab i t ac iones , 
t i ene buenas recomendaciones , t a m b i é n 
c o r t a p o r f i g u r í n . I n f o r m a n a l T e l é f o -
n o A-2086. 
. 1 7 a 
T I N A E S P A S O L A , D E S E A C O L O C A R S E 
*U pa ra l i m p i a r 2 hab i t ac iones y coser, 
t i ene buenas re fe renc ias . I n f o r m e s : San 
J u a n de D i o s , n ú m e r o 15, a l t o s . 
23534 1 7 a 
O E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , I / B O C I N E R O R E P O P S T E R O SE O F R E C E 
p e n i n s u l a r , pa ra casa de c o r t a f a m i - , KJ p a r a f a m i l i a de l icada , t r a b a j o a l gus -
l i a o e s t a b l e c i m i e n t o , no se coloca f u e - t o de los d u e ñ o s y p r e f i e ro h o t e l o casa 
r a de la. H a b a n a n i d u e r m o en l a co- p a r t i c u l a r . I n f o r m e s : T e l é f o n o A-1291 o 
l o c a c i ó n . I n f o r m e s en R a y o , 82, bodega. A-9407. B u e n a s referencias . 
23521 17 a 
"P^OS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
XJ sean colocarse de coc ineras ; una d u e r -
m e en e l a c o m o d o ; menos de 30 pesos 
no se c o l o c a n ; una puede a y u d a r a lgo a 
l a l i m p i e z a s i le d a n m á s sue ldo . Calle 
I , n ú m e r o 0, e n t r e 93 y 11. Vedado . 
23425 16 a. 
UN A C O C I N E R A , E S P A S O L A , D E S E A colocarse. T i e n e referencias y sabe 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó h . E s p e r a n z a , 
103. 
23367 16 a 
M E D I A N A 
c o m e r c i o o 
TTVESEA COLOCARSE UNA SESORA 
J L / p a r a coser y l i m p i a r u n a o dos ha-
b i t ac iones . I n f o r m a r á n en Bernaza , 3 6 , 
a l t o s . 
23455 1 6 a. 
T T N A P E N I N S U L A R , S E O F R E C E P A R A 
KJ c r i ada de n í a n o o cua r to s . I n f o r m a n 
en Vives , 140. 
23392 15 a. 
U N A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C o -locarse de c r i a d a de m a n o o m a n e -
Jador;'.; t i ene buenas r e f e r e n c i a s ; no le 
i m p o r t a i r unos d í a s o u n mes a l c a m -
po. I n f o r m a n : San Rafae l , 214, m o d e r -
no. 
23176 16 a 
IT N A S E S O R A , P E N I N S U I j A R , R E C I E N J casada, desea colocarse de c r i ada de 
m a n o o m a n e j a d o r a , sabe t r a b a j a r . I n -
f o r m a n : F lo re s , 10; no a d m i t e t a r j e t a s . 
B a r r i o d e l P i l a r . 
23255 15 a 
Q E D E S E A U N A J O V E N , P A R A L I M -
O p i a r h a b i t a c i o n e s y coser ; t i ene re fe-
l e n c i a s . A g u i a r , 42, 
23349 1 6 a 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
J L / p a ñ o l a , p a r a l i m p i a r una casa de 
c o r t a f a m i l i a ; t i ene q u i e n l a r ecomiende . 
I n f o r m a n : P r í n c i p e , 17. 
23304 1 5 a. 
(B O C I N E R A , A S T U R I A N A , J edad, desea una casa de 
p a r t i c u l a r , sabe t r a b a j a r , d e s e m p e ñ a r b i e n 
su o b l i g a c i ó n , no sale de l a p o b l a c i ó n n i 
q u i e r e t a r j e t a s . A g u i l a , 114-A, a l t o s ; 
cua r to , 6e, en l a bodega, a v i s a n . 
23381 16 a 
CO C I N E R A Y R E P O S T E R A , D E S E A colocarse, g u i s a e s p a ñ o l a y c r i o í l a ; 
t i ene referencias . I n f o r m a n : ca l le 13, e n -
t r o C y D , q u i n t a de Pozos Dulces , V e -
dado. 
23387 16 a 




T J N A Í S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
<U colocarse de c r i ande ra , con buena y 
a b u n d a n t e leche, n o t i ene i n c o n v e n i e n t e 
en s a l i r a l campo . I n f o r m a n : Sol , 03 ; ha -
b i t a c i ó n , n ú m e r o 12. 
233S0 16 a 
" Í~>ESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe -
i JlJ n i n s u i a r , p a r a h a b i t a c i o n e s de una 
" buena casa, es f o r m a l , t i e n e buenas r e í e 
r e n d a s de las casas donde ha t r a b a j a -
do. I n f o r m a n : N e p t u n o , 126, e n t r a d a p o r 
L e a l t a d , a l to s . 
23173 13 a 
SE S O R A , P E N I N S U L A R , J O V E N , E D U -cada, o f r e c é s e pa ra a c o m p a ñ a r s e ñ o m 
o s e ñ o r i t a o educar n i ñ o s , en casa o eo-
ieg io s e ñ o r i t a s . O ' R e i l l y , 32, a l t o s . 
23212 15 a 
DES K A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E cr iada de m a n o , p e n i n s u l a r , en casa 
p a r t i c u l a r : sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n , p re f ie re buen sueldo. D i r e c c i ó n en 
Manr ique , 184. 
23143 14 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -n i o , s i n h i j o s , e s p a ñ o l , e l l a pa ra cuar -
tos, pa ra s e ñ o r a sola, m a n e j a d o r a , se co-
locan j u n t o s o separados , a m b o s saben 
c u m p l i r con, su deber , no t i e n e n i n c o n -
•• en i en te en i r a i c a m p o . D a r á n r a z ó n ; 
Calzada de J e s ú s d e l M o n t e , 130, zapa-
t e r í a . 
2321b 15 a 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
k J j o v e n , e s p a ñ o l a , de cocinera, p a r a co r -
t a f a m i l i a , no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n ; 
t i ene buenas re fe renc ias . Su d i r e c c i ó n : 
S i t i o s , n ú m e r o 9 ; c u a r t o , 8. 
2339S 16 a 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A 
J L / p e n i n s u l a r , r e c i é n p a r i d a , de leche 
en te ra , con su c e r t i f i c a d o s a n i t a r i o . Ca-
l l e San ta Rosa, n ú m e r o 8, Puen tes G r a n -
des, d a r á n r a z ó n . 
23392 16 a 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A , 
J_ / r e c i é n l legada , a leche en te ra , t i e n e 
t r es meses de p a r i d a ; t i ene a b u n d a n t e l e -
che y t i ene q u i e n r e sponda p o r e l l a . I n -
l o r m a n : H a b a n a , 38, h a b i t a c i ó n , 4, bajos, 
a todas horas . 
23295 15 a. 
/ C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\J co locarse a leche en te ra , t i e n e reco-
mendac iones de casas donde hizo o t r a s 
c r í a * . I n f o r m a n : San J o s é , 78. 
23240 16 a 
VARIOS 
A L A S C O M P A S I A S D E S E G U R O S , BE ofrece j o v e n , 32 a ñ o s , e x p e r t o en M a -
r í t i m a s , A c c i d e n t e s , V i d a e I n c e n d i o s , a s í 
como en l a c o n t a b i l i d a d , con 14 a ñ o s de 
p r á c t i c a , a c t u a l m e n t e colocado. E s c r i b i r ; 
A . Paredes. L u z , 38. 
23503 17 a 
T J E R S O N A C O N R E F E R E N C I A S , P O S E -
Jl yendo t r e s i d i o m a s , se ofrece p a r a i n -
t é r p r e t e , da r clases, t r a d u c i r , s e rv i r de 
sec re t a r lo y a c o m p a ñ a r a v i a j a r . V i l l e -
gas, 88 ; de S a 1 0 a. m. 
22650 2 1 a 
A 
Y U D A N T E D E C O N T A B I L I D A D , Q U E 
f r a -
Y á -f í a , desea t r a b a j a r . D i r i g i r s e a : 
fiez. F a c t o r í a , n ú m e r o 58, a l t o s . 
23507 17 a 
J O V E N , E S P A S O L , A C A B O L L E G A R , so-
e> l i c i t o empleo a u x i l i a r e s c r i t o r i o con 
e s c r i t u r a m á i i u i n a , buena l e t r a , o c r i a -
do casa p a r t i c u l a r decente o sec re ta r lo 
caba l le ro sa lga N e w Y o r k . T e n g o a s p i r a -
ciones y t r a b a j a d o r . M a g n í f i c a s r e fo ren-
u cias de l a H a b a n a . A g u i a r , 47. T e l é f o n o 
o r . > O K A , i ^.goo^. 
3522 17 a 
UN H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse de p o r t e r o , en casa 
de m o r a l i d a d sabe t r a b a j a r y t i e n e r e -
fe renc ias . I n r o r m a r á n : I n d u s t r i a , n ú m e -
r o 110. T r e n de l avado . 
23410 16 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , M E -c a n ó g r a f o , t a m b i é n sabe t a q u i g r a f í a , 
y las c u a t r o reglas , como p r i n c i p i a n t e 
s i n p r e t e n s i o n e s ; puede da r r e fe renc ia . 
D i r e c c i ó n : Bernaza , 44, M . M a r t í n e z . 
23309 16 a 
R e t r a t o de l I n v e n t o r c o n p i e r n a q n « é l 
usa, i n v e n t a d a y c o n s t r u i d a p o r él m i s m o . 
M I especia l idad consista ea que f a l t á n -
dome una p ie rna , he e m p l e a á j todos m i » 
conoc imien to s en este r a m o , habato l e e r * ' 1 
i n v e n t a r una p i e r n a t a n per fec ta , 
n o hay q u i e n croa que me f a l t a y que 
la uso a r t i f i c i a l . Usted puede convencer- ) 
se v i é n d o m e anda r y se l a e n s e ñ a r é pa -
r a su m a y o r s a t i s f a c c i ó n , g a r a n t i z a n d o , 
el t r a b a j o . 
; Q u i é n t iene m o t i v o s pa ra saber laa 
m u c h a s d i f i c u l t a d e s que hay m e j o r que 
y o que l a s padezco? 
M . S á n c h e z . 
M O N T E , 533, F R E N T E A L A S U -
C U R S A L D E L B A N C O N A C I O N A L . 
C U A T R O C A M I N O S , H A B A N A . 
23577 17 a 
TEJAS PLANAS ESPECIALES 
Fabricadas en el tejar Macinicú do 
Antonio León, en Trinidad. 
Se recomiendan por su buena calidad, 
ludiendo competir ventajosamente coa 
cualquiera de sus similares, ya sean; 
fabricadas en el país o procedentes del 
extranjero. 
CHAÜFFEÜRS 
— | / C H A U F F E U R , E S P A S O L , E N C A S A 
UN A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , \j p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , desea co lo-desea colocarse en casa se r ia p a r a I curse, t i e n e referencias y conoce t o d a 
coc ina r y l i m p i a r . T i e n e re fe renc ias si se ¡ clase de m á q u i n a s , va a cua lqu i e r p u n t o 
desean. I n f o r m a n : R a y o , 84, a l t o s , A . I la I s l a . Cor ra le s , SL T e l é f o n o A-1048. 
23325 18 a. 23478 17 a 
CORRESPONSAL 
S e ñ o r i t a que h a b l a y escr ibe c o r r e c t a m e n -
te i n g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l , desea e m p l e o . 
F s c r i b e en m á q u i n a y sabe t r a d u c i r , ¡suel-
do, $150. T e l é f o n o A-9S17. 
23102 17 a. 
M L S C K I . A N E A 
C ' E V E N D E N : C O M E D E R O S Y B E B E -
•O de ros ' h i g i é n i c o s , de h i e r r o , p a r a es- | 
t a b l o de coches o v a q u e r í a . I n f o r m a n y 
e n s e ñ a n en Z a p a t a , 20, bodega. 
23í,;:j 1 8 8 
Para pedidos y precios dirigirse al se* 
cor Antonio León en el Tejar Maci-
nicú. Trinidad. 
21284 25 a? . 
AV I S O I M P O R T A N T E : I S M A E L D I A Z , B tmaoenis ta e n g lobos de pape l , a l -
m a c é n San F ranc i s co y 9a., V í b o r a . Te -
Ic-íono 1-1438. Sucursa l en e l Cer ro . A n -
t o n i o R u i z . T e l é f o n o 1-2590. E n e l V e d a -
do, L ó p e z y S á n c h e z . Un icos r e p r e s e n t a n -
tes en Cuba. T e l é f o n o 1-4112. 
23527 21 a 
UN J O V E N E N T E N D I D O E N C O N T A B I -l i d a d , m e c a n o g r a f í a y con b a s t a n t e 
buena l e t r a , s o l i c i t a p r e s t a r sus serv ic iou 
en casa de comerc io u o f i c i n a p a r t i c u l a r . 
I n f o r m e s : Escobar , 144. C. S á n c h e z . 
23407 16 a. 
MECANOGRAFA 
S e ñ o r i t a cubana , de 2 0 a ñ o s , so f ic i t a e m -
p leo c o m o m e c a n ó g r a f a . B u e n a " o r t o g r a -
f ía y referencias . T e l é f o n o A-9817. 
23400 2 2 a. 
" | T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
« J colocarse en casa de m o r a l i d a d , l i m -
pieza de cua r tos o c r i a d a de m a n o ; de-
sea c o r t a f a m i l i a ; p r e f i e r e la H a b a n a o 
e l Vedado . I n f o r m a n en R e i n a , 64. 
23163 14 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A e s p a ñ o l a , p a r a hombres solos o m a t r i - 1 
m o n i o solo . T i e n e u n a n i ñ a de diez a ñ o s . I 
I n f o r m e s : Re ina , 69, p r e g u n t e n p o r l a e n - i 
ca rgada . 
• -M. - . i i o 16 a. j 
A T R I M O N I O , J O V E N , M A D R I L E S O , 
se o f r ecen ; el la solo p a r a l a c o c i n a ; 
sabe de r e p o s t e r í a ; é l pa ra p o r t e r o , c r i a d o 
c> cosa a n á l o g a . P rogreso , 27, a todas 
horas . 
23311 15 a. 
T T N H O M D R E , C O N B U E N A S R E F E -
\j r e n d a s , se ofrece pa ra p o r t e r o o co-
c i i i » r o . I n f o r m a n : H a b a n a y C h a c ó n , bo-
dega 
23170 1 5 a 
JO V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R S E i J O V E N , C U B A N O , C O N C O N O C I M 1 E N -como chauffeur , en casa p a r t i c u l a r o t i tos p r á c t i c o s en t r a b a j o s de o f i c i n a , 
p a r a a c o m p a ñ a r a u n caba l l e ro , p o r n o en C e n t r a l e s y Co lon ia s , hab i endo desem-
conocer b i en l a H a b a n a , sabe cu ida r b i en p e ñ a d o % les tes i m p o r t a n t e s , ofrece sus 
la m á q u i n a , s i n p r e t ens iones , t i ene q u i e n i s e rv i c io s a E m p r e s a o C o m p a ñ í a que d é -
lo r ecomiende . T e l é f o n o JB--5615; e l é l I see u t i l i z a r l o s . Puede p re sen t a r r e c o m e n -
no e s t á le d e j a n l a s s e ñ a s . | daciones, a s í como f a c i l i t a r referenc ias. 
C ! E V E N D E U N A C O C I N A D E G A S E N 
k J per fec to e s t a d o ; t i ene dob le h o r n o , dos 
h o r n i l l a s senclllaB y dos dobles , m a r c a 
C l a r k J e w e l . Vedado , cal le 2 5 , n ú m e r o 311 . 
23517 17 a 
Q E 8 E N V E U N A P I E D R A D E A M O L A R 
t o s i s t e m a M a g m a . I n f o r m a n en Concor -
d i a y San F r a n c i s c o . Bodega . 
23399 16 a. 
S 
Q E V E N D E U N A C O C I N A D E G A S . T I E -
O ne cua t ro fogones y ^ n o m l l l o . en 
M a l o j a 28. 
23420 10 a . ^ 
E V E N D E U N A D I V I S I O N , D E T A -
ble ro , m u y b o n i t a . V i l l e g a s , 114. 
23368 16 a 
VE N D O M I L Q U I N I E N T A S P L A N C H A S de h i e r r o ga lvan i zado , de 0, 7 y i 
pies. N i c a n o r V a r a s . I n f a n t a x San M a r -
t í n . T e l . A-3517. 
C-6406 JOd 1S j L 
BI L L A R E S : SE V E N D E N DOS M E S A S de b i l l a r e s , una de pa los y o t r a de, 
c a r a m b o l a , con piso de p i z a r r a . E s t á n cas i 
nuevas y se dan ba r a t a s con todos loa' 
accesorios. C r i s t i n a , 1 1 . F r e n t e a l a q u i n -
ta Ba lea r . 
2 2 3 2 0 1 4 a. 
MADERAS DEL PAIS 
V e n d e m o s caoba, cedro, ma jagua y de*, 
m á s maderas , en b r u t o y aserradas ; yu -1 
gos. c a r r e t a s de c a ñ a , tenemos g r a n e x i s - i 
t enc ia en e l pa radero de l F e r r o c a r r i l Cen- I 
t r a l . D i r i g i r s e a M a l o j a . 08. a l tos . Se-i 
ñ o r F r o d e s Veranes o e n P a l m a r i t o do 
Cauto ( O r l e n t e ) , s e ñ o r J e s ú s F rades . 
22926 16 a 
APEND1CITIS 
C u r a c i ó n s i n o p e r a c i ó n e n los p r i m e r o * 
accesos. O p e r a c i ó n s i n d o l o r de l a h ideo -
cele, p u d i e n d o e l pac i en te dedicarse a 
sus ocupaciones. D o c t o r G a r g a n t a . L a m p a -
r i l l a . 70é de 2 a 4 . 
22950 1 8 a. ' 
VE N D O C A L D E R A S D E 26 A 30 H P , 1 comple tas , t anques todos t a m a ñ o s , v 
destales , yunques , h e r r a m i e n t a s v . t 
t o d o esto m i t a d de p r e c i o . A p o d P j j j i ? y f ) . 
2 2 7 2 8 . ) 0 P A S E 
£ i i r - z r ~ T s ^ u o y d e 
Ák L ' K S A -
D E S Í Ü D ' 
23244 15 a 
CH A U F F E I R , nc 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -l a r . de cocinera . Sabe su o b l i g a c i ó n i r  
Sol . n ú m e r o 74. 
23293 15 a. 
P R A C T I C O E N C A M I O -
es, de 5 t one l adas , se ofrece p a r a 
, l a H a b a n a o car re te ra . Sueldo $120. Los-
camiones en m a n o s e x p e r t a s o b t i e n e n 
80 p o r 100 de e c o n o m í a . G r a n c o n o c i m i e n -
t o en l a m a t e r i a . I n f o r m e s : San t i ago , 
1(1 y 12. A-3753. Garaje. 
23409 16 a 
D i r í j a s e p o r e sc r i to a C. B . C. A d m i n i s -
t r a c i ó n Cor reo . B a h í a H o n d a . P r o v i n c i a 
de P i n a r del R i o . 
23389 18 a 
UN J A R D I N E R O , SE D E S E A C O L O C A R , de m e d i a n a edad, t i ene referencias y 
conoce* su t r a b a j o . I n f o r m a n ' en M o n t é , 
421. r e l o j e r í a . 
23195 15 a 
AL O S A R Q U I T E C T O S . V E N D O 100 R A l -ies de t r a n v í a de 0.30 m e t r o s y 7 
p o r 0, de m e d i a p u l g a d a , p r o p i o s p a r a a r 
q u l t r a b e y c o l u m n a s , y a q u e s u s t i t u y e 
a l a dob l e T de 12. U r g e ven ta . I n f%n ta 
y San M a r t í n . T e l é f o n o A-3517. N . V a -
ras . 
VE N D O V N T A N Q U E D E H I E R R O D E 5 p o r 20 pies, c i r c u l a r , en 250 pe-
sos, dos t anques c i r c u l a r e s de 3.000 l i t r o s 
a 150 pesos y 3 do m i l l i t r o s a 25. I n -
f a n t a y San M a M r t í n . T e l . A-3517. N . V a -
ras . 
C-7200 30d 7a. 
••••••^•^^••••ftJunta N a c i o n a l 
La Estrella y La Ficia en s e s i M i 
S A N N I C O L A S . 9 8 . TeL A - 3 9 7 ' 
"EL COMBATE' 
•jesloencia dei 
,iando de S .-
i a m G a l a 
A v e n i d a de I t a l i a , 1 1 9 . T e l é f o n o Mart ínez 
Estas t res agencias, p r o p i e d a d de i c e n c U * 
L ó p e z y Co., ofrecen a l p ú b l i c o ea K T 
ne ra l u n servic io no m e j o r a d o por it- Lj} 
guua o t r a agencia, d i spon i endo pa ra e l l o ^ 
de c o m p l e t o m a t e r i a l de t r a c c i ó n y per- ., 
t u n a l i d ó n e o . 




A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
Ganga: se vende un Doche, con cha-
pa de alquiler de plaza, está en per-
fectas condiciones, para trabajar un 
año sin gasto de ninguna clase. Se 
puede ver en el garaje "América,,, 
Monte y Castillo; de 1 a 5. Pregunte 
Por Alvarez. 
^ 2352fl 17 a 
SE V E N D E N DOS M A Q U I N A S , C A S I nuevas , u n C h a n d l e r , u n D o d g e B r o -
thers . G a r a j e : M o r r o , 30, a t o d a s horas . 
F r a n c i s c o Nova B l a n c o . 
23382 1 6 a 
DOS C A M I O N E S SE V E N D E N . U N S T U -d a b a k e r y u n F o r d , p repa rados pars 
el r e p a r t o de leche. I n f o r m a n : T e l é f o -
no 1-2282: de 12-1|2 a 2 p. m . y de 8 
a 10 p . m. 
2.TJST 15 »• 
\ E N D O U N D O O G E B R O T H E R S O 
•"Uftíi 10 p o r VurfL A n i m a s 173. 
t ^ E L 19 a. 
C r A \ n O A - 8 E V E N D E U N A M A Q U I N A I 
tnn. Blet« Pasajeros, f ue l l e V i c - ! 
t^nJ"' ,t0,n*s nuevas , v e s t i d u r a nueva , por 
u - H n v ^ u V 2 r i b a r c n r 811 d u e ñ o Para e1 « -
23¿tK l n f o r m a n : F-iasa, ^ i 
F 0 ; ^ I i ' , ' ( Í 0 ? f P B O A P L A Z O S , S100 
meses- ° n t a d o í r M t 0 " PaBai- e n 10 o 12 
N o oi , in-\ P 0 r v c i e n t 0 áe " i W é a mensual. 
í o v a ¿ , 4 r o ^ a r d l f i a - S im-
S^nl^'1^ ^ I O I 1 D B N M U Y B L E -
p S o ' ^ f l 3 8 tablea, dos de re-
Sor de m « ^ f̂ l***-* y atrás, acelera-
l - » , a i L P e- ^e ^a barato por no poder lo 
O^crlind Blinnfr0- T a m b W n se veSde un 
cione- ^ í £ 75, e n J n u y buenas c o n d i -
Snero r l n . £ m ü / barato y e s t á casi 
2 3 5 0 2 ' e n t r e 1 2 7 14- Vedado . 
cargo de t ^ . a P1fcido P o m a r e s . Se hace 
nlen?cs a i « r « C l a S e de. concer-
2 1 s 
SE V E N D E U N F O R D E N B U E N E S - ¡ t ado , t i ene c u a t r o gomas nuevas , pue-
de verse en I n f a n t a 100. e n t r e Son J o s é 
y San Rafae l , de 1.1 a i de la t9fdi\ 
23206 15 »-
C E V E N D E N V A R I O S F O B D 8 E N E H -
O pada, L 
23271 1« »• 
GARAJE 
M e j o r punto de la Habana, fanga: EgMo, 
18. T e l é f o n o A-9S4S. 
23273 16 a. 
GOMAS, GOMAS, GOMAS 
Ganga eapedal para pronto comprador 
A U T O M O V I L L O C O M O V I E , 4 C I L I N -
jTX. d ros . t i p o m e d i a n o , con m a g n e t o 
Bosch , lo m á s f u e r t e y e c o n ó m i c o que se 
conoce, con l l an t a s m o v i b l e s , t o d a s sus 
gomas buenas y dos l l a n t a s con dos g o -
m a s de repues to , buena c a r r o c e r í a y buen 
fue l le . Puede usarse a s í o pa ra hacer u n 
o a m i o n c i t o . r a r r o do r e p a r t o o g u a g u a 
p e q u e ñ a , funcio-na a d m i r a b l e m e n t e . Se 
vende ba ra to . T a c ó n y E m p e d r a d o , c a f é ; 1 
de & a 6. 
32096 2* a j 
T ~ \ O D ( J E B R O T H E R S , CON R U E D A S D E | 
j t > a l a m b r e y una de repup.sio, i o d o en 
m a g n í f i c a s c o r d i c i o n c s . T a c ó n y E m p e -
d rado , c a t é ; de 3 a ü. 
2 2 1 ^ 1 3 5 a 
¿ I B V E N D E U N " C O L E , " T I P O S P O R T . 
¡ 3 ú lL í r ao mode lo , a menos de l a m i t a d 
ao su prec io . G a r a j e E u r e l a i . Concor -
dia . 14$. I 
23013 2 4 a 
Q E V E N D E U N E O T E P A R A V E N D E D O -
O res a m b u l a n t e s , va le $300 y se sa lda 
p o r embarca r se su d u e ñ o en $25. Puede 
v e r l o de 7 a 9 p . m . e n V a p o r 24. i z -
q u i e r d a . 
23133 I f > , i 
SE V E N D E E L E G A N T E A U T O M O V I L , seis c i l i n d r o s , s ie te as ientos , f ue l l e 
V i c t o r i a , seis gomas cuerda y c o m p l e t o do 
h e r r a m i e n t a s , pagada la chapa para 1910; 
•uiede verse en Gul iano , 4-?. l a í o r m u . A Í t ^ -
í TN F O R D , L I S T O P A R A T R A B A J A R , 
5 J se vende en c u a t r o c i e n t o s pesos. V é a -
l o en San M i g u e l , 173, ga ra je , en l a m i s m a 
Celes t ino R o d r í g u e z i n f o r m a . 
21985-88 16 a 
21830 27 jL 
Q E V E N D E U N C A M I O N M E R C E D E S , do 
una y media tone lada , de m u y poco 
uso. Puede v e r s o : I n f a n t a , 100. I n í o r m a : 
J o s é P é r e z . A g u i a r , 116. 
22796 U a 
A C T 0 3 I O V I L E S : S E V E N D E E L I I U D -
J:\ son, t i p o Salamanca, m á s l i n d o que 
v i n o a Cuba, p a r a f a m i l i a s de g u s t o , de 
no sor a s í que no so p r e s e n t e ; o t r o H u d -
í son, con dos semanas de u s o ; u n J o r d á n : 
o t r o I l u d s o n , con dos c a r r o c e r í a s , una 
do', u l t i m e t i p o y la o t r a l e m o u s i n , p a r a 
Invierno. N e p t u n o , n ú m e r o 205. T e l é f o n o 
M - 1 Í 5 7 . Todos son Super S i x . J o s é S i lva 
Prieto. 
23025 17 a 
N o n S k i d G o m a » . 
100 30x3 
500 30x3^4 
30 3 2 x 3 ^ 
50 81x4 
4 32x4 




6 35x4 Vi 
1 36x4% 
P a r a mayor ponneno¿«§ dirigirse a S. 
J . L e w l s . 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L 




MO T O C I C L E T A , M A R C A F . N ^ E N I N -me jo rab l e s condic iones , c o m p l e t o r e -
pues to de todo . V e r l a : San J o s é , 113-A. 
T a l l e r de e b a n i s t e r í a . 
23043 19 a 
Se vende un camión Wichita de 3 y 
media toneladas de volteo, de muy 
poco uso, en perfecto estado de fun-
cionamiento, puede verse en Animas, 
173 B. Su dueño en Neptuno, 88. Te-
léfono A-8572. 
23252 19 a 
A la* familias del Vedado se l o s 
ofrece un excelente servicio de au-
tomóviles de lujo, con uniforme v 
seriedad en el servicio. Para ó r -
denes: F-1382. 
23S66 
2 7 a 
F i nN O A B A J E P A R T I C U L A R D E L A 
í ^ C f l e» aet ^ P a t » . se admiten m á o a l -
omm n storaje muerto, o tn depósito na-
„ 1 . t J ^ n U ' fi módico interés mensual. Si 
usted no tiene uso de una o m á s mi. 
vpa'n o" n J?0.r ser de "torbo en su casa. 
Va Mohe. 6 2 a b P- ™- «> 8 a 9 de 
2 0 a 
SE V E N D E . U N F O R D , D E L 17, P I N -t a d o de b l anco y faroles n i q u e l a d o s , 
en San M i g u e l y Lucona . Garaje de San 
A n d r é s y San ta L u c t a , puede verse, de 1 
a todos los d í a s , 
23249 15 a 
SE V E N D E P O B N O N E C E S I T A R L O S su d u e ñ o , n n P a c k a r d y u n C h a n d l e r , 
a m b o s de seis c i l i n d r o s y g a r a n t i z a d o s . 
I n f o r m a : A . V e g a . B e l a s c o a í n , 88. 
23250 26 a 
OP O R T U N I D A D : P O R N E C E S I T A R E L l o c a l se vende, m u y ba ra to , u n ca-
m i ó n F o r d , de l a 2 toneladas , en Z a n -
j a . 88. 
23198 H a 
i>\?Ey?r\F* A U T O M O V I L D E L F A -
•.?.f,?ant0 Mercedes. C r i s t i n a . 7 v 9 , 19 a 
S t-KtaHn ™ J ? F O K D E X P E R F E C T O 
»cr n ?.WT0t,?r ? P r » e b a , Plaza del V a 
& « >' é- 1)0 5 a C p, m , 
- 1 5 a. 
(C A M I O N 8 T U D E B A K E R : S E V E N D E J u n o . c o m p l e t a m e n t e nuevo, p r o p i o 
para r e p a r t o de leche. L a c a r r o c e r í a es 
hecha de acuerdo c o n las d i spos ic iones 
de San idad , G l o r i a , 5 1 , a l to s . 
23349 18 a 
E V E N D E U N F O R D , D E L 1», M E J O B 
que nuevo , aproveche esta ganga , pa -
se a v e r l o que no p e r d e r á b u t i e m p o , 17 
y B a ñ o s , ga ra j e G r i s , Vedado , 
23343 a 
T T ' O R D , SE A E N D E N D O S , M U Y I J A R A -
X' tos , pt>- no pode r lo s a t ender su due-
r o ; uno e s t á como n u e v o ; el o t r o en 
buenao cond ic iones pa ra t r a b a j a r , Se pue-
d e n v e r : de 12 a 3, en San M i g u e l , 0. V a i -
c á r c e l . 
22776 19 a 
"MACK" Camiones ' m O T 
El Más Poderoso 
DE l a 7/2 Ion. 
CUBAN DMPORTING C0. 
Fjfposicíón: PRADO, 39. 
CJE V E N D E U N F O R D D E L 15, R E F O R -
¡ 3 m a d o , a l 17, r e c i é n a j u s t a d o con r o l l e -
tes en las ruedas de lan te ras , buena ves? 
t l u d r a y gomas casi nuevas. Se- da ba ra -
to p o r n o poder t r a b a j a r l o , J . de l Mon te , 
251, e squ ina a M a r i n a , bodega. T e l é f o -
no 1-2164. 
23159 14 a. 
A U T O M O V I L , V E N D O U N O E O R R A I N E 
J\. D i a t r l c h , en pe r fec to estado de f u n -
c i o n a m i e n t o , por neces i t a r e l l oca l lo v e n -
do en 500 pesos. Pa ra m á s i n f o r m e s d i -
r i g i r s e a F a u s t i n o F . G a r c í a , M e c á n i c o , 
Cal le 17, n ú m e r o 3, Vedado , 
23318 15 a-
TO M O E N A R R E N D A M I E N T O F O R D , que e s t é c o m p l e t a m e n t e bueno , d o y 
SIS semana les y g a r a n t í a de | 2 5 , Res -
pondo a las a v e r í a s . T a m b i é n c o m p r o , 
si su prec io me conviene, Sard i f ia , Ga-
r a j e : S a n t i a g o , 10 y 12, T e l é f o n o A-3753 
Deje su av i so , 
23409 16 J 
CJE V E N D E UN F O R D , D E L U L T I M O 
i.y m o d e l o , l i s t o p a r a t r a b a j a r , se da 
ba ra to p o r no poder lo a t c n d * r su d u e ñ o . 
Pnede verse en la ca l le F . n d m e r o 11, 
en t r e Ca l / ada y Q u i n t a , Vedado. 
23393 20 a 
DO C H E F L A M A N T E : V E N D O M U Y B A -r a t o p o r n o neces i t a r lo . P r e g u n t e po r 
M a r c e l i n o , en N e p t u n o , 2 -A, a l t o s ; de 7 a 
m , a 10 p . m , y de 4 p , m , a 6 p , m . 
23154 14 a. 
A U T O C A M I O N E S N U E V O S , V E N T A S al 
¿~x. c o n t a d o y a plazos, de 1 U2, 2 1¡2, 
3 1|2, 5 y 7 toneladas^ e n Chassis o con 
c a r r o c e r í a . Prec ios bajos, condic iones es-
peciales. A n t e s de c o m p r a r camiones , vea 
los p rec ios y fac i l idades que le p r o p o r -
c iona e l s e ñ o r A r c a d i o S a r d i ñ a . A c o s t a , 7. 
A t e n d e m o s co r r e spondenc i a 
2193» 15 a 
GA N G A V E R D A D : E N C U A L Q U I E R p r e -cio vendo m i a u t o m ó v i l m a r c a Over-
I t m d , de 5 pasajeros, con a r r a n q u e y a l u m -
hrado e l é c t n c o . I n f o r m e s : M e n é n d e z , Ga-
r a j e Maceo. San L á z a r o , 3 i0 , , 
23205 15 a 
Ur N H I S P A N O S U I Z O , E N P E R F E C T O estado y de v e i n t e cabal los , se vende 
en la ca l l e G y 16 ,_Quln ta L o u r d e s , pue -
de verse desde las 7 «• m . has ta las cua-
t r o y m e d i a p . m . T e l é f o n o F - ü l T i . 
23211 1^ a 
O E V E N D E U N M A X W E L L E N F E R -
IO fectas cond ic iones , equ ipado con m a g -
n e t o Boch y c a r b u r a d o r Z e n i t . I n f o r m a n 
en A m i s t a d y San J o s é , Tel. A-1291. 
22715 10 a 
CA M I O N E S , P I E R C E A R R O W , D E T R E S 1 tone ladas , de uso, m u y bara tos , con 
c a r r o c e r í a y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , casi 
nuevos, se venden en el ga ra je E u r e k a . 
Concord i a , 1 4 9 , p r e g u n t e n p o r A r a n a . 
217C6 1 4 a 
CUÑA "FORD" 
Se compra una cuña Ford que 
esté en buenas condiciones. 
Dirigirse al Tel. A-2?59. 
f ex 
Tanvar." El N. P. ü. del siglo XX 
I n s p c r a b l e e s m a l t e de laca para todos 
los f ines . D e v u e l v e a c u a l q u i e r obje to da 
m e t a l , cuero o m a d e r a , b u l u s t r e y b r i -
l l a n t e z p r i m i t i v o . Con m e d i o l i t r o de 
" P a n v a r de ja su a u t o m ó v i l c o m p l e t a -
m e n t e nuevo , p a r a l u s t r a r y r e p u l i r m u e -
bles, N . P. U„ n i v e i a s ó l o , no de ja s e ñ a l 
<\e brocha, a m p o l l a s o rayas . A g u a , v a p o r 
o á c i d o s , no le a fec tan . P r o t e c c i ó n p e r m a -
nen t e de l m e t a l c o n t r a el o r í n . Seca en 
0 horas . Se puede da r sobre c u a l q u i e r co-
l o r y c u a l q u i e r m a t e r i a l s i n a l t e r a r el 
ob j e to . L o da c u a l q u i e r pe rsona c o n m a g -
n í f i c o r e su l t ado . P í d a n l o en e s t a b l e c i -
m i e n t o s , o a su r ep re sen t an t e . M u e s t r a s 
e i n s t r u c c i o n e s g r a t i s . J . M . L ó p e z . C o n -
cord ia , 171, H a b a n a . 
22110 .17 a, 
X ? N 9950 S E V E N D E U N H U P M O H I L E , 
Hj acabado de p i n t a r de verde, u rge su 
ven t a , p o r embarca r se su d u e ñ o para el 
e x t r a n j e r o . V é a l o en Sa lud , 11. Garaje 
" S a l u d . " 
23373 «vi a 
NO COMPRE CAMION 
nuevo o de uso sin antes infor-
marse acerca del 
i 
i cncraot también de otras marcas 
c a m b i a d o s por Autocar. 
• i " A B A N A • 
ta 9 # 
SE V E N D E U N B E R L I E T D E 1 2 C A B A -Uos, 4 c i l i n d r o s , con g o m a s nuevas . 
I n f o r m a n en I n d u s t r i a . 131, esquina a 
San J o s é , S e ñ o r e s B a r r i o v e r o M a r t i y Co, 
22362 1 4 a 
FO R D : SE V E N D E U N O , D E L 17, C A -SI nuevo , e n per fec to estado, p o r no 
poder lo a t e n d e r su d u e ñ o . I n f o r m a n : R a -
yo, 67. a n t i g u o , a todas horas . 
23193 15 a 
A precio excepcionahnente barato se 
vende un carro National. Infonran 
en Reina y Manrique. Tel. M-1S0O. . 
14 a. 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MlCHEUiN." Reina, 12 
21820 
OPORTUNIDAD 
Antes de adquirir un 
automóv.! de marca vea 
los SINGER que tiene 
Damborenea y Co. Zan-
ja, 137, Habana. 
C 7022 'd-O 
O E V E N D E N 4 R U E D A S D E A U A M B R f , 
O con sus gomas , en buen estado 3 i 
por 4. e n 100 pesos, t e n g o cajas de ve-
loc idad y d i fe renc ia les , a la m i t a d ne 
su prec io . Mon te , n ú m e r o 125, e n t r a d a 
por Ange l e s . 
22608 - « 
Ganga. Se vende un automóvil "L¡< 
mousiene, en magníficas condiciones. 
Informan en Reina y Manque. T ^ 
fono M-1900. 
21819 14 t . 
VENDO LANCHA 
c o m p l e t a m e n t e nueva, 15 
? * 20 pie9,,Jpor ta m , t a d de su v a l o r I n -




OJ O : S E V E N D E U N C A R R E T O N . C O N su t e c h o de q u i t e y p o n v n m 
reja de m u í a s , de 6 c u í r T s % ^ e S i a ' ^ 
6 anos. Se vende j u n t o o senarado 
Peranza y l a l í n e a de l f e r r o ™ ? ; & 
, 17 a 
C E V E N D E U N C A R R O N U E V O ~ í f ¿ -
i O r r a j e f r a n c é s , con m u í a y a r reos n r n 
) p í o p a r a el r epa r to de pan o v i -eres T n ' 
i f o r m a n en B a y o , n ú m e r o 54 eres- l n -
i 23350-01 ' 
Agosto 14 de 1919 D I A R I O D E L A M A R I N A Precioí 3 centavos 
NOTICIAS DEL 
PUERTO 
DOS BULTOS DE TELAS DE SED i 
HA TRAIDO EL «PANAMA MÁRF"» 
EN SANTIAGO DE CUBA Y CFEN 
FUEGOS, DKJO VEINTE Y NUEVE 
mii Y VEINTIDOS MIL SACOS DE 
ARROZ REPECTIVAMENTE EL EX-
CELSIOR 
Pescado en mal estado 
Por un inspector de Sanidad 
revisado ayer el vivero "María Seigl-
do" encontrándole algunos centena-
rea de pescado en mal estado por Jo 
cual se le ha dado cuenta al Secreta* 
rio de Sanidad. 
Los que embarcaron 
En el "Monterrey" embarcaron pa-
ra México los señores Enrique '3. 
Luengas, la artista Flora Ochoa, Jua. 
na Crumba, José Santos, Andrés Cru. 
zado, María Aldamis Severino de Dio-
gol Joaquín Terrero, Antonia Guiber-
ñau, María T. Quintana, Esperan sa 
Quintana, Catalina Rendon, Manuel 
Correa Juana Fernández. 
Leche Condensada 
Ayer llegaron a este puerto 3,169 ca 
jas de leche condensada y en el vapor 
"Dañe Contry" llegarán trece mil ca 
jas más de leche. 
También trae ese barco explosi 
vos. 
Según la patente sanitaria del "Pa-
namá Maru" se consigna que en Honk 
Kong se registraron 8 casos y 29 de» 
funciones de peste bubónica 16 casoi 
con 5 defunciones de minigitls cerebo 
espinal. 
E L «ElUs" 
Procedente de New Orleans se es-
pera hoy el vapor americano "Ellls' 
que trae carga general y 10 pasaje 
ros. 
E l «Excelsior 
Procedente de New Orleans llegó 
ayer tarde el vapor americano Ex-
celsior que trajo carga general y 34 
pasajeros de los cuales 13 eran chi-
nos. 
Llegaron en este vapor nuestro par-
ticular y distinguido amigo el señor 
Félix Glralt y su distinguida esposa. 
El doctor Glralt, que es médico pe-
inero del Puerto regresa de una co-
misión que le fué conferida por el 
Gobierno. 
Llegaron en este vapor los señores 
E. Porter, P. A. Poche, y familia, Do-
lores Martorel, George A. Vives. Por-
firio Prefiño, doctor D. Martínez, y 
otros. 
Deportado por las autoridades d-i 
inmigración de New Oileans llegó el 
joven español José Días. 
Fuerzas 
El "Panamá Maru'» 
Procedente de Honk Eong, Majin 
Cbv.e, Yocohama, Tacoma Balboa Cris-
tóbal, Santiago de Cuba y Cienfuego-s 
llegó ayer tarde el vapor japonés "Pa-
namá Mam" con cuyo arribo quedft 
inaugurado un nuevo servicio ' rega-
lar de vapores japoneses que harán 
escala en la República. 
Trajo el "Panamá Mam" 2,020 bul-
tos de telas de seda, y dejó en Sa'i 
t.iago de Cuba 22 mil sacos de arroz 
y en Cienfuegos 29 mil sacos. 
Di.VALDtS ANCIANO 
Catedrático tltulnr p<>r opoBiclón fle Kn-
fenn?''.Hde8 Nerviosas y Mentales 
MV-aico del Hospital "CaJLxto (inrcía " 
Medicini interna en generaL Especial-
mente: Enfermedades del Sistema Ner-
« í o p o , Lnes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: de 12 a 2. (S20.) 
SAN L A Z A R O , 221. 
C 6768 31d-l«. 
Lograr la conservación de las fuer-
zas, cuando los años pasan y las ener- j 
£ías naturalmente se desgastan-, ¡ 
lo que desc-an los horabres en todafc ! 
las épocas de la existencia dtl mun-! 
do, ahora pueden lograrse vigores, 
fuerzas y energías ôrnando las PÍMo - j 
ras Vitaiinas, que se venden en todas 
las boticas y en su depósito el crisol,! 
neptuno y manrlque. Las fuerzas fí | 
sicas que hacen de los homares la ¡ 
felicidad, laa dan las Pildoras Vital! 
ñas. 
Si está cansado... 
SI usted es diabético y está cansa-
do de usar diversas medicadones, sin 
obtener el apetecido éxito, ¿'¿OT qué 
no prueba con el "Copalche' (marca 
registrada) ? 
Este medicamento es de eftcacia 
comprobada contra la diabetes. La me-
joría se inicia en cuanto el enfermo 
empieza el tratamiento. La curación 
radJcal se logra en tiempo relativa-
mente breve. 
E l "Copalche" (marca registrada,) 
es un secreto aprancado a los indios 
mexicanos; y modificado o perfeccio-
nado por la ciencia moderna. 
Pídase en droguerías y farmacias 
acreditadas. 
MUEBLES PARA NIÑOS 
Jueguitos de cuarto, cunas, cochecitos, chiffoniers, si-
llas y otros. Todo de novedad y de elegancia 
exquisita. 
VISITENOS. COMPARE PRECIOS 41 L a Casa Borbolla" 
Compostela, 52 al 58 
ELMEJOR RECONSTITUYENTE 
PARA LA SANGRENLOS 
NERVIOS Y EL CEREBRO. 
A L A M B R E D E P U A S 
Galvanizado N? 12 
En Rollos Tamaño Corriente. 
Habiendo adquirido en los Estados Uni-
dos toda la existencia de una de las fá-
bricas más importantes, lo avisamos a 
los señores Comerciantes interesados 
en la compra de este artículo, rogándo-
les se sirvan hacernos sus solicitudes lo 
antes posible, para así servir más pron-
to sus órdenes. 
Las operaciones son exclusivamente a 
base de carros completos o sean 50.000 
libras, costo, flete y seguro cualquiera 
puerto cubano. 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
D E 
V I C E N T E V A L L E J O , G. 
A L A M B R E S , T E J I D O S D E A L A M B R E Y A C E R O S 
C U B A , 69 (bajos). A P T D O . 1917. H A B A N A - C U B A 
C u i d a d o con 
E m u l s i o n e s 
DR. F E D E R I C O T 0 R R A L B a ' < 
ESTOMAGO. INTESTINO í s m 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em. 
pedrado, 5, entresuelos. 
Domicilio: Línea, J3, Vedado 
Teléfono F - I257 . 
Q u e no sean de 
A c e i t e de H í g a d o 
de B a c a l a o 
Y que no sean 
de Scott 
Dr. ffl, LOPEZ PRADES 
MEDICO-CIRCJANO 
Enfermedades de la sancre, pecho, Be-
fioras y niños. Partos. Tratamiento es-
pecial "curativo de las afecciones genitales 
do la mujer. Consultas de 1 a 3. Gra-
tis los M A R T E S y V I E R N E S . 
L E A L T A D , 91-93, HwbaJla.—Tel. A-0226 
20471 W 
Número S. 
COMO A C A B A R 
LOS ZUMBIDOS 
D E C A B E Z A 
Consejo Saludable a Ies qne Temen Caer 
Sordos. 
Aquelloa que van oyendo con dificul-
tad y que experimentikn algo así romo 
una prealCm molesta contra los tímpanos, 
acompañada de rumores sordos y confu-
sos en ia cabeza, parecidos al fragor de 
una cascada lejana o a l de im escapo 
de rapor, deben tomar medidas prontas 
y eficaces que paren esto. Con zumbi-
dos de estos es como casi siempre em-
pieza la sordera, parcial o total, y de 
ellos padecen constantemente 1& mayoría 
de los sordos. A reces estos rumores sa 
hacen tan Insoportables y ofensivos al 
sistema nervioso que casi enloquecen al 
rnclonto y pueden acarrearle hasta una 
postrach'm nerviosa. 
Gracias a un notable mr amento, ya 
pe puede mitigar la nevertdud de estos 
zumbidos y con frecuencia fiisiparlos ror 
completo, y <on esto mejorar muchísimo 
el oído y basta restaurarlo del todo E l 
remedio se prepara íácilraentc y es el 
tratamiento más tflcaz que hay para es-
to. Comprar en la botica un pomito con 
nna onza do Pannenta (Doble Fuerza), 
llevarlo a casa, añadirle 1{5 litro de agua 
callente y 110 gramos de azúcar gwnu-
lado, batirlo hasta que se disuelva y to-
mar nna cucharada de las de postre cua-
dro reces al d í a Pnnneitta se usa de 
t-ste modo no sido para redudir por ac-
drtn tónbai la inflamación en las trom-
pas de Eustaquio, Igualando asi la pre-
sión del aire nubre los tímpanos, sino 
para corregir todo exceso de secrecián 
en el oído medio, y sus resultados son 
generalmente prontos y efectivo*. 
Todo aqnel que tenga catarro, en cual-
qnler forma, debe probar carta prepa-
xación. , 
Zona Fiscal de la Hita 
REOAIMGIM DE AYct 
A G O S T O 13 
$5.075.62 
ioscribue ti DIARIO U£ LA MA-





C U E L L C 
A R R O W 
D E V O N 
E l favorito de la Juventud HahancrA. 
U s t é d p u e d e pagar m a s 6 m e n o s p o r u n 
cuello—pero no usará mejor n i mas c ó m o d o 
cuello que el A r r o w . 
C L U E T T , P E A B O D Y &. C O . , I n c . . L U A . 
F a b r i c a n t e s 
S C H E C H T E R & Z O L L E R . Agentes Genérale» y Distribuidora 
PARA. CUBA 
C a j a de A h o r r o ^ 
6 6 
años en el mis-
mo sitio y con 
el mismo nom-
bre, lleva esta-
blecida la Casa. 
J I B a n y C i a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 21. 
Interesante a los médicos 
y abogados 
ULTIMOS W B E O S D E MEDICINA. 
Dr. Gerard.—Tratado de las orinas. 
E l análisis de las orinas conside-
rado como elemento de diagnós-
tico. Orinas normales: AnaiiBis, 
yariaciones fisiológicas de los 
elementos normales. Orinas pato-
lógicas, ürologa clínica de diver-
sas enfermedades. 
Edición ilustrada con 43 figuras 
en el texto y 3 láminas en colo-
res. Traducción española de la 
• " í i . edición francesa. 
1 tomo encuadernado 53«. 
Gaillard y Nogue.—Tratado de Es -
tomatologia. 
Tomo IV de la obra.—Enferme-
dades quirúrgicas de la boca y 
de los maxilares. Versión españo-
la de los doctores Landete y 
Chornet, con un prólogo del doc-
tor Florestan Agullar. 
Edición ilustrada con 266 figuras 
intercaladas en el texto. 
1 tomo encuadernado ¡545. 
Lemoine, Gerard, Doumer y Van-
yerts.'—Formulario de consultas 
médicas y quirúrgicas. Traducción 
de la última edición francesa. 
1 tomo encuadernado ¡js.qj 
Dr. A. Darier.—Vacunas, Sueros y 
Fermentos en la práctica diaria. 
Versión castellana del doctor Viu-
sa Humbert. 
1 tomo encuadernado $4,5$ 
Dr. Lacapere.—Tratamiento de la sí-
filis por los compuestos arseni-
cales. Edición ilustrada con 22 
figuras intercaladas en el texto. 
1 tomo en rústica. (Colección 
Horizonte) $1.50 
Dr. Mauricio Letulle.—Práctica de 
la inspección. Palpación, Per-
cusión y Auscultación en Clínica 
Médica. Edición ilustrada con 
116 figuras explicadas y comen-
tadas. Traducción de la 2a. edi-
ción francesa. 
1 tomo en rústica. , . . * . $1.50 
ULTIMOS L I B K O S D E DERECHO. 
Morell y Terry.—Comentarios a la 
Legislación Hipotecaria. 
Tomo V de la obra. Comentarios 
a los Artículos 265 a 404. 
1 tomo en pasta H 
Miñana y Gal>arriato.—Los Bancos v 
de emisión antes de la Guerra, 
en la Guerra y después de la 
Guerra.—El patrón oro en Espa-
ña.—La prórroga del privilegio 
al Banco de España, 
1 tomo en pasta 
E S P E J O D E HINOJOSA.—Legisla-
<}ión mercantil española. Parts 
histórica.—Código de Comercio 
vigente.—Comentarios y reformas 
en su articulado.—Jurisprudencia 
y Leyes anteriores y posteriores 
que complementan y modifican 
d / ho cuerpo legal, 
y tomos en un volumen, pasta 
Proyectos de Ley de reorganiza-
ción y atribuciones de los Juz-
gados y Tribunales del Fuero co-
mún de España y del Enjuicia-
miento Cifil y Criminal. 
1 tomo en 4o. pasta $3.00, 
Sacristán y Zavafa.—Teorías de 
contabilidad general y de Admi-
nistración privada y del Estado. 
1 tomo en pasta 
Gonzalo de las Casas.—Aplicación 
práctica del Código civil espagol 
en todos los actos y contratos 
que comprende. 




L I B R E R I A 
$4.00 
C E R V A N T E S " D E RICAUDO 
V E L O S O . 
GALIANO, 62, íesquina a Neptuno). 
APARTADO 1115. T E L E F O N O A-4938. '' 
HABANA. 
PIDANSE LOS CATALOGOS T B O I . m 
NES QUE SE R E M I T E N GRATIS. 
ind 
: - : L A Z I L I A : - : 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . T E L E F O N O A-1598. 
(Quiere V I amueblar se casa? ¿Desea una joya barata? (Necesi-
ta topa elegante y íluses de etiqueta? (Compraría alguna habili-
tación para novia? Visite esta antigua casa de 
G a s p a r V i l l a r i n o 
Nota: Se compran muebles, joyas, objetos de arte y ropa 
C630g Itt.-13Jl. 
•~1 
m\m mmm de wolfe 
tm\Zk L E G I T I M A 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A ^ 
MICHAELSEN & PRASSE 
Teltfino í-1694. - Obrapía, 18, • Habana 
A G U A S D E M O N D A R I Z 
Nuestro comanditario e s t á en ei Balneario gestionando los embarques directos de estas incomparables Aguas. Pronto l legarán 
A R T U R O H E R N A N D E Z , S , E N CM S U C E S O R E S D E E D U A R D O H E R N A N D E Z Distribuidores: EMPEDRADO, Núm. S. Teléfonos A-33é2 y M-1044. 
= ^ = = = = = Apartado Núm. 1074. Habana 
AVISO: Mucho cuidado con las Imitaciones y aguas atrasadas de esta marca, puertas a la Tenia ahora, con la Intención de dallar el buen crédito de las A G U A S D E M O N D A R I Z . 
| C e r v e z a ; í D e m e m e d í a " T r o p i c a r ? \ 
